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C O M O SE TRABAJA EN LA LEG ACION DE CUBA EN ESPAÑA. 
LAS RELACIONES HISPANO-C UBANAS. — MARIO GARCIA 
KOHLY.—COMO SE QUIERE EN ESPAÑA A C U B A . - L A S 
RELACIONES ECONOMICAS 
Y ES E L MOMENTO OPORTUNO 
PARA BUSCAR LA MEJORA EN | señor Manuel Serafín Plchardo 
LAS TARIFAS ARANCELARIAS ¡ < 
Hemos tenido el gusto de hablar i bajos de Cancillería y las obligacio-
con nuestro buen amigo, el distin- nes oficiales y de carácter social, 
guido diplomático y notable poeta absorven la acción mas fecunda y 
con-|aprovechada. Otros cargos en núes-
Legación de Cuba en | tra carrera permiten a sus titulares 
id. quien se encuentra desde i el frecuente cultivo de sus vacacio-
hace días entre nosotros por una : nee privadas. 
FI FRACASO REMOLACHERO 'corta temporada, después de largos —. H rivm,ftjv/ os de ausencia; durante la cual j —1 
S U M E S E U S T E D 
A L A P R O T E S T A 
£1 impuesto del 4 por 100 
sobre l a s utüidadrs. cuya de-
rogación se prometió para la 
fecha en que comenzase a re-
gir el tributo del 1 por 100 
sobre la venta bruta. 
Para exteriorizar el senti-
miento de protesta que cote 
hecho produce, se celebrará 
esta tarde, a las tres, una im-
portante asamblea en la Ijon-
ja del Comwdo, convocada 
por el Comité Permanente de 
Corporaciones Económicas, en 
la cu aJ se acordará el progra-
ma de los actos que han de 
llevarse a la práctica para 
domostrai* que las claaes mer-
cantiles no sufrirán pasiva-
mente el dualismo que resulta 
del cobro de ambos impuestos. 
I j O s representantes oficiales 
de corporaciones económicas, 
los cometrciantes, los indus-
triales, todos los que vean con 
simpatía este respetuoso pe-
ro enérgico movimiento, de-
berán concurrir esta tarde a la 
asamblea mencionada. 
E X P L O S I O N 
r . 
NUEVA ORGANIZACION DE 
TROPAS EN M E U L L A . OTRO 
TRIUNFO DE LOS QUINTERO 
Conferencia de B e r g a m í n 
UN EPISTOLARIO INEDITO DE 
ZORRILLA SERA EDITADO 
PARECEN DE ZONAS DE CULTIVO! por man. 
Y D E BRACEROS PARA HACER d 
U N A PRODUCCION IMPORTANTE 
El Comité Cubano de Defensa 
Kacional, celebró ayer tarde una im-
portante asamblea en los salones de 
!a Bolsa de la Habana, con el obje-
to de escuchar las importantes ma-
nifestaciones (iue se proponía hacer 




próximamente a las cinco 
rde fué abierta la sesión, que 
esidió el doctor Domingo Méndez 
ido a su derecha e iz-
:tivamente a los seño-
rea Horacio Rubeus. al Secretario de 
Agricultnra Heneral Betancourt, al 
Sr. Isidro Olivares, presidente de la 
Bolsa y al señor1 Marino Macbeath. 
Figuraban entre la concurrencia, 
que era bastante numerosa, los se-
Borea Ignacio Pía. Miguel Arango, 
Pedro P. Klioiy, Falla Gutiérrez, Ra-
món Martínez, el presidenté del Co-
l0ftO de Corredores señor Andrés 
fVmplña. y el Secretario .señor Eu-
genio Tarazol. íllcardo Uribarrl, Ra-
miro Cabrera, y otros. 
El Dr. .Vémkz •<'apote dij^ que 
estima como un gran provecho el 
conocer las declaraciones que en 
aquel lugar se proponía hacer el se-
8or Rnbens, que tanto ha venido la-
borando en los Estados Unidos en 
ikvor de los intereses cubanos. 
Conredida la palabra al señor 
Rubens. éste comenzó diciendo que 
cuando se le coinunicó'la constitución 
del Comité Cubano de Defensa, él, 
contestó enviando su felicitación y 
cuenta de que el a la vez dando 
Comité Americano se iba a disolver 
dentro de breves días, cuya dlsolu-
fión la consideró conveniente, a fin 
de que los cubanos mismos pudieran 
defenderse y conseguir en los Es-
ttflos Unidos, ventajas para sus pro-
dnctos. 
Dijo que se halla boy más con-
Continúa en la pag. DIECINUEVE. 
s o r p r e s o e u n 
c o n t r a b a n d o d e 
b e b i d a s , a n o c h e 
MARINOS DEL "HATUEY', L L E -
VABAN EL CARGAMENTO 
EN UN BOTE 
Es evidente que de día en día 
)orado intensa y hábilmente j las relaciones hispano cubanas han 
tener y acrecentar los lazos 1 venido siendo mas estrechas- y cor-
entre Cuba y España, pal- 1 díales. He podido apreciarlo, como 
ees que se aman profundamente j pocos, en el largo período de mi es-
graclas a los desvelos y el tacto de i tanda en Madrid. No es un secreto 
hombres como el señor PIchardo, I que ha contribuido al afianzamlen-
que saben así obedecer los manda- to de esa confraternidad, en grado 
tos y los designios de {a. Raza. ¡excepcional, la gran figura repre-
Por el enorme interés que des-1 sentatlva que tenemos en España, 
piertan aquí las cosas de España, ' Inició la obra otro Insigne diplomá-
como allá las de Cuba, y, prijiclpal- ! tico, el señor Torrlente, y ha cul-
mente, las que son comunes por el 
interés y el sentimiento a ambos 
pueblos, hemos hecho al señor PI-
chardo algunas preguntas que él, 
con su amabilidad acostumbrada, se 
prestó a contestarnos. 
He aquí la síntesis de nuestra 
conversación: 
—Después de un tiempo mas lar-
go del que hubiese deseado y que 
no pudieron acortar motivos age-
nos a mi voluntad, vuelvo para abra-
zar a .mi anciana madre, una buena 
viejita que me espera ansiosa en mí 
Villaclara; a ofrecer mis saludos y 
respetos al honorable Presidente y 
al Gobierno a quien sirvo; a tratar 
con éste de comisiones recibidas del 
ilustre Ministro señor García Kohly, 
relativos a nuestra Legación en Ma-
drid: p^charbir^on los a Ulguos y 
devoras amigos; a promover nue-
vos afectos; a ponerme en contacto 
directo con el ambiente de que no 
se ha separado mi pensamiento; a 
sentir un remozado vigor al pisar 
mi tierra, como el persdnaje mitoló-
gico; a recordar, que fes vivir dos 
veces; a conocer bien de cerca hom-
bres y cosas, por mucho que duran-
te esta ausencia vivimos allá la vi-
da de Cuba a través de la asidua lec-
tura de nuestra prensa, de las car-
tas, periódicas de los consecuentes 
amigos, de las visitas de los nume-
rosos compatriotas que van a Euro-
pa, de los Informes oficiales, y aun 
de las adivinaciones del espíritu, 
siempre certeras cuando está asido, 
vital y fuertemente, a lo que cons-
tituye su amor, su preocupación y 
su esperanza. 
minado en el señor García Kohly, 
' merced a sus altas cualidades de 
I tacto y entendimiento, de compren-
¡sión y de tílocuencia. En ese em-
peño, en ningún momento le ha fal-
j tado mi asistencia humilde, mi co-
i laboración modestísima, pero fran-
' ca, leal y sincera, como también le 
| han secundado el digno personal de 
| la Legación, la selecta colonia cu-
! baña y los nobles españoles que 11a-
. maríamos indianos y en cuyo cora-
M A J E A l 
S E Ñ O R O B I S P O 
D E C I E N F Ü E G O S 
ENTUSIASTA RECÍBIMIENTO L E 
TRIBUTARON EN SANTA CLARA 
UN MAGNIFICO BANQUETE 
TODAS LAS CLASES SOCIALES 
BILBAO, Febrero 8 . 
En Valmaseda ha ocurrido un 
tremendo accidente. 
A consecuencia de ana explo-
sión quedó destruida la fábrica de 
electricidad de aquella localidad. 
Además resultó Muerto un 
obrero. 
LNA CONFERENCIA D E L SEK'OR 
BERGAMIN 
MADRID. Febrero 8. 
El ex-ministro señor Bergamín, 
dió hoy una interesante conferencia 
en la Eacueia Mercantil. 
E Ilustre político trató de la tri-
butación y abogó por que desaparez-
can los impuestos indirectos. 
El conferenciante fué muy aplau-
I dido. 
NUEVA COMEDIA DE LOS Ql IN-
TERO 
.M.vURID, Febrero 8.. 
En el Teatro Español se estrenó 
; anoche una comedia de Serafín y 
i Joaquín Alvarez Quintero, 
i L% nueva producción, que alcan-
j zó un éxito grande, se titula "Crls-
' talina". 
4523 OBREROS FRANCESES ^ 
ENVIADOS A L RÜHR 
PARIS, febrero 8. 
í Van cu» proyecta redoblar 
sus esfuerxos, hasta aqui obs-
taculizados por la resistencia 
alemana, para restablecer el 
tráfico ferroviario en el Va-
lle del Ruhr sobre una base 
do operación satisfactoria. 
Obreros ferroviarios france-
ses, en número de 4,523 se-
' rán enviados mañana por fe-
rrocarril al distrito afectado. 
Kst« contingente adicional 
constituirá más del doble del 
námero de ferroviarios que 
voluntariamente se han ofre-
cido para trabajar. 
E l Ministro de Obras Pú-
blicas, M. Lo Trocquer, está 
considerando an proyecto pa-
ra reclutar nuevos voluntarios 
entre los muchos trabajado-
res despedidos durante la úl-
tima gran huelga general en 
Francia. 
R E E O R M A S D E E 
S I S T E M A P A R A 
E A E N S E Ñ A N Z A 
LOS ROTARIOS ESTUDIAN a 
PROBLEMA CON AMPLITUD 
BRILLANTES DISERTACIONES ' 
LOS DRES. AGUAYO Y RAMIRO 
GUERRA ESTUDIAN E L ASUNTO 
zón laten los mismos séntlmientos l pgSTEJAN A L ILUSTRE HUESPED SKSION DEL rONGRESO COMER-
¡afectivos, de gratitud y de raza, de 
sus hermana, los que en nuestro 
.suelo generoso levantan honrada-
mente riqueza y familia. 
. .—En efecto, mi labor literaria 
ha tenido que supeditarse a la di-
plomática. Funcionarlo de Cub^ en 
su servicio exterior, ha procurado 
serlo plena, absolutamente. La Le-
gación de Cuba en España, requiere 
una dedicación completa, y sua tra-
—Son palmarias las simpatías que 
Inspiran jos cubanos. Los hemos 
¿entldo vibrar en loa días de. nuea-
troji fauptos y en las horas de nues-
tras Inquietúdeá: lo mismo al es-
cuchar la voz de nuestros oradores 
y poetas que al oír nuestros ritmos 
troplaales. La generación militante 
de cultura se interesa cada vez más 
por el conocimiento de nuestros pro-
blemas, y tanto como por la de azú-
car, por nuestra producción artísti-
ca e intelectual. Los que visitan l?0^01"., Mfrc1^0 Gfmrf'1 
, " i trado doctor Manuel Car 
(Por teiegrato) 
SANTA CLARA, febrero 8. 
DIARIO DE LA HARINA.—Habana. 
El recibimiento ai Ilustre Oblispo 
de Cienfuegoe con motivo de su ri-
sita Pastoral, dió lugar a una cari-
ñosa manifestación de simpatía en ia 
Estación, por parte de elementos ofi-
ciales y el pueblo 
d A L DE ULTRAMAR 
MADRID. Febrero 8. 
El ministro del Trabajo, señor 
Chapaprieta, presidió la sesión cele-
brada boy por el Comité gestor del 
Congreso Comercial de Ultramar. 
Este Comité viene actuando con 
gran éxito, habie:;do recibido nu-
merosas e Importantes adhesiones 
de Hispano América. 
Él aeñor Chapaprieta pronunció 
un elocuente discurso enalteciendo 
la importancia que tendrá dicho 
Llegó a la Iglesia bajo palio que ' Congreso y lo mucho que ha de con 
portabane l fiscal de la Audiencia 
doctor Ricardo García, el Alcalde 
el Magis-
trado doctor Manuel Carnesoltae, ©1 
trlbulr su celebración para estrechar 
las relacione? entre Espaffo y los 
demás países- de au origen. 
director de la Escuela Normal doctor 
Antolln (jrarcía. el Administrador de 
NUEVA ORGANIZACION* DE TRO-
PAS EN MELILLA 
Madrid pueden atestiguar aobre el 
acogimiento que reciben. Pudieron 
decirlo, si para alegría v doria / ., T 
nuestra, vivieran, el Seneral G ó m e z ^ 1 ° ^ PoT^^^^^^ Febrer0 8-
ñor José Coto, de los Caballeros del conocen algunos detalles de la 
Colón. ' nueva organización de las fuerzas y 
Después de la visita de rigor, el servicios de Marruecos. 
obispo Monseñor Zubizarreta, pro- El general Echagüe mandará la 
nuncló algunas palabras de agradecí- columna de la derecha, y el general 
miento y congratulación ante más de Sánchez Ortega la de la Izquierda. 
mil personas en el templo. » 
En la Casa Rectoral el Vicario Rdo. i UN EPISTOLARIO INEDITO DE 
y Pepe de Armas; pueden decirlo el 
General Menocal. el General García 
Vélez, el General Betancourt, el 
Conde de Rívero, Rafael y José Ma-
nuel Govin, Sánchez Fuentes, los 
doctores Preeno, Ortíz Cano y Koh-
ly, los Cabrera. Sierra. Jústiz, Nés-
tor Carbonell. Vlllalón, Varona, Al-
magro, Velasco. Peña. Montalvo, el 
General Valiente. Goicoechea, Lli-
teras. Lasa, Arguelles, Domínguez 
Roldán. Gálvez, ViHoldo, Gajarra-
ga. . . . por citar laa visitas más 
brescas. Decirlo pueden los nume-
rosos pensionados que desfilan por 
Continúa en la pag. DIECINUEVE. 
n Ai ixiiiar segundo jefe del Ser-
cturno de la Aduana señor 
Mora, recibió anoche un avl-
nico. anunciando que un bote 
L A C A L L E C O R R A L E S 
S E R A " P A N C H I T O G O M E Z ' 
P A R A P R O T E S T A R D E L 
I M P U E S T O D E L 4 x 
ALOCUCION DEL ALCALDE 
Habana, 8 de febrero a€ 1920. 
0 
100 
LA f : i ; i m o \ d e h o v 
L O N J A 
EN LA 
El Presidente de la Cámara de Co-
mercio. Industria y Navegación de la AL PUEBLO DE LA HABANA 
Cumpliendo acuerao de la Cámara i ig^'^* Cubárseñór José'Eriseo^Car 
le burlar ia vigilancia de la MunrclPal 36 Inauguraran el próxl-, taya ha envlatfo a ]03 miembros de 
orlar emigrantes y mo domingo 11 de febrero loa actos la Directiva un escrito encareciendo 
de cambiar los nombres de las calles, 8U asistencia a la reunión pi . Estados Unidos. 
4e la iê n0r ^Iora con ,os vigilantes 
Ssnti duana señores Oscar Valdés y 
Adn» 0 Larraurc' en la lancha de la 
Í i u m , ^ salieron a vigilar la habla. . 
«•¡lando cerca de la boci del puerto I Ayu(rante y Santiag0 Por el de Fra 
^Dote que trataba de salir a alta * 
de Lamparilla por Pedro Pérez, el fi-
delísimo custodiador de los restos 
del Invicto Maceo. Corrales por el de 
Panchito Gómez Toro, el glorioso 
los í. alt0 por los aduaneros a ^/jue gobernaban el bote que apa-
•ocerart0" Ia rubierta tapada por un 
lantê  y Preguntados los tripu-
Pondi qUe levaban en el bote res-
ron l ? T ? n (lae mercancías. Aborda-
Unt bote señor Mora y los vigt-
¿¿TT? y descubrieron debajo del en-
gran ° oc.u,lt0á a ocho individuos y 
sran cantidad de barriles. 
a« í;nfUCJ.da la Creación al mue-
le r^P'tanía, resultó ser un bo-
riija av'das del cañonero de la Ma-
Guerra "Hatuey" tripulado 
ternldad 
El cambio de nombre de la calle 
de Lamparilla tendrá lugar a las 
diez a. m. en Lamparilla y Ave. n« 
Bélgica; a las diez y media el de 
Corrales en Corrales y Avenida da 
Bélgica y a las 11 a. m. el de San-
tiago en la Avenida de Independen-
cia y Santiago. 
Para que concurran a todos estos 
actos me ee grato invitar a las au-
toridades, corporaciones. funciona-
rios, empleados, asociaciones, prensa 
periódica y al Pueblo de la Habana. 
M. Villegas, 
Alcalde Municipal. 
Don Marcelino ha invitado a es 
que se ce-
lebrará el día de hoy viernes 9, a las 
tres de la tarde, en la Lonja del Co-
mercio para tratar de la solicitud I 
de supresión del impuesto de 4 por i 
100 sobre las utilidades. La reunión I 
ha sido convocada por el Comité 
Permanente del Congreso Nacional i 
de Corporaciones Económicas, a cu- , 
yas gestiones se ha unido calurosa 
mente la Cámara de Comercio. 
Correspondiendo a la Invitación de 
dicho Comité, el señor Cartaya ruega 
a todos los asociados de la Cámara, 
a los que ha sido Imposible citar In-1 
dlvidqalmente, por falta de tiempo, ! 
que concurran a la referida reunión 
ea la Lonja, para que presten su 
calor y concurso a las gestiones que i 
van a realizarse. 
Padre Tudurl, ofreció un magnífi-
co banquete. Entre los comensales 
figuraban el magistrado Carnesoltae; 
el Director de la Normal, doctor Gar-
cía, los doctores García Falcón, An-
dino y Portero, Catedráticos, Presi-
dente del Casino señor Rafael An-
tón, jefes de telégrafos y correos se- ] 
ñores Gómez y Luna, señores Aguirre 
López, Ruiz. Coto, doctor Eudaldo j 
Gómez jefe de Sanidad doctor Adol- i 
fo Rulz, jefe de la policía especial, j 
Quijano, Pina, RodrígueB, Rivero. j 
Superior de los Pasionistas. Padre I 
Guililermo, Padre Rentería, Venancio { 
Fernández, doctores Camps y Asen- j 
ció y otras personalidades. 
Brindaron el doctor Carnesoltae. [ 
Padre Tudiuri, el Presidente del Ca-1 
sino, señor Antón y el señor Obispo. | 
A Monseñor Zubizarreta lo salu- i 
dé en nombre del DIARIO. 
Tuvo frases en elogio del periódico 





1 SANTANDER. Febrero 8 . 
| En el Ateneo de esta ciudad se ha 
i celebrado un importante acto Hte-
í rarlo. 
i E l cura párroco de Vidiago dló 
, lectura a un epistolario inédito de 
Zorrilla. 
Dicho epistolario es una obra va-
• liosísima, que será impresa en bre-
1 ve. 
Continúan los rotarios prestando 
preferente atención al problema de 
la enseñanza. La sesión de ayer fué 
destinada a tratar de la enseñanza 
primaria, y asistieron como Invita-
dos las mismas personalidades que 
concurrieron a la anterior, y, ade-
más, los señores García Galán y Jo-
sé M. Soler, presidente de la Junta 
de Educación y profesor de dibujo 
de la Escuela de Pedagogía, respec-
tivamente. 
También fué invitado el señnr •'\ -
cretario de Insti oecTOn Pública, pe-
ro no pudo asistir. 
ASUNTOS VARIOS 
Al abrirse la aesión usaron bre-
vemente de la palabra el Goberna-
dor, D. Avelino Pérez» para dar cuen 
ta de que, en los días 2, 3 y 4 de 
marzo próximo se celebrará en San-
tiago de Cuba la Conferencia Anual 
del Distrito, y que habían sido de-
signados por él para desarrollar sen-
dos temas los doctores Marinello y 
Lufa Machado; Maasaguer. para In-
formar que el día 24 de los corrien-
tes Irán los rotarlos en excursión al 
central "Herahey"; Alzugaray, para 
comunicar al Club que en la maña-
na del mismo día se había comen-
zado el trabajo de reparación del 
bache de Carlos III, y pedir que se 
diera las gracias al Ingeniero Je-
fe de la Ciudad; Pedro P. Konly, 
(Invitado también) para pedir a los 
rotarloa que asistieran a la asam-
blea que celebraron por la tarde los 
industriales cubanos, y a la que 
tendrá efecto hoy en la Lonja, para 
tratar de la supresión del impuesto 
del 4 por ciento sobre las utilida-
des. 
i F U f R I E 
E N E S P A Ñ A 
A CONSECUENCIA DE E L SE HAN 
HUNDIDO ALGUNAS CASAS E 
INUNDADOS LOS C A M P O S 
E l general Navarro a dec larar 
CONFERENCIA E L MINISTRO DE 
ESTADO CON E L A. COMISARIO 
MADRID, Febrero S 
Se reciben noticias de provincias 
dando cuenta del temporal desencade-
nado en algunas de ellas. 
En Cádiz y Bilbao, el temporal ha 
causado bastantes daños 
También de otras provincias se re-
ciben malas noticias acerca del tem-
poral. 
HUNDIMIENTOS IN SEVILLA 
A consecuencia del temporal rei-
nante se han hundido algunos edifi-
cios. 
Resultó una persona herida. 
En el campo causa grandes eatra-
gos la tormenta. 
INUNDACIONES KN VH.o 
VIGO, Febrero 8. 
A causa de la tormenta se han 
inundado muchas calles de esta ciu-
dad. 
Debido a las inundaciones se hun-
dieron las casas de Pérez Morales y 
otras. 
Afortunadamente, fueron salvadas 
las familias que habitaban en las ca-
bás hundidas. 
CONFERENCIAN Los SEÑORES 
ALBA Y LOPEZ I KHKI K 
MADRID, Febrero 8. 
E l Ministro de Estado, don Santia-
K O Alba, celebró hoy una extensa con-
ferencia con el Alto Comisario de 
Marruecos, señor López Fcrrer. 
Ambos personajes trataron de la 
situación que prevalece en Marruecos, 
fobre éste pa t̂̂ cukll• dió H señot^vó-
pez Ferrer amplios informes ai s< fh r 
Alba. 
También trataron do otros diversos 
asuntos relacionados con el Protecto-
rado. 
E L GENERAL N \ \ IRRO DEA I.A R A 
ANTE E L CONSEJO s« |*REMO 
DE GUERRA V MARINA 
MDRID, Febrero 8. 
Hoy se hizo pffbilca la noticia de 
que el general Navarro vendrá ^ Ma-
drid para prestar declaración ante el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
E l general Navarro emprenderá 
muy en breve el viaje a esta Corte. 
LA BARONESA DE ( ASA DA \ \ 
LILLOS DESMIENTE UN RUMOR 
MADRID. Pobrero 8. 
Se había dicho que el general N ü -
varro. hablando con su esposa ante? 
del desastre, trató de la situación 
en Melllla, quo él consideraba muy 
grave. 
Hoy la baronesa de Casa Davalillo* 
desmintió ese rumor. Declaró que su 
esposo nunca la huoia hablado de la 
situación en Marruecos 
SE PIDE LA REPATRIA<ION 
LOS T E 1 PUL ANTES DEL 
•'TERROR" 
DE 
LA BANDERA ESPAÑOLA Q U E D O A Y E R C O N S T I T U I D A 
AYER, EN E L MERCADO 
DE NEW YORK ALCANZO 
NUESTRO AZUCAR EL 
PRECIO MAS ALTO DE LA 
ACTUAL ZAFRA, E F E C -
TUANDOSE IMPORTAN-
TES VENTAS A CUATRO 
CENTAVOS LIBRA. VEA-
SE L A INFORMACION EN 
L A SECCION MERCANTIL 
E L FERROL, Febrero 8. 
La presa ha iniciado una campa-
ña para pedir que sean traídos a 
Erpaña los restos de loa tripulantes 
dei torpedero "Terror", hundido 
cuando la guerra hispanoamericana. 
Los restos de dichos tripulantes 
están enterrados en Puerto Rico. 
BANQUETE AL SEÑOR RODRI-
GUEZ VIGUR1 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, Fe-
brero 8. 
Se ha celebrado un banquete en 
| honor del d putado señor Rodríguez 
i Vi gurí. 
El banquete tuvo carácter popu-
! lar. Numerosas personas tomaron 
' asiento alre^t-dor de la mesa. 
A la hora de los brindis se pro-
' nuncíaron discursos en gallego y se 
hicieron votos por la prosperidad de 
1 Galicia. 
BOLSA DE MADRID 
i MADRID. Febrero 8, 
1 Cotización»? de hoy: 
Los francos a 39.70. 
Las libras a 29.98. 
I Los dollar? a 6. 30 . 
E i presidente. Sr Macbeath, dió I I A W l A n O N N A f l O N A I 
cuenta seguidamente de que la pró- rtül/vlrtl/lvll MAv»lVlirlli 
xima seeión eerá dedicada a recibir i i m i T C T n i AI r e T \ V P i m 1 
con los debidos honores, !a bandera | ) t INIJU J i K l A L t J L U d A 
española, obsequio del Club Rota-
rlo de Barcelona al de la Habana. 
Sus primeras gestiones ^rán 
en favor de la retorma de los 
aranceles y tarifas equitativas 
DR. AGUAYO 
Fué concedida después la pala-
bra al catedrático de la Universidad. 
Dr. Aguayo, para tratar del proble-
ma de la enseñanza primarla. 
Comenzó diciendo que la actúa! la-
mentable situación de dicha ense-
ñanza necesitaba tres remedios: bue industrial 
nos maestros, buenas casas escuelas ^ ^ g . ia ^ 
En la tarde de ayer y bajo la 
Presidencia 
Cartaya, Pi 






Pasó a analizar los tres aspectos.! asamblea numerosos reprefientantes 
y manifestó que para obtener bue-|de ^ industrias nacionales al ob-
nos maestros se debían restablecer jeto de iievar a cai)0 ai,.ha consti-






que tan buen resultado dieron; en-: EI acto tuvo Ulgar en 
viar profesores competentes y aman-¡ fiestag del Centro de j 
tes de la enseñanza a perfeccionarse , _ la concurrencia, no c 
en el extranjero, y llevar determi-. a la mism¡l hora ae , 
nadas reformas a las Escue as Ñor-I agamb,ea de Ia Bolaa 
males y a la Escuela de Pedagogía ; las indicac¡one8 de Mr. Rubens so-
de la Universidad, bre el problema azucarero, estuvo 
En cuanto al problema de las ca- m concurrida, 
sas escuelas, dijo que era puramen- Actuó de SecretarJo el señor prie. 
^ ^ S ^ ^ J ^ V ^ ^ ^ W ' entusiasta organizador de la nue-
l l l inH.0 k 0,o ^ T ^ . ^ T ^ asociación qJe lleva pi 
T ^ J S S ^ i t J . * e? !U f°1I!t0 t'tUla- ra finalidad la de laborar 
ug; 
¿ado a los rpf " a u i a L l cmre- visto con agrado las aanesipnea que 
Cít<la uno nam ,3 niarineros $15 de toda la república se envían para el 
la rntf»1^ ,* ,l,evaran a ^a- homenaje al Director del DIARIO DE 
Jos marlnlr Registra- LA MARINA, Dr. José L Rivero, por 
ilero alguno n0 86 18 hal10 di_" 13 campaña desinteresada para obte-
Además í » t i « i i i • ! ner la exención del Impuesto del uno 
barnies llpvah D¿enor del bote y en por ciento a favor de los detallistas. 
69 de Wisker Wi99! botel,aS de Bon Tenemos noticias de que la Cámara 
Los marinprL J- Ginebra. del Comercio de este término se ha 
8aron a declVr» "Hatuey" se ne-| sumado a dicho acto. 
E l CorrCsponsaL- 1 
> ^ a ñ n 0 de eTnffrasadores del tos actos a los hijos del generalísimo y 
nonero José Fernández a los familiares del Sr. Pedro Pérez. 
J ei logonero también del ci- — 
^ ^ i d ^ o J u ^ ^ ^ j o ^ n : ^ L HOMENAJE A 
de nacionaüdad .italiana y sej NUESTRO DIRECTOR 
let p Vlcenzo: Pasquaie 
To:m.!i,i)P^IPofnole: N,co!a| (Por telégrafo) lomasso Giordano; Mateo1 
! aimondo Graniero y Pletro1 SURGIDERO DE BATABANO. Feb. « 
i Jpfpf, ^ w , | DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
dec'ar Policía delj E l comercio de esta calidad ha 
I : » r 0 _ " J q u e h bían ent dh o s 
Lajar a 
dos h 
i R O T O G R A V U R E ! 
Esta es la última palabra en el arte de la impresión. ¿Ha observado usted la elegancia, 
la claridad y la brillantez de nuestras ediciones extraordinarias? Es el mismo lujoso procedi-
miento que usan los grandes rotativos de NeW York. El DIARIO DE LA MARINA es el único 
periódico en Cuba que emplea el rotogravure. 
Los cien mil ejemplares del ALBUM DEL R E Y serán editados. íntegramente, en roto-
gravure. 
Para esta tirada excepcional, que se efectuará el I 7 de Mayo, fecha del natalicio de S. M. 
Alfonso XIII, no omitimos gasto ni esfuerzo de ninguna clase. ^ ^ 
Para separar su espacio, escriba con tiempo al señor Administrador de este periódico, o lla-
me al M-6844. 
do "Plan Nacional de Acción Peda 
gógica" las varias maneras de re-
solverlo con relativa facilidad. 
Entrando en la cuestión dei ne-
cesario centro director de la ens»-
or pnme-
por una 
reforma arancelria conveniente a la 
industria nacional, sobre la base d» 
unas tarifas equitativas. 
Expuesto por el señor Cartaya el 
ñanza primaria, indicó que debía obíeto de la reunión se dió lectura 
a los estatutos, que fueron aproba-
dos, tal como hablan sido redacta-
ser un organismo autónomo, inte-
grado por hombres de corazón y de 
Inteligencia, y apartado completa-
mente de toda ingerencia política 
dos. 
Se procedió luego a la elección de 
La SecreUría de Instrucción Pú-!la Dircetiva para el año 1923-24 _re-
blica ha sido siempre—según afir- i sultando electos los siguientes seno-
mó—un centro burocrático; una ma-re3: t a r» ? 
sa Inerte. Incompetente e incapaz pa-i Presidente: José Frimeiies. 
ra dirigir la enseñanza ni resolver; Vicepresidentes: Julio Blan.o He-
ninguno de sus problemas. ! rrera. Alberto González. Avelino Pe-
Y para demostrar su aserto en rez y Manuel Otaduy. 
cuanto a la incapacidad o incompe-í Tesorero: Segundo Casteleiro 
ftncia. pasó a analizar el gravísimo1 Vocales: José Elíseo Cartaya: Ra-
problema de los niños retrasados,; mon Julio Blanco Per-qué en gran número existen en to-|nández: Pedro Rodríguez; Joff f ui-
dos los países, y que no son Idiotas i nes: E . A. Vázquez. Jaime Alberu 
o anormales como llegó a suponer: Guillermo \ecanes. -*nto/11° .^]r*, 
un Sr. Secretario de Instrucción Pú-l Pérez; Vicente d l̂ R^al: Ma 
¡Continúa en la pag. DIECINUEVE, i Continúa en la pag. DIECLN 
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3 m e r o » , 
6 Id. _ _ _ _ _ ll-OO 
i Ano - ai-oo 
Prado, 103 
JíIiOLBRO DECA-V 
1010. Telífono»! »«d»«cl«n!A-e301: Admlal»- Ha ha na 
n y Anuncio*: A-6201; lmpr«atmj A-533A HdUdlH 
IO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PEJCSS". 
P R O D U C T O S 
U S T S U S T I T U I B L E S 
c indispensables al hogar» 
L A B O R N A C I O N A L 
Hace ya dos meses que el DIARIO En tres aspectos primorcfiales de la 
DE LA MARINA dejó definida la' vida nacional hemos creído advertir 
orientación de sus ideas y señalado el ¡ más perentorias necesidades de reme-
rumbo dé sus aspiraciones en relación! dio; y para obtenerlos, con la pron-
con los problemas de más intenso y titud que su índole permita y la efi-
amplior carácter nacionalista. Enton-
ces, bajo el rótulo, que pudiera haber 
tido un pregón, de Necesidad y Urgen-
cia, tratamos de bosquejar lo que en 
nuestra afanosa auscultación del or-
ganismo cubano y nuestros incesantes 
acechos de luminosas perspectivas, 
acertamos a percibir como origen de 
las infecciones que más han contri-
buido a debilitar el primero y vis-
lumbre de los telares en que mejor 
pudieran construirse las últimas. Como 
en aquella ocasión, nos parece todavía 
que Cuba se encuentra en una de esas 
etapas que en la historia de los pue-
blos como en la vida de los indivi-
duos, se complace la Providencia en 
interpelar, súbita o paulatinamente 
preñándola de oportunidades, que an-
tes, aun cuando la ambición las so-
licitara, hubieran rebultado ineficaces 
y después, aun cuando la nostalgia 
las reconstruyera, habrían de trocarse 
en inservibles. 
Por eso encarecíamos que para el 
aprovechamiento de la fertilidad de 
la hora se conciliaran todos los crite-
rios bajo palios de transacciones, que 
nunca serían abjuraciones, se unieran 
todas las voluntades, en plano de ave-
nencias que jamás guarecerían infide-
lidades y se crisolaran todos los em-
pe.os en la lealtad del servicio a la 
patria, que dispone de fuerzas para 
destruir cuantos intereses esclavizan, 
cuantos agravios separan y cuantas 
sospechas envenenan y tiene fuego pa-
ra incinerar cuantos egoísmos estor-
ban, cuantas desconfianzas detienen y 
cuantas perezas aletargan. 
Y lo que en aquella fecha dijimos, 
ofjas veces lo hemos repetido y algu-
nas más tendremos que expresarlo, ya 
que estamos persuadidos de que nues-
tra obra de concierto de las inteli-
" S I D R A G A I T E R O " 
R e c u é r d e s e i 
CU ASIDO rara a com-prar tabaco de pedir un "VEGUERO" o un 
"FUNDADOR" de Baire, soa 
loa mejoreea tabacoe Que s? 
fuman en Cnba. 
U n Y e g ü e r o 
N E J 1 C A N A S 
ARIZOXA NO SE T A \ R I C O COMO SUPONE E L TUl/Jo 
Cuando en 1520 conquistó Cortés ] te, pero si se registra en el ArcM». 
1 imperio mejicano, encontró enor-j de Dolores, se puede leer unS^1! 
íes cantidades de oro, plata y pie- mentó muy curioso firmado d b Í ^ 
e 
m 
dras preciosas. Las riqutzas quejheróico jesuita Euseblo 
vieron los conquistadores fueron tanjKino. 
inmensas que creyeron haber descu-| Este intrépido anciano 
Fraad^ 
10 anciano relata 
bierto al fin el fabuloso Eldorado. ¡un extenso manuscrito su viaje *3 
w- de la misión de Dolores (Zacateñl? 
guo palacio del padre de Moctezu-j hasta Gibóla (Arizona). 
La residencia de Azayacatl, antl-
Moctezu-
BAIRE 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la ACADEMIA CIENTIFICA DE LONDRES 
ma, fué testigo del penoso interro Xo se detuvie on l s dificulta* 
gatorio que sufrió el mejicano em- ni redujeron su ánimo I o b ^ S 
A C E I T E " M A R T 
9 9 
c a d a , que la realidad demanda, ve-
nimos concentrando nuestros esfuer-
zos, que dejan de ser de los más dé-
biles porque sientan plaza entre los 
más sinceros. 
Deseamos, en primer 'término, la 
completa restauración de la normali-
dad económica, iniciada por la con-
tratación del empréstito, pero muy 
alejada, aún de la solidez y la am-
plitud que precisan para el desarrollo 
'de las actividades y el crecimiento 
del progreso nacional. Solicitamos 
también la depuración de nuestro sis-
tema electoral, en términos que ase-
guren principalmente la legalidad del 
registro de los electores y el escruti-
nio de los votos. Y aspiramos por úl-
timo, a que se mejore nuestro régi-
men municipal, inarmónico para nues-
tra idiosincrasia y nuestras tradiciones 
y desechado por las modernas corrien-
tes de la ciencia municipal. 
En cuanto a esto ultimo, nos adhe-
rimos a los que opinan que es indis-
pensable la enmienda Constitucional. 
Y reiteramos el criterio de que la re-
forma debiera limitarse a investir al 
Congreso de facultades para implan-
RefinacTo y preparación extiv 
Cosechado en las mejores comarcan de España, 
1 A F L O R D E L D I A " 
pera 
esta 
dor, pero solo consiguió Cortés raientos. En Santa Cruz, hoy 
contestación de', soberano ven- do de Sonora, vió un hermoso^t 
cido: "El oro viene del noroeste, el cuyo curso siguió hasta U e g a r j H 
pala donde nace se llama Gíbala". i ia donde pudo admirar los panoní 
El guerrero español envió una^ex- mas más encantadores del pla^H 
pedición al país de Cibala. Veinte Los indios que encontró 9 o r ^ ^ | 
i hombres escogidos al mando de Has comarcas eran buenos, geaSS 
i Francisco de Lugo, escoltados por s o a y muy hospitalarios. Y a q a j ^ 
mil indios tlaxcaltecas, sus fie-es bo indicar que no son los indio» »¿ 
aliados, partieron rumbo al áureo: quis actuales, de abolengoa^H 
territorio, y, jamás se volvió^ a sa- como suponen algunos narradSI 
iber de ellos. luc estudian los asuntos caprlchoS 
Una mañana, revolviendo yo en mente, 
j un archivo antiguo de Chihuahua, F.! P. Klno vió una masa de pUt, 
l encontré un documento escrito en la que pesaba unos dos mil kilos. 
-tín muy interesante. Me llamó la lo 2 5 indios pudieron levantarla,*^ 
atención el nombre de Francisco de ra demostrar su peso al cura' 
Lugo, y la firma del autor: Fr. Ge-! religioso dic«: "Un yaque sano'> 
rónimo Herreros. vanta 150 kilos fácilmente; 25 u . 
La declaración'del fraile francls- vantarlan 2,750 kilos, no 
cano decía: "Y cuando los tlaxcal-¡suponiendo a la argentina masa n0í 
tecas mandados por Lugo fueron ex-¡ mis ojos vieron, un peso de dog ^ 
terminados por los apaches que vi- kilos". J 
La declaración escrita del raluJ 
te explorador echa por tierra el'crl. 
ferio, todavía sostenido por la 
rancia, que considera Arizona eaâ  
el país mayor productor d« p^! 
desde la época de la conquista r, 
masa argentina que vió el P. ¿ 3 
on Sonora, es m^yor que la « b m ? 
trada por Gandesa. Hay más: m 
Círhrahua y Guanajato, hermosU. 
mas ciudades de que me ocunari 
otro día, se han visto filones en l u 
minas, macizos, de 28 metros fe 
longitud por medio, más o menos d! 
grueso. ¿Cuántos kilos pesarían ésot 
filones? Pero la necesidad trgali«-
¡ A h ! . . . pero.. . . slnó hubiera] 
aún actualmente en Arizona, foj 
malditos apaches que no dejan p». 
Fideos fiaos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
pitas, semillas, etc. Sémolas y Ta-
piocas-
DE VENTA EN TODAS PARTES 
Ind. t i E , 
E L H O M E N A J E A 
R A I M U N D O C A B R E R A 
Raimundo Cabrera! He aquí un 
nombre que es verdadero ornato y 
prestigio de la Democracia cubana, 
un nombre que encierra por si solo 
cincuenta años de nuestra historia 
«política; que tiene, y ostenta como 
principales blasones de su escudo, el 
pamentos ocupados por las tropas 
españolas a los,Insurrectos, se en-
contraban frecuentemente, con ar-
mas y otros artículos, ejemplares del 
libro de Cabrera ya citado, y de otro 
suyo no menos famoso: "Mis bue-
nos tiempos." 
Y no obstante todos sua méritos 
contraídos en lucha noble, desintr-
resada y leal, por la grandeza de 
Cuba, «In embargo de ser una into-
ligencla luminosa y una autoridad 
suprema en muchos aspectos, este 
sacrificio desinteresado y leal por 1 hombre singular, como afirma Már 
su pueblo, que desde los albores de quez Sterling, no aspiró a Ministro 
su vida lu(Vhó por nuestro bien, sin; de Justicia ni a Presidente de la 
que jamás, ni aún en las horas del República. Sin quitar los ojos de la 
triunfo, aceptara ninguna merced ¡ política, no era un agente ni un 
í s t a l e s P u n k f a l 
Z E f S S 
t i A L M t N D A R í S " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'Reflly, 39 
entre Habana y Compostelá 
Véanos y verá mejor. 
•809 r«b. I, 
j . j . . de la Patria que ayudó a levantar j autor político. En los períodos de 
tar las medidas que se considerasen con sus esfuerzos. formación de la Tiacionalidaíd, un 
oportunas. Será una fórmula práctica 
para orillar las di/ieultades del pre-
senté y eficaz para preparar los me-
joramientos en el futuro. 
Acerca de la reforma electoral 
Raimundo Cabrera, el ahogado, el 
literato, el" geriodista, el orador, el 
novelista, "el vencedor en todos los 
aspectos, el apocalíptico demoledor 
hombre de su talento y de su his-
toria puede apartarse del Comité 
y rehusar las funciones del Gobier-
no. Lo que no puede desentenderse 
mero. 
Por último, respecto a la estabi-
lidad de la vida financiera, entiende 
el DIARIO que para recobrarla es de 
todo punto necesaria la legislación 
bancaria. Sabido es que en su forma-
ción se ha avanzado mucho y por lo 
mismo comienzan a impacientar las 
demoras. Es lo primero que puede lle-
var a cabo el Congreso, en el orden de 
los reajustes pendientes, y cabe decir 
que lo único que solo está ya subordi-
nado a su actuación. Para disfrutar 
plenamente de las ventajas que el em-
préstito efectuado puede brindar al 
país, para no cercenarlas o empeque-
ñecerlas en un ambiente propicio con 
opacidades y magulladuras del crédi-
mos y marasmos no hubieran podido to, la opinión espera esa ley de Ban-
tejer el pabellón que nos cobija. eos tan anunciada. 
de circunscripciones y distri 
tos, cuyos partidarios ciertamente no 
son pequeños ni en calidad, ni en nú-
formación del anhelo en propuesta, a 
virtud de la" ponencia de uno de los 
más conspicuos miembros de la Co-
misión Codificadora Nacional, el doc-
tor Enrique Hernández Cartaya. En el 
seno de aquel brillante organismo se 
ihiciarán dentro de poco los debates 
con la personal intervención del Jefe 
del Estado y entonces deberán medir-
gencias, acoplamiento de las energías (8e V apreciarse, para llegar a defini-
y vigorización de las voluntades. por|tivo8 pronunciamientos, las razones 
lo m*?mo que puede ser tan duradera I ciue amparan la continuación del sis-
y tan fructífera, habrá de ser lenta y tema proporcional y los motivos que 
fatigosa. Nuestro concepto de la ciu- recomiendan su sustitución por el rc-
dadanía, por otra parte, traza con re-fgimcn ^ i i -   
lieves que llegan a identificarse, la 
obligación constitucional de servir a 
la patria con las armas, cuando su 
integridad sea amenazada y el deber 
de cooperar, con los recursos dispo-
nibles, a que se solucionen definiti-
vamente los conflictos y se conjuren 
para siempre los peligros, adosados a 
una prisis que llegó a perturbar la 
estructura de nuestra soberanía y a 
oscurecer el horizonte de nuestra in-
dependencia. Con volver las espaldas 
a la realidad, o situarse al margen 
de la vida pública para proteger ulte-
riores apatías, encubrir inveteradas 
desconfianzas, o excusar avaros retrai-
mientos, no se curan los males, ni 
•se esclarece el porvenir, sino que se 
traicionan las enseñanzas, y se repu-
dia'el legado de los que entre egoís-
triunfo de la. HRertnd cubana, el 
que ya en 18 87 arremetía contra los 
denostadores y humilladores de esta 
nos cumple regocijarnos con la trans- tipri^ con la piaueta demoledora 
del libro: "Cuba y sus jueces", la 
biblia sacra ríe los héroes de nues-
de los prejuicios _que se oponían al ¡ es del proceso político de su país, 
ni puede escatimarle *u concurso | 
cuando soa necesario, ni puede en- j 
rogense de hombros ante las des 
T O M O P O S E S I O N E 
SEÑOR L U I S S U A R E Z 
Ha tomado posesión del cargo de 
efe del Negociado de Bancos, Empre-i 
sas y Compañías de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio y Trabajo el 
señor Luis Suárez. 
El nombramiento de ese antiguo y 
probo empleado ha sido muy bien re-
cibido en los círculos mercantiles. 
La honrada ejecutoria del señor 
Suárez como funcionarlo y los conoci-
mientos que posee en materias econó-
micaá, especialmente en lo que se re-
laciona con bancos y sociedades, cons-
tituyen una garantía para el éxito de 
la delicada labor que se le ha e n -
comendado. 
No ha' podido hacerse mejor elec 
dón, y bien merece plácemes el se-
ilor Secretario de Agricultura por la 
designación de persona tan competen-
te" y digna de confianza. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
z A p o t w c x a , 
m y n n x A X M , ssTBmzu-
15AJO. VXIf JS&XO, BXrXLK, 
T KEKJtXAS O QtmKABV-
KA9 COHSVXTAS X>B 1 A ^ 
WONSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, 
DE 3 T MEDIA k 4, 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos cheques y libretas de los siguientes Bancos, pagan-






Hacemos operaciones directamente por correo. 
Véanos siempre, es negocio para usted tratar con nostros. 
C A C H E I R O Y U N O . V I D R I E R A D E L C A F E E U R O P A 
Obispo y Agular. Teléfono A-0000. — HabMUU 
C 1091 
tra Independencia, donde bebieron 
el agua de la dignidad y la fortale-
za que redime, los cubanos Ilustres 
que supieron morir con gesto olím-
pico como los homérldas del mito. 
Véase la Influencia ejercida por 
Cabrera en las luchas por nuestra 
independencia, ""en que. ni comenzar 
la revolución de 1895, los partes de 
la guerra publicados en los periódi-
cos solían anunc^r que en los cam-
venturas que sacuden y amenazan 
el edificio de su patria. 
Y todavía, cuando los aflos están 
echando sobre esto hombro benenjé- 1 
rito las últimas paletadas de polvo I 
de la Vida, todavía siente los bríos i 
de sus pasados tiempos, cuando sue-
na con la formación de una patria \ 
sin manchns y slp sombras, pequeña I 
por su llmitaolón geográfica, pero 
grande por la grandeza moral de | 
sus hijos... 7 „ . 
El Comité de Propaganda. 
V A Y A A L O S E G U F k O 
N O J U E G U E C O N L A S A L U D 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N o y r n s 
S U L F O G U Á Y A C O L 
JABASE 
" S A R R A " 
Su Farmacéutico está autorv 
zado a devolverle su dinero^ 
si Vd . no está satisfecho. 
nieron de Arizona a trabajar en las 
minas chihuahuenses. . . 
Estas noticias de inestimable va-
lor histórico dieron al traste con la 
leyenda tan conocida de Juan Ma-
tis, negando a la vez la información 
de Moctezuma dada a Cortés. Siem-
pre he creído que Sonora y Chihua-
hua fueron desde la más remota an-
tigüedad el verdadero Potosí meji-
cano, y no el Cibala de Arizona. 
El documento que está en el Ar-
chivo de Cuaimas, en la Aduana an-
tigua, citado por Cozzens, lo he te-
nido en la mano hace unos 12 años. 
En él dice don Rodrigo de Gandesa, 
propietario de la mina Real del Car-
men, en el año 1683, que encontró 
en los terrenos que explotaba una 
gran masa de plata nativa cuyo pe- blár ni explorar el Estado, ya 
E V I T E L A 
G R I P P E 
so era de mil cuatro cientos kllogra 
nxos, y que el procurador del Rey 
entabló una causa contra él para re-
clamarle aquel tesoro; la demanda 
estaba fundada en que cualquier cu-
riosidad .pertenecía a S. M. 
No se conocía un ejemplar com-
parable con el que obtuvo el señor 
Gandesa y queriendo el Rey señalar 
la zona minera que lo produjo con 
un nombre adecuado, la denominó 
Arizona, es decir productor de pla-
ta, de donde procede el nombre ac-
tual de Arizona. 
SI se abandona la Investigación, 
queda establecido que Arizuma, 
(Arizona) fué Eldorado soñado por 
nuestro Fernando de Soto, uno de 
los compañeros de Pizarro, que de-
jó la vida en las horribles soledades 
de Louisiana, allá por el año 1542, 
en ocasión en que se dirigía al Oos-
ríamos los tesoros que hay aiif. gi. 
dorado no es un sueño, está allí ? 
él contiene oro y plata para hac<=r 
ciudades enormes construyéndola! 
con epos metales, sí señor; ciudadpt 
de oro y plata, hasta las calles. Esta 
me lo aseguraba un ingeniero' tm«. 
ricano que no sabía hacer una ca-
sa, ni una división rápidamente. 
No hubiera escrito esta Mejicana, 
que corta el hilo de la serle anterior, 
sino leo un artículo firmado por un 
Ingeniero de Arizona, quien asegun 
que Méjico es un pobre al lado da 
la tierra argentífera americana. 
Todos sabemos que Humbdolt di-
jo: "La cantidad de oro y plata qu« 
Méjico podría suministrar al ufan-
do, llegaría a quitar el valor a esoj 
metales completamente. 
Dr. Adrián R. Echererrla. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
E L ASUNTO D E L MADRID" 
'HABANA 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E 
J O Y E R I A ' S . A . 
/one en conocimiento del público que realiza numerosos lotes 
de prendas valiosas procedentes de contratos vencidos, adjudicadas 
al mismo en segundas subastas, y al darlo a conocer, le interesa 
advertir a los anteriores dueños de las joyas que tendrán atenciones 
preferentes. 
GONSULñDO 111 TELEFONO fl9982 
C10566 alt. 3d-7. 
m u t A \ j r ^ r \ o t t a t - » v m - » ^ La Audiencia de la Habana ha s o -
L U K A l N U U b U L A 1 A K K O I licitado de la Alcaldía anfecedentes 
para resolver el recurso Contencloso-
admlnistrativo presentado por el se-
ñor Juan M. Rodríguez, contra la re-
solución del Alcalde que autorizó el 
funcionamiento del Frontón "Haba-
na-Madrid". 
ACERCA D E L PASEO DE 
CARNAVAL 
Ayer se entrevistó con el Alcalde 
en su despacho el señor Santiago Val-
d'és Cruzado, Jefe del Negociado de 
Transporte y Locomoción del Munici-
pio, ' al objeto de darle cuenta del 
resultado de la entrevista celebrada 
con el Ingeniero jefe de la ciudad. 
E N U N D B A 
TOKS A TTTMPO, CXTAWTO AVTSS 
E M E R I N 
• •SHA T TABICA O I A S 
C 9161 Ind. 1 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Naris r Oíalos 
Catedrático de la Unlvcnldad 
Prado 3 8 , de 12 a 3 
e 7834 ind 12 oe 
siendo únicamente el Secretario ía 
la Administración el autorl«a*o jo»! 
la Ley para expedir esas certificacio-
nes. También alega el Alcalde qu« 
la recaudación municipal R« perju-
dica., ya que ésta cobra un pê o vor 
cada certificación. 
En la ontestación del Banco aJ Al-
calde se reconoce la razón legal adu-
cida, pero se dice que, no obstan'* 
ello, es de opinión de que por si Df-
partamento de Plumas de Agua d» 
•la Institución so pueden dar f̂or-
mes con relación a sus libros y ofre-
cer los datos que se les pidan, lin 
hacerlo en forma de certificado! pi-
ra evitar equivocaciones. 
ERRORES DEL DEPARTAMENTO 
DE IMPUESTOS 
Al Alcalde se han dirigido lo* «* 
para resolver el problema planteado , flores Pérez y Sierra, dueños ds 1* 
Y 0 D 0 T A N I C 0 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
A D p L . T O S : Un» euehargda innd t 
JVJiVOS Uná 6 tíot f jch indix de l u de ctfé A d ! m d* 6 donan í u comiUu 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H í g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
m u s s e g e n é r a l e ; 
t̂ LYMPHATI5ME,eC 
L I N F A T I S M O 
A N E M I A 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
r . c o m a r * 
P A R I S 
E N TODAS LAS F A R M A C I A S ACREDITADA 
con respecto al tránsito del paseo de 
carnaval por la calle central del 
Campo de Marte. 
Al cambio de Impresiones celebra-
do con el Ingeniero Jefe asistieron 
los señores Santiago Valdés Cruza-
do, en representación, del Alcalde; 
el Capitán de la Policía Nacional, 
señor Delgado, por el Jefe de ese 
j Cuerpo; y el capitán Valcárcel, por 
el Secretarlo de Gobernación. 
bodega establecida en Concepción d» 
la Valla 2S. quejándose de que por 
el Departamento de Impuestos 8« 1» 
pretende cobrar la contribución 
segundo, tercero y cuarto trimestre 
del ejercicio de 19 2 0 a 1921, cntaí» 
están al corriente en el pago, como 
lo demuestra con los recibos que P̂  
seen. Inscriptos al folio número 42'2' 
En su escrito dicen Jos protestantes 
| que parece se trata de una manlíie*' 
El Ingeniero jefe de Obras Públl-1 ta duplicidad de recibos, 
cas, señor Mountellu, estimaba ne- ¡ El señor José San Martín, tambMt 
cesarlo reforzar con tarvia el pavl-• se dirige al Alcalde para protestar 
mentó del Campo de Marte por don-' contra el Departamento de Impu»* 
de ha de cruzar el "cordón" de ve-' tos, que pretende cobrarle un debito 
hículos; pero como el Alcalde expu-por contribución de su figón sito*11 
so que el Municipio no contaba con i Villegas 129, cuando está al corrieo* 
crédito disponible-para esa atención, j te en el pago del arbitrio minüei' 
parecía resuelto que se prohibiera pal 
Igualmente han presentado rect 
so a la Alcaldía contra la actuad» 
el cruce del paseo carnavalesco por 
el citado parque. 
En la entrevista de ayer se conrl- del Departamento de Impuestoi 
no-en autorizar el uso del Campo de j siguientes comerciantes: J A I 
Marte, en la forma dispuesta en el ¡ Marcelino González dueño de '* 
Bando de la Alcaldía sobre carnaval, i frutería de Jesús María 212, porqu» 
comprometiéndose Obras Públicas a | se le quería cobrar la contrib«flM* 
reparar por su cuenta los desperfec-1 del año de 1919 a 1920, que T» IJv 
tos que causen los vehículos en el go, según comprueba con recibo W 
pavimento del expresado parque. I liado al número 5050; Manuel faj? 
nández, dueño de la bodeg» 
LAS CERTIFICACIONES POR AGUA calle 9 número 15 8, a quien s« l^IJJ 
j tende «obrar la contribución o*1 
E l Alcalde hace pocos días se Jirl-; ejercicio de 1920 a 1921, habiéndo-
gió a la Junta Liquidadora que está i'o pagado, lo que comprueba 
hecha cargo de los asuntos del Ban-• recibo folio número 3338; G<¡4^l 
co Español, advirtiéndole que prohi-1 dueño de la bodega de Oquendoí* 
hiera la emisión de certificaciones de : ha sido notificado para qus »•••' 
servicios de agua, pues a pesar dej^a contribución del ejercid o de 15-
estar esa Institución bancaria co-1 a 1921. la cual ha satisfecho, M l J 
brando las contribuciones de ese ser-¡ recibos folio 5331; y Gómez y H«tJ 
vicio dte conformidad con una cláueu- nos, de la bodega de Marqués 
•la del contrato existente entre el zález 51, que se les quiere cobrt^T 
Banco y el Avuntamiento, los ante- contribución de 1020 a l9-1' ^ 
cedentes de todos estos asuntos tienen pagada. _ según comproWf^ 
obran en las oficinas municipales,' folio número 3516. ^ 
" I A R E G U L A D O R A " S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los 
a la Junta General Ordinaria que 
día 11 del actual-, a las dos do 1» t*1*?* 
accionistas para que concurran 
celebrará el próximo domingo. 
los salones del Centro Gallego. 
Habana. Febrero 5 de ia*»* 
E l Secretario-Contador 
H. GONZALEZ. 
ORDEN D.LL DIA: 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Qlosa. 
Informe del Balance General. 
Asuntos Generales. 
Elecciones parciales. 
hace saber que han cesado en s"*,,.,,̂  
Alonso Forcelledo y loa seftores \ ^ 
as p 
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ñ E L A M B I E N T E A C T U A L 
POK JOKGE ROA) 
AMNISTIA-BOTARON. 
SARMIENTO Y MANN. 
LA ESCUELA ES ACCION. 
EUROPA A C H I L E . 
AMERICA CON LA LIBERTAD. 
AZUCAR A 4 CENTAVOS. 
—PROMESA. SONRISA. CHAMPA-
ÑA. 
y hombres doctos 
pétente*. 
Maestros com-
Europa, impulsada por Francia, 
intenta concurrir a (.Tiile; al con-
greso pan-americano que se celebra-
Cuando se delinque | rá en Mareo 
. na amnistía no « un borrén, 
v Z o lo contrario. Amnistía SUT 
2;ica borar; nó emborronar. 
^ ¡a amnistía "política' es exph-
b,e Política supone buena t é . 
j * t é esalta, 
• veces, mata. 
• i . „n amor excesiTO un- i Intervención de intervenciones. 
' v peca, se perdona. Si el peca- _ Naturalmente, los Estados Uni-
'rf es de murlíos: si la exaltación es ge 0ponen Fueron opuestos 
"idcniita: üi todos participamos ^ : siempre .a toda innüxtlón de Euro-
pecado, la exaltación, se per- , pa en asiintos americanos. >'o es 
BE BORR* P r̂o no se BM- 1 otro j significado de la Doctrina de 
Es la falla de todos ¡ Monroe por la fual a nosotPogt ^ 
VOLUNTARIA3IBNTE ¡hacernos libpeSt nos aplicaron el 
todos. j tortor constitucional del Senador 
He ahí la amnistía. La honradez i platt 
1 propó>ito reivindicando la bue-| 





otro g é ->o hay ni puede haber 
rro de amnistía. 
Anuí istia por delitos cometidos 
o, hombres aislados; amnistía por 
elitos cometidos COXTRA y no A 
AVOK de la sociedad no es aninis-
ES IN NUEVO DELITO que. 
liOs Estados Unidos posiblemen-
te rencerán en CTiile. Pero no po-
drán negar que ellos, mal llevados 
por Wilson. dieron el malsano ejem-
plo . 
Aquel viajecito imperial a Ingla-
terra y Francia, con tentativa a Ita-
lia, había de traer y ha traído con-
'cuba. si no castigan los vetustos 1 dignas consecuencias. 
rdigos penales, castiga, en cambio, 
ii código moral más amplio y por 
jsgracia, en vigor: LA ENMIEN-
; PLATT. 
I í O B códigos nacionales castigan 
delincuentes individúale». 
La Enmienda Platt, a toda la na-
ón • 
La piedad es una virtud excelsa. 
\o la delincuencia hecha borrón . 
Sin escuelas no se concibe el pro-
gr»o de los pueblos. La civiliza-
ción no es la obra del estadista; es i col,trarto 
Los hispanos americanos suma-
mos hoy, disgregados y todo, NO-
VENTIOCHO MILLONES de seres 
humanos, a quiénes, dicho sea en 
razón, han ayudado siempre los Es-
tados Unidos y maltratado siempre 
muchos estadistas de entre ellos 
mismos. 
La ayuda se agradece; el maltrato 
no se olvida. 
No quiere esto decir que si es-
tuviéramos en China votaríamos en 
contra de los Estados Unidos. Al 
Allí estaríamos cubrlén-
la labor del MAESTRO. >doles los flancos; América debe caer 
El estadista no siempre es necc- j siempre del lado de la libertad. 
sarlo; el maestro es indispensablo. m Sur cubriendo al Norte bien 
13 escuela es prolongación del pmHera ser una cadencia del pomrc-
bogar. Es la madre del sabor. No a \ nir presentida por la esperanza. 
otra convicción nacional deben to- j ¡ ¡ j ^ TeT siendo realidad. 
dos los grandes pueblos su grandeza i 
material. • E l "refino" cogió los siete 
Es el espíritu que anima el cuer-^avos 
po social. La escuela es el cuartel 
E n la gruerra y en la Tida el se-
creto del éxito consiste en ver lejos 
y actuar pronto. L a precaución 
na ganado siempre m¿3 batallas 
que el valor ciego y ha logrado 
mejores triunfos que el ta-
lento desprevenido. ¿De 
qué sirve al guerrero tomar for-
talezas si no sabe custodiarlas? 
¿De qué sirve al hombre haber adqui-
rido riquezas, honores, y bienestar si no 
está al acecho para defenderlas? Tratándose del 
incomparable tesoro de la salud, la Naturaleza está 
siempre gritando al hombre: ¡Vigila!. Y no sólo lo ha do-
tado del instinto de conservación, sino que le ayuda en su tarea 
defensiva dándole ciertas voces de alarma. Así, por ejemplo, el esca-
lofrío, el malestar, el (dolor de cabeza, etc., son el aviso de que un resfriado, 
un catarro o un ataque de influenza o gripe se aproxima. E n ese preciso momento 
es cuando deben darse al organismo las fuerzas que necesita para defenderse, tomando 
dos tabletas de CAF1 A S P I R I N A . Su acción es de tan alta eficacia que en pocos mo-
mentos cesan aquellos síntomas, vuelve la sangre a circular normalmente y se experi-
menta una exquisita sensación de alivio, fuerza y bienestar. Para 
los dolores de cabeza en general y, especialmente, para I03 causados 
por el abuso de las bebidas alcohólicas; para los dolores de muela y 
oído; las neuralgias y el reumatismo, no hay nada que se compare a la 
C A F I A S P I R I N A . Absolutamente inofensiva para el corazón. Se vende 
en tubos de 20 tabletas y en S O B R E ROJOS de una doais. Ambos em-
paques están identificados por la Cruz Bayer. 
ñ m m ú e U l o n a r i o 
P a g ó un Mil lón por s u S a l u d 
Hace pocos años hallábate un mi- Hay mujeres adineradas y al pare-
Honario Imposibilitado de digerir na»-" ce- teüces. que sin embargo les P -̂
4a. Había gastado miles de duros sa lo mismo que ai millonario cita-
' u médicos y medicinas, perp como do. padecen de mareos, dolores de 
no asimilaba lo que ingería', estaba ijada v ctro^ achaques, que les quitan 
mis hambriento que un mendigo. suprema alegría de una silud perfec-
ÍSSfííL1!: S11^^6 PeSOS ^ " • i ! Eüas darían con gusto miles de restituyera el poder mapreciable de rjesos por librarse áe esas «dispo^-
f o ^ n L l e T a ^ ' ciones ?2S tnortifican y hasta a 
' u-ces las humillan. 
r.iPníolmrter triS mUth0.S tra:a- Sin embargo no nesesitan gastar raientos, operaciones y torturas pu-
Hr. - » i \ lauto dinero como dos pesos tuesta 
do un día sentarse a un opioaro ban- . , 
„ , . " una preciosa medicina tomprobaca 
quete y regalarse con todo cuanto se -
le presentó, con e l placer inefabl- ior el U50 de niás áe caarcnta a m -
para él de una sma digestión. Allí ^ llama CARDU1, es infalible con-
recoaoció por vez primera el precio lra ĉ o? ichaques de. las señoras. Ca-
de la salud, y extendió gustoso a su ¿' todas ellas conocen CARDl'I, tó-
»a'.vador i>.i cheque por un millón de nico para señoras. Se vende en todas 
£'uros- ias boticas. « 
X a n t a r g a l l e g o 
L a f i e s t a d e m a ñ a n a 
P A R T I D O P O P U L A R C U B A N O D E C O M U N I C A C I O N E S i Gran f u n c i ó n a beneficio de 
En el teatro Nacional tendrá lugar mañana por 
la noche una magnífica velada gallega, de la cual ha 
dicho don Femando Rivero que será "noche esplen-
dorosa ; noche de poesía y de música; noche de arte 
gallego; noche en que-todos los amantes de la fe, 
del arte y de Galicia, se confundirán en la frater-
nidad admirable di su sentimiento religioso.' • 
El programa, ensíntesis es así: 
"Poca Pena", saínete andaluz. Creación artística 
de Mánoliño Mauriz. 
"Mais Zume", revista de costumbres gallegas de 
Armada Mauriz y música de Zon. Decorado de Go-
miz. Estreno de nuevo decorado. 
Presentación de la rondalla "Mundial". La ronda-
lla del siglo. Cuarenta rondallistas. 
Poesías por Armada. 
Himno Gallego "Os Pinos" 
fe 
Comité Ejecutivo Nacional. 
Cito, por este medio, a todoa lo8| 
con" señores miembros que integran el1 
I Comité Ejecutivo Nacional del Pár-
elo la nación. La escuela es acción. 
\o creemos en ninguna escuela for-
mada al calor de la oratoria parla-
mentaria. M de aquella a la cual 
H pomposo nombre la reasumo to-
da. 
La *»̂ oupla ea aqueUa de la cual 
Horacio Mann, en los Estados Uni-
dos, extrajo de una infinita mezcla 
de raz-as, la nación de Lincoln. 
Aquella con la cuai, después de 
lJo«a.i, Sarmiento creó la nuctra pa-
trf.i Irgonfína. 
No la de Fryo, sin Dios y sin Pa-
tria, desgonzada de toda tradición 
• ubana y que se ha derivado en él 
actual conflicto universitario. Que 
Quiere decir que nos acerramos a 
los cuatro centavos costo y flete. 
Con el azúcar subiendo; las Indus-
trias no azucareras, nonnaJlzando 
sus valores; las facilidades moneta-
rias que están ofreciendo a bajo In-
terés los bajicos locales; el Estado 
cancelando prácticamente sus deu-
das; la seguridad de no reelección. . 
y menos congreso, no cabe duda que 
por este camino muy pronto nuestro 
bienestar tendrá como las clases 
prodyictoras su Comité Pormaiicnto, 
Gracias a él, sobre lo dicho, ten-
dremos un impuesto menos: el del 
cuatro por ciento. 
Sobre todo, si a la manifestación 
proyectada y que prohijamos, si-
tido Popular Cubana, para la reunión 
[Que celebrará el jueves, dia 15 del 
I actual, a las ocho de la noche, en el 
¡Circulo de Zulueta número 2 8, para 
tratar asuntos Importantes. 
Ruego la más puntual asistencia. 
Habana, 6 de Febrero de 1923. 
T>r. Agustín Cruz. 
Presidente: 
GraOS POSTALES 
Se ha ordenado que el servicio de 
"Giros Postales" se establezca en la 
Administración de Correos del "Cen-
tral Orlente", provincia de Orlente, 
tuya Inauguración tendrá efecto el 
día 26 del actual. 
la Venerable Orden T e r c e r a 
Su»cricase al bmMO L*¿ ».I 
RIÑA y anúnciese en H DIARIO tV. 
no hd hecho discípulos y de la qu« | guiera luego la acción eficaz. 
«laeromos extraer maestros. 
La complejidad de nuestros pro-
Memas escolares y su irresolución, 
no radica en la cresta. Es la raíz 
podrida de un árbol desecándose. 
Ro es variar el presupuesto. Es cam-
biar los hombres que aplican el pre-
supuesto. 
Todos los sistemas y ningún sis-
tema. Al apotegma de Luz debe 
"pregarse: 
Es decir: la acción depuradora 
que obligue a nuestros Partidos en 
presencia. . . a hacer innecesarias 
esas protestas. 
Vocablo electoral que debiéramos 
todos usar en el acto mismo de los 
escrutinios contra tanta ineptitud 
política manifiesta. 
La misma que recibe luego a los 
manifestantes con promesas, sonri-
sas. . . y champaña. 
B R I L L A N T E V E L A D A E N E L N O T A S P E R S O N A L E S 
CONSERVATORIO " O R B O N " 
El Conservatorio "Orbón" que dl-
el Ilustre profosor y muy querl-
lo amigo nuestro sefior Benjamín 
«"bon. celebra en la noche de hoy 
VICENTE LLARENA 
Nos complacemos en saludar y fe-
licitar al estudioso Joven Vicente 
Llarena quien después de un brl-
/'-da Musical, con motivo de lajuante ejercicio de grado, que le va-
a distribución de Premios anjó felicitaciones del Tribunal—ha 
mnos que los obtuvieron en ios obtenWo el título de Constructor Cl-
' vil en la Escuela de Artes y Oficios 
"Orbón", eomo:de esta Capital. 
Con honrosas notas de sobresa-
exámenes. 
El Conservatorio 
•abldo, tiene establecidas sucursa-
• en lis principales poblaciones del 
iCTior de la República, bajo la ins-
cción e Inspección del propio señor 
ínjamín Orbón, quien ha sabido dar 
su Coneervatorlo la fama y lugar 
líente. 
El joven Llarena es hijo de un 
antiguo empleado de nuestro estima-
do colega "La Discusión", Juan Ma-
-inte que le conesponde oain«el Llarena. y es sobrino del nue-
-aestro mundo musical ivo Administrador del referido co-
La Velada que se celebrará esta no-;,eKa. el sefior Alfredo Llarena. 
comenzará a las 9 p m con arre- Esta "atlsfacclón que en los ac-
f'o al siguiente brillantísimo progra-ltuales momentos experimenta el es-
^a: j tudioso Joven Llarena la debe a su 
i consagración durante cinco afios con-
Lectura de la Memoria Anual por secutivos al estudio de las matemá-
!1 Secretario General. ¡ticas teóricas y prácticas que com-
Entrega de los premios a us alum-! prenden el pl*n <5e ensefianta de la 
^ Que tomaron parte en el Concirso! esPec,al,da<1 a I06 se dedicara, y 
"blico del Curso 1921-1922. ! nosotros al felicitarlo por su trlun-
• Rondó Caprichoso. Mendelsohnu !fo' venios en el Joven Llarena al 
Sefiorita Della Zarza. ' futuro Ingeniero de nuestra Univer-
'•—PoJonesa op. 12 ípóstuma) Cho- si(la<1-
, Pin. Srta. Juana María Montané. 
Soherzetto Fantástico. Larrei'.:;. Enhorabuena. 
Srta. Luisa María Ramos. 
•—Rapsodia núm. 11. Llsxt. ¡ — 
5 ?.rt,a- Margar'fa Sotolongc. 
vals Capricho. Castro, i 
_ Hilda Gómez. 
Serenata ISuite Hispauia) 
Rapsodia. Rlap.co.; 
. í>rta. Eugenia Rodrigue». 
'' ^a'ada op. 3S Chopín. 
j arta. Juana María Suárez. 
- Rapsodia núm. 12. Liszt. 
Ü i5rta- Violeta Ji:nen.-¿ Montan^ 
conoce tono* 
lie 




El i)>jximo día 24 de Febrero, es-
tará de gala el Frontón Habana-! 
Madrid. Se celebrará ese día una! 
gran función benéfica. Función que1 
será uní verdadera fiesta de cari-
dad. 
La beneficiada será la Venerable 
Orden Tercera, la gloriosa instituciónj 
(ívico-religlosa. que tantas simpatías' 
y cariño inspira w todos, por los no-
bles y elevados fines para que fué 
lreada. 
El objeto de beneficio será el de' 
levantar fondos para la construcción 
de la Iglesia de dicha Orden. 
Para el día 2 4 se confeccionará 
un espléndido programa en el Fron-
tón Habma-Madrld, y es de ceporar-
st que la concurrencia será enorme j 
y el éxito de la función benéfica, mag-
nifico. 
La Venerable Orden Tercera ten-| 
drá en breve su Sagrado Templo y 
.sabrá agradecérselo a todos cuantos I 
contribuyan con su óbolo. 
A C A D E M I A D E CIENCÍAS ¡ 
Sabemos que hay muy pocas localidades disponí-
bles para esta función. 
Al final del programa leemos: 
Todos aqueles que quedasen con fame dispois 
d'o xantar recomendárnosle tomen unh'a cunea d'e 
Chuculate "A'Gloria'' por ser o millor. 
OS COCINEIROS 
Lo cual traducido del dulce idioma gallego al so-
noro castellano dice: 
Todos aquellos que se quedasen con hambre des-
pués del yantar, recomendámcsle tomen una taza 
de chocolate "LA GLORIA" por ser el mejor. 
Los Cocineros 
GRAN FABP1CA DE CHOCOLATES 
OUETICAS DULCES i G0KFÍTDW5 
SOLO. ARMADA rCO5 
NIÑO A R R O L L A D O 
P O R UN A U T O M O V I L 
A las ocho y treinta de la noche 
de hoy, viernes, celebrará esta Aca-
demia sesión ordinaria con arreglo 
a H siguientes orden del día: 
lo La terapia profunda en Euro-
pa, por el Dr. Alfredo Domínguez 
Roldán. 
2o Consideraciones sobre el Ni'u-
dismo en la Habana, por el Dr. Al-
berto Recio. 
3o Observaciones biológicas sobre 
la Trlatoma flavlda de Cuba, por el 
Dr. W. H. Hoffmann. 
Sesión de Gobierno. 
E L D R . F E L I P E G A R C I A 
CAÑIZARES I 
Ha trasladado su domicilio y ga-
binete de Consultas a Almenda-
res. 22, Marianao. 
(Por telégrafQ) 
Abreus, Febrero S. 
DIARIO—Habana 
' Anoche fué arrollado por un auto-
móvil el niño Osvaldo Oeronez. Le 
asistió de primera intención ei 
tor García o inmediatamente fu^ 
trasladado a Cienfuegos. Parece (¡ue 
' iia habido fractura. Este hecho se 
' dice que fué cisual. 
Me permito por este medio llamar 
¡la atención del Alcalde Municipal 
I sobre la gran velocidad que llevan 
I los automóviles por la calle Avenida 
de la Libertad. 
Serafín t ucto, Corresponsal. 
D R . R U B E N J , M O N T E R O 
En atento B .salamano nos ofrece 
• us servicio» profesionales el doctor 
Rubén J. Montero, muy estimado y 
.-•ntiguo amigo nuestro, que se ha 
instalado en el estudio de los Notarios 
señores Pelayo García y Santiago y 
Oscar A. Montero y Boldarraín, ea 
Agular 71. en eata ciudad. 
El doctor RubfMi Montero, que so 
hi doctorado c!i Derecho por su pro-
pio esíuerzo c incansable amor «al 
estudio, trabajó durante muchos anos 
en la Notarla del doctor Pelayo Gar-
cía, y une a su tesón, una clara In-
teligencia. De ella podrá hacer gala 
ahora. 
Nosotroa le felicitamos cordialmen-
te y le deseamos el mayor éxito en el 
ejercicio de su honrosa profesión. 
T A 
9 C 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
ros en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe. Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GROVE viene con cada cajiU. 
0 
1 
f T R A T A M / E I V T O M E D / C O 
¡ d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSíRrMTE N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
Especia,' para l o s p o b r e s d e 5 f m e d i a a • 
E M P L E A D O S 
H O Y E M P I E Z A N U E S T R A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
D E R O P A H E C H A P A R A C A B A L L E R O S 
S U R T I D O C O M P L E T O E N T R U E S D E L A N A 
$ 1 3 a $ 4 8 
F r a n c i s c o L ó p e z , s . e n c 
S A N R A E A E L 3 y 5 , e n t r e I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
Z U M O 
D E U V A 
s i n f e r -
m e n t a r 
r I DR. F . SOLANO RAMOS 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
San Lluro 268. DE 1 a 4. Ta!4fano A-184S. 
1 
R A F A E L E S C O F B T 
T A R R A G O N A ^ 
Zumo de uva» n i n fermentar Español 
M O S T E L L E 
Evita en los países cálidos a ane-
i rala, neurastenia y agotamiento gt-
j neral. 
' Agente exclusivo: M. Cabrera.— 
Habana 104. 
U N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W 1 N 
Obispo No. 
c « m 
101. Haoan» 
Nuevas Craact«n«a Reutar 
Dentífrico Reuter .-. _ 0 3 0 
Talco Reatcr Roña, m OJO 
Talco Reuter Oriental. >•_• oW 0.65 
Polvo» Reutet para la Cara 1-33 
C 1 1 2 4 ld-9 
Tn toda» las boer»» Sederías o direc-
tímenle al recibo de aa impone. 
BAnCLAY A Ce. 
Msnun» fle Qomsz 509. .Hse»-" 
S í ) 
O Z M V S A M C DEIi HOSPITAI. I f U U l C l -
p i-reyre df Andradí». 
ESPECIALISTA iW VXAS UKXZfA-ides venérea», •no de los 
D3 N B O S A I . !B 10 A 13 Y 
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BRILLANTE AUDICION • Splnola. Der Barbier von Seri.la. 
I piano; Krug. Antonio Garriga. Ber-
Cincuenta y cinco alumnae perte- gerette, plano; Van Gael. Julia Ele-
necientes a los distintos cursos, fies- na Rosado. La Traviata. piano; 
de el primero hasta el sexto año de- ^Crug. Blanca Pérez. Tarentella. p:a-
mostraron sus adelantos y su prepa- no; Van Gael. María Teresa Azpei-
ración gradúa;, ante la numerosa y tía. Sinneis Traum. piano; C. Heins. 
selecta concurrencia, en la audición Eulalia Solaún. Mazurka No. 4, pia-
celebrada la noche del miércoles en no; Schumann. Julia María Barrios, 
los salones del Conservatorio Fac- Lucía, Meyer. Margarita Granados, 
ciólo, dirigido con tan creciente éxi- Midnight Belle, Fieldhouse. Josefi-
to por la insigne maestra Sra. Ma- na Manzana". Sonámbula, Krug. 
ría Luisa Faccio'.o. a quien tanto, Margarita Nieto, 
debe el arte musical en Cuba. ¡ SEGUNDA PARTE 
Desde la niña de ocho años que • 
apenas a'.canza al piano, hasta la jo-1 Tercer Año 
ven que está ya tocando el títu-¡ The Puppets, Van Gael. Elvira Za-
lo de profesora, recibieron el since- bala. Little Wanderer, G. Lange. Bo-
ro homenaje de los aplausos y de sa María Pérez. On The Meadow. G. 
los elogios del distinguido auditorio. Lange. Catalina Alvarez. Oíd Love, 
Todas alias probaron cuánto pueden G. Lange. Evangelina Ravena. 
en la alumna la excelencia de los Pearls and Kubies, W. Lege. Elena 
métodos, la pericia, el celo asiduo e Fanego. Silver Elves. Caprice; C. 
infatigable y el alma artística de la Heins. Isolina Zabala. Con Amores, 
dirección y la esmorada selección Beaumond. Carmen Fernández. Lon-
del profesorado. §iug for Home, Jungmann. Dulce 
Todas ellas manifestaron en la' María Grau. María, Nocturno; RI-
limpieza, la precisión rítmica y la chards. Hortensia Brito. Love by 
fidelidad con que interpretaron sus Mooniight, C. Klnkel. Esther Sa-
respectivos y cada vez más compli- lom. A 
cados números cómo el espíritu de fae'a .Ichas 
la maestra, puede inculcarse lo l eo Delibes. Francisca Pedroso. Lu 
mismo en los balbuceos del arte -H, Sexteto; Krug. Josefina Pedro 
" A P E N T A " 
A G U A M I N E R A L P U R G A N T E 
E L MEJOR LAXANTE ' 
De venta en toA\s las Farmacias 
UNICOS RECEPTORES: 
S E E L E R E U L E R 
P U B L I C A C I O N E S f 
'BOHEMIA" 
Übrapía, 58.—Apirtado 92 —Teléfono» 
HABANA 
U O . , 
M 6880 
b . A . 
y M-6989. 
A s o c i a c i ó n de propietarios y jardines hacia las aceras, para evi 
vecinos de los repartos V i -
vanco, Chaple y L o m a de L u z , 
V í b o r a 
tar las molestias que se causan a 
los transeúntes.—Quinto: que estén 
al tanto de las construcciones que se 
hacen en estos Repartos para evitar 
que los carretones ai descargar ma-
Como de. costumbre llega a nues-
tra meea de redacción, la inmejora-
ble revista cubana, "Bohemia." 
Xo íecae en su empeño de seguir 
Riendo la preferida de las familias 
cubanas, presentánse cada ver mejor. 
Ostenta en la portada una trico-
rnia, copia de un bello cuadro de 
Wm. C. Moore. En el interior y en 
otro tricolor noe presentan n encan-
tador "Bouquet de Rosas." 
El texto no puede ser mejor. 
E l conocido y talentoso crítico J . 
M. Bada, firma una crónica, **E1 
triunvirato Barrymore." 
E l exquisito poeta Pedro A. Gon-
t* Ha' in . s za'iez Llórente, nos ofrece unas sen-
timentales décimas "La Caea Vacia.' 
Roberto Blanco Torres, escribe 
en sus Crónicas de España, una in-
teresante página "La reacción polí-
tica y el reformismo." 
¡ b o t i c a r i o : ¡ b o t i c a r i o i 
mándeme pronto el 
J a b ó n d e R e u t e r 
No puedo vettirme hasta que no me bañe con 
Jabón de Reuter. 
Mi madre no usaría otro en el tocador y mi 
padre lo prefiere para cuando se afeita. 
El Jabón de Reuter, a mas de su exquisito per-
fume y sus propiedades medicinales, dura dos o 
tres veces mas que cualquiera otro jabón. * 
C A R N A Y A L D E 1 9 2 3 
¡ ¡EL SURTIDO MAS COMPLETO 
En "Loe nuevos valorf 
EN ARTICULOS PARA CARNAVAL!! 
Lo encuentra usted en la Librería " C E R V A N T E S " 
teriales. estropeen las aceras y los de España," José Torres Vidaurre, 
| árboles, dándo e cuenta a la Policía nos presenta unNruevo pino de la 
j de cualquier infracción. I Literartura, el joven poeta hispano 
Se acordó también pasar atenta Angel Florencio. 
de Policía cuento bellamente decorado 
AXT1FAC7S COX BARBILLA DE ENCAJE Y SIN ELLA, desde 
hasta lo mAs corrleDtt>. 
En la noche del lunes 5 del actual comunicación al Capitán 
nVeVs" Dream, G. Lange. Ra- 6" la cas* cai:e de Estrada Palma para que evite que loa animales an- p0r el conocToo d"ibüjan"trGarindo, de 
c aso. Coppelia, Vals lento; , "úmero 65, celebró ses.on :a Junta den sueltos por la vía pública. Vicente Pardo Suárez. 
CARETAS GROTESCAS T NATURALES EN CARTON BARNIZADO 
S t ñ O S Y PERSONAS MAYORES 
que en sus más intrincadas compli-
caciones. 
y Difícil nos sería detallar quiénes 
se distinguieron más especialmente, 
cuando todas merecen casi los mis-
mos encomios. ¿Para qué hablar de 
la ági! donosura con que ejecuta-
do. Barcaroile Mignone, violín y pia-
no; J. Dambé. «Guillermina Foyo y 
Aída Trujillo. Alpino C'.ow, Gesten. 
Vlosario Avila. 
Violeta 
Directiva de esta Asociación bajo e í Presidente dió cuenta de ha-
la presidencia del que lo es de la ^er obtenido del Jefe de la Sección 
misma, señor OrUiio Foyo, y ac- de la Limpieza de Calles, corone: 
tuando de SecreUrio el doctor Pe- Gálvez la promesa de que se efectua-
dro M. González Chacón, con asía- rá el riego en estos Repartos a la 
tencia de los señores Enrique Rega- mayor brevedad. 
lado, Alejandro Kirsch, Adrián Na-, y siendo las 11 y media se terml-
varro. José Manuel Fuertes. Fran- nó la sesión con el mayor entusias-
cisco Bastarreche. Migue'. Oriol, Fio-, mo por parte de todos para seguir Cuarto Año 
de Parme, Schubeit. Ma-Jrentino Canales, Ricardo Suárez. R. laborando en b 
ion sus piezas correspondientes las na Josefa Vila. Thine Own. Lange. Castro Palomino, Cesáreo García Za- da. 
niñas Mercedes Sabí, Pura Ichaso, Meicedes Buigas. Dancing Leaves, bala, Francisco García Suárez, S i l - , . 
Rosa Somoza, Margarita Granados y T. Mattel. Xarcieia Franco. Lino del verlo Díaz, Emilio Menéndez, José! 
Margarita Nieto? ¿Para qué consig- "Va'lle, Smitt. E'.vira Izquierdo. í Gutiérrez Cueto,' doctor Frank A. 
nar la destreza de las' señoritas Hor- Twittering of the Birds, Bll'e'na. Ma Betanciurt, Benito Pérez. Guilltrmo ! 
tensia Brito, Esther Salom. Rafaela ría Vllagrán. Sweet Dreams, dúo de; Cacho Negrete, Francisco García Pu-j 
Ichaso, Francisca y Josefina Podro- violín y piano; C. Bohm. Carmen !jol y doctor Arturo F. Hevla. 
so y Mercedes Buigas? ¿Para qué Franco, Guillermina Foyo y Blancal Abierta la sesión por el señor Pre-
anotar? ¿Para qué anotar la brillan- A. Foyo. Valse Brillante, 'Bvirgmu-; gjdente el Secretario dió lectura al 
Y las interesantes secciones de 
Teatros, Actualidades, Sociales, Para 
las Damas, Social de Provincias y 
Sociedades Españolas. 
La suscripción a "BOHEMIA," 
vale $1.50 al mes, teniendo derecho 
a recibir gratis un ejemplar de la 
revista de modas "Elegancias", que 
TRAJES PARA DISFRAZ HECHOS EN PAPEL CREPE. SOLlD> "J 
GANTEMENTE CONFECCIONADOS EN 14 MODELOS DIFEK^NTEí 
TRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: DISFRAZ DE "BEBE". "ViH 
DORA DE FLORES". "PIERROT"', "HOLANDESA". "MARIPOSA 
"COLOMBINA", "FANTASIA". "NIÑA HOLANDESA", "NIÑO 
MORO". ETC. 
SOMBREROS Y GORROS, TAMBIEN DE PAPEL CREPE, PARA TODOS I r » DISFRAr^S ^ 
íneficio de la harria- se edita mensualmente. 
C E N T R O G A L L E G O 
SKOCION D E ORDEN 
teza artística de Alicia Ichaso, Blan- C. Heins. Aida Trujillo. RaimondJ Fueron aceptados como nuevos 
ca A. Foyo, Concepción Nieto y Mer-1 überture, A. Thomas. Blanca A. Fo 
cedes Pérez? ¿Para qué encarecer vo. Valse No. 11; Caopín. Concep-
la intensa emotividad, el gusto ex- ción Nieto, 
quisito y la maestría de Isabel Ló-
pez, Alicia Granados, Ana Foyo y 
de las profesoras Elisa y María Jo-
sefa Guichard? 
Merece excepcional mención el 
concierto de mandolinas y piano, 
ejecutado por las señoritas Merce-
des Pérez, Blanca A. Foyo, María 
Josefa Guichard, Enma Lópe.z Eli-
sa Guichard, Isabel López y Alicia 
Granados, y dirigido por el profesor 
del colegio, señor Guerrero. 
He aquí la lista de las alumnas 
que tomaron parte en la audición, 
con sus números respectivos: 
' asociados los señores doctor Manuel 
Abril, Rogelio Ferrer, Ventura Gon-
zález, Miguel Cortés, Timoteo Gon-
Debidamente autorizados por la día 13, bastará la presentación del 
Comisión Ejecutiva, tendrán lugar, recibo y del carnet, 
en los salones de este Centro y en los Ss advierte para general conoci-
días^ll y 13 del actual, los dos prl-1 miento que, tanto en uno como en 
INSTRUMENTOS MUSICALES 
La mis perfecta imitación en cartón intado de dorado, de toda clase de im 
trunientos do aire, con los que se pueden tararear todas las piezas. 
PITOS.—TROMPAS DE ELEFANTE.—ESPANTA SUEGRAS 
y otra infinidad de objetos propios para molestar al prójimo 
SOMBRILLAS DE CARTON Y PAPEL—ABANICOS DE PAPEL EN COLO. 
RES.—BANDERITAS DE SEDA. FAROLITOS VENECIANOS. —FESTOTI 
NES Y GUIRNALDAS 
FUEGOS ARTIFICIALES.—LUCES DE BENGALA.—VOLCANES L l MINoson 
ANTORCHAS DE MAGNESIO.-íPIRAMIDES DE CHISPAS. —BOMBAS 
DE GRAN ESTREPITO.—PETARDOS 
(Todos los fuegos artificiales son inofensivos^ \,J3 
C I i O R O T I X i O ÜTX T U B O ^ D S 1 0 , 3 0 , 6 0 Y 1 0 0 GSATffOS 
És el perfume más apropósito .nabi u arse en Carnaval, pues no mancha 1» 
ropa, teniendo además la veA-aja de que se evapora inmedlataraenta 
meros bailes de Carnaval, en el pre-
sente año, siendo el primero de PEN-
Izález, Agustín Morejón, Alberto Por-1 SION y el segundo de SOCIOS 
PRIMERA PARTE 
Primer Año 
Chínese Fan. Piano; Van Gael. 
Mercedes Sabí. La Volse. du Coeur, 
piano; Van Gael. Silvia Arenas. 
Pink-Waltz, piano; Streabbog. Pura 
Ichaso. Marcha Militar, piano; 
Streabbog. Lydia Díaz Cobo. Fleur 
de Thé, piano; Van Gael. María Jo-
sefa Infiesta. Le Jeune Danseur, pia-
no. Streabbog. Fidelia Tabío. Polka 
No. 2, piano; Schumann. Encarna-
ción ( Rodríguez. Norma, piano; 
Krug. Rosa Somoza. 
tela, Miguel Rodríguez, Luis Ma-
ría Rodríguez. Oliverio Agüero, Ma-
nuel Alonso, José Rodríguez, Alva-
ro Ciré, Eduardo de la Vega, Hermi-
nio Valdivieso y Robustiano Mler. 
Se dió lectura a varias comuni 
El precio de los billetes de entra-
da para el de PENSION es de $1.00 
el personal y $1.50 familiar, siendo 
TERCERA PARTE 
"* Quinto Año 
Barcaroile, violín y piano. Tschal-
kowsky. Carmen Franco y Alicia 
Granados. Mazurka des Traineaux, 
Aseber. Silvia Mederos. Goldfisch 
chím, Heins. Mercedes Pérez. Orfa, Ingeniero Jefe de la Ciudad, ofre 
Gottschalk. María Luisa Minsal. Lis- ciendo a la Asociación, que tan pron-|ésto. tant0 Para los socios del Centro 
ten to the Mocking Bird. Hoffmann. to pueda disponer del dinero dei em- G 
Estela Domas. Dance of the Demon, préstito se arreglarán las calles de 
otro baile, se observarán las dispo-1 
siciones que en materia de orden y | 
comportamiento presiden actos de es- | 
ta naturaleza, y que la Seccción de ¡ 
Orden se reserva el derecho de hacer j 
retirar del salón a todas aquellas) 
SERPENTINAS ALEMANAS 
COLOR ENTERO Y EN TRICOLOR DE 15, 25 Y C0 METROS. 
APARATO IiANZA SERPENTINAS 
Aparato automático que sirve para lai zar las serpentinas a gran distancia 
con suma facilitad, evitando toda clase de molestias al lanzarlas. 
necesario para tener acceso al salón, j personas que no guarden la compos- ¡ 
además del corespondiente billete de 
entrada, la presentación a la Comi-
CONFRTTI EN SACOS DE 5 LIBRAS. 10 Y MULTICOLOR 15 KILOS, DE UN COLOR 
cacion es entre ellas una del señor'81011 de Puertas, del recibo social co-rriente y del carnet de identidad, y 




Rigoletto, E. Dorn. Isabel Pérez. 
Poeme D' Amour. Vals lento; man-
dolinas y piano. E. Mezzacapo. Mer-
cedes Pérez, Blanca A. Foyo, María 
Josefa Guichard, Emma López, Eli-
sa Guichard, Isabel López y Alicia 
Granados. Rondo Caprichoso, plano; 
Mendelson. Aana Foyo. Rapsodia 
No. 6, piano; Liszt. Isabel López. 
En cuanto al baile de SOCIOS del 
tura necesaria, sin que esté obligada 
a das explicaciones de ningún género. 
Habana, ff-de Febrero de 1923. 
Vto. Bno. José PARDO H E K M I -
DA, Presidente. José CASAL, Secre-
tario. 
Secundo Año 
Filie du Regiment, 
P i c a r o c i a r r e 
Llagamos a la época, de los cata-! 
rros frecuentes. Ya 
catarro mal cuidado, o prolongado, abrí 
las puertas de la influenza, de la tftfj 
sis y nadie está exento (le pillar un ¡ 
catarro en estos tiompos. 
Para combatir el catarro, pronto y ¡ 
con éxito, existe el Antlcvatarral Que-
orachol del doctor Gaparó, quj Ntodas 1 
las boticas venden. Faciiiia la espeq-
toración, oxigena los •pulmones y vfas I 
respiratorias, vigoriza la sangre y qui-' 
ta la molestia del catarro con fiebre. 
Anticatarral Quebrachol del Dr. Capa- ; 
ró es la medicación racional, rápida y ' 
científica del catarro. Tomarlo es ata- j 
car el mal con el elemento que lo 
vence. No lo olvide. Anticatarral Que- í 
brachol del doctor Caparó 
alt 4d 3 1 
teta barriada que se encuentran en 
mal estado. 
A propu'esta del señor Foyo se 
acordó dar un voto de gracias al doc-
tor Pedro M. Chacón por su prospec-
to "Pro-Urbe" a los habitantes de la 
ciudad de la Habana dedicado espe-
cialmente a los vecinos de eátos Re-
partos. 
La presidencia dió cuenta de estar-
se terminando la limpieza y chapeo 
de los Repartos, habiendo quedado 
limpios de hitrbas, maniguas y baau-i 
ras los solares y aceras de Chaple ¡ 
y Loma Luz, y toda la calle de Es-j 
trada Pa'ma y sus traviesas hasta I 
Luiz Estévez y Juan Bruno Zayas, | 
cuyo tra.bajo ha sido efectuado por; 
los dos obreros que paga la Asocia-1 
ción. 
También dió cuenta la presidencia 
de la oferta hecha por el Ingeniero 
Jefe de la ciudad, de mandar a po-
dar los álamos de Estrada Palma y 
sus traviesas, cuya operación se 
efectuará en el presente mes. 
E l Tesorero dió cuenta del balan-
ce mensual del mes de enero que 
fué aprobado. » 
Se tomó el acuerdo de recomendar 
^ ^ • J ^ i 6 . ' ' ^ f : . ^ ' .hrVy/e ^c H scn" a los vecinos lo siguiente: Primero: te y todo l i molesta. ¿Qué tiene? _ i , SI eso obodtee a las faltas de fuer- \ H116 procuren tener luz en loe porta-, 7.as y deseos, no se desespere, porque ' Ies todas las noches, por lo menos i sabe que »n i toa* voWerf̂ en cnanto tome las mara-,i ha8ta las diez.—Segundo: que se ad-)! . .» vinosas grajea." flamol. . j ^ ^ j • . 
Tan colosa: ts la eficacia de las gra- quieran depósitos de zinc para las i 
jeat, fíame! contra el agotamiento, que basuras conforme está ordenado por 
los mismot» qUe. de ellas necesitan se ha Sanidad Tercero- o u p desnués sorprenden de io pronto y bien que pro- , ^ J , ' '̂  V aesPue3 ducen el efecto deseado. ! de hecha la recogida de basuras por 
CONFETTI EN BOLSITAS DE PAPEL CREPE MUY BONITAS Y ELE-
GANTES 
PEI> CREPE "CERVANTES' EN TODOS XOS COLORES, LISOS Y TLO. READOS 
PIDA USTED EL CATALOGO ESPECIAL DE ARTICULOS PARA CARXA-
VAL QUE SE REMITE GRATIS 
LIBRERIA "CERVANTES" DE RICARDO VELOSO 
Oaliano, 62, (•sqalna a Naptnno). Apartado H15. Teléfono A-4958, Haban». 
Ind 8 m 
piano. 
Profesoras 
Dansé Andalouse, Caprice de Con-
cert; Ascher. Grácie'a Rodr'íguez. 
Rapsodia No. 12, piano a cuatro ma-
nos; Llszt. Elisa Guichard y Ma-
ría Josefa Guichard. 
Bien merece por este nuevo triun-
fo nuestra más ehislva felicitación, 
la ilustre directora del cada vez 
C1146 3d-9 
L A F A M I L I A D E - D O N T I M O T E O S E R E P A R T E E L N U M E R O D O M I N I C A L D E 
" D I A R I O D E L A M A R Í A " 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " L O L E E T O D O E L M U N D O 
La 
Krug. Hortensia Pardo. Mountain i más reputado Conservatorio Faccio-
Echoes, piano; Van Gael. Zenaldal lo. 
¿QUE TIENE? 
LA SEÑORA DE DON TIMOTEO L b E 
LAS "HABANERAS", E L "A TRAVEb 
DE LA VIDA" Y LOS ANUNCIOS DE 
PRODUCTOS DE BELLEZA. 
Se tomai en casos especiales o si-
guiendo un plan. 
Se vende c í i droguerías y farmacias 
acreditadas 
A. . 
el Departamento de Obras Públicas 
se retiren de las aceras los depósl- ¡ 
tos de las mismas.—Cuarto: que pro-1 
curen cortar las ramas de los stm-1 
T I N T U R A V E G E T A L 
fm\t»T mobnr t) CABELLO J i la BARBA 
su primitivo color. 
PARIS - 36 "'. Rse de U Tonr-ÍAireiw Devenía en La Habana' Orogueria S&ria V toda» buenas cas/. J 
No s e a Delgado; Aumente sus 
Carnes; Calme sus Nervios y 
Desarrol le su Const i tuc ión 
Gane de 3 a 8 Kilos de peso I 
en cortas semanas 
• 
Si desea usted dejar de pertenecer 
al número de los flacos, aumentar sus 
carnes, calmar sus nervios y desarro- i 
llar su constitución, vaya a la botica ! 
y compre un frasco de CARNOL! 
(pastillas) y empiece a tomar 4 al día, j 
una después de cada comida. A laaj 
pocas semanas usted mismo se sor- • 
prenderá de los resultados, pues ha-
brá usted ganado en peso por lo me- I 
nos tres kilos y continuando el trata- I 
miento alcanzará usted su peso ñor- i 
mal, en pr(5porc¡ón a su estatura. Las 
personas delgadas casi inspiran lás-
tima por su delgadez y se contagian 
y enferman con mayor facilidad quej 
las gruesas, y robustas; de ahi el de-
seo de toda oersona delgada de engor-
dar y fortalecerse. No basta aumen-
tar la alimentación para conseguir el 
aumento de carnes, sino que es indis-
pensable asimilar lo que se come. Es 
bien sabido que la mayeria de los del- : 
gados comen más que las personas ' 
gruesas, pero, sin provecho, porque su 
organismo no está en condición de asi-
milar los alimentos que recibe. CAR-
NOL, una pastilla con cada comida, i 
sirve de agente asimilativo y forma i 
el }azo de unión entre ,el comer y eí ! 
«ngordar. Hombres y mujeres delga- ' 
dos que tomar. CARNOL con cada ¡ 
comida, pronto empiezan a notar 
sus buenos resultados v a menudo 
aumentan de uno a dos kilos cada se-
mana Si desea ser usted uno de_ éstos 
hombres o muieres. no pierda tiempo 
en tomar el CARNOL. Cómprelo en 
cualquiera de lis siguientes drogucriaV • 
E L C A 
• 
R R O 
T í T f 
n i 
( T A L L E R E S H E R E T E R ) 
E S L O M E J O R 
D E L A I N D U S T R I A E S P A Ñ O L A 
E S D E P R E C I O R A Z O N A B L E 
Y M U Y E C O N O M I C O 
S I N R I V A L P A R A S E R V I C I O 
C O N T I N U O . L O T E N E M O S 
P A R A C A R R O D E R E P A R T O 
C o m p a ñ í a G e n e r a ! d e A o í o s y M o t o r e s 
E D I F I C I O CARREÑO M A R I N A , 2 
C1001 alt. 3d-9. 
C O B R E S U S C R E D I T O S 
Conviértalos en utilidades 
Por el DEPARTAMENTO LEGAL, de la 
COMPAÑIA CUBANA DE INVERSION Y D y l N S A , S. A. 
Asociado a Oficinas Legales ea paña, los E . U. 
las principales 
A. y Canadá. ciudades de Es-
Banco del Canadá, 408.—Agniar y Obrapía. 
< s u 28d-l 
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f r»r 
D O N D L E E E L FONDO. LA 
VL" Y LOS ANUNCIOS 
S VIDA 
h ; H « a ™ d ? m a r r u e c o s y l o s 
c a b l e s d e l a m a d r e p a t r i a . 
DE HII 
5 » ! 
E A B T 
MPE EL 
P E R I O D I C O . 
CHUCHITA Y SU NOVIO. PUESTO E L 
PERIODICO DE PANTALLA, PA 
SAN REVISTA, DISTRAIDA 
MENTE, A TODAS LAS 
SECCIONES 
OFELIA NO PIERDE 
PIO DE LA PACI 
GRIS NI DEL '*ART 
RETROSPECTIVO" EN 
E L ROTOGRABADO. CHUCHO Y L I L Y ACAPARAN LOS "MONOS" Y LAS AVENTU 
CINEMATOGRAFICAS 
JUANITO, ANTE LA INDIO 
NACION DE SU HERMANA 
OFELIA, L E E Y COMENTA 
A GRITOS LAS NOTICIAS 
POKT1VAS. 0 
^ y C X r^MON, E L CHOFFEUR 
K LOS CHOQUES. CRIMENES 
» PASIONALES V p o r SU 
GÍRiAS- DE 
MARY, LA INSTITUTRIZ. 
NO L E E MAS QUE CRO-
NICAS Y CABLES DEL 
EXTRANJERO. SU REINO 
NO ES DE ESTE MUNDO 
a k o x a J l A R l O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 de 1 9 2 3 P A G I N A O N C f l 
; N A V A l ! r 
:;5 
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S r a . D f l a . A n g e l a F r a g o d e S a r l i D E P A L A C I O 
E . P . D . 
l a S d í o r a 
m \ U A D E L C O L L A D O 
H I E R R O D E M A R T I N 
m - F TAX.LJ;€30 E X S A X T A X D K R (BHPASA) ELL DIA 10 DK 
^V^T-RIK L O S SANTOS SACRA- KNKKO DK 1923, D E S P U E S D E 
M E X T O S T IxA B E X D I C a O X APOSTOLJOA 
Y debiendo celebrarse solemnes honras fúnebres, en sn-
fraañx» de su alma, a las 3 a. m. de mañana sábado 10, en 
telglzáa de San Felipe, e n esposo, hijos, hijos políticos j de-
laaniliares- invitan por este medio a sus amistades, para 
n e *c ^ acompañen en dicho acto, lo que agradecerán eter-
Habana, 9 de Febrero de 1923. 
P . 3 iari í3 Xena (ansente) Amelia y Karcíao Corr is del Oo-
j i ^ & o , Ffl lx Bueno, Pedro Ublcma, Slartin .y Bneno. 
D R . M A N U E L R A B A S A 
Oc tos Hospital^ de París y New Yor». 
Eníenne<la<lcs de la Fio!. 
B X C L U S I V A M M M T E 
Coosulta» d ^ O o 11 a. m 
P O L l C I . I \ T C A HAMOS-LEZA. 
4 - i^Azarc níun U-.S T-..r.ouo A-1840, HABAX A CUBA 
c 4":i n l í 8d-17 
« p o s a de u n c o n o c i d o f o t ó g r a f o 
d e M a t a n z a s , C u b a , o t r a de l a i 
m u c h a s p e r s o n a s que h a n derva-
d o b u e n o s re so l tados d e l uso de 
T a n l a t 
" E l mal estado de salud de mi es-
posa se ba cambiado en fuerxa, r i -
gor y alegría de TlTir. desde qué co-
menxó a tomar "Tanlac". declaró el 
Sr. Sarll. "No tenía apetito, y, a ve-
calle de Jovellanos número 10,' altos, 
Matansás. Cuba, que cuenta con un 
amplio estudio moderno, y que en 
unión de su esposa goxa de la alia 
estimación de numerosas amistades. 
"MI esposa se bailaba, hice va-
rios meses, en un estado deplorable 
de anemia y agotamiento", dijo el 
flor Sarli. "No tenía apetito, y, a ve-
ces, sólo al ver los alimentos, le pro-
ducía náuseas. Se quejaba de terribles 
jaquecas, mal sabor en la boca y 
estaba mny nerviosa y sin alimento, 
disfrutar de una noebe de sueño 
tranquilo, nunca se sentía descansa-
da, al levantarse en la mañana, y 
estabo muy nerviosa y sin alimento. 
"üna amiga de ella le aconsejó que 
probase' Tanlac, y poco tiempo des-
pués que comenzó a tomarlo recobró 
d apetito y comenzó a sentirse mejor 
en todos sentidos. Han desaparecido 
todos sus males y, en realidad, el es-
tado de* en salud no deja nada que 
desear. No podemos decir lo suficiente 
en elogio de Tanlac". 
Tanlac se vende en todas la» dro-
guerías y fanaiclas. 
a y o r c a t á l o g o 
d e l m u n d o 
" i 
Vi OBCOS" DE 3ELLO ROJO 
, CALVÉ. Sof,.., 
1m MfimMt* 1 U» ¡MI i— rmpmtmmtm i* cadamt tm tUm Im crftoM j éht. mi taW «Mi NfMn m 
' C*rmm ~ E* »k* 
[lúa Ja | I • F» ' 
4» 30 tt*m • I7 0O V . , DU 
v : 
1—OUaMui ato» («•OAî .An—^ 
(c) UM 
S ^ x m , r DAJLM0RÉ5, T. 
4* 10 c/m. * tt.00 
É 
DISCOS DE SELLO ROJO 
1 5. i *>lia mu u 
MmU pan la Va» q * -cMpaata ka S—M aa U la CafTa laa maaM m4a rcmaua lia trnâ a caá • • 11 va cabala a< luava •karraaja aa aartad* aav larp â a. — « X • i j I ^ n l í ! . t C A R USO Y LA VICTOR • aaaal<aaa •«m Mi. Q Mbra di aM paa anata naca i i«í i<«Ii«1i al M ta*. ranSaaa •«maílla ̂ aa ka prapafada n lama pac lada al aua¿i. ) 
Dlaaaa tm 28 c'a, a M-OO 
(ta* Qaaciii, a aa aa» «aa a lâ aaa b caataaHi) 
•TI7« AsaraU-Kab '̂»*W»W Caaaa lOaacar* 
•7M1 BaUa U MaacWa—Dt' ta M /iMa (Saacaaja) 
f» (aaaCaa) ^ ' . .,11 
• 70*2 CaaU pa' •» • CancM» aapa.Haaa Da CcaHa 
110U CaaalUrta Raaticaaa—Sk«4> (aaa /Wa) (acdaAaa) Muny1 
CIOM Caaallaria Ruaticaa*—Ŝ íiana (aaa Aaca) , Mac rafal 
•7072 CaatOaaialtaaliaua—JwlaM (aaa/«>»apafa/.Sr. L̂pMba) " p-l 
•721» Oala TarakUa CaaOi aapalWaia C. CapaUa-M. 3. Cizaña 
«1027 EIMr ftmtm Un* h*— ll»» •• (aai 
«7070 Fac Yaa Ajaaa tM>t-I> l«ll»«li • f 
•70M Ga»a»li iVa. aaa <Ma «B aaĉ  ac«ic 
•70SJ Cima ala SbUm* mlH -«rtf * <. 
•71*2 CaarWaa»' a I aaa Taâ a a»ill»i 
«rill lUaüaa d Aaioa. (f̂ tlaMa Aĉ ave) 
, . 1 Binía Haarp Hap-I 
aniS U ala caaaaaa 
•7181 LaaciaU kmai—Aananaa 
S7242 Laa* cTCctala (/.a»a Va IWa>-Ctaci)a ~t/3*~ 
•1031 Miaa«- ffta» (iaâ a») 
•711S Maaaa Uaaaal—Oaaaa aa* • ' 
•7249 O aala mim C—M* aapa/daoa 
•7071 Chala—Ora a par 1 • ip 1 tMf, mmm • uM 
•1022 Pafltaoci—t cl/ /a phcW. (aaâ aaaj 
•7IM Parlad (<a UifU,) 
•712» Piaipiaalla — Candía /TanMlaa 
•7122 Porqaí-Ruma-ua <ai/ca«*> Yaatk. 
•7042 Poca- aa Baiaar 
•7041 Rataa 41 SaU—MaflcAaarfa 
•7017 IUf «Una—La Varna < â «a 
•7010 Rl(ala<ta—Qaada a «aaOa 
•717* Saraaala da Ooa Juaa 
•71*0 S4r*aada aapapaala ~ fimm^ Ta 
•7044 Taaaa—E laaaaaa /a $ttlU 
•7043 Taaaa—AacaciJla 1 í 























U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
fe 
LA VOZ DEL AMO' 
l famosa marca de fábrica de U ^ 
, Victort"LaVozdeI Anio,"es una 
garantía de calidad superior, y 
aparece estampada en todos los 
Hinstrumentos Víctor, Victrola y 
'Discos Victor legítimos. Para 
' evitar imitaciones, exíjase siem 
I prc esta marca de fábrica. 
Fueron precisos largos a ñ o s de constantes pesquisas, de perseverante 
apl icac ión, de incesantes esfuerzos, y un desembolso de muchos millones de 
dólares para poner este C a t á l o g o de Discos Victor en manos de V d . 
Este grandioso libro es tá considerado como un índice autorizado de la mej'or música 
del mundo, y su publ icac ión constituye uno de lós acontecimientos m á s notables en la 
historia de la mús ica . 
Sus pág inas son un testimonio fehaciente de los muchos años dedicados a colec-
cionar la mejor mús ica de todas las partes del globo. Refleja las horas consecutivas 
que los grandes artistas han consagrado a la impres ión de sus admirables voces y por-
tentosa ejecución para recreo perenne de todas las generaciones. Prueba clara y evi-
dentemente la enorme e x t e n s i ó n de tiempo y los millones de dólares dedicados al desar-
rollo del arte de impresionar discos, hasta conseguir el presente estado de perfección. 
Y en cada una y en todas las pág inas de este c a t á l o g o se manifiesta la historia y la 
prueba de la supremacía de la V íc tor . 
Todos los amantes de la mús ica desearán poseer un ejemplar de éste grandioso catá-
logo Victor de mús ica . Todos deben tener este libro, tengan o no un aparato Victor o 
Victrola en su hogar. Todos lo apreciarán debido al gran n ú m e r o de datos interes-
antes que se dan respecto a los artistas y a los numerosos retratos que contiene. 
Todo comerciante en artículos Victor se complacerá en entregarle un ejemplar de este catálogo. 
Si prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escribanos eolicitando este catálogo. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e Coa, CanxIecL, Na J . , E . U. de A. 
• L R E C T O R D E L A UNIVERSIDAD 
Ayer celebró una extensa y reser-
vada enirevieta con el Jefe del E s -
tado el Rector de la Universidad, 
Dr. Carlos de la Torre, para tratar 
de asuntos relacionados con el pro-
blema universitario, desde el punto 
de vista de la suspensión de empleo 
y sueldo de varios catedráticos. 
E L PAGO A L A POLICIA 
Es posible que el Jefe del Eetado 
firme hoy un decreto para anticipar 
al Ayuntamiento la suma de 82,S26 
pesos 04 con destino a pago de ha-
beres de la Policía Nacional. 
HORACIO R U B E N S 
Hoy a las tres de la larde será 
recibido por el Jefe del Estado el 
señor Horacio Rubens, defensor de 
nuestro azúcar en loe Estados Uni-
dos. 
L A CODIFICADORA 
Ayer se reunió en Palacio con el 
Presidente de la República la Co-
i misión Nacional Codificadora. 
OOMERCIANTES DE BATA HAN O 
Una comisión de la Cámara de 
Comercio de Batabanó visitará hoy 
al señor Presidente de la República. 
V I G I L A N T E S E S P E C I A L E S 
Varias compañías particulares se 
iban dirigido a Gobernación9pregun-
| taado qué clase de tela es la que de-
ben nsar para uniformar a loe Indi-
viduos enyos servicios como policías 
especiales utilizan. 
Tenemos entendido que la Empre-
sa de los Fe. Unidos y la Secreta-
rla de Obras Públicas han sido au-
torizadas para que sus policías espe-
ciales puedan continuar usando la 
tela conocida por mezclilla azul. 
Cualquier otro Individuo ajeno al 
ruerpo de Policía Nacional que use 
•9*a tela a partir del día loi de mar-
ro próoimo, será detenido. 
A/MU/MCIO 
Los que sabemos beber Anís tomamos "Anís del Mono' 
C A R N A V A L 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Los señores Cemerciantes e Indus-
triales que quier^u tener sus balan-
| rc-s para el 4 por ciento y la patente 
ty A b r o del 1 por 100 perfectamente 
¡ajustados a la L 'y . dinjense a Ba-
r í .aga en Tejadillo núrapro l , depar-
!t«Diento 18, de 1 a 5 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
e 457 a>t Ind 14 e 
B A J O E L S A N T O 
l.os que padecen de afecciones, con-
secuencia de Impurezas de ta sangre, 
no deben vacilar y cuanto antes tomar 
Puriflcador San l^ázaro. medicación qu« 
llMno. erisipelas, oczemas y otros ma-' 
les molestos y mortifIcanlvs. Puriflca-
dor San I-Azaro, se vende en todas las 
boticas y en su depósito. Colón y Con-
sulado. 
I alt 2 d 9. 
Para los bailes de másoarau, j a -
teos, ole. etc., se necesita ir con bue-
no* eolores; ¡e recomendamos una 
(rema roja que no se quita con el 
sudor, se vende en la casa "Roma", 
de P. Carbón, eeta casa está en O'Rei-
I y á4, esquías a Habana. 
C114» 5d-9 
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V 
endemes los Mejores 
Artículos de Aluminio 
Francés,Alemán.y Americano 
NO HAGA ÚS COMPRAS SIN 
ANTIS Vf í NUCSIDO SU0T1OO 
r PKCI0* 
VENTAS *i POP MAYOP»AL DETALLE 
t h F E R A Í A V D E Z v C t f 
PA0PF VAPEI A 60 v 71 
' TELtFOIIOS A-7601 M dAI6 
I 11 . 
M í E l 
A V I S O I M P O R T A N T E 
En vi^tfl de que muchos de n 
den del Estado se encuentran 
zón de los meses que se l̂ e ad 
tud de que esos atrasos van a 
acordado conceder a todos sus 
pleados del Estado, y durante 
del corriente més, la oportunl 
contratos de opción, todos los 
da este PLAN, a los suscrlptore 
pagos; concesión que hacemos 
mensualidad del atraso que te 
uestros suscriptores que depen-
atrasados en sus pagos por ra-
eudan de sus sueldos y en vlr-
ser satisfechos; este P L A N ha 
suscriptores, sean o no em-
un plazo que vencerá el día 28 
dad de poder adquirir para sus 
derechos de amortización que 
s que están al corriente en sus 
medlante| el pago de una sola 
ngan. 
PLAN B E R E X G U K R , Agniar No. 4^. Telefono A-«,S4«. 
"CTiTJT 
D i s f r a c e s 
Ya hemos abierto a! públí-
<•« nueotra exhibición de dis-
fraces para la 
VDNTA Y A l i Q M L K R 





y los haremos a la medida y 
a módicos prerlot. 
(Estos tamblón se alquilan). 
RSTAMOS A B I E R T O S DIA 
Y MH-RK 
Nuestro taJler d« expertas 
mnd.etas está a la disposición 
d-l púb ico a todas horas del 
día y de la noche. 
ARTKTlXíS PARA CARNA-
VAL 
Teuomos cuanto abarca es-
te giro: caretas y mi. objetos 
de fantasía. 
S E R P E N T I N A S . C O N F K ' m s 
1 (i RA NA DAS 
El mejor sonido a los más 
bajos precies. 
L o s R e y e s M a g o s 
r J G ALLANO 
c T T T " I d T 
r BOLO HASTA FIN D E MES E S T A 
RA EN 
O ' K e i l h 5 6 
Mrs. K I M B A L L 
Enviada por la 
nseñando gratuitamente labores con 
papel crepé y lacre. 
Más de 200 señoritas 
, Han aprenddo hasta ahora. SI us 
fed quiere aprender vaya cuanto an-
tes 
H e r m a n o s F e r n a n d e z 
B h P I N C E L 
O ' R E I L L Y &S 
F O L L E T I N 
V I A J E A L A H A B A N A 
Por 
U C O N D E S A D E M E R U N 
PRECEDIDO D E UXA BIOGRAE1A 
DE ESTA I L U S T R E CUBANA 
Por 
G a t m á i s G ó m e z d e Avellaneda 
•"St- ]5bro se vende en la L-lbrerta 
?rT?nte*"- dc Ricardo Veloso — 
~z-r-r'- *2, esquina a Neptnnol 
Teléfono A-493S. Aparta-
do 1115. Habana.) 
(Continúa) , 
lue siento como una especie de des-
V ^ h o en haber degenerado de mis 
«nt^paauios los indios, porqoe el 
aoice famiente no basta a mi dicha. 
J-ao de los caracteres particulares de 
j * raza actual de los españoles ha-
rineros, plantas europeas trasplan-
~^a5 a esta isla, es el contraste que 
"^te entre la languidez de estos 
^ « r p o s pequeños y delicados ínca-
jjaces de sufrir la menor fatiga, y el 
ardor de su sangre que^se revela en 
ios gestos, en los gustosTen la manera 
J J hablar y de discurrir, siempre 
viva, apasionada e impetuosa. A pe-
sar ds eso, a) amor del dinero y los 
hábitos de obedlonc.a d» loa «sola* 
vos m a s t í e s e s una agitación perp«~ 
tua y un morimiento qw» aturde en 
el puerto, a las horas mismas «n que 
la ciudad sumida en el reposo mas 
absoluto saborea los deleites de su 
Inevitable soñolencia. E n cuanto a 
los negocios y a las transacciones 
comerciales, pocas veces se hacen 
bien, y siempre duran mucho. Para 
ahorrarse de dar un paseo, de decir 
una palabra, de poner una firma, hay 
siempre una disculpa, hay siempre 
un pretexto, hay siempre un mañana. 
E l sol, un sol implacable, se está 
interponiendo perpetuamente entre 
vos y vuestros agentes, entre vues-
tros agentes y vuestros negocios. 
Influida por este cíelo ardiente, la 
vida se multiplica aquí bajo todos 
sus aspectos, bajo todas sus formas; 
y si bien es verdad que el espectáculo 
de una naturaleza rica y variada en-
canta el alma y los ojos, fuerz es con-
fosar también que tiene sus, inconve-
nientes en esta opulencia. Yo a lo me-
noa lo estoy repitiendo siempre espe-
cialmente cuando los Implacables 
mosquitos ponen a prueba mi pacien-
cia Mis brazos y mis manos están en 
un estado deplorable; sí me los cubro 
para escribirte me sofoco, me abraso, 
me muero; si los dejo a merced de 
estos infernales enemigos, parece que 
me los qujeren devorar. No puedo 
librarme de ellos sino dándome ba-
ños de aguardiente de caña, que es 
aquí una panacea universal ap^ca* 
ble a todos los male«t y haclénaOmo 
abanicar despu^», c í a enjugarme, por 
una negra ai^atra* Mtoy escribiendo. 
Cuentan tn «1 pata una historia 
xau^ instructiva a propóaito de loa 
mosquitos. Loa primeros «uropaos 
que vinieron a la isla encontraron un 
número infinito, no socamente de 
estos .nsectos, sino de otros mas o 
menos voraces que anublaban el aire, 
y devoraban a loa pasajeros. Un sa-
bio economista de la época tuvo el 
pensamiento de traer, según dicen, 
en una caja unos pocos de mosquitos 
de otros países, y de probar sus 
fuerzas contra los Insectos Indígenas. 
E l ensayo salló bien: los Insectos 
extranjeros pudieron mas y devora-
ron sin p.edad a los insectos natura-
les, tanto que al cabo de algún tiem-
po no quedaba un solo mosquito indí-
gena en la Isla. Pero en cambio los 
Insectos naturalizados se hicieron mas 
numerosos y temibles, y aus pica-
duras fueron tan punzantes, que des-
de entonces se está echando de menos 
la antigua raza. L a raza europea, esta 
raza .ingrata de mosquitos, es la que 
ahora me está haciendo a mí víc-
tima. Pero aunque expuesta a las 
mordeduras de esta especie de com-
patriotas, no me faltan las compen-
saciones. L a noche es aquí tan bella 
y tan deliciosa! Qué transparencia! 
Qué grandeza en este cielo resplan-
deciente de estrellas y de meteoros! 
Cómo ae balancean en el aire las 
nul>«« gigantescas adornadas de ópa-
los y de rubíes* Cómo penetra en los 
poroa abiertos por el calor el soplo 
Lblo do la brisa de tierra embalsa-
mada con todoJ fe» perfumes de la 
vegetación! ¿Cómo pintarte todo el 
poder de esta vida animada y sensual 
particularmente en aquellas horas en 
que el ardor sofocante del día sucede 
el aire dulce y voluptuoso de la tarde? 
Cuando frente por frente del puerto, 
cosí enteramente acostada en el fon-
do de mi butaca, me pongo a con-
templar desde el balcón de mi tío el 
buque que con sus velas desplegadas 
se destaca a lo lejos sobre el firma-
mento estrellado en med.o de una 
atmósfera clara y resplandeciente 
cuando veo a la luna aparecér a mi 
derecha y bañar con avs rayos el 
castillo del Morro que se eleva a 
mi Izquierda dibujándose en el es-
pacio como un blanco fantasma, con 
su vacilante farol, cuya luz da vuelta 
en medio del aire, ocultándose y vol-
viendo a aparecer sucesivamente co-
mo un resplandor fantástico, enton-
ces me creo trasplant-ada a un mundo 
encantado, y gozo con todas mis po-
tencias de esta felicidad fugitiva. 
MI tío ha tenido la galantería de 
destinar a mi servicio una volanta 
: muy elegante y hecha expresamente 
para mí. Aquí cada individuo de la 
fam.'ia, hasta los niños, tiene su 
volanta y a la caída del día, a la 
hora de paseo, toda nuestra calle 
ae llena de carrut'ea, como sucede en 
Paría a la aallda del teatro. 
L a hora de aallr es a las seis. Loa 
quitrines van con el fuelle plegado; 
las señoras vestidas de blanco con 
la cabellera descubierta y con flores ' 
naturales en los cabellos: los hombres , 
ds frac, corbatín, calece y pantalón i 
blanco; tal es el vestido común y ge- i 
neral en todas las clases de la socie-
dad. Ayer tarde salí con mi tía Ma-
ría Antonia y antes de Ir al paseo de 
Tacón íbamos a ver a mi prima Pepi- ; 
Ha cuando al atravesar la plaza de 
Belén fuimos detenidas por un espe- | 
ole de motín que había formado jun-
Cu a la Iglesia. L a muchedumbre se 
agolpaba a la entrada, pero no osaba 
penetrar; una de las puertas estaba 
cerrada, la otra estaba entreabierta, 
y por ella se veía asomar la cabeza 
de un hombre que gritaba con tono 
solemne rogad por el criminal, her-
manos míos. Pregunto lo qfw esto 
eiguiflcaba, y me respondieron que 
un asesino e'scapado de manos de la 
justicia se «acababa de refugiar en 
aquella iglesia que gor.a de derecho 
de asilo. "De buena ha escapado" 
añadió el desconocido que nos daba 
| esta explicación: " L a dltatancla era! 
bastante, y todo el mundo corría tras 
de él. E s verdad que si él no hubiera 
llegado a la Iglesia de B e l é n . . . 
—Qué queréis decir, pregunté yo. 
¿no tienen todas las iglesias el mismo' 
prlvilfcgio? 
\ —No, señora, la de Belén y otra 
son laa únlcaa que lo tienen; y para 
eso eata otra nadie sabe cual es mas 
que los clérigos. Si por casualidad 
se encuentra al paso del fugitivo y 
éste entra en ella, esta circunstancia 
se considera como una prueba de la 
protección d/vlna, y el malhechor 
encuentra su perdón. 
Seguimos nuestro camino, y entre 
tanto que llegábamos al paseo, me 
fué diciendo mi tía: 
—Estos espectáculos no son raros 
aquí. Los asesinatos, aunque mas 
raros que desde que estuvo aquí el 
general Tacón, se reproducen toda-
vía bastante a menudo, y a la luz del 
día. La- venganza, ya obre por su 
cuenta u obedezca a algún poderoso 
este ardor de la sangre que en este 
país lleva al asesino a matar no 
mas que por matar, producen aquí 
mas muertes que el robo en otros 
piísea. Nuestros ladrones de camino 
empiezan rara vez a serlo por elec-, 
clón: regularmente son empujados a 
esa clase de vida por otros crímenes | 
particulares. Así nuestros guajiros 
son generalmente hombres enarao-j 
rados. celosos o pendencieros, que [ 
han tenido una pendencia a la salida 
de un baile o de una pelea de gallos.! 
E l que mata a otro huye al interior 
de la isla, se le persigue y se pone i 
a precio su cabeza. Abandonado como 
enemigo de la especie humana, obll-
Kado a temer y a defenderse, se hace 
ladrón para proveer a su existencia, 
v asesino para conservarla. Pero en 
medio de esta degradación suelen 
conservar los mas de ellos cierto 
carácter aventurero y caballeresco 
que no está desprovisto de cierta 
generosidad. 
Una noche mí hijo Ignacio, toda-
vía muy jóven, ae había detenido 
en el campo, y volvía bastante tarde 
a caballo de una quinta de aquí los 
alrededores; venía cantando. 7 eran 
ya cerca de las doce de la noche, 
cuando distinguió un hombre sentado 
al pie de uno de los naranjos que 
servían de guardarraya o lindero de 
una heredad. E l hombre tenía la 
brida de su caballo liada a la muñeca; 
la escopeta estaba apoyada en un ár-
bol; llevaba en la faja un machete, 
y se entretenía en cargar un trabuco. 
Mi hijo se creyó perdrdo; pero con-
tinuó andando y tarareando, a pesar 
de la inquitud natural que le inspi-
raba aquel encuentro. 
—Buenas noches, Sr. D. Ignacio, 
le dijo el desconocido. 
—-Buenas noches, caballero, res-
pondió mi hijo. 
—Muy tarde es para pasearse así , 
señorito, añadió el otro. Si quier* 
usted creerme, vuélvase a casa, qae. 
el sereno no es bueno para la r o m . 
Y continuó cargando su trabuco. 
A la mañana siguiente «upimoa 
que el alcalde pedáneo andaba en 
persecución de Jo;* María, y que 
este famoso ladrón era el que en la 
noche anterior habla eaconiraa 
hijo. 
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ANO x a 
H A B A N E R A S 
POR RADIO 
E L B A I L E D E L A CRUZ ROJA 
Por radio. 
E n la pantalla. 
Se ha querido acudir a todos los 
medios de propaganda para anunciar | 
el baile de mañana en el Hotel A K 
mondares. 
Su más entusiasta leader, la ele-j 
gante Mre. Howell, se sirve enviar-j 
me para su publicación una copia del, 
discurso que mediante el radio fué 
trasmitido noches pasadas desde la 
estación de la Habana. 
Una gran reclame de lá fiesta. 
Véanla ustedes: 
•*—Se aproxima el día del baile de 
la Cruz Roja y por medio del radio, ¡ 
el Coiflité organizador llama la aten-¡ 
ción del público por última vez des-j 
pués de haber hecho todos los es-, 
íuerzos posibles para asegurar el j 
éxito, y espera que el público correa-j 
ponda. ** 
L a Cruz Roja Nacional Cubana, 
que forma parte del Ejército Nacio-
nal, administra en su edificio . un 
dispensario y cinco clínicas para asis-
tencia de los enfermos y de los des-
valides. ^ 
De los servicios que presta la Cruzi 
Roja Cubana todos estamos enterados., 
pero cuantos más fondos tenga, másl 
bien podrá hacer. » 
L a Cruz Roja en la primera que I 
acude a socorrer en caso de necesi-j 
dad y es ella el símbolo de la soll-j 
daridad humana, sin distinción de 
nacionalidad, ni religión y bajo es-
ta misma bandera protegemos a to-
. dos loa desamparados. 
E l programa organizado para la 
noche del baile es el siguiente: 
l o . — L a fiesta dará comienzo a 
¡as diez, amenizada por dos orques-
tas, la de Almendares y la del Joc-
key Club. 
2o.—A las doce se recibirá al Dios 
Momo, del Carnaval 1923, con todo 
el entusiasmo y bullicio de la con-
currencia. 
3o.—De doce a una se servirá una ', 
espléndida cena para la cual ya se 
han reservado muchas mesas y se 
recomienda al público que haga sus 
pedidos a tiempo. Durante la cena i 
loc> números de cabaret tendrán lu-
gar en el comedor del hotel, mien-
tras el baile con^.iniuará sin inte-
rrupción en la terraza con diversos 
atractivos más. 
4o.—Cantores, violinistas, mági-
cos, pertldigitadores con otras sor-
presas se sucederán durante la cena, 
5o.—Mademoiselle Hauns y el pro-
fesor Sedaño, del afamado Musical 
Comedy Daffodlls de Frank Tenney, 
Ne-w York, darán una exhibición de 
sus bailes. 
6o.—Será tom'ada una película pa-
ra exhibirla en todos los cines de la 
república así como de los Estados 
Unidos, además de publicar el DIA-
RIO D E L A MARINA, en su Suple-
mento Ilustrado, diversos aspectos de 
la fiesta, 
Mrs. Charlotte "WiUlamson Howell, 
presidenta del Comité Organizador, 
Invita por este medio al público en 
general para que no deje de asistir 
al gran acontecimiento social". • 
Hasta aquí el discurso. 
¿Qué más podría agregarse? 
? V O L V E R A h k I L P S A F E M E N I N A ? 
L a i m p r e s i ó n l l e g a d a a nosotros d i c e : que las e legantes 
d i s p o n d r á n n u e v a m e n t e d e e s a p r e n d a de ves t i r t an p r o p i c i a 
p a r a d e m a n e r a s enc i l l a o b t e n e r de e l la l indas c r e a c i o n e s p le -
nas de f a n t a s í a . 
L a b l u s a que a h o r a p u e d e v o l v e r , p r o d u c t o d e u n a m -
biente e x t r e m a d o d e e l e g a n c i a , y s o b r e todo d e l i b e r a l i d a d 
e n las m o d a s , es u n a l a r d e d e l í n e a s a m p l i a s y a t r e v i d a s que 
le jos d e h a c e r u n p a p e l i n f e r i o r c o n las ac tua le s m o d a s , j u s -
to es r e c o n o c e r l o , s e r á u n m o t i v o m á s de a g r a d e c i m i e n t o de 
l a r ^ - U r a los art i s tas c r e a d o r e s d e l a m o d a f e m e n i n a 
D e T o d a s S u e r t e s 
sea usted a'.ta o baja, gruesa o del-
gada, seguramente encontrará us-
ted el 
W T n e r ' s t 
que llene las exigencias o necesida-
des de su cuerpo. 
Vestirá cómodamente y le durará 
mucho, porque se garantiza, no se 
rompe, no se encoge, ni se oxida. 
T O D A í S L A S BtJENAS T I E N D A S T I E N E N W A R N E R 
W m m 
E n nues tro S e g u n d o P i s o , e l 
be l l o p i s o que g u a r d a entre sus 
v i t r i n a s m i l d i v e r s i d a d e s d e v e s -
t idos de c a l l e , t a r d e y n o c h e , 
t e n e m o s p a r a u s t e d u n a serie 
d e a t r a y e n t e s n o v e d a d e s , a h o -
r a d e g r a n a c t u a l i d a d p o r l a i n -
tensa v i d a soc ia l ¿ e q u e d i s f r u -
t a m o s , son entre o t r a s : B o l s a s 
d e s e d a d e co lores c l a r o s p r o -
p i a s p a r a t e a t r o s ; B o l s a s de p i e l 
c o n su neceser , en est i los n u e -
v o s y de s u m a c o m o d i d a d p a r a 
l a c a l l e ; los tonos o s c u r o s e n 
estas bo l sas le d a n g r a n e l e g a n -
c i a . B o l s a s de s e d a y c a r t e r a s 
d e p i e l . B o q u i l l a s p a r a d a m a s , 
e n a r t í s t i c o s e s tuches y d e o r i -
g ina le s f o r m a s y c o l o r e s . N e c e s e r p a r a v i a j e s en dis t intos t a -
m a ñ o s . 
I 
I G U O 
L i m p i e y B l a n q u e e s u s D i e n t e s 
s i n D e s t r u i r e l E s m a l t e 
C A M B I O D E N O M B R E A L A S 
C A L L E S D E L A M P A R I L L A Y 
C O R R A L E S 
Según atenta invitación que he-
mos recibido del señor Antonio Na-
varrete da Córdoba, presidente de 
la Columna de Defensa Nacional, el 
próximo, día 11 a las nueve de la 
mañana, se celebrará la cere«nonla 
del cambio de nombre de las calVes 
Lamparilla y Corniles, por los de Pe-
dro Pérez y "Panchito" Gómez Toro, 
respectivamente. 
E l punto de reunión será en Ave-
nida de Bélgica (antes Monserrate) 
esquina a Lamparilla. 
£ 1 d o c t o r E r n e s t o 
R . d e A r a g ó n ¡ 
Una pasta dentífrica única, que limpia j 
blanquea perfectamente los dientes sin con-
tener materias arenosas ó ásperas que en 
más ó menos tiempo destruyen el esmalte,e3 
Z O D E N T A d e I N G R A M 
Es Buare, pura y agradable. Es notable poraua 
desprende OXIGENO aue. penetrando en todos 
los Intersticios, desinfecta completamente la 
boca, conserva la dentadura 7 blanquea 7 dá 
brillo a los diento* sin lastimar el delicado 
esmalte. Compre un tubo de ZODENTA en cual-
qnior farmacia porSScta., 6 pídalo por correo 
remitiendo aOcts. á sus representantes en Cuba. 
E S P I N O & C O . (fannacia) 
Zulueta 36 W, H A B A N A . 
Ha trasladado í u domicilio y ga-
binete de consultas a Campanlo 119, 
entre Salud y Dragones. 
. J . L Y O N 
D E L A PACÜI/TAD D E PARIS 
Especialista en la curación radie U 
de las hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarlas 
Correa esquina a San Indalecio, 
PLAZA 
PERSHING 
C f i m h i n g ó q u a r e 
3 ¡ e w l J o r k C i i y 
C e n t r o M u n J i a l J e l o s G r a n d e s U f o i e U i 
¡ P r o n t o ! ¡ P r o n t o ! 
R E A P A R X I O N D E 
" L A P A N E R A . " 
Directores: O s c a r Garc ía y Luciano Buznego 
¡ H o m b r e s de la "$1̂ (̂16™"; 
Cuidado con " L a Panera"! 
Ind 9 F 
• L A N 80 N I A 
• S O A D W A T T L A C A L L E T • I 
« D W . M . T I E U N E Y , V . F . 
M S L B A R R I O R E S I O C N O I . 
O B B I V E R B I O B 
T O S suntuosos hoteles de la Plaza Pershíng han 
venido gozando del patrocinio de muchos 
huespedes distinguidos de Cuba y Sur América. 
Lo mejor del lujo y variedad de la vida de hotel 
jue ofrece el siglo veinte, se encuentra concen-
trado en ellos para el bienestar y comodidad de 
í u s 10,000 alojados diarios; mientras que los 
esfuerzos combinados de un grupo de los más 
renombrados hosteleros en el mundo ofrec m el 
placer de una hospitalidad personal y una aten-
ción individual. 
Los teatros, clubs, museos de artc'salones da 
conciertos o exhibiciones, y las tiendas de más 
moda, se encuentran en su vecindad. Accesible 
a todas las partes de la ciudad con rapidez y 
facilidad. ^ 
H o t e l e s d e P e r s h i n g S q u a r b 
8a, J o h n M c B . B o w m a n , Pret ident i . 
' i 
EL MEJOR ORI DE ALGODON 
P A R A T R A J E S . 
DC VENTA EN TODA LA REPUBLICA 
m m w de c o ü m s 
MARCA 
•'SAIXTCO F A B R I C S " 
SANTA T E R E S A 
SANTA C L A R A 
SANTA B A R B A R A 
SANTA L U C I A 
Las telas más propias para 
el hogar, el recreo y el tra-
bajo. 
De venta en todas partes. 
Unicos distribuidores direc-
tos para Cuba: 
ETCBEVERRIA COMPANÍ, IRC 
Apartado 2051. Lamparilla 64 
HABANA 
Agencia TKUJILLÜ MARIN. 0 7994 at. T d ^ T 
I 
• I B E M O D E L N U E V O B D I P | O I O • L B E L V O N T 
H C T E L M U R R A Y H I L | . J A M B * W O O D S , V . » . 
J A M E * W O O D S , V . R . 
CL BlLTMORl 
LA EtTACrÓH TERMIRAt 
• RANO CENTRAL 
H O T E L C O M M O D O R I 
• C O R R I W . • W E E H B T . T A 
S u s o I b a s e e n e l D I A R I G d e l a M A R I N A 
M á s q u e d e l i c i a 
Ptirgar a un niño con Bombfin Pur-
;ar.te del doctor Martí, es más que de-
icia. primero porque la madre evita el 
lo'.or de ver al niño llorando y rabian- i 
lo. y hay el goce del niño que saborea i 
ni Bombón Purgante, con «1 deleite y | 
roza, creyéndole lo han obsequiado un I 
•JombOu de la confitería Se venda ê ' 
Bombón Purgante del doctor Martí en 
as botlca« y en E l Crisol, Neptuno es-
lulna a aMnrlque. 
C 86? 4 d 2 j 
Suscríbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n á n c i e s o en e! D I A R I O D E i 
L A M A R I N A 1 
C A R N A V A L 1 9 2 3 
S e r p e n t i n a s A l e m a n a s , C l o r í t í l o , Confe t t i s , P a p e l c r e p p e en co lores , t a m b i é n floreado en boni tos 
p a t r o n e s p a r a t r a j e s , a n t i f a c e s d i r s e d a en todos co lores y p a r a a d o r n o s , fo tutos , e t c . , e t c 
L A S E C C I O N H 
B E L A S C O A I N , 3 2 , entre S a n R a f a e l y S a n M i g n e ! . T e l é f o n o s : A - 4 6 8 2 , A - 9 1 3 2 
" j a b ó n y t a l c o 
A b a s e d e L i m ó n 
J A B O N . - tymta p o s i t i v a m e n t é 
l a s p e c a s , e s p i n i l l a s y q u e m a -
d u r a s d e s o l . e l i m i n a l a g r a s a 
d e l c u t i s y l o b l a n q u e a s e n s i -
b l e m e n t e . L a s m a n c h a s d e t in ta 
d e s a p a r e c e n e n s e g u i d a . R a r a 
l a v a r l a c a b e z a r i v a l i z a c o n e l 
m e j o r s h a m p o e . 
T A L C O . - . P e i d é n t i c o p e r f u m e , 
c o m u n i c a á l a p i e l w n a f r e s c u r a 
y s u a v i d a d c u a l n i n g ú n o t r o 
S a f i v c a 
( J l / b e r f o u s e f l o s 
P a r a m a l e s d e l E s t ó m a g o 
P O L V O S B O U R G E T 
Polvo alcal ino, fosfatado y su l -
fatado, para combatir males del 
e s t ó m a g o y los que resulten de s u 
mal funcionamiento. 
P o l v o s B o u r g e t , producto S u i -
zo, cura malas digestiones, h in-
c h a z ó n de vientre, ú l c e r a s del 
e s t ó m a g o , acidez e h iperc lor idia; 
t a m b i é n , gastralgia, ca lambres del 
e s t ó m a g o , empachos g á s t r i c o s , gas-
tritis, gastro enteritis, c ó l i c o s . 
S e vende en las boticas y drogue-
r í a s de la H a b a n a y el interior. 
P o l v o s B o u r g e t , a c t ú a n sobre 
la mucosa gastro intestinal, r á p i d a -
mente y favorece su funcionamien-
to curando sus males. 
P i d a Folleto, Agente E x c l u s i v o : 
S a l v a d o r V a d l a . R e i n a 59 . 
Ejptclalitcs Dr. L Dourjft, S. A,. Unuone, Sulxa 
L I Q U I D A C I O N D E 
V E S T I D O S 
A precios sumamente reducidos. 
La teja vale mAs de lo que co-
bramos pbr el vestido. 
VESTIDOS do ratiné, con listas 
de Heda. a f6.S9. 
VESTIDOS de Jersey, varias com-
binaciones, a $9.99. 
VESTIDOS de crepé, boniros es-
tilos, a $12.99. 
VESTIDOS de crepé v georgette. 
a $14.99. y $19.99. 
VESTIDOS de crepé Cantón, a 
$25.00 y $30.00. ( 
VESTIDOS da encajo blonda, a 
125.00 y $30.00. 
VISITENOS Y L E ENSEÑAREMOS 
L.A GRAN LIQUIDACION 
L 4 E P O C A 
U n a c a r a c o m o é s t a . . . 
« L a cara es lo primero que se admira-en 
la mujer. Por el grado de belleza y se-
ducción ¿ e la cara, se juzga de los demás 
encantos femeninos. Pero una cara no pue-
de ser bonita si no posee un cutis fino, 
suave, inmaculado. Y un cutis así—sonro-
sado, sedoso, transparente—sólo se conquista 
con los Productos Hiél de Vaca de Crusellaá. 
Fueron, son y serán el "pincel maravilloso" 
de la mujer que aspira a ser más bonita i 
N i ñ o s l i n d o s y M u j e r e s b e l l a s : 
J a b ó n - H i e l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
CIA. N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A 
H A B A N A . 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s c o l o r e a d a s a l p a s t e l s o n 
v e r d a d e r o s c u a d r o s a r t í s t i c o s , p r o p i o s p a r a a d o r n a r l a 
m a n s i ó n m á s s u n t u o s a . V e a l a s m u e s t r a s q u e e x h i -
b i m o s e n n u e s t r a s v i t r i n a s . F o t o g r a f í a d e 
P I N E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
i A N A T O R I O D a D r . P E R E O T O 
P a r a s e ñ o r a s e x c l o i i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t á i s 
G u a n a b a c o a . ca l l e B á r r e l o . N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r n a z a 31 
c 111' 
wErTUiTo Í SA3r incoziAS 
i 
A L L L E G A R L O S 
C A R N A V A L E S 
ofrece a s u c l i e n t e l a u n a g r a n r e a l i 
z a c i ó n d e a r t í c u l o s p r o p i o s p a r a el 
a l egre R e i n a d o . 
C i t a r todos los a r t í c u -
los es t a r e a i m p o s i b l e . 
R a s o , S e d a , L i b e r t y , a 
T a f e t a n e s t o d o s c o l o r e s , a 
T e r c i o p e l o C h i f f ó n , d o b l e 
a n c h o , a 
C a n t ó n C r e p é , d o b l e a n -
c h o , a . 2 , 0 0 
V e a n u e s t r o g r a n sur t ido de 
v e s t i d o s d e s e ñ o r a s y de n i ñ a s 
S a l i d as d e T e a t r o , g r a n f a n t a s í a , 
a p r e c i o s e n v e r d a d r e d u c i d o s . 
i 
V / / / / / / / / / / / / / / M 
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H A B A N E R A S 
E X L A C A P I L I i A D E L O S DOMIXICOS 
eés Marchena y el señor 
En la Intimmaa. s l Díaz, pópular director de 
Ante í3111111*1^*^ dispuesta para I rrespondencia, de Cienfuegos 
13 ^ ^ l u u i p r ó í i ^ â bo-1 E l general Gerardo Machado. 
u noche de- ^ " f , ^ r l a Antonia I Y el doctor Ferrara. 
d8 14 r n t í i e o y el distinguido E l doctor Luís Garrigó, hermano 
Padrazo e in V, s ¿ ' ¿ ^ valle. político del novio, actuará como tes-
Vedado, en la i tfgo de éste con los señores Ramón 
Argüslles, Pepín Rodríguez y Juan 
7*Ten Manolo 
alebrará en el 
c S j a d e los Padres Domimcoa, de 
calle I J 19-
t n^rá preciosa. 
A^traada toda con Toree. 
4 S d l a E l Fénix, a cuyo cargo 
decorado, hará resaltar entre 
e l e í tre 'dal ias loe eostere lilies 
T O O * y oecialidad 
denaUir«ót i ca flor, hoy tan en bo-
Dee3 e- ramo que HeTará la linda 
^•«ñiVa Madrazo. 
distinguido caballero Francis-
nieeo Madrazo. padre de la no-
T i n l e s t * designado para padrino de 
U ^ n ' x e z la 'dama excelente y dlg-
Valle Viuda de Fer-«firma Clara 
í índez, madre del novio, será la ma-
Teetigcra. 
por la señorita Madrazo. 
El opulento hacendado don Lau-
Falla Guüérrez. el doctor Mol. 
—* D E F I E S T A E N 
Argüelles. 
L a primera eemana de luna de 
miel la irán a pasar los simpáticos 
novios al central Hershey. instalán-
dose provisionalmente a su regreso 
en un pisito del Malecón, inmedia-
to a la elegante residencia, en la 
esquina de Blanco, del brigadier 
Juan Antonio Lasa. 
Esperarán allí a su traslado al 
Vedado, a la casa que para ellos es-
tá construyéndose, como regalo de 
los padres de la encantadora /ian« 
cée, en la calle 17 y A. 
ITna boda elegante, aunque man-
tenida dentro de los límites de una 
reserva completa, será la del lunee. 
Obedece su carácter íntimo al r i -
guroso luto que guarda el novio de 
su señor padre. 
No se han hecho ínvltacionee. 
E n absoluto. 
Cándido 
U n a i g l e s i a , l o s g a l l e g o s y l a v e l a d a d e m a ñ a n a 
L a velad^ es en el Teatro Nacio-
F I E S T A 
Fiestas. ' . 
Las más próxima^. . 
La del Ghib Smart en la noche 
de hoy parece servir como precurso-
n de una serie interminable. 
Un ^firao japonés o para decirlo 
46 el Idioma del lejano país, omat-
igg i , que se celebrará en el antiguo 
-arden de Miramar. 
Miembros de la colon* Japonesa, 
Invitados especialmente. Irán con el 
traje típico. 
El baile de la Cruz Roja. 
Será mañana. 
Magno acontecimiento en que es-
tá concentrada, por el momento, la 
atención de toda nuestra sociedad. 
Otra de las fiestas de mañana ce-
lébrase en el roof del hotel Plaza a 
las dos de la Urde. 
El baile del Pulgarcito, que así se 
denomina, ha sido organizado por la 
Gaceta Teatral y puesto bajo los 
auspicios del mundo elegante. 
Habrá rifas de juguetes, entre ni-
fioa y entre niñas, tomándose de to-
dos una película para exhibirla en 
los principales teatros y cines de la 
ciudad. 
En los almacenes de ES Encanto 
haj billetes do entrada para esta 
fiesta infantil. 
Cuanto al baile del Antifaz, or-
ganizado también por la «Gaceta Tea-
tral, se ha transferido para el otro 
sábado en justa consideración al ca-
rácter benéfico del baile de mañana 
en el Hotel Almendares. 
Los bailes do disfraz. 
Innumerables! 
Mañana, el de la Sociedad de Ma-
rianao, según invitación que acabo'^•Ue e 
de recibir. 
regocijo to-
dos los asociados—siempre habla en 
broma seriamente. He aquí un hom 
ibre alegre que nunca se ríe 
Entre los del domingo, el de la ¡mar posesión, con c 
Asociación de Dependientes, lucien-
do a la entrada un alegórico deco-
rado. 
Un gran baile de máscaras, y tam 
bién de mantones y mantillas, viene 
organizándose con muchos y podero-
sos laicientes en el CentroAndaluz. 
Fiesta tradicional. 
De gran lucimiento siempre. 
Acordado está ofrecerlo, como de 
na 
Y se celebrará la noche de mañana. 
Vean ustedes cómo nos lo dice Don 
Secundino Baños, ilustre licenciado en 
leyes y en humorismo, aunque no se 
ríe nunca. . \ . 
En el rostro hermético de Don Se-
cundino jamás verán ustedes dibujar-
se ni la más leve sonrisa. Su serie-
dad, que los espejuelos hacen más so-
lemne, desconcierta a cualquiera. Por-,)6 a 'a 
insigne Presidente del Casino meda, e 
I Español—cargo del que acaba de to-
de 
ran con alguna dificultad pueden di-
rigirse a nuestro distinguido amigo el 
Conde del Rivero, Presidente de la 
Empresa del DIARIO DE L A MARI-
NA, a quien la Real Academia Ga-
llega, de la Coruña, acaba de otor-
gar el título y credencial de Acadé-
mico de Honor. 
O pueden dirigirse al ilustre clínico 
doctor José Ortiz Cano, que aprendió 
el gallego en su último y triunfal via-
hermosa región española. Ar-
1 de la fábrica de chocolates 
y galletas L a Gloria, también podría 
servir maravillosamente de intérprete. 
O Angel Lázaro, el gran poeta. O un 
gran periodista cubano, Paquito Sie 
Pero 'rra. el de las amenísimas Entre Líneas, 
basta de exorxlio y veamos la carta j^6 DUcuáon, que también estuvo 
de Don Secundino: |*n Galicia.^ y sabe de memoria los 
Queridos amigos: ¡versos duJcísimos de Una noite n'a ei-
Lps de la Estrada organizamos { t r i g o . (Si nos equivocamos al 
para la noche del sábado diez del escribir el título, que nos rectifique 
costumbre, en nuestro teátró Nació- corriente, en el Teatro Nacional, una Jorge Mañach, el joven autor de las 
M o m o , e l D i o s d e l a A l e -
g r í a , i n i c i a e l D o m i n g o 
e l j o l g o r i o d e s u r e i n a d o 
p i n t o r e s c o . . . 
BTCTA. el domingo su era d» 
franca alearía, el Dios Mo-
mo, pirlaaciln, burlón 7 tra-
vieso. 
Viene, como todos los años, con en 
estela de fausto, da esplendores, pa-
ra dejamos después en honda nostal-
gia sumidos. 
líos confettis multicolores, las maa-
caritas traviesas, las serpentinas iri-
sadas, que son como los lazos de amor_ 
que se envían los corazones juveniles' 
de esta época d? Carnestolendas bu-
lliciosa y gentil, volverán a alegrar-
nos la vida en un loco torbellino de 
placeres, de gtatos divertimientos in-
genuos e infantiles. Porque en esta 
época del año, bajo el amparo mis-
terioso de la careta, el corazón se des-
poja de todo hipócrita convenciona-
lismo fingido y es franco y sincero 
en el piropo galante y en el requiebro 
cor té s . . . . 
Los bailes, los paseos, el doble cor-
dón de autos vistosamente engalana-
dos y llenos de mascaras burlonas y 
traviesas, el bullicio, la alegría en-
sordecedora de los fotutos inacordes, 
pondrán una vez m í a en la Habana, 
la grata policromía del rsinado tur-
bulento del Dios Momo, jactancioso 
y pinturero. 
de los cascabeles y de los colorines, 
de los cascabeles y de Is colorines, 
torqu-» con tu advenimiento se abre 
en la monotonía de la vida un pa-
réntesis nuevo de luz y de alegría. . . 
A 6 Y 8 P E S O S 
D E T I S U D E P L A T A 
nal el sábado 17 del corriente, vís-
pera de la Piñata. 
E l Casino Español dará socamen-
te dos bailes de trajes, sin antifaz, 
los días 17 y 24 del corriente. 
De etiqueta para los caballeros. 
E s lo convenido. 
Más, muchas fiestas más, entre 
pilas un baile veneciano en el Plaza 
el último viernes de mes. 
Lo organiza la sociedad Intrr 
Párvulos Charitas patrocinado por 
distinguidas señoritas. 
Y la fiesta del 25, también en el 
roof del Plaza, para dedicar sus pro-
ductos al asilo noctiírno E l Dulce 
Nombre de María. 
E n E l Encanto y en L a Francia 
lo mismo que en la Casa Dubic es-
tán de venta las entradas. 
Cuestan 5 pesos. 
Por persona. 
E L R E C I T A L D E RüBLNSTEIN 
En el Nacional. 
Un concierto esta tarde. 
Primero de los dos, con carácter 
popular, que se propone ofrecer an-
te nuestro público el genial pianis-
ta polaco Arturo Rubinstein. 
Dará comienzo a las cinco con 
nn programa selecto, variado. Inte-
resantísimo. 
Corista de tres partos. 
Con tres nfimeros cada una 
Entre los de la primera figura la 
Sonata Appasslonata de Beethoven. 
La segunda parte servirá para lu-
cirse el gran concertista en la In-
n , MANUEL S 
' Inundé au regreso. » 
1 ya lo tenemos en la Habana. 
El señor Manuel S. Pichardo, 
Consejero do la Legación de Cuba 
•n Madrid, llegó en el Toledo, el 
inero y hermoso barco que destina 
« la ruta de Méjico y Cuba la Com-
•FMÍa Hamburguesa-Amerlcana. 
Una travesía feliz la que ha rea-
U^do el brillante diplomático 
terpretación de tres, eminentes com-
positores. / 
Véanse las obras que tocará: 
I . — L a tarde Schumann. 
I I . — L a noche . . . . Brakms. 
HI .—Vals Chopín. 
Con los Puneralos, de LIszt, ten-
drá término la tercera y última par-
te del programa. 
Para las diez de la mañana del 
domingo, en el Nacional, también, 
e<stá dispuesto el segundo de los con-
ciertos^ populares de Rubinstein. 
E s su despedida. 
Embarca para Méjico. 
gran poeta y un 
que 
H O T E L A L MENDA1ÍES 
PICHARDO 
es, además, un 
gran amigo. 
Vuelve después de siete años, en 
uso de licencia, animado del propó-
sito de saludar a su amantísima ma-
dre, ya octogenaria, en la tierra vi-
llareña que fué su cuna. 
E n el hotel Trotcha se encuentra 
alojado el querido viajero. 
L e reitero mí bienvenida. 
Cordial y cariñosa. 
El <é de loe domingos, 
sufre alteración alguna. 
Seguirá celebrándose después de 
«a carreras, invariablemente, duran-
» el Carnaval. 
X o estarla justificado interrum-
pa una fiesta que ha llegado a ad-
Jju-lr el auge o importancia de la 
w reúne semanalmente a nuestra 
™«Jor sociedad en la terraza del Ho-
r;"** Almendares. í 
Fiesta entre las de su clase y su 
rango sin precedente. 
No las hemos visto nunca. 
Puedo afirmarlo 
función que hará época en la histo-
ria del Arte, para recaudar fondos 
con que terminar la construcción de 
la nueva Iglesia de aquel pueblo. 
Les encarezco un reclamo en ia 
amena y popular sección de E l E n -
canto, invitando al pueblo de la 
Habana a que esa noche concurra 
al gran Coliseo a solazarse con los 
primores de nuestra música, de 
nuestra "poesía y de nuestra cam-
piña regional, a la vez que anun-
cian la riqueza de elementos de que 
dispone ese gran estaibleclmleato 
para aumentar la belleza y elegan-
cia de las damas que quieran hon-
rar la fiesta con su presencia. 
Con gracias anticipadas, queda 
afmo. y devoto amigo de ustedes, 
Secundino Ranos. 
¿El programa? 
Está escrito en la dulce lengua de 
Curros Enríquez y de Rosalía de Cas-
tro. ¿Lo entenderán «stedes si lo pu-
blicamos en gallego? Leyéndolo des-
pacio, sí. Y en caso de, que tropeza-
Glosai del DIARIO, llenas de fibr 
y de médula. . . ) 
Pero el caso es que tanto nos ex-
tendimos con lo que dejamos dicho 
que ya no nos queda espacio para in 
sertar el programa. Y romper todo 
esto para hacer de nuevo una cosa 
más breve es tarea para la que nos 
falta el tiempo. Quédese, pues, sin 
publicar el programa. Peí o digamos 
que es interesantísimo, y que sólo 
por oir la dulcísima música gallega 
con que nos regalará la excelente 
orquesta que dirige el Maestro Zon, 
y la admirable rondalla Mundial, que 
ejecutará aires populares gallegos, en-
tre ellos " L a Alboiada" de Veiga, vale 
la pena de ir al Teatro Nacional ma-
ñana por la noche. 
Noche de música, de poesía, de 
ar te . . . ¡Alta y serena emoción del 
espíritu I 
Tenemos lunetas, a $1.50. 
m 
C a r n a v a l 1 9 2 3 
ZMOS rebajado Cs precio tui» 
remesa de zapatos do tisú de 
plata, por no haber llegad o lo 
vnllclentsmenta limpia. Estos zapa-
tos, con una sola limpieza quedan 
magníficos. Sin embargo, hemos que-
rido hacer esa bonificación en obse-
quio a nuestras clientes. 
D E R A S O B L A N C O " A $ 3 . 5 0 
KOPXOS para los carnavales. 
Por su bajo precio pueden ser-
vir para sor forrados en cual-
quier color, segdn el traje que se 
quiera llevar. 
C A P R I C H O S O Y E L E G A N T E 
M a n t o n e s d e M a n i l o 
¿ N o h a v i s t o u s t e d n u e s t r a c o l e c c i ó n de m a n t o n e s ? 
E s d e lo m á s c o m p l e t o q u e ex i s te . N o solo p o r l a v a -
r i e d a d d e d i b u j o s y c o l o r e s , s ino t a m b i é n p o r sus p r e -
c ios . P r e c i s a m e n t e h a c e unos d í a s r e c i b i m o s u n n u e v o 
sur t ido d e m a n t e l e t a s y m a n t o n e s q u e v i n o a r e f o r z a r 
n u e s t r a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n . V e a n a c o n t i n u a c i ó n a l g u -
nos p r e c i o s : 
Mantones solo blanco, a $ 45.00 
Fondo negro bordado en blanco. . . . . . " 70.00 
Blanco bordado en color, a " 75.00 
Punzó bordado en blanco, a "125.00 
Amarillo bordado en rojo, a "200.00 
Solo rojo, a "250.00 
Azul pálido bordado en colores, a "275.00 
Verde jade, a . . . . "300.00 
F A L L E C I M I E N T O S E N T I D O A L C O R O N E S R . D E S P A 1 G N E 
Se nos ha acercado un grupo de 
empleados para q,ue pidamos al se-
ftor Secretario de Hacienda ordena 
que los cheques color <le rosa, se dis-
En uno de nuestros útimos anuncios 
hemos publicado una lista de los ar-
tículos que liquida E l Encanto para 
las fiestas y paseos de Carnaval, 
i Hoy vamos a aumentarla con los 
siguientes: ' 
Claveles, amapolas, crisantemos, ge-
ranios, grupos de rositas, dalias, lirios, 
flores silvestres, grupos de frutas, 
margaritas, jaequeminot, rosas de fan-
tasía para vestidos, guirnaldas de ro-
sitas y de frutas, rosas de tisú, rosas 
de terciopelo, cintillos de seda y de 
piedras, flores para jarrones.. . 
Tules de seda en todos los colores; 
puntos de seda, también en todos los 
colores. 
Guarniciones y "entredós" de paillet, 
en nácar y matizados. Encajes y guar-
niciones de plata, de oro y en colores 
matizados. Guarniciones de seda, imi-
tación a blonda, en todos los colores. 
Y a , a estaa horas, son innúmera-'Pompones, madroños, antifaces, 
bles las solicitudes de mesas para 
el té del domingo que tiene anota-
das el señor Gamard. 
Será de gran animación. 
Como siempre. 
Cintas de fantasía y en colores en-
teros. m 
Galones de piedras para adorno de 
vestidos. EncajesMe Chantilly, en va-
rios anchos y colores. Cascabeles, pan-
deretas, castañuelas, hilos de perlas, 
lentejuelas, hilos de plata. , . Collares 
de cuentas, manteletas, mantillas, cha-
es, -etc., etc. • 
Todos estos artículos—cuya liqui-
dación no puede ser más oportuna ni 
más interesante—están en mesas al 
lado de los respectivos departamentos. 
CRETONAS 
Ofrecemos el más grande y selecto 
surtido. Colores, diseños, calidades.... 
¡Una variedad extensísima! 
¿Precios? los más módicos. 
E N DIA D E MODA 
• Noche ie de los viernes. 
La favorita do la Comedia. 
Tendrá la de hoy, como dohle all-
'(«M© la representación de una de 
as más graciosas ooras del reperto-
"« ae Muñoz Seca, la que lleva por 
tr. . . ^ Condado de Malrona, es-
gJJJda Por María Guerrero en la 
canA€Ht0 a hablar del coliseo de la 
de Animas hay que referirse, 
tuerza, a Mimí Aguglia. 
E s su figura prominente. 
L a estrella. 
Triunfadora una vex más anoche 
en Una amo-ricana en París volverá 
a serlo en Mamá Rosa nuevamente. 
E s la obra e'.egida para la tanda 
elegante de la tarde de mañana en 
el Principal, Junto con Un cuarto 
do hora, saínete delicioso. 
También por la actriz siciliana. 
L a Excelsa. 




J";r. • . 
l)oda hoy. 
"̂ se ea Monserrate. 
nueve y media de la no-
ante el altar mayor de la i 
parroquia, unirán para siem i 
uerte de sp existencia la se-
niidad Cacho Negrete e 
f el simpático joven Domin- i 
rto Juncadella. I 
el novio del señor Domingo j 
lla, cabaWero muy amaole yi 
de muy cumplido, que será padrino 
la boda. 
E l brigadier Plácido Hernández, 
pundonoroso Jefe de la Policía Na-
cional, figurará entre los testigos. 
Otro testigo, el doctor José A. 
López del VaLe, Jefe Local de Sa-
nidad. 
Boda simpática. 
Que describiré mañana. 
•¡¡^e huí de la noche. 
£Da boda más. 
las nueve, en la Parroquia 
^ ttSoRAS QÜeISaÑ E S T A -
DO E N P A R I S 
la •a «| 
* Un 
*>B E E L L E Z A DE PAJftIS 
ft institución de su género 
• nosotros podemos ofrecer 
de Jesús del Monté, está señalada 
la de la señorita Marina Cajette Gon 
zález y el joven Francisco López. 
* Sobrina la novia del distinguido 
doctor Eugenio Albo Cabrera. 
E s encantadora. * 
OLVEMOS a insistir sobro «st« 
precioso estilo. E l lazo es para 
bacer sobra al empalna, última 
novedad 7 muy a propósito para las 
fiestas do Carnestolendas. 
(Por telégrafo) 
) 
Surgidero de Batabanó, Febrero 9, 
DIARIO D E L A MARlfíA.—Habana. 
E l Gerente de la casa de comercio! tribuyaq a todos los empleados de laa 
de esta localidad "Carrillo-Moas", se- oficinas de la ciudad de Ja Habanrf 
ñor Jesús Carrillo Real, recibió la ¿"tes de las doce del día de mañana 
triste noticia de haber fallecido en fábadg, para de ese modo poderlo! 
Ovoso, Coruña, su padre señor Pedro, cô 1"*1" 7 llevar pronto a sus hogares 
Carrillo. algún alivio, puesto que en su In-
L a noticia causó honda pena en es-|niensa mayoría son pobres y con ta-
re* pueblo, donde es muy apreciado el|m'"a-
señor Carrillo, adhiriéndose a su do-
lor todos los vecinos. / 
E l Corresponsal. 
¿Complacerá el señor Deepalgno a 
loa peticionarios? 
Así se lo padimos y esperamos. 
M BAZAC inOLCS S Q f S A t IMOUSTOA £ÍJ 
_ j • * 
G R A T I S P A R A L O S H O M B R E S 
Informaré gratis cómo curars* pron-
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fsma mundiaf. Enfermcdndos 
Secreta», Irritación. Flujos. Gota Mili-
tar, Arenillas. Maí de Ríñones y de! 
Piédro. Catarros de la Veliga. Cistitis, | 
Uretrltls. Envíe su dirección y tre.i so-
llos rojos al Represftntante G. Sabas. 
Apartado, 1328, Habana. 
C 638 5d-4 
s 
A r e t e s d e H u e s o 
B l a n c o s c a l a d o s 
: : : E s l a ú l t i m a m o d a : : 
Exija que sean iegftimos de hneio 7 no 
de celuloide. 
A l m a c é n D i s t r i b u i d o r 
$ 1 . 5 0 a 2 . 5 0 
A L D E T A L L E 
P r a d o 1 2 3 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L 
A L C O H E R d O 
E n t r e M o n t e 
• y D r a g o n e s 
B O R B O L L A 
E x p o s i c i ó n de P i n t u r a s 
d e 3 a 6 
^Gomposte la , 5 2 . fl-3494^ 
C10Í5 rd-8. 
M a i s o n A r m a n d 
d e P a r í s 
pués de la delicada operación que hondo pesar a íamillares que la ado-
sufrió de manos del doctor Noguei-, raban, la buena y , ejemplar señora 
ra, la distinguida señora Lourdes 
de la Torre de Biehl. 
Un triunfo más, entre tantoe, en 






tre Aguacate y Villegas. 
E n nueva casa. 
De moderna construcción. 
E s la de Neptuno 160, en cuyos 
altos se encuentran instalados, des-
- ¡ de hace unos días, los distinguidos 
ani^,0 ^lEJOR- esposos Gabriel Prats y María Do-
w-tim ji-i TX't.̂ .r^— Ios íamosos , „ , ' >E PART<9 ITUTO nK B E L L E - Iores Cubas. 
1 «n nuestr qrf hemos puesto a la! Noticia que para conocimiento de 
rt^ ro Departamento de Per-1 sus amistades me «complazco en ha-
cer pública. 
¡Felicidades! 
J A C A S A D E H I E R R O 
Obupo, 6 8 . 
T e l f . A - 2 5 3 6 
G u e r r a a 
a l malo y p r o t e c c i ó n a l b u e n c a f é d e 
¿ / ' á t o n o s A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
De alta. 
E n la Clínica Bustamante. 
Así fué dada últimamente. des-
m u e r t e 
" L a F l o r d e T i b e s " . B o l í v a r , 
Nuevo cristiano. 
• Un niño angelical. 
E l hijito de nuestro Conserje, del 
buen José Carballeira. y su virtuo-
sa compañera, María Alonso, a quien 
se le impuso el nombre de Manuel 
Andrés al recibir la gracia del bau-
tismo en la Parroquia de Jesús Ma-
ría. 
Fueron sus padrinos los jóvenes 
esposos Jesús Carballeira y Visita-
ción Morado. 
Un beso. 
Ofrenda al lindo crlstianito. 
Julieta Moreyra de Bolívar. 
Un hogar, que ella santificó con 
sus virtudes, queda envuelto en 
sombras. 
• Al'.í están, bajo la tribulación de 
su desgracia, un esposo desolado y 
unas hijas sin consuelo. 
L a llorarán siempre. 
¡Pobre Julieta! 
Enrique F O X T A X I U L S . 
L a s fiestas del H O T E L P L A Z A 
S A R A H E T R E I N E 
Espléndida remesa de vestidos de soirée y tarde, se acaba de reci-
bir en el F 1 A N D R E , todos modelos de M A R T I A L & ARMAND. 
JEAN PATOU. C H A R L O T T E , C L A I R E . etc., de esta colección, son 
verdadera^ maravillas las siguientes, MON R E V E , A T L A N T I D E . 
T O U T á VOUS. MOUNE, UN R I E N . R O S E V E R T E , DüLCINEE, 
AMOUREUSE, e t c . . . . 
S O M B R E R O S 
Los primeros de la temporada que lucirán las elegantes en los paseos 
de Carnaval, son de las acreditas casas de L E W I S . CSONTINE, MA-
D E L E I N E . & B E R E N G E R E . 
P / L 4 D 0 I , 1 0 0 : l a c a s a d e l a s E l e g a n t e s 
C U 34 Ind 9 f 
Viajeras. 
Y a entre nosotros. 
E n el vapor -Orizaba, procedente 
de New York, regresaron las distin-
guidas señoritas Caridad Benltez y 
¡Conchita Gallardo. 
¡MI bienvenida! , 
A l concluir. 
Una nota de duelo. 
Ha dejado de existir, sumiendo en 
INYECCION 
G n G R A N D E 
'Cura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A | 
Y CURATIVA 
Los ángeles del hogar están de en-, 
horabuena y esperan con ansiedad! 
ci baile infantil que se efectuará eli 
sábado 10 en el Hotel Plaza y hayj 
que llevar a los niños a la populaxj 
Peluquería Josefina, situada en laj 
calzada de Gallano para hacerles un! 
bonito peinado o elegir una artística i 
peluca adecuada al traja que quie-' 
ran lucir. 
Por la noche del sábado se veri-
ficará el gran baile Veneciano para 
ia coronación de la Reina del Carna-
val por la Gaceta Teatral cuyo en-
tusiasmo aumenta de año en año. 
También l íam el baile de trajes 
que hay en proyecto es indispensable 
usar pelucas y la casa do confianza 
de las damas elegantes de nuestra 
buena sociedad es la peluquería Jose-
fina. 
Vayan con tiempo y verán la expo-
Eicióñ de artísticas pelucas y eligl-
l á n la que más les siente y más fa-
vorezca vuestras fisoiVimías. 
Este es un- artículo de pura fanta-
sía df#de se lucen artísticos trabajos 
del cabello. 
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E S P E C T A C U L O S 
R U B I N S T E E N E X E L X A O O N A I j , go una divertida matinée con carác-
E i gran artista polaco Arturo Ru- • ter carnavalesco, dedicada a los ni-
binstein, de quien nos venimos ocu- i ños, que s e r L n obsequiados con cor-
-' netas, pitos, matracas y serpentinas. pando hace días, ofrecerá esta tar
de, a las cinco, el primero de los 
dos concierto? populares con que 
que obsequiará al público habanero 
autes de marchar para Europa defi-
nitivamente. 
E l mago del piano el maravilloso 
intérprete de los grandes maestros, 
recibirá hoy una prueba más de la 
admiración que ha logrado conquis-
tar en la Habana. 
Aunque lo hemos publicado ya, 
damos el programa a continuación 
para que nuestros lectores puedan 
aoieciar el valor de las composicio-
nes selecconadas por el notable pia-
nista. 
P R I M E R A • P A R T E 
Fantasía y fuga en sol bemol, 
Back-Listz. 
Sonata Appassiouata op. 5 , Beet-
h o \ e n . 
Allegro assai; Presto Flnale; An-
dante. 
SEGUNDA P A R T E 
L a Tarde; L a Noche, Schumann; 
Rapsodia, Brahms; Estudios; Valse, 
Chopin. 
T E R C E R A P A R T E 
Ditiramta, Medtner; Nocurno pa-
ra la mano izquierda. 
Funerales, Mephisto, Valse; Listz. 
La luneta con entrada para este 
concierto vale dos pesos solamente. 
Para el domingo a las diez está 
anuncada la despedida de Rubins-
tein. 
Esta matinée terminará a las cuatro 
y media. 
Entre las cintas que se exhibl-
P J V R E T 
Anoche se repitió en Payrct el 
éxito ruidoso de la gran Compañía 
de Revistas Mejicanas que cada día 
agrada más al público por la gracia 
de ias obras, la belleza de la música 
y el arte imponderable de Lupe R i -
vas Cacho, la i'nmitablé actriz y 
cantante. 
Esta noche, en primera tanda sen-
cílla a las ocho y media, se dará la 
ter "ra representación de Aires Na-
cionales, revista uetamente mejica-
na en la que Lupe Rivas Cacho tie-
ne un éxito personalísimo. E n el 
cuadro quinto de esta obra está el 
intaresante número de "Los basto-
nea de Apizaco", y en el cuadro fi-
nal baila la pareja Avila-Arriola el 
típTco Jarabe Tapatío, recibido siem 
pre con plausos calurosos. 
Los precios para esta tanda serán 
de sesenta centavos luneta. 
E n la tanda doble se estrenará 
una obra graciosísima, que tuvo un 
grí:n succés en Méjico: L a Opera del 
Centenario. Esta obra es una fina 
sátira. 
Las decoraciones son magníficas. 
( en L a Opera del Centenario su-
birá taiybién a escena E l Colmo de 
la Revista, obra que tanto ha gusta-
do al público habanero. 
I'ara el sábado se anuncia el es-
treno de L a Tierra de los Volcanes, 
obra de carácter absolutamente me-
jicano, que, según la crítica de Mé-
jico, es una de las mejores produc-
ciones nacionales. L a Tierra de los 
Volcanes seri montada con extraor-
dirarío lujo. 
que realiza una damirable labor la . 
notable actriz Viola Dana. 
Se exhibirá tmbién una magnífi-1 
ca revista de asuntos internaclona-; 
les. 
A las siete y media: los Fausto# 
Magazine 59 y 60. 
E n la tanda de las ocho y media: | 
la graciosa comedia en cinco actos, 
de la que son principales Intérpretes 
el simpátlc oactor Bryant Washburn 
y la bella actriz Lois wilson, Jua-
nito Miseria. 
Mañana: Un buen partido, por la : 
notable actriz Bebe Daniels. 
E l lunes: estreno de E n poder del 
enemigo, por Jack Holt y Agnes Ay- j 
res, Le-svSs Stone y Walter Heirs. 
V E R D O N , 
L a Empresa ha combinado para la 
función de hoy un Interesante pro-
grama . 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán cintas cómicsa. 
A las ocho: Lágrimas de mujer, 
po ría notable actriz Blanche Sweet, 
A las nueve: estreno de la mag-
nífica obra Bravura- de león, por 
George L a r k i a . 
A las diez: estreno de la coodia 
dramática Juanita la Parisién, de 
Interesante argumento. 
Mañana: .Comercio de amor. Ino-
cencia impostora y Las Ingenuas. 
E l domingo: E l ídolo del villo-
rrio, comedia de Mack Sennett. 
rán figuran Los Niños, por Harold 
Lloyd; Después de la tempestad, 
por Douglas Falrbanks, â curva de 
la muerte, por Tom Mix, y películas 
cómicas por Harry Pollard, Negrito 
Africa y Larry Semon. 
L a luneta cuesta cuarenta centa-
vos . 
j N E P T U X O 
í E n la tanda de las nueve y media 
' se presentará la bella actriz Marie 
i Prevost en la deliciosa comedia en 
I seis actos, L a apariencia engaña, 
i de interesante argumento. 
f E n la tanda de las ocho y mecía 
se exhibirá la cinta Una esposa por 
f correo, de la que es protagonista el 
gran actor Harry Carey, y la diver-
tida comedia Formas esculturales. 
Mañana: la cinta en seis actos Los 
Niños . 
CAMPOAMOK 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se hoy. viernes, se exhibirá en 
Campoamor ia notable cinta dramá-
tica titulada L a escalera del altar, 
cuyas preciosas escenas se desarro-
lln en los mares del Sur. Se com-
pleta el programa de estas tandas 
con Novedades internacionales y la 
cinta cómica Cabeza de chorlito. 
E n las secciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhibirá el 
melodrama Besada, por la .bella ac-
triz Marie Prevost; el drama Pira-
ats de lata mar y las graciosas cin-
tas cómicas Cabeza de chorlito y Su 
gran herencia. 
Besada se exhibirá también en la 
tanda popular de las ocho y media. 
Mañana, sábado de moda, estreno 
de la sensacional cinta dramátcla 
Nupcias trágicas, creación de la be-
lla actriz Alice Joyce. 
A C T U A L I D A D E S 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las siete y tres cuartos: 
i estreno de E l diablo manda, por 
j Conway Tearle. 
Tandas de las tres y cuarto y de 
las nueve y media, dobles, estreno 
dé la superproducción, Fascinación, 
por Mae Murray. 
Mañana: estrenos de E l Intrépi-
do, por Hoot Gibson, y Besada. 
C A P I T O L I O 
L a famosa tonadilera y bailarina 
sevillana Amalla Molina, continúa 
actuando en Capitolio con brillant-3 
éxito . 
Las tandas prefertntes de las cin-
co y cuarto y do las nueve y media 
se ven concurridísimas. 
Santos y Artigas I<an dispuesco 
p.'ira hoy nu'V/as exhibiciones de Id 
intrcesaute pr.iííucción cinematográ-
fi<;i ittulada No nu» civides, en Us 
tandas elegauLoe. 
Así, .pues, acceden los populares 
om presarlos a las reiteradas peticio-
nes de distinguidas familias. 
Amalia Molln, la graciosa y sim-
pática cancionista que tantos aplau-
sos logra desde la escena del Capi-
tolio, interpretará hoy los siguien-
te.s deliciosos números: Sevillana 
Macarena, presentación; Tonterías 
Gitanas; Jlbsro Puertorriqueño; Se-
guidillas manchegas; Potito Chile-
no; cantos y bailes chilenos; y E n la 
E r a , canción y baile de los coritjos 
do Andalucía. 
Como - complemento a la admira-
(blc labor do Amalia Molina, están 
los decorados que presenta, pintores 
•eos paisajes de España, haciendo 
marco apropiado a las sentimenta-
les canciones q i ^ e l l a interpreta po-
niendo toda fcu alma de'artista y de 
española. 
A las ocho y media, en tanda es-
pecial, se exhibirá Loá* dados del 
destino. 
Esta cinta se exhibirá también en 
la matinée corrida, con Viandantes, 
por Herbert Rawlinson y Harold 
Lloyd en el Oeste. 
Para mañana, sábado de moda, se 
anuncia en Capitolio un magnífico 
programa. • . 
Se estrenará la estupenda produc-
ción cinematográfica titulada Fuer-
za espiritual, de la que es protago-
ni«ta la bella actriz Ana K . Nilson, 
y de argumento interesante. 
Amalia Molina estrenará magnífi-
cos números 
E l Carnaval del Capitolio 
L a Empresa del Capitolio ha dis-
puesto celebrar el próximo domin-
F R A N C E S C A B E R T I N I 
Rivas » Ca. presentarán en breve 
a ia Iqsuperabje Bertini en su nueva 
y colOsl:, superproducción titulada 
MAGDALENA F E R A T según la fa-
mosa novela del inmortal Emilio Zo-
la. 
También preparan el estreno de la 
co'osal obra Marcela la que es inter-
pretada por la gran actriz Soava Gá-
lleme-
O Í 3 4 Ind.-6 B . 
M A R T I 
E n tanda sencilla: E l apuro de 
Pura . 
- E n tanda doble: L a sombra del 
molino y L a Madrina. 
A L H A M B R A 
L a cabra tira. 
Huevos del país . 
Carne fresca y 
F A U S T O 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media se exhibirá 
lav obra melodramática en siete ac-
tos. L a Itranla del orgullo, en la 
WILSON 
Tandas'de las dos, de las cinco y 
cuarto y de ias nueve: estreno de la 
cinta Sangre India, por Roy Ste-
wart. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las seis y de las diez y cuarto: estre-
no de Los buscadores de oro, por 
Dustln Farnum, y en la primera par-
te de las tres y cuarto, reprise de A 
toda velocidad, por George Wa'.sh. 
Mañana, dos estrenos: Los Pesca-
dores y Las manos de Nara. 
I N G L A T E R R A 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: repr i s» de 
Un grito en la noche, por Rodolfo 
Valentino y Earle Williams. 
Tandas do las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: estreno de Las manos de 
Nara, por la bella actriz Clara Kim-
ball Young. 
Tanda de las seis y tres cuartos: 
reprise de la cinta Abriéndose paso, 
por Tom Moore. 
Mañana, dna estrenos: Un yankec 
en la Corte del Rey Arturo y Ace-
lera . 
I M P E R I O 
E l programa de la función de es-
ta noche es magnífico. 
E n la tanda de las siete y media 
se exhibirá la graciosa cinta cómica 
Caretas. 
(Continúa en la pág. D I E Z ) 
I m p e r i o y M a x i m 
HOY V I E R N E S 9 HOY 
Mañana SABADO. 10 Mañana 
F E N O M E N A L E S T R E N O E N CUBA 
Del ciclónico drama del Oeste 




interpretado por el coloso actor. 
Ídolo de todos los públicos 
L E S T E R CUNEO 
en compañía de 
M r s . W A L L A C E R E I D 
¿Cree usted que solo el tener 
buen tipo es lo que le subyuga 
a las mujeres?. . . 
De nada vale ser un hombre 
"bonito", si usted no es un 
"verdadero" hombre. . . 
V E A A L E S T E R CUNEO en es-
ta gradiosa película. 
Exclusiva G E N E R A L F I L M Co. Ánimas No. 20, Habana. 
Pronto en "FAUSTO" " E l Silencio ea Oro", por J A C K P E R R I N 
y HEDDA NOVA. 
"Habana Park 
E s t a N o c h e 
G r a n D e b u t 
La Mejor y 
Unica Compañía de 
Enanos 
V E R D A D E R O S A R T I S T A S 
Primera vez en Cuba que se presenta una c o m p a ñ í a 
completa de enanos. 
Todas las noches gratis al púb l i co el famoso atleta 
S A N D O V r . 
B A I L E S D E D I S F R A Z todos los S á b a d o s y Domingos 
Todos los Domingos de Carnaval las 10 candidatas 
asistirán al Paseo en un lujoso " B R E A K " tirado por 6 
caballos. 
E L DOMINGO 11, G R A N D E S F U E G O S A R T I F I C I A L E S . 
G r a n T e a t r o " C A P I T O L I O 
Hoy a petición de muchaa familias reprise de la hermoea'^^B 
cula, por Bessie L O V E , titulada: 
N O M E O L V I D E S 
en las tandas de cinco y cuarto y nueve y media y en las mism»^ 
tandas actuación de la genial 
A M A L I A M O L I N A 
quien introducirá en su programa tres números estreno^ 
Mañana SABADO: Eetreno de la película de ANA K . x t j -
SON, Ululada: " L A F U E R Z A E S P I R I T U A L " . ' 
E L DOMINGO P R I M E R A M A T I N E E de CARNAVAL DEDICA!)* 
a LOS NIÑOS, con un programa especlalísimo, en el que tomaw 
porte DOUGLAS F A I R B A N K S , TOM MIX, L A R R Y SEMON b » ^ 
R O L D L L O Y D , H A R R Y P O L L A R D y A F R I C A . A 
Se repartirán a los niños serpentinas y pitos gratis. 
Entrada y luneta todo el día 40 centavos. 
No hay niño que no esté pidiendo a gritos el C A P I T O L I O . 
P R O X I M A M E N T E MAX - i J H 
D E R en CAPITOLIO 
con su última gran comedia u 
mejor de su colección 
S I E T E AÑOS D E > L 1 L \ 
S U E R T E 
Una serie de aventuras « a | 9 
pendas que aterrorizan a l ^ 9 
gante MAX, pero que liarán U » 
delicias del público. 
E l popular cómico francéj-
hace en esta" película algunas 
escenas en la managerie de u» 
gran Circo, y se le vé en con-
tacto con feroces leones, rtgsro-
munales elefantes y grariosiji. 
moa simios. 
C A P I f O L I O , sostiene todos 
los días un programa nuevo. 
C1131 Id-J 
D A M A S L I N D A S 
i 
'son las q u a rebosan salud, las grue-
sas, bien redondeadas, de carnes du-
raa y pecho alto. Esas son las damas 
que toman las Pildoras <l-l doctor * 
nezobre. que se 'veivi'-n e;, toda» 1 
boticas y en su depósito i;i *'nsol. v, 
tuno esquina a Manrique. Dama « 
toma Pildoras dM docu.- Vemczobi 
modela nuevamente su figura, <a¿9 
atractiva, y vigorosa y .bella. 
alt 5d j. 
C 1 1 H ld-9 
A m o r q u e M a t a 
P o r M a r í a J i c o b m i y A m l e t o N o v d l í 
Hoy V I E R N E S 9 Hoy 
i N T E R E S A X T E E S T R E N O E N CUBA 
5 / 4 T A N D A S D E M O D A 
Cari Laemmle, presenta al notable actor: 
F R A N K M A Y O 
E N SU CREACION DRAMATICA, T I T U L A D A : 
L a E s c a l e r a d e l filiar 
( T H E A L T A R STAIRS) 
Fotodrama eensaclonal de a/enturas y romance de amor, en 
los mares del Sur, rebosante de emociones Intensas. 
PALCOS $3.00 Música selecta L U N E T A S $0.60 
Producción de la U N I V E R S A L F I L M MFO. CO. San José 3. 
C1139 ld-9 C1136 ld-9 
HOY 9 
M A SANA 10. 
H O Y 9 
I A ñ A N A 1 « 
R I A L T O 
Mujer, aprende viendo "AMOR QUE MATA", que los hombres e» 
su afán loco y ealvaje, por la conquista de la mujer, por satisf»*^-
su vanidad de hombre, corazones destrozan, hogares deshacen y • W r ! 
extinguen, mas ai eres mujer digna debes imitar a María Jacobini, 
permitiendo a ningún hombre Jugar con tu corazón o con tu bónr». 
el se burla de tí, castígale y servirá de ejemplo. 
Pronto CORAZONES SIN R U M B O . 
Programa: González, López Porta y Cía. Neptuno 2 B. 
C1070 I * - » 
V e a l a S e m a n a C i n e g r á f i c a , N o . 2 , d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
HOY, VIERNES, EN LOS CINES MAXIM E IMPERIO 
E L 8 D E F E B R E R O G R A N 
N E F I C I 0 D E L H O S P I T A L 
P A U L A . 
F I E S T A E N E L H A B A N A P A R K A B E -
D E C A R I D A D S Á N F R A N C I S C O D E 
M U C H O S A T R A C T I V O S 
A Ñ O X C i D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 9 de 1923 
Peli. 
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T E A T R 0 S _ Y A R T I S T A S 
E D I V O . M I G U E F L E T A EN E L NUEVO FRONTON 
1'AGINA t l ü i » ¿ 
inte una concurrencia tan nume-
*3 como pecas veces se ha visto 
I n e l Nuevo Frontón, se celebro ano-
che el concertó popuuar orgamza-
L oor el Comendador Andrés Pe-
S l i ó de Seguróla como despedida 
S.1 célebre tenor Miguel Fleta 
Magnífico éxito obtuvo el último 
* ierto ¿«i famoso cantante. 
Tanto él como los artistas que le 
acompañan. María Luisa Escobar, 
ífeien Yorke y Giovanm Martino. 
realzaron labor admirable 
Había grandes deseos de oír a 
Fleta en los númreos de " L a Dolo-
"'eÍ aplaudido tenor cantó de ma-
cera insuperable el "Madrigal" del 
L^undo acto y el dúo que interpretó 
con la notabilísima artista María 
I uisa Escobar. 
Conquistó un brillantísimo triun-
fo en los "morceaux" de la ópera de 
rCantó después un número de "Pu-
ritani". "A te cara", con singular 
acierto. 
En el "Spirto Gentil" de "Favori-
ta" demostró Fleta que es un ártis-
ta consumado. L a frase límpida, 
nlvda brlllaute; la emisión íácil . IoíT incomparables filados, la agili-
dad sorprendente, la maestría y el 
buen gusto encantaron al auditorio 
une lo aplaudió frenéticamente. 
Al final de las jotas aragonesas 
prórocó el "divo" indescriptible en-
tusiasmo. 
E l público, con un entusiasmo po-
co frecuente, lo aclamaba y lo aplau-
día. 
Como "encoré" cantó Fleta la po-
pularísima jota "Te quiero". 
Aclamaciones ensordecedoras pre-
miaron su labor. 
María Luisa Escobar, en la ro-
manza y en el dúo de "La Dolores", 
en el "Vissi d' arte" de "Tosca" y 
en las canciones que interpretó, 
probó gallardamente que es un so-
prano de grandes facultades y de 
magnífica escuela. Muy justos fue-
ron los aplausos que el público ie 
| tributó. 
Helen Yorke cantó con singular 
I acierto el vais de Gounod que figu-
raba e'n el piograma. 
! Giovanni Martino, bajo de ópti-
! mas facultados y de exquisito gusto, 
j artis'ta de mérito verdadero, estuvo 
en la "Descripción torera", del se-
; gunoo acto de " L a Dolores", y en 
' " E l Gultarrico" y en "Mi Nena", 
a envidiable altura. 
j Su excelente labor fué muy elo-
I giada. 
, E n resumen: el concierto del Nue-
: vo Frontón cerró con broche áureo, 
j como reza ei viejo clisé, la tempo-
! rada de Fleta en la Habana. 
E l Comendador Perelló de Segu-
1 rola y el señor AIsina han logrado 
¡ en su empresa artística de dar a co-
1 nocer a Miguel Fleta en esta capi-
I tal, un éxito de los más brillantes. 
L A COMPAÑIA DE REVISTAS MEJICANAS 
E L GRAN T R I U N F O D E L U P E RIVAfci CACHO 
Confirmóse anoche, en el Teatro 
Payret. el gran triunfo de la bella y 
graciosísima artista mejicana Lupe 
Rivas Cacho, alma de la Compañía 
de Revistas que actúa en el rojo co-
UPt'o. 
Desde la norhe dol debut, el pu-
blico acogió a la simpática artista 
muy favorahieraente. 
Las cua idade:' que posée son 0 * 
aquellas ouc más fácilmente impre-
eionan y atraen. 
La juvtntvd, la belleza, í9 gra-
cia, en el títsenfado con que se mue-
ve en es^Tiu la naturalidad coa que 
.presenta los tipos de su p i í s . la 
alegría comunicativa que la hace 
desu Mroe, en fin, ese conjunto d*> 
atristivoa pederesos que, como be 
dicJ en "argot" del teatro, "con-
vence a 'los más exigentes, le per-
miten imponerse inmediatamente en 
dondequiera que se presente. 
"El Colmo de las Revistas", de 
Ortega y Pablo Prida. con música 
óc Castro Pfoilla. revista divertidí-
sima, fué muy aplaudida. 
Lupe Rivas: Cacho hizo, en esta 
obra, labnr excelente. 
Salvador Quirós y José Muñoz 
cantaron y tocaron- r>6pectivamen 
te números populares. 
E n "Aires Nacionales", de los 
mismos autores, la Compañía de Re-
vistas Mejicanas dió pruebas duras 
de su valer y de su originalidad. 
Pn |enta caracteres y tipos pinto-
rescos de manera magistral. 
L a música especial de estas revis-
tas, las canciones, los bailes, los nú-
meros de guitarra, la indumentaria, 
en fin, hicieron Tas delicias del pú-
blico que aplaudió con gran entu-
siasmo . 
E l decorado de la Compañía de 
Lupe Rivas Cacho y la presentación 
merecen elogio^. 
Las revistas que pone en escena 
la Compañía son interesantes y re-
gocijadas . 
No es extraño, pues, que el éxito 
eea brillantísimo. 
José López Goldarás. 
E CONDADO DE MAIRENA 
Al solo anuncio de que la compa-
ñía del Principal de la Comedia iba 
a poner en escena otra obra de Pe-
dro Muñoz Seca, el público se dió 
pma eá mandar a separar en la ta-
quilla sus localidades para la fun-
ción de la uoche de hoy. E s , ade-
más, noche de moda, y esto unido 
a la gran atracción de la comedia 
del popularísimo autor, hará que la 
velada resuli.^ muy brillante. 
La obra se titula " E l Condado de 
Mairena", tiene, tres actos y fué es-
trenada on la Habana y en Madrid 
por María Guerrero, figurando des-
de entonces como obra de reperto-
rio en la compañía de la ilustre ac-
triz. 
La acción se desarrolla en un me-
dio elegante, entre personas "bien". 
Está satuarada de gracia, de tipos 
divertidos y de situaciones cómicas. 
Ríe el público grandemente. 
Toda la compañía tiene papel en 
el reparto y está ensayada y moüta-
da la obra con esmero y gran lujo. 
Otro éxito puede augurarse a los 
artistas y al autor. 
nulísimo Alejandro Maximino, y es 
un encanto admirar la linda figura 
y la ingenuidad de Carmen Gonzá-
1 lez. 
Por la noche, a las nueve, a pe-
j tición de muchas familias, se repre-
| ser iará nuevamente "Marianela", 
j el grandioso drama galdosiano, que 
con tanta habilidad adpataron a la 
j escena los Quinteros. 
| "Marianela" consigue en la esce-
j na del Principal una interpretación 
¡admirable. L a desdichada figura de 
i Nela tiene en el alma de Mimí Agu-
I gl i i un hondo eco comprensible, 
juna encarnación ideal. Dn esta la 
¡ heroína que ia presentó en la esce-
; na española, para una grata reso-
nancia en todos los pueblos de nues-
tra raza. Y un triunfo envidiable, 
| insuperable, alcanza Amparo Alva-
| rez Segura, la delic¡o?a y popular 
actriz cómica, en el papel de Cellpin, 
triunfo del que ya nos ha hablado 
toda la prenta madrileña, y que ha 
ilustrado el efffgio de los Quinteros. 
Las localidades para esas dos fun-
ciones están ya a la venta. 
Para mañana. sábado. están 
anunciaads dos representaciones en 
el bimpático coliseo de Animas y Zu-
lueta. En ambas trabajará la emi-
nente actriz Mimí Aguglla. 
Por la tarde, en tanda elegante, 
a las cuatro y media, se pondrá en 
escena "Mamá Rosa" y "Un cuarto 
de hora", comedia en dos actos la 
pninera, original de Luis Capuana, 
saínete en un acto la segunda, del 
Duque Carafa D' Andria. 
Dos tipos de carácter contrapues-
to hace Mim: Aguglia en estas pro-
Iillíici°ne3- En "Mamá Rosa", como 
diría el exquisito literato Jorge Ma-
nach. actúa la Aguglia; en "Un cuar-
to de hora", trabajá Mimí. Así cree 
Ma.iach que está mejor definida la 
modalidad expresada por la gran ar-
tista. Es la Aguglia cuando el dra-
ma asoma a ^us ojos todo expresión 
y gracia, es Mimí cuando la risa 
.ninfa en su cara picaresca. Y es 
siempre el genio en .su manifeeta-
p m,fs, d5Siia y vigorosa. 
En "Un cuarto de hora" conquis-
ta también un éxito grande y perso-
E l domingo dos funcionen tam-
bién. Por la tarde " E l Condado de 
Mairena". Kor la noche. " E l Rayo". 
Ensaya ahora Mimí Aguglia, para 
estrenarla en castelláno el próximo 
martes, "Santarella", la graciosísi-
ma comedia francesa, en la que la 
notble -actrí/ derrocha gracia y fa-
cultades. Será un alarde de arte. 
Su papel requiere saber francés, sa 
ber cantar, bailar. . . Y todo lo hace 
primorosamente Mimí Aguglia. Si 
alguien puede oscurecer su gloira de 
"Una americana en París", es ella 
misma representando "Santarella". 
Veremos cuál de las obras es la 
que se disputa el primer puesto en 
la categoría del mayor éxito teatral 
de la temporada. 
P a r a c a d a o c a s i ó n 
S u t r a j e de f í P a l m B e a c h " es s i e m p r e p r o p i o 
EN la casa, en la oficina, en su a u t o m ó v i l , para montar a caballo, en el cine, en el teatro,—en fin, en cualquier 
parte que se halle, su traje, su traje de 
^ P a l n i B e a c h 
l ed is t inguirá-por su elegancia—como una persona de refinado 
gusto en el vestir. 
A d e m á s U d . disfruta de comodidad y frescura. 
Esta Marca de fábrica ha «ido registrada en Cuba 
Esta marca de fábrica va impresa en la orilla de la tela y en la etiqueta 
de todo traje confeccionado con LA T E L A PALM B E A C H L E G I T I M A 
lo que constituye plena garantía de calidad. 
Si usted prefiere comprar sus trajes hechos .asegúrese que estén cónico 
cionados con el géncra "Palm Beach" lefítimo. Exija ver la etiqueta. E t 
fu única protección centra imitaciónes. 
Fabricada solamente por 
T h e P a l m B e a c h M i l l s - G o o d a l l W o r s t e d C o . 
Sanford, Mainc, E . U . de A. - A. ROHAUT, Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C B . H A Y W A R D & C O . , I n c 
329-331 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k , E , U . d e A . 
Representante en Cuba: 
A. E T C H E V E R R I A , Apartado 2051, Habana 
CARUSO Y T I T T A RUFFO 
T I T T A R U F F O 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
Día de moda. 
A las nueve de la noche, la pre-
ciosa comedia en tros actos, original 
de Pedro Muiioz Seca, E l Condado 
de Mairena. 
Hace muchoá año?, un gran perió-
I dico francés " L ' Illustratidn", pu-
j blicó una fotografía titulada "La 
j Santísima T~inídad". En este céle-
j bre retrato figuraban juntos tres ar-
( tistae que seguramente conocerá el 
i lecror: Titta Ruffo. Chaliapin y Ca-
ruso. E n aque lia época los tres ar-
tistas mencionados acababan de im-
ponerse a lo? públicos europeos por 
I sus méritos propios y la crítica dis-
I cutía entre ellos el titulo de prlme-
¡ ra figura do! arte lírico. A lo que 
' parece las tres grandes personalida-
des se reunieron ante el fotógrafo 
A Q U E L L A L A S C r r U D . 
Continuamente o ímos quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
justificar tal estado. E s t a sensa-
c ión es lo que yulgarmente se l la-
ma "lascitud." Ciertos malos h u -
mores o venenos, procedentes de 
la ind iges t ión o de otro motivo, 
privan a l a sangre de su potencia 
sostenedora y vivificante, produ-
ciendo un resultado semejante al 
que se experimentaría después de 
un exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lascitud pasa- -
ría bajo la influencia del sueño 
y reposo, lo que no sucede así 
en este caso. A l contrario, el sue-
ñ o mismo es interrumpido y el 
paciente se levanta en la m a ñ a -
na tan .cansado como cuando se 
acostó. U n eficaz remedio como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
es lo que se necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa-
ralizan los nervios y secan los ma-
nantiales del vigor f ís ico. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipof osfitos Compuesto y Extrac-
to Fluido de Cerezo Silvestre. E n 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, Postrac ión consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima m á s 
a ser un específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l Dr. M . 
Sánchez Quirós , Ex-Alcalde de la 
Habana y Médico Cirujano, dice: 
"Certifico que he usado con éx i to 
siempre la Preparación de "Wam-
pole." Basta una botella para con-
vencerse. L a original y genuina 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por Henry K . Wampole 
& C í a . , I n c . , deFiladelfia, E . T J . de 
A. , y lleva la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
Ahora, desaparecido Caruso, se 
han vuelto a encontrar en New York 
— l a fastuosa ciudad Imperial—los 
personajes dt la fotografía. Y cuen-
tan los periódicos americanos que 
Tltta Ruffo al abrazar a Chialapin 
en los muellec neoyorquinos, dedicó 
un recuerdo cariñoso al "divo" ex-
tinto, al cantante de maravilla que 
poseyó la vo/ más bella de su siglo 
y que resucito las glorias de los vie-
jos maestros italianos. Así resulta 
desmentida por la realidad la leyen-
da del odio entre el primero de los 
tenores de su época y el más grande 
de los barítono» mundiales. 
En una porsona de la talla Inte-
lectual de Titta Ruffo, creador ad-
mirable de personajes tan difíciles, 
no se explicaba un sentimiento de 
esa naturaleza. Por eso todos los 
"dilettanti" del mundo han visto 
con satisfacción el rasgo del Ilustre 
cantante que visitará la Habana en 
el próximo n>e3 de abril con la San 
Canos Grand Opera Co. 
I P A N A 
Y L A 
P e r s o n a l i d a d 
T T N A sonrisa atractrr», una hilera do 
B l dientes como,, perlas, un aliento 
fresco y perfumado son atributos 
de simpatía y de encanto. 
La Pasta Dentífrica I pana cica triza las encías 
que sangran, embellece la boca y manúeno 
los dientes limpios y el aliento puro. 
Una sola prueba bastará para 
convencer a usted. Ipana tiene 
nn gusto especial, caracterís-
tico y muy suyo que es a !a 
ves, delicado, estimulante y 
exquisito. Si quiere usted pro-
barla, mande dies centr̂ oa 
oro americano, o su equival-
ente, pidiendo un tubo de 
muestra a Dept. A, 
T H E L A M B O R N C O M P A N Y 
Miembros de la New York Coífee & Sugar Exchange, Inc. 
(B«lu ¿i Arfm 4t Ntw T«fc) 
E S P E C I A L I S T A S E N 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
( B O L S A D E A Z U C A R ) 
Operar en la Bolsa de A z ú c a r de New Y o r k 
ofrece atractivas oportunidades en sus distintos 
aspectos. 
Ofrecemos a nuestra clientela en C u b a un ser-
vicio eficaz y ráp ido para efectuar sus operaciones, 
poniendo a su d i s p o s i c i ó n los ú l t i m o s informes del 
mercado de azúcar , los cuales son recibidos por no-
sotros durante todo el día procedentes de los mer-
cados mundiales. 
E d i f i c i o B a n c o d e l C a n a d á 
Telfs. A-5716, A-4861, M-1123 
H A B A N A 
R E P R E S E N T A N T E S D E LAMBORN C o r 
N E W Y O R K 
para demostrar que la envidia no en-
turbiaba sus almas y que el senti-
miento de friternidad artística era i 
más fuerte en ellos que el interés 
y el anor a ia gloria. 
Poco después se apaciguaron 
aquellas acaloradas discusiones; los j 
tres artistas abandonaron la "VilleVj 
Lumiere" traídos por las ofertas 1 
tentadoras de las Empresas y, poco ' 
a poco, en la serenidad de la ausen- j 
cia, fueron colocándose en sus ver- ¡ 
dadores puestos y la gloria consa-
frando sus nombres en el libro de 
oro del "beli canto". 
T H E C A S I N O 
MARIA XAO 
TEMPORADA DE 1922-1923 
G o r a i d a - B a i l c - R y l e t a 
TODAS L A S .NOCHES 
S E R V I C I O fl L ñ G f l R T f l 
Log omnibua de la QuicU Avenida salen del Parque CentnM ca-
a media hora, haciendo escala en log principales ̂ Hoteles, Pre-
" cío del pasaje hasta The Casino. 0.3G. 
Para reservar mesas, llámese Kal 1-7 4 20. 




£ ¿ t v L E C H E SECA P U L V E R I Z A D A 
L a prescriben eminentes médicos 
; - ' <̂ ĉ  mando entero con resultados 
asombrosos 
(Fin de un dia\ perfecto.) 
DE VEXTA E N DROGUERIAS Y FARMACIA? 
T H E DRY >IILK CO. 
15 Park T l o w 15, \ r w York 
T~Í069' ld-7 
S u s c r í b a s e y a n ú o c i e s e e n e l D I A R I O 
n 
tiR4N R E S A J 4 D E P R E C I O S E N L A S 
G O M A S " M I C H E L I N " 
M E D I D A S 
CON PESTAÑAS 
2 8 x 3 
3 0 x 3 
3 0 x 3 ' / . $14 .20 ( R . U . ) 
710x90 -
760x90 
8 1 0 x 9 0 
765x105 
8 1 5 x 1 0 5 . 
8 1 5 x 1 2 0 
8 1 5 x 1 2 0 
8 2 0 x 1 2 0 . . . . . . . 
8 8 0 x 1 2 0 . . : 
9 2 0 x 1 2 0 
8 3 5 x 1 3 5 
8 9 5 x 1 3 5 
9 3 5 x 1 3 5 . . . . . . . 
8 9 5 x 1 5 0 
9 5 5 x 1 5 5 
C U B I E R T A S 
(Cablé-Cord) 
1 




















SIN P E S T A Ñ A S 
32x31/7 
3 1 x 4 
3 2 x 4 
3 3 x 4 
3 4 x 4 
3 2 x 4 / 2 
33x4i /> 
3 4 x 4 ! / ¡ 
35x41/2 
36x4' /2 
3 3 x 5 
3 5 x 5 
3 7 x 5 
3 6 x 6 
3 0 . 5 0 . 
3 3 . 8 0 . 
36 .60 
3 8 . 0 0 . 
3 9 . 3 0 . 
4 5 . 0 5 . 
4 6 . 8 0 . 
4 8 . 2 5 . 
5 0 . 3 0 . 
5 2 . 0 5 . 
5 3 . 2 5 . 
5 6 . 4 5 . 
5 9 . 6 5 . 




" 3 .50 
" 4 .20 






" 6 .10 
" 6 .45 
" 6 .70 
" 7.25 
$ 3 .50 
" 4 .00 
M 4 ^ 
4 . t o 
N O T A : — L a pres ión del aire en las Gomas MíCHELIN no debe exceder de 59 l i tras . 
U N A G O M A D E A L T A C A L I D A D P O R U N P E Q U E Ñ O C O S T O 
hiez DIARIO DE LA MARINA F e b r e r o 9 de 1 9 2 3 AfiO X C I 
P o r l o s j u z g a d o s k i n s t r u c c i ó n 
O B R E R O MUERTO 
E l obrero Ricardo Hernández, de 
la raza de color, natural de la Ha-
bana de 30 años de edad y vecino 
de Máximo Gómez 5TS falleció" ayer 
a consecuencia de las gravísimas le-
siones que recibiera al estar traba-
jando en la construcción de la es-
cuela pública que se está realizan 
do en el solar yermo de la calle de 
Estrella entre l a s de Xifré y Pía-
Ricardo Hernández fué lesionado 
al caerle encima un tablón de una 
pulgada de espesor, que se le des-
prendió de las manos al maestro 
carpintero Agapito Argüelles y Sa-
lonl, vecino de Valle 8. y al opera-
rio Eladio Porto y Fernández, de 
Corrales 106. que trabajaban en la 
planta alta del edificio. 
Hernández fué asistido en el Hos-
pital Municipal por el doctor Llan-
só quien certificó presentaba diver-
jas contusiones y desgarraduras por 
todo el cuerpo y fenómenos de con-
moción cerebral. E l lesionado fué 
trasladado a la Clínica de la Asocia-
cin Cubana de Beneficencia, donde 
falleció a consecuencia de los trau-
matismos recibidos. 
Veilia fué Instruido de cargos y 
irtfiuliido al v^vac. 
B R U J E R I A 
E l Teniente Barrios, de la Octava 
Estacin de Policía, se constituyó en 
Vigía 3, domicilio de Bonifacio Val-
dés. de 60 años, sorprendiendo en 
su habitación un gabinete de curan-
derimos por medio de la brujería. 
Hecho un registro se ocupó un 11 
bro donde conetan los nombres de 
personas que se han sometido a di-
chas prácticas y que son las siguien-
tes: Inés Arien. Guadalupe y Ar-
mando Rivas; Mariana Alfonsín y 
Sofía Díaz. 
También se ocuparon distintos 
amuletos. 
Dada cuenta al Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera, dicha 
autoridad se inhibió a favor del 
Jue* Correccional del propio distrito. 
CARTA INJURIOSA 
E n la Séptima Estación de Policía 
se presentó ayer Victoria Campos 
Rodríguez, vecina de Salud 201, en-
tregando una carta que recibió por 
rorreo en su domciilio, en la cual 
se injuria a su hija Margarita Roig 
y Campos, de 11 años de edad por 
un tal "Pancho". 
Posteriormente el vigilante 74 5. 
Augusto Ramos, detuvo en la casa 
de vecindad Peñalver y Marquet 
González, a petición de Abraham 
Cuesta y Cuesta, esposo de Victoria 
rampo«3, a Francisco Salomón y 
Quintero (a) Pancho, de 19 años de 
edad y vecino de Barrete 1. acusán-
dolo de ser el autor de la carta In-
.-uriosa a que nos referimos anterior-
mente. 
E l acusado fué presentado ante 
ol Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera, negando ser el autor de la 
«arta y afirmando que no sabe escri-
bir, pero fué remitido al vivac por-
que la niña Margarita Roig lo reco-
noció como la misma persona que 
diariamente le dirige piropos y se 
mete con ella en formas poco co-
rrectas. 
\ r s CHOQUE 
E n Monte esquina a Someruelos 
ocurrió en la madrugada anterior 
un choque entre el camión 15239, 
que manejaba Jesús Rey Paz, de 36 
años y vecino de Maloja 35, y el 
;iutomovil particular 2299, conduci-
do por el chauffeur Manuel Veltia, 
de 33 años y vecino de Cueto y 
Herrera. 
A consecuencia del accidente re-
pultaron lesionados Carlos Carballo 
Ramón, natural de la Habana, de 15 
p.ños y vecino de Maloja 35, preaen-
tando una contusión en la región 
rostal derecha y fenómenos de com-
presión toráxlca grave; Honesto 
Fernández Fernández, de 67 años 
y de Chacón 25, contusión en la 
raheza: chafiffeur Jesús Rey, contu-
sión en la región frontal y pierna 
izquierda, leve, y el menor Francisco 
Colas Peñalver. do Habana 200. 
Los vigilantes 293 R. Andreu y 
643 Manuel Enrique, declararon que 
fl automóvil iba roñ dirección al 
Cerro y el ramión venía en direc-
ción contraria, acucando a Veitia de 
llevar su vehículo con exceso de ve-
locidad. 
L E ROBO AMENAZANDOLE 
D E M U E R T E 
Denunció a la Policía Juan Pita 
Forfraro. español, carbonero y ve-
cino de Dolores y Serafines que un 
mestizo al que no conoce le com-
pró dos sacos de carbón y le dijo 
que los dejara en diferentes lugares 
y que le pagaría en su casa en Pa-
latino. Al llegar a este lugar el 
el mestizo sacó un cuchillo y le ame-
nazó de muerte sustrayéndolo de la 
cartera 2 pesos 25 centavos, y dán-
dose a la fuga. 
.UN PENADO T R A T O D E SUICI-
D A R S E 
E n el Presidio el penado número 
9950, de la segunda brigada, Elpldlo 
González Rodríguez, se arrojó de la 
azotea al patio interior causándose 
contusiones y desgarraduras disemi-
nadas por el cuerpo. 
¡ E l penado número 9558, José 
Díaz, que le observaba pudo suje-
tarle al tirarse y gracias a su in-
tervención las heridas no tuvieron 
la gravedad que la altura de la caí-
da hacía presumir. 
fcOBO Y AMENAZAS 
E l vigilante 953, Martín Cuéllar, 
detuvo en Clenfuegos y Apodaca a 
René Rodríguez Placeres, de la Ha-
bana, de 24 años de edad, y vecino 
de Figuras 66, por acusarle José 
Junco Troteaga chauffeur, de 28 
añois de edad y vecino de Colón y 
Daoiz, y Juana Guadalupe Brany 
Alvarez, de la Habana, de 24 años 
y vecina de Colón y Daoiz, de haber-
les amenazado de muerte. Juana le 
acusó además de haberle sustraído 
de su domicilio, un día que fué a 
su casa hace dos meses prendas por 
valor de 100 pesos. 
René negó la acusación sostenien-
do un careó con Juana ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Cuarta 
licenciado Saladrigas que remitió a 
René ai Vivac. 
PROCESADA 
María Hernández, cocinera, acu-
sada de robo cualificada, fué proce-
sada con fianza de 1,000 pesos. 
ROBO D E PRENDAS T D I N E R O 
' E n la Jefatura de la Policía Se-
creta denunció el señor Gabriel VI-
llada Torres, vecino de 12 número 
174, que mientras dormía entraron 
en su casa per la puerta de la terra-
za sustrayéndole a él 5 pesos y a 
flu hijo Gabriel un reloj de oro y 
I 20 pesos. 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene do la pá£. OCHO.) 
A las ocho y tres cuartos: Lo que 
nace el amor, melodrama en cinco 
ictce, del que son protagonistas los 
notables artistas Johnny Walter y 
Edna Murphjr. Además, un acto de 
ranedades por el aplaudido conjun-
l.o Los Torre». 
A las nueve y media: estreno en 
Cuba de la sensacional superproduc-
.-ion E l vengador enmascarado, dra-
ma en seis actos, del que es prota-
gonsita el genial actor Lester Cuneo. 
Acto de variedades por Los Torres, 
ron los más aplaudidos números de 
?u repertorio. 
E l jueves, gran función en honor 
,ie la simpática artista Encarnación 
Quintero, cor variado programa. 
VL\XIM 
Esta noche se celebra en Maxim la 
inundada función extraordinaria 
;n honor de la gentil obrerita del 
taller La Moderna Poesía, Carmen 
García Blanzaco, candldata de fuer-
Ea en el certamen Pro Reina de Car-
naval y sus Damas de Honor, orga-
nizado por la popular revista " L a 
Política Cómica." 
E l programa es interesante y muy 
variado. 
A las sieítí y tres cuartos: la gra-
ciosa cinta Caretas. 
A las ocho y tres cuartos: Lo que 
hace el amor, drama ei> cinco actos, 
del que son principales Intérpretes 
Johnny Walker y Edna Murphy. 
A las nueve y tres cuartos: estre-
no en Cuba de la superproducción 
en seis actn« E l vengador enmasca-
rado, del que es protgaonista el gran 
actor Lester Cueno. 
Al final de la segunda y tercera 
tandas, números de variedades por 
Los Torres. 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y tres cuartos: estreno 
de la magnífica cinta Amor que ma-
ta, por Mari-i Jacobinl. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: estreno de 
la preciosa cinta Cásate y no digas 
nada, por la simpática actriz Helal-
ne Hamersteíu. 
Mañana- E n las fauces del lobo, 
estreno, por Wllfred Lytel l . 
E l domingo, Allá en el Este, no-
table producción de Grlfflth. 
O L I M P I C 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
U s u d P i e r f l G D i n e r o 
¿ r o r Q u é ? 
PORQUE v e n d i e n d o a l c r é d i t o se 
e n c u e n t r a c o n d e u d o r e s 
m o r o s o s . 
PORQUE sus c o n t r a t o s y d o c u -
m e n t o s no e s t á n en for-
m a l ega l p a r a ex ig i r s u 
c u m p l i m i e n t o . 
PORQUE a l a h o r a de ir a los T r i -
na les , su r e p r e s e n t a n t e 
no lo r e p r e s e n t a . 
PORQUE a u n c u a n d o c o b r e t iene 
que c e d e r u n tanto p o r 
c i e n t o de lo que es l e g í -
t i m a m e n t e s u y o . ¿ t J s t e d 
es c o m e r c i a n t e p a r a d a r -
le d e c o m e r a o t r o ? 
Asociados a Oficinas Legales en las 
principales ciudadeis de España, los 
E . U . A . y Canadá 
DEPARTAMENTO LEGAL 
COMPAÑIA C U B A N A DE INVERSION Y D E F E N S A 
BANCO D E L CANADA 40 
T E L E F O N O M-7020 
p i o l ó l o l o 
E s t a b l e c i m i e n t o a s a l t a d o 
p o r u n o s e n m a s c a r a d o s 
(Por telégrafo) 
Abreus, Febrero 8. 
DIARIO—Habana 
E n Charcas fué asaltado el estable-; 
¡cimiento comercial de Modesto Ro-
idríguez, por Individuos desconocidos 
'y disfrazados, con puñal en mano, 
I exigiendo el dinero do la casa. Lo 
I robado asciede a quinientos peaos J 
I un revólver. 
| E l teniente del ejército, jefe de es-
j te destacamento con fuerzas a sus ór-
j denes persigue a los bandidos. ¡ 
Serafín Tueto, Corresponsal. 
C U R A C I O N P R O N T A Y S E G U R A 
c o n LAB 
Tome í g m Cal iente en h s 
C o m í a s para E v i t a r 
D e s ó r d e ü e s del E s t ó m a g o 
l o ano aocxtssj^n los mil icos 
P A S T I L L A S ^ D r . A N D R E U 
De venta 3Q todas las FarmacuL» 
L o s que tengan A S M A o s o f o c a c i ó n 
usen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s del D r . A n d r e u . que lo ca lman en e l acto y 





— »v% C H I S ld-9. 
Miles <J« Infortunados sufran diarla» 
mortte de ios ciecufi ae la aispepsia. 
La Indlífcitióíi. fanncata^ktal de los all« 
ceñios, agruras, acidez del estGmairo, 
ventosidad, g u s i s y angustias causadas 
por el mal funcionamiento ue los Or-
ganos dljvstlvos. S-i esas perdonas ad-
oulriesen tí agradaole hábito de beber 
despacio, n̂ cada comida, un vaso de 
aguí- cciientj. conteniendo una. cuenara-
álta o do» pastíllaa de Ma^nesU B!su-
rada bien pronto notarían su estomago 
de tal manera sano y fortalecido, que 
podrían comer las mis rica» y apetito-
sas viandas, sin esperimentax ni el me-
nor síntoma de indigestión. 
La mavor parte de las llamadas en-
fermedades del auaratc digestivo. las 
causa el exceso dft ácidos y la Insufi-
ciencia eanguínea en el estftmago. lo 
que provoca la descomposición prema-
tura de los aliin*ntoa. agriándolos an-
tes de hacerse la digestión. Un vaso de 
agua callente eervlra para atraer la 
•angre al estómago y la Magnesia Bl-
snrada neutralizará los ácidos y hará 
que los alimentos t e purifiquen y sua-
Tlc^n para su rápida dig • t;ón. El re-
sultado es una digestión natural, exen-
ta de dolores o ansuptlas da ningún 
género. I-.a Magnesia Blsurada no es 
tin laxante, es absolutuam^nte inofensi-
va y agradable al paladar, y puede ob-
tenerse en todas las droguerías y boti-
cas. No se confunda la Magnesia Bl-
surada con otras clrses de maanesla— 
como n leche, ckratos. etc—sino pro-
cúrese obtener siempre la Magnesia Bl-
surada en polvo o en pastilla*, prepa-
rada especialmente para aquel trata-
miento. 
R O r ñ H E G H f t r f l R ñ C A B A L L E R O S 
Camisa*, Pantalone», Trajes 
C a m i s e t a C r e p é " C H A M B E L O N A " 
L a mejor y más barata. 
Caketínc», Toallas y R o p a I n t e r i o r " C . G . C . 
>> 
Imnccuo surtido en Warandoles y Creas de hilo y algodón. Alemá-
nicos, Madapolanes y Tela» Ricas. 
NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BARATOS 
ALMACEN DE TEJIDOS DE 
C . G A Ü N D E Z , P I N E R A y C í a S . e n C . 
Teniente Rey, 16, catre San Ignacio y Mercadere». Telf. A-2986. 
C95T alt 3 d 5 
li oulterfl^ cauhra de nuevo a ou adorado 
coa. sus CAbeüos cié oroí.' 
F^le A sus cabellos, rubio Rermoso, cora re^líyos 
d^oro.tjue solo 5e ob^en.* c o a 
El único proefuato vordadero <s bA«« de rnaaxamtla 
D'POi-to Cuba 121 T,lf,*. A l i l i 
C A R B 0 L I H E Ü H 
MARCA REGISTRADA 
8E EMPLEA PARA PEE8ERVAE MADERAS A XA INTEMPERIE, TALES COMO PUENTES, VIADUCTOS, CA-
RROS DE CAÍtA. PLATAFORMAS, ENTEIADEBOS, POSTES DE TELEFONO. ATRAVESAROS, ETC. ETC. 
SE EMPLEA TAMBIEN COMO INSECTICIDA PARA DESTRUIS LAS HORMIGAS (BIBt.TAOUAS), COMEJEN 
Y ENFERMEDADES DE LOS NARANJOS Y OTRAS PLANTAF 
H I P 1 D F 0 5 F I T O S 
O E L D r . - J . G A P ? D A Ñ O 
Poderoso reconstituyente del organismo desgastado por pobreza de sangre, 
abatimiento de faena, poctración^esgaste seyual, debilidad cerebral, 
nerviosa y muscular, inapetencia, palidez, demacración. Desconfiar de las 
imitaciones.—Exigir del Doctor GARDANO.—EN DROGUERIAS "í BOTI-
CAS.—No gastéis lo de fuera, teniéndolo excelente en casa. 
las nueve y media: estreno de la 
cinta en ocho actos. Interpretada 
por Clara Windsor, Humillación. E n 
las demás tandas se estrenará tam-
bién la sensacional cinta de costum-
bres espaflolar y que contiene la 
mejor corrida de toros, titulada Un 
día eepaÑol. 
E n la tanda de las ocho y media: 
Susana y loa bandidos, por Susana 
Graadals. 
Mañana: Humillación y Un día 
español . 
E l domingo, en matinée. Las ca-
laveras del terror y E l Nietecito, por 
Harold Lloyd. E n las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia: E l pobre tonto, por Owen Moo-
re y E l Nietecito. 
Lunes: Los Pecadores, por la be-
lla actriz Allce Brady. 
O E ] DIARIO D E LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en T 
caalqnier población de la * 
.1 Repúblira. O 
a D o a o o o o « o o o o o a a 
COPIA DE LA CARTA RECIBIDA D E L SR. ANTONIO S. DE BUSTAMANTE. AGUACATE 128. 
HABANA 
H a b a n a , Marzo 16 de 1922. 
S e ñ o r e s V í c t o r G . Mendoza- Co. 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
E n c o n t e s t a c i ó n a su atenta carta del 14, tengo el gusto de manifestarles quo 
por m á s de tres a ñ o s he estado usando el C A R B O L I N E Ü M en todas las construc-
ciones de madera de mi finca, estando muy satislecho del resultado obtenido, espe-
rando seguir u s á n d o l o en lo adelante. 
Encuentro que proteje l a madera contra los desperfectos .del sol y del agua y 
-'ue hay u n a gran ventaja en usarlo. 
Pueden hacer Uds. de esta car ta el uso que les convenga 
De Uds. atentamente, 
(firina.do) A. S. D E BUSTAMaXTE 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
AGENTE EXCLUSIVO 
C U B A N o . 3 , H A B A N A . - A P A R T A D O 1 6 7 0 
TENEMOS SIEMPRE EN E X i s i c N C I A E L CARBOLINEÜM Y LO PODEMOS EMBARCAR EN E L 





























L I R A 
Tandas de las cinco y de las diez: 
Bajo dos banderas, por la gran ac-
triz Priscilla Dean. 
En las funciones diurna y noctur-
na. Novedades internacionalee. E l 
Caballero Arabe, por Sessue Haya-
kawa. L a ŝ ran aventura, por Rea-
ves Aeson, Rivales calientes, gracio-
sa cinta cómica, y E l suplicio de una 
madre, interesante drama del Oeste. 
L a orquesta interpretará eecogi-
dos númeors. 
N T 1 N A 1 
jUIÍUnJAL 
ARTICULOS • • CARNAVAL 
L A M O D ^ N A f O C S I A 
U b P ^ l A • P A P U H o l A / I M P R E N T A 
O b I S f O N 0 1 5 5 T E L E F O N O A 7 7 I 4 
Ciudac 
l'rovir 
I M F " 
»oncu 
las I 1: 
rr 
E l cemento cubano E L M O R R O ha sido 
el "exclusivamente" utilizado en la cons-
t r u c c i ó n del nuevo C o n v e n t o de S a n t a 
C l a r a , porque r e u n í a todas las cual idades 
de fineza y res i s t enc ia , que deman-
daba una obra de t a n t a Importan-
c'a material , como m é r i t o a r t í s t i c o . 
V ^ ^ J m m 
r. 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e C e m e n o P o r t l a n d 
Manzana d e G ó m e z 3 3 4 
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AM x a DIARJO D E L A MARINA Febrero 9 de 1923 P A G I N A O N C E 
V A D I S " , 
mándase tres piezas tituladas La Bi -
i i A T I f I h Q H P I P í í F R T l í ! U N A E S C E N A V I V I D A D E " Q U 0 , 
N l n l l l i l i ) 1 U L 1 \ 1 U E N E L " H A B A N A P A R K " ^X^^0'"' !uce! 
i ' ~-~rmm , 7 , , , ^ . « o r - a » o v v t ^ s t a a «r»n_ Habrá batallas de serpentinas- v 
OBUUMKAH LOS C A R N A V A L E S EN E S T E P A R Q U E confettis, qu« regalará la Empresa: 
x t ^ ^ , . . . . , . ( sillas numeradas, a la parte fuera 
Hoy se efectuará el gran debut de dos muy notajes artista», dignos de] dei paroue, desde las cuales podrá 
dos de los nuevos espectáculos con-
tratados e instalados en este precio-
so Parque. L'no de ellos, el titulado • lósales festejos 
l L E G A R O N 
\udackm de la Aduana PO 
I t̂ ret»> 
v U O S Q \ F. ^MCARCARON'. — F I E S T A A BOR-
_ A I I T I S T A S C l S f S í A H Ki RA FKJpS 
trajo carbón mineral. 
nana 
de 
de esta capital reraudó 
ayer la cantidad de 
E l Toloa 
E l Hatradn Paimi» 
E l fern' Estrada Palma ba llegado 
de Key West con 2 6 wagones de car-1 
g& geifral. 
E l San Gil 
| i n s . i lucidas cumparsas ae seño-
ritas visitarán el Parque, que estará 
regiamente iluminado. 







¿ és "Toloa 
mtre los 
Puerto Limón y con-
eeneral v 45 pasaje-
ana y SO de tránsito. Procedente de Sant John y condu-
legó arer el vapor in-¡ ciendo carga general l legó ayer el 
! vapor de nacionalidad inglesa "! 
Gir ' . pisajeros para la Haba-
or este vapor figuran los 
Th'omas'Neal, él doctor Clau-
e y familia. William Callow y 
Pearl Me Kirney y familia, 
Lendoa y señora, el doc-
señora. el 
E l Alfonso X I l . 
^ ? « 8 é Moore v , l Manu- capi 
l0r.,,rero de tabacos y cigarros Mr. 
He^nniurg y familia. E v . 
rS,Wnrtam Coxen y otros. 
También Hcctó en este vapor el Cón-
. de Hodnras en Costa Rica señor 
rn«ebio Tol.-d Lópc?:. 
tos interesantes, el de una agilísima 
Sanj y linda girl, que lucha a brazo par-
tido con un toro furioso, doblándole 
la cabeza hasta hacerlo caer en tie-
r r a . Algo inmensamente emocionan 
te, qe parece arrancado de aquella 
Según radio recibido por la Agencia i escena del Circo Romano que nos 
de la Tarsaltlanti española, en esta ¡ describe el célebre novelista polaco 
el vapor corr?o español "Al-j Sienwicz, en su famosa novela "Quo 
íonso X I I I " llegó ayer a Yeracruzj Vadis?" As'-mismo montan, maravj-
íelizmente. . . | liosamente, con caballos amaestra-
dos a la a lU escuela. También de-
r vistos. 'presenciarse el paseo, costando só 
Mañana, sábado, empiezan los co- j i0 currenta centavos dichos asien 
del Carnaval de es-j t(>s y lucidas co parsas de 
« l i d >Nest, es una colección de bu- te Parque, ecu el siguiente progra-
falos. caballo» y perros en estado i ma: 
semi-salvaje, que son trabajados por ; Sábado: A las diez en punto de 
adiestradísimcs cow boys y cow | la noche gr?n baile de disfraz en el 
girls del Oeste, notables tiradores' 8alón del teatro Habana Park. Dl-
de lazos, de flechas y de rifles. Hay i cho baile será amenizado por dos or-
en este espectáculo,'entre otros ac- ¡ Quistas y una jazz band. 
Domingo 11 (primer día de Car-
E l Oovemor Cobh 
i 
.Articas f'inoinatográficos 
ir v de tránsito pira 
condn-
buta hoy la Compañía de Enanos, to-
naval): A las cuatro de la tarde, las 
candidatas del gran Concurso de Be-
lleza Obrera de " L a Política Cómi-
ca" ocuparáa un trono instalado a 
la entrada del Parque. A las cinco, 
paseo de dichas candidaats en un lu-
joso breack escoltado por cuatro po-
licías especiales, a caballo. A las 
nueve ds la noche, presentación al 
público, de las lindas candidatas. A 
las diez, gran baile de disfraz en 
el teatro Habana Park. Y a las on-
ce, preciosos fuegos artificiales, que-
Afecciones c u t á n e a s 
Procedente de Key West 
ciendo cirga general y pasajeros en i ^^5cSE5HIPíií5S5H5H5ESS5HS2SHSZSH^^ 
su casi totalidad turistas llegó ano-
che d'esnués de las ocho el vapor ame. 
rlcano "Governor Cobb". 
-n psto vapb 
vW- York viaja un grupo de artistas 
. atográfico«. entre ellos los cono, j hoy para los Estados Unidos por la 
Tomas Meighan y Li la j vía de Key West, Jos siguientes pasa 
E n este mismo vapor embarcarán 
tarde fueron objeto 
tidos actores 
t ^ p quienes ayer 
l un rordlal recibimiento por parte 
JL los fanático* tubaberos del arte 
furto por cieno que el vigilante nú-
«ro'll di- la Policía del Puerto que 
•encontraba de sc-.-rlcio en la Casi-
pasajeros impidió de man«ra 
•ormal que los dos mencionados ar-
i>itas fueran fotografiados en tina 
o .«ea dándose un beso, pues i 
' rlcilante de referencia alegó que 
ton ello se ofendía a la moral. 
Eí-te vapor siguió ayer tarde viaj* 
ra/a York. 
jeros: 
Sefíor José Méndez, Juan Rodrigo, 
Felipe García, Julio E . Trujillo, Fran-
cisco J . Centurión, Ana Smith. Inés 
Üyarzabal, Gustavo Bustamante, Ju-
lián Lyder, Nemesio Fernández, Adol-
fo Pérez. Manuel Guevara, Josefina 
Rosselló y familia, Alicia Fernández 
y otros. J * . * " >lj 
E l té floi Toledo 
W a e b l c s d e O f i c i n a s , a P l a z o s 
qnllla* para giauukstM, «.rmarto» para lmpr«ao«, todo da »e«rQ. 
KnvblM do c»oba, del país , par» oflelaM, a piases y wim. fiados. 
M o r g a n & M e A v o y C o . 
Id 
BI Maaadain llega el día 2 
>gún aerograma recibido por 
«eBor Rere' Dus^-ia. Agmte de 
rorapañía Holandesa Americana 
rtpor "Maasdam" que procede 
Kípaüa y que trae carga general 
pasijeros llegará el próximo lunes con un bail^a bordo. 
Ayer por la. maftana los Consigna-
tarios en esta piara de la Hamburgo 
American Line señores Heibult y Cla. 
jslng. ofrecieron un te a varias fami-
' lia» de la sociedad habanera a bordo 
el del hermoso vapor alemán "Toledo" 
la* ron motivo de ser aste el primer via-
el jp que rinde dicho buque a la Habana. 
<ie î os invitados fueron delicadamen-
7 t í atendidos, organizándose después 
r 
alpún retraso por haber sido a'.cau-
.vido pcff malos tiempos. 
El rila 13 saldrá para Veracruz el 
rnoiv-inmdn buque. 
E l Toledo pfl un hermoso vapor que 
está dotado de espléndidos salones y 
comedores así com amplios camaro-
res. de primera, segunda y tercera 
cla^e. que ofrecen a los viajantes mu-
chas comodidades por su lujo y con-
fort. 
/eneral para la Habana haciendo es- Este vapor salló ayer tarde para 
rala en puertos de'. Norte de Éspafta. Méjico llevando carga general y un 
Hien número de pasajeros. 
El l:<;.ani 
'Salió'ayer de Rotterdam con carga 
Vnpi' rs fletados 
Las salidas de ayer 
Miie 
La Ward Line ha fletado el vapor 
nol« qile llevará 20 mil sacos el Pa-' 
nuco que llevará 30 mil. el Sortehavet En el día ^e ayer han salido los 
que llevara .12 mii y el Hvidehavet siguientes vapores: el ferry Estrada 
llevará 12. mii quinientos sacoa T aima para Key West, el excursionis-
|'.a "Reliance" para Panamá, el re-
molcador Richmond para Pensacola 
I < on dos lanchones a remolque, la go. 
I bta americana, .1. 3. Me Ganghey pa-
Tambi^n ha sido fletado el vapor ra Pensacola, el Toledo para Vera-
Borneii' MarA para conducir desde cruz. 
( aibarién S'» mil sacos de azúcar con 
drftino «i Japón. 
UttCAr, para los Estados Unidos. 
• A s Ú c m * para rl Japón 
Ki (Imrch 
V.ste vapor inslés llegó d» Xew 
•rl ro.i un cirgnmonto do carbón 
:neral; 
t'\ Ignaro 
KI vapor noruego Enare llegó de 
.Tohn ron un cargament/i de papas. 
El lirtwinvalc 
Proceden!'' de N'ewport Xew ha He-
lo el vapor inglés Borwinvale que 
M e n t h o l a t u m e n T u b o s 
El empaque ideal para 
llevarse en el bolsillo. 
— Cómodo — Higiénico, 
y lo que es más. ase-
gura al consumidor la 
legitimidad del pro-
ducto, pués una t o s 
usado, no puede re* 
llenarse. 
Los hidroplanos Uurkcye y Ponre 
de l eón 
Con destino a Miaml. F ia , vía Ca-
ro Hueso salió ayer a las 3 y media 
de la tarde el hidroplano Buckeye 
i lavando varios pasajeros entre ellos 
¡ íois señores Daniel C. Clark, J . A. Yen-
i ge y William Strong Cleher, alto em-
pleado del The National City Bank of 
New York en esta ciudad, que marcha 
i precipitadamente por haber recibido 
• un cable en el que le participaba sus 
i familiares que su padre se encontra-
ba gravemente enfermo. Se dlrije a 
Utica, New York. 
Procedente de Cayo Hueso con Co-
rrespondencia y pasajeros llegó ayer 
a nuestro puerto el hidroplano Pon-
ce de León y entre los pasajeros ve-
nía el acaudalado comerciante ame-
ricano Mr. A. I. Duff. En este avión 
llegiron 700 libras de corresponden-
cia. 
Hoy a las das y .nedla de 1a tarde 
regresará a Cayo Hueso e! Hidroplano 
| Ponce de León llevando pasajeros. 
THE 
m e n t h o l a t u m 
Excelente para infla» 
(naciones de la piel en 
general. Su acción cal-
mante y curatira es 
inmediata, 
k En Boticas y Drosnenaa. 
• Unicos Fabricante! t 
enthoUtnm Ce. Buff.Io. N.Y.. E. U. A. 
T R A D I N O 
Nos anuncia el señor Rodríguez 
' que dufante todo el día del sábado y 
i domingo próximos dedicará el hidro-
plano Balboa a hac ír vuelos con pasa-
jeros y que dicho avión partirá dsl 
i Hangar de la Gaviota (Puente de Al-
j menílares). Cada vuelo tendrá una 
¡ duración aproximada de •^einte mi-
| ñutos ÍTe paseo sobre el litoral y la 
i Bahía de la Habana, pudiendo llevar 
hasta 10 pasajeros. 
COSMOPOLITAJT 
M?, rt*4? 1914- Harana. Cuba. 
Slrv 0r''8 '"ios: Depto. D. M. 
n)Di]̂ ns* encontrar adjunto una es-
irt(»n * tr*s centavos para que m»-
Í E V T u ^ t ^ i , a fle nueetro Ungílentn 
D U R A N T E L A 
C O N V A L E C E N C I A 
G O M A S 
Dado el hecho que muchas afeccio- ' 
nes cutáneas, y particularmente las 
dt carácter herpético y urticarlo, de-
ben con frecuencia su existencia a una 
perversión del metabolismo, es evi-
dente que Salvitae puede ventajosa- '. 
mente emplearse en el tratamiento de 
estos males. 
En casos de barros, urticaria, o her-
pes, producido» por la completa elimi-
nación de las materias excrementi-1 
cías, y particularmente cuando son' 
acompañadas de uricalHdemla, Salvi-
tae produce resultados verdaderamen- i 
te beneficiosos. 
Cuando, según se hace notar en la 
11 nefritis avanzada, existe una elimlnu- [ 
lón sustituida de los sólidos urina* 
! rios al través de la piel, atestiguada 
| por un olor repugnante del sudor 
I una erupción herpética resulta causa-
I da por la acción irritante de las sus-
| tandas tóxicas arrojadas por la plelj 
'S.alvltae presta gran alivio, restable-' 
¡ ciendo la expulsión de los producto! i 
j de cataboliMno por sus debidos con-
durtos. 
En casos de urticaria producida por | 
frutas verdes, pescado, o por otras| 
sustancias no propias de comer, ali-
vio casi inmediato puede obtenerse 
por medio de repetidas dosis de eeta 
preparación. 
TT8«da en. unión de agente» locales 
Salvitae se demuestra particularmen-
te eficaz en el tratamiento de laj 
clase» más rebeldes de herpes, sorla-
sl», herpes ro'ter y barros. En reali-
dad da resultr.doj beneficiosos en to-
das las enfermedades de la piel qu» 
sean de origen constitucional. 
'íjQíttóf, 
l a P e l e t e r í a M a y o r d e l M i í h í 
17 Vidrieras. Una cuadra do largo. 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
Extraordinaria Liquidación de zapatos finos, de 
todos colores, para paseos y fiestas de Car-
naval. 
BELASC0AIN, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfonos M-6514 y M-5874. 
84% A P R D B B A DK FRIOCir»' 
Siguiendo, su costumbre establecida de proteger a «us favore-
cedores en cualquier alternativa que tenga el mercado de GOMAS, 
la Compañía " B R I NSWK K " ofrece su GOMA de Calidad superior 
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E N E L A S F A L T O TODAS SON BUENAS 
L A 
Tonlkel es preefamente lo que ns. 
ted necesita para reponer las fuerzas 
perdidas. Esta preparación es una 
combinación de extracto concentrada 
número . 'de malta lacteada con glicerofosfatos 
. ' . ' . * . ' . ' .*•* . *.1 y f-.«tremadamente agradable a! pal 
dar. 
P R U E B A SU S U P E R I O R I D A D EN LAS P E O R E S C A R R E T E R A S 
P I D A L A E N SU G A R A G E 
T h e B r u n s w i c k B a l k e C o l l e n d e r 
C o . o f C u b a 
Siimrsal directa de la fábrica 
D E P O S I T O : 
Ave. de la República (San Lázaro) número 61. Teléfono M-2317 
S u s c r í b a s e a l ' D i a d o d e l a M a r i n a ' 
L A M O D A 
A l m a c é n v F á b r i c a d e M u e b l e s F i n o s 
J O S E D O R A D O y C A . 
V E A N U E S T R A E X H I B I C I O N D E L A M P A R A S , A L F O M B R A S . 
A D O R N O S , G 0 B E L I N 0 S , E T C . 
G a l i a n o y N e p t u n o . T e l é f o n o A - 4 4 - 5 4 
r n 2 2 ld-9 
J 
C 1132 1(1-9 
flsociaGlún d e G o n t r a M 
d e l E s i a d o 
CONVOCATORIA 
^lembr00^08 POr est.e medio 51 los; I'úblicas ha dirigido a miembros de1 
íoncurraS i rfSta AsoCÍaci°n para (Iue la A80CÍacion; encareciendo la más' 
£ las d" n h 0̂ (̂ ê  corrient(' me* puntual asiatencia. 
B«»ern m/f la mañana a Industria Habana, Febrero 8 de 1923. 
earU , 1, 0 ?arH tratar sobre la E l Presidente, 
. ^ e el señor Secretario de Obras. rrimitivo Portal 
U N G Ü E h f T O 
M A R A V I L Ü O S Q 
5709 9 m 7 2 
C A J A D E l í l O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
AVI SO 
^ i e t r a o M ^ 0 del Con3eí0 Ad-
d.o " a ^ Ó.n 96 an«nc5a Por este me-
Innúri . !? ,en Pública subasta vo-
«•iadad a casa situada en esta 
número ::jVenida ^ Simón Bolívar. 
ProDieda,» ^nto nueve. antes Reina 
Iws li i* h esta Institución. 
•os nron • - ^ ^ b e r á n presentar 
antes de il'01^163 en plieK0 cerrado, 
^oce d-i ' l QO,s de la tarde del día 
la ^ J a d^Vlf1' ei1 la3 OHcinae de 
"«ero lo T ^ ? r r o s ' San Raíael nú-
d-nr^ ' 7 dir^das al 6eñor Presi-
ento ¡/¡ ¡I"ra Indicada, se procederá 
nsejo a abrir lo8 Pifemos 
presentados, debiendo los interesados 
concurrir a presenciar la apertura 
de los miemos. 
La Institución se reserva el dere-
cho de adjudicar la subasta al mejor 
postor o declararla desierta en su 
defecto. 
Para informes podrán los Interesa-
dos tomarlos en las oficinas de la 
Caja, en las horas hábiles, de 8 a 
11 y de 1 a 3, respectivamente. 
Habana, Febrero 7 de 1923. 
Ramón FKR.VANDEZ L L A N O , j 
Secretario. 
C1077 4d-7 i 
Las curaciones producidas por «ate maravillo so 
remedio parecen más bien cosa* de fantasía. Coa 
•ólo aplicar este nuevo bálsamo maravilloso sobre 
cualquier lesión rebelde, se ve desaparecer la 
afección. No tiene Ud. necesidad de esperar varías semanas para aaber el 
resultado. La puniera aplicación bastará para convencerle. Su acción 
e« Kgura y eficaz, 0« v«M co todw I m tamacias 7 droguerías. 
C E N T R O G A L L E G O 
A S A M B L E A D E APODERADOS 
8 E C R E TARLA 
En cumplimento (Te lo que previe-
ne el artículo 4 8 del Reglamento 
Electoral, y en mi carácter de Apo-
derado, socio más antiguo, convoco 
por e«Le medio a los señores Apode-
rados, a quienes les corresponde con-
tinuar en funciones por dos años 
más, para la reunión de constitución 
que la Asamblea de Apoderados ce-
lebrará el próximo domingo,. 11 de 
loe corrientes, a la una de la tarde, 
en el salón de fiestas de este Centro, 
con el objeto de constituir una Mesa 
Provisional para la recepción de los 
Apoderados recientemente electos y 
designar, en eu caso, y por mayoría, 
la Comisión de Actas. 
Habana, Febrero 4 de 19 28. 
Vicente L O P E Z V E I O A 
Apoderado, socio númerp •%. 




esta venta hemos revisado toda nuestra existencia de trajes y el resultado l í pueden ver en ia 
precios que sigue. Se han hecho importantes rebajas, tanto en la ropa de caíle como en la de eti-
Los de 40.00 
rebajados a 
$ 2 9 
5 0 
Los de 45.00 
rebajados a 
$ 3 4 " 
Los de 50.00 
rebajados a 
$ 3 9 
5 0 
L O S D E OTROS PRECIOS REBAJADOS EN PROPORCION 
Toda es ropa de la présenle estación. Estilos nuevos. Dibujos y colores bonitos. Materiales de -la-
na pura y de peso ligero propio para nuestro clima. 
HECHURA INMEJORABLE. •URTIDO COMPLETO DE TAMAÑOS. 
ROPA DE ETIQUETA 
Los trajes de smoking y de frac, cuyos precios corrientes eran 
de $80.00, se han rebajado para esta venta a 
ESTA V E N T A S E R A D E C O R T A DURACION. VENGA CUANTO ANTES 
D E E S C O G E R MIENTRAS E S T A COMPLETO E L SURTIDO. 
$ 6 2 
5 0 
VTD ! K VENTAJA 
t a B M a H m f r i r á r t a : 
O M A . R L C : & B E R K O W I T Z 
p>«taiDtN»Tfc, 
^ A H P A P A t L 2 2 ESOHUküllUSTA* 
Ttf-A>37-54.' H A J J A C I A 
J 
C107« a l t 3d-7 C1120 
J 
ld-9. 
P A G I N A D O C E D Í A R Í O D E í k M A R I N A F e b r e r o 9 de 1 9 2 3 A N O X G 
C H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
Xanlfierto 1.529 —V a p o r Am. " E S -
T i l A D A P A L M A " . CapitAn Dono»hue. 
procedente do Key West con signado a 
K L, Branner <.P & O S|S Co.). 
Armour JL Co., 7613 mantee». 
J . Gal laireta & Co.. 359 cajas man-
zanas. 343;2 cajas peras. 
Swift & C u . . 14,062 kilos carne sala-
da. 
A. Santiso, 2 cajas carne ahumada, 
15 id. carne sala, 1 id. 85,3 manteca. 
N. Quiroga, 400 cajas huevos. 
A. Arraand e Hijo, 885 id . id . 
GAJTADO 
L.yques Broa, 1S9 cerdos en pie. 
Harper Brcs . 169 Id . id . 
M I S C E L A N E A S 
Fábrica de Hielo. 300 cajas malta. 
Crespo García, 1,600 piezas tubos de 
barros. 
j> . A . Roquu A Co., 1000 B. resina. 
J . Aguilera & Co., 6000 rollos alam-
bre 10.000 ladrillos. 
F . J . Meyer a su Orden, 979 piezas 
tubos hierro 2,800 id . acs. id. 
Andrés Castro & Co.. 442 atados ca-
m i s de hlrero, 76 id. ralles para Id. 1 
id. duplicadores. 
Cuba Lubricanting Co., •0.286 kilos 
aceite lubricante. 
Director de Correos, carro S . l l J oon 
correspondencia pública. 
V A D E R A S 
7 . C . Unidos. 550 piezas polines de 
c> pres. 
Ernesto Sarrá, 2,526 piezas madera 
de pino blanco. 
J . Castillo & Co., 2,400 atados duelas. 
Manifiesto 1,530.—Vapor Inglés T . 
JJ . C H U R C H * . Capitán Martfn, proce-
dente de Newport New consignado a 
W B Me. DonaU. (Munson S. L.ine). 
Ras la Coa! Oil Co., 2,825 toneladas 
irbón bituminoso. 
Manifiesto 1.531.— Vapor noruego 
"KN'ARE". Capitán Martinsen, proce-
dente de St. Jchn M'anadá) consignado 
a Moore & Me. Cormka. 
.T. Suris & Co., (Comisionista), para 
entregar a varios, 1,098 arriles, 6,379 
sacos papaü. 
A. E . I^eón (Comisionista) para en-
tregar a varios 2,950 sacos, 53 arriles 
papas. 
Total de bultos. 10.480 bultos. 
Manifiesto 1.533.—Vapor Inglés B B R -
WIXDAT.K. <'apitá Will iams, proceden-
te do Newport New, consigmdo a la 
Havana Coal Co. 
Havana Coa! C , 7,686 toneladas con 
7.S08976 kilos carbón bituminoso, valor 
Í53,033.40 . 
MAITUPIESTO 1633.—Vapor Inglés T O -
L O A, capitán Orant, procedente de Klng 
ton, Cristóbal j Pnerto Limón, consig-
nado a W. M. Daniels. 
D E C R I S T O B A L , 
V. HUI, para varios: 401 sacos c a f é . 
M A N I F I E S T O 1534. Vapor inglés SAN 
O I L , capitán Glose, procedente de Boston 
y St. John, consignado a W. M. Daniels. 
• D E BOSTON 
V I V E R E S : 
Elbby and T.ibby: 1 3490 cajas leche. 
P . Inclan y C o . : 200 Ídem bacalao. 
M . Asper: 45 cajas dulces, 4 id cacao. 
4 huacales jarros. 
MISCKl .ANKA : 
M Araujo Caballero: 1 c;j aaccesorlos 
para sarcúfa^os . 
Champlin Imp. y C o . : 1 caj a n á v a j a s . 
Li G (.'bao: 40 sacos. 1 huacal, 8 cajas 
pintura. 
United Frui t : 1 bulto formas. 
Onundo Boza: 1 caja accesorios para 
s a r c ó f a g o s . 
A López: 1 caja accesorios de mús ica . 
T C Rondell: l caja, 1 fardo acceso-
rios para autos. 
Ensebio Ola.varrieta: 1 caja ganchos, 
4 cajas, 4 rollos i.-lambre. 
R Ludena y C o . : 60 cajas escarbadien 
tes. 
Fuente, Presa y C o . : 1 caja, 18 rollos 
alambre. 
Menéndez Rodrigues y C o . : 1 caja l i -
gas, 1 Idem cajas vacias. 
Lindner y Martman: 25 barriles desin-
fectantes . 
Fernandez y C o . : 1 caja chincha de 
cafia. 
M Pazos: 1 caja accesorio» radio. 
A B C : 1 Ídem, 2 piezas accesorios 
para calderas. 
Trusellas y Co.: 100 barriles carbón. 
Morgan: 1-6 sacos destrina. 
Sánchez Hno.: 1 caja, 6 rollos alambre 
F Blanco y Co.: ' 1 caja ligas, 1 idem 
ca.las vacias. 
Inocencio Martínez: 8 espirales de 
alambre. 
P A P E L : 
D I A R I O DSJ L A M A R I N A : 8« rollos. 
E l Mundo: 25 Idem. 
Montntlvo, Cárdenas y C o . : 694 atados 
idem! 
Solana Hno. y C o . : 594 atados cartu-
chos de papel. 
Carasa y C o . : I cajas marbetes de 
papel. 
I R . Veloso: 1 idem idem, 10 idem pa-
pel, 4 idem sobres. 
Sains, Arca y C o . : 5 idem idem. 
Artes Gráf icas : 8 idem idem. 
C A L Z A D O : 
J Gonsalez y Co.: 5 cajas caldudo. 
M Vázquez: S idem idem. 
M Rodrigues: 6 Idem Idem. 
-Majen Fernandez: 6 idem idem 
Gutiérres y C o . : 10 idem idem. 
.1 Gandarilla y Co: 5 idem idem 
R González: 5 idem idem. 
Marina Hno.: 3 idem idem 
L Marín y C o . : 34 idem Idem. 
Xj Fernandez: 7 Idem idem 
C . García: 6 idem Idem. 
E Ramos: 4 idem idem. 
Vitolero García: 6 idem Idem. 
M Fernandez: 6 Idem idem. 
A Mhrco: 6 idem idem. 
Diaz y Escanden: 5 ide mldem. 
J C Pita: t ide mldem 
A Miranda y Co: 3 Idem Idem 
Pons y C o . : 8 Idem Idem 
Turro y C o . : 1 idem idem 
Gutiérrez García 1 C o . : S idem idem 
Velga y C o . : 6 Idem idem 
Ama visca! Valdes y C V o . : 27 idem id., 
2 baúles vac íos . 
N Nieto: 4 cajas calzado. 
A San Pedro: 4 Idem Idem. 
Mista!. González y Co: 11 Idem idem. 
C Rodríguez y Co: 11 idem Idem 
<; Rodríguez y Co: 11 idem idem 
C Rivera: 1 Idem idem. 
A Torres y Co: 8 idem idem. 
C Gíre la : ' 6 Idem maletas. 
Tapia y Co: 8 idem calzado. 
Cueto y Co: 6 Idem Idem. 
O C Tosal: 1 Idem idem. 
T A L A B A R T E R I A : 
P Gomes Cueto y C o . : 1 barril adobo, 
1 caja tela, 20 bultos cueros. 
Incera >' Co: 7 cajas Idem. 
Cuba Lather Belting: l cajs adobo. 
J Gener y C o . : 3 barriles cemento. 
R G a r d a e Hijo: 10 enflaa tacones. 
C B Zetina: 2 fardos cueros, 203 ata-
dos cajones de fibra. 
I Hispano Americano Buyers: 8 ca.las 
cueros, 20 idem cartno. 2 idem ceraü 7 
idem cemento. 
United Sho Machlnery C o . : 1 caja he-
billas, 8 Idem adobo 2 Idem objeto 1 
, Idem maquinar*!', 1 Idem hilo, 16 id cla-
vos, i Idem botones. 1 huacal limpiador. 
P A R A M A T A N Z A S 
Cabanas y Alegría: 9 cajas accesorios 
de maquinaria. 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
Lindner y Hartman: 35 WArrlles des-
infectante. 
D E ST. J O H N (CANADA) 
V I V E R E S : 
W E Harland, Chaparra: 50 caja^ cog-
nac. 
Cruz y Salaxa: 50 Idem Idem. 
.7 Galla);reta y C o . : 25 idem Idem. 
Manabcitia y Co . : 50 idem idem 
Garcl"» y Co: 100 idem idem 
Vifia y Días: 200 Idem idem 
Lozano Acosta y Co: 60 id id 
F Pardo y Co: 150 idem idem 
H A«torqul y Co.: 200 id id 
Nico lás Merino: 200 idem idem 
S S FredlelmR 3 iá%n espíritu de vino 
Hiram Walker: a su orden: 30 idem 
cognac. 
y. P . (Tampico): 50 idem Idem 
A Y D: (Cienfuegos): 100 id Id 
R Y Co.: (Cienfuegos): 50 Id id 
González y Suarez: 250 cajas bacalao. 
F Bowman y C o . : 500 id Id 
M Soto y Co: 100 Idem idem 
H R Silver a su orden: 150 id Id 
Muftlz y Co: 125 Idem idem. 
Máximo" N>>zabal: 50 Id Td 
Romagosa y C o . : 60 ídem Idem, 5o Id. 
pescado. 
Llano C . Hno.: 100 Id. bacalao. 
B J7 Smlth, a su orden, con la marca 
6. 2100 sacos papas marca-5-1600 Id Id. 
Johnson. Turbll l a su orden con la 
marca 2-2100 idem Idem. 
Woodstock Produce <'., su orden, con la 
marca 1 .1050 Idem idem con la marca 3 
550 Idem Idem con Ja marca J T 500 id. 
I O R Estoy a su orden con la marca 2100 
! idem dem. »- , j 
Banco del Canadá: 1 caja lacre, 8o Id. 
33ldem papelesrla, 1 trocar descero . 
M A N I F I E S T O 1536. Avión americano 
P O N C E D E L E O N , capitán Miller. pro-
l oedente de Key West, consignado a |7an«-
to Koddrignes, con nn pasajero. 
O l m a s M a c i z a s 
m i H l I i e i i m l 
^•^•Caoufchouc&Gaííd-Pei^arCompaqni'e 1 Cdcuíchoucá Qatía-Pepdia^ompagníe 
H a n n a v e r ( A l e m a n i a ) 
A g e n í e s G e n e p a l e s -
M o n í d l v o ^ C p p í n g e r 
H a b a n a ^ A p a r t a d o 2 5 0 5 
T e l é f o n o A 6912 
M O V I M I E N T O D E 
C A B O T A J E 
Entradas: 
Manifiesto 945,—Vapor cubano Manuel I 
Rienda, capitán Roselld, procedente de l 
Calbarlín, consignado a Sinclair Cuban 
Nav. Co. 
E n lastre. 
E X P O R T A C I O N E S 
Manifieste 946,—Vapor cubano de ca-
botaje Ovibarién. capitán P . Pérez , en-
trado procedente de Caibarién y con-
signadn a la Empresa Naviera de Cuba. 
D E C A I B A R I E N 
Trasbordo 
V I V E R E S : 
The Chaparra 8. y C o . : 25 cajas cho-
rizos. 
Carreras Hno .y C o . : 5 Idem idem 
D E L I M P U E S T O D E L L A S U B A S T A D E 
U N O P O R C I E N T O C E N T R A L " A U S T R A L I A " 
C A B O T A J E 
R . Es tapé: 25 cuartos plp'ís vino. 
M I S C E L A N E A : 
A Méndez: 1 lio suela. 
A Miro: 6 tercios tabaco. 
C B Zetina: 1 fardo suela. 
C . Unidas de Calzado: 2 Idem Idem 
C Lubricant Coi: 7 barriles ho. vacies 
C Air C : 2 cilindros oxigeno idem. 
C Nac. Vinos y Licores: 2 pipetes 
madera. 
Hernández y Blanco: 1 fardo suela. 
Incem, y Co: 3 lies Idem 
funco y C o . : 39 pacas tabaco. 
N Rodrigues: 1 lie, 1 fardo suela. 
N García: 2 l íos . 2 fardos Idem. 
M Varas: 1 caja calzado. 
P González: 8 lies suea. 
S Castro: 7 fardos suela. 
West India: 104 barrile» acero vacíos . 
163 tambores hierro vados, 29 barriles 
hierro, 1 Idem acero vacies. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Vapor Am. "Excelsior". Para E . Uni- ! 
dos Galban Lobo Ce., para la Orden 1050 ' 
saces azúcar del ingenio Habana, peio 
neto 155925 kilos, valor $12600, 3968 id. i 
id. del ngene Toledo, peso neto 5892,48 
kilos, valer $47616. 2400 id. id. del j 
central Pilar, ptso neto 356400 kilos, va- i 
lor $28800, 1702 id. id . el ingenio Mer-
cedlta, peso neto 25747 kilos, valor 
$20424. 
Vapor franc-'s "Mont Kemmel". Para 
E . Unidos. Galtan Lobo Ce., para la or-
den 25 sacos azúcar del ingenio Toledo, 
peso neto 371? kilos, valor $300, 216 
id. id. del ingenie Providencia, peso ne-
to 32076 kilos, vaior $2592. 649 id . id . 
d'M ingenie Niágara, poso neto 96377 k i -
los, valor $77S8. 
E X P O R T A C I O > f D E T A B A C O 
Vapor Inglés "Toloa". P a r a E . Uni-
dos V . Suárez para la Orden 65 barri-
les tabaco, peso neto 3755 kilos, valor | 
$11485.80. 
Vapor Am. "Orlxaba". Para E . Uni- ¡ 
dos J . H . Cayre, para Fultanall Bros. 
60 tercios tabaco, peso neto 2288 kilos, ¡ 
vaior $3123.67, 2 barriles d. peso neto | 
91 kilos, valor $143.43. B . Díaz, para i 
la Orden, 2 barriles id. peso neto 79 i 
kilos, valor $101.50, 14 tercios Id., peso i 
neto 650 kilos, ^a!or $725 40 P a « *i 
traMa B. Díaz, para la Orden fe t 
clos tabaco, peso n^to 105í ' 
$2458.90. 
Vapor Am. "Cártag^,", para G n a | J ^ 
la Hcnry Clay Co.. para Schader JT*' 
3000 cajetllas cigarros, peso r . 
los valor $120, 1500 tabacos. peSo ^ 
21 kilos, valor $169.50. 
E X P O R T A r i o X DK F R U T A S T V E S -
T A L E S >tv" 
Vapor Am. 'Gor . Cobb". Para 
West . A . Cejuoo para la Ord^n Jo bta 
vegetales, valor $74. 
Vapor Am. Cártamo", para N'eir fL-
leans. 2 Cejudo para a Urden 225 hb» 
tomates, valor $225, 94 id. pifias" vak! 
$188, 51 id. quinbombo, valor $51. 
E . Unidos. L . V . • ;winn para .T. Mev». 
160 bts. vegetales, valor siso. i^-J 
para C . Reuter 105 cajas riu¡mbodb«L 
valor $315. 
Vapor Am. "Excelsior". Para E . 
dos. Independent Fruit Co.. pax^f l 
Orden 474 bles tomates, valor |7|f 
Idem para J . Meyer, 100 huacales pife, 
valor $150. 
Vapor Am. "R. Palma'*. Para E . H«. 
dos Havana Terminal R. para Cubtn 
American Forvrarding. 919 hles pillas j 
toronjas, valor $1898. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
P u e r t a de Golpe. E n e r o lo . de 1923. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo el gusto de poner en su co-
nocimiento que, por escr i tura p ú b l i c a 
de fecha de hoy, otorgada ante e l 
Notario de C o n s o l a c i ó n del Sur , D r . 
Pab lo Urquiaga , he vendido a los se-
ñ o r e s M a r t í n e z , H i j o y C a . , m i esta-
blecimeinto mixto, quedando de mi 
cuenta los c r é d i t o s activos dol mis-
mo, s in que exista Pas ivo aüguno. 
A g r a d e c i é n d o l e l a confianza que 
le he merecido, j r o g á n d o l e se s i r -
r a seguir d i s p e n s á n d o l a a mis suce-
sores, quedo de usted como s iempre 
« t e n t ó y s. s. 
C á n d i d o M E P T E X D E Z 
P U E R T O D E M A T A N Z A S 
C O N S U L T A S R E S U E T / T A S P O R L A 
I C O M I S I O N ( O N S r i . T I V A V Q l ' E 
S I E N T A N P R E C E D E N T E E X ( A-
I S O S A N A L O G O S . 
! I N Q U I L I N A T O S 
L o s d u e ñ o s y contratistas de casas 
de -Inquilinato pagan por las entra-
das brutas que obtengan. 
I N G E N I E R O S 
Loe Ingenieros y arquitectos no 
: pagan por sus trabajos personales, 
i pero si contratan obras, pagan por 
: las entradas brutas que obtengan. 
C A P E Y F O N D A , 
Deben l levar dos libros, uno por 
venta bruta y otro por entrada bru-
ta. 
C A F E C A N T I N A 
L o s de los Clubs , pagan. 
t C O M I S A R I O S 
I L O S C O M M I S A R I O S D E A V E R I A S 
pagan por las entradas brutas que 
, obtengan. 
P R O P I E T A R I O S 
L o s propietarios de fincas urbanas, 
cuando a lqui lan sus casas por habita-
clones, pagan por las entradas bru-
tas que obtengan. 
A G E N T E S D E F E R R O - C A R R I L E S 
Pagan cuando contratan o trans-
portan c a r g a : por sus trabajos per-
sonales no pagan. 
C O M K 1 Ñ I A S A Z K A R E R A S 
L a s c o m p a ñ í a a azucareras . pag;in. 
C O M P R O B A N T E S D E C O M P R A S 
Si no se hace un vale por las com-
pras de contado, debe l levarse un l i -
bro donde se detallen las mismas. 
C A R B O N 
Paga la venta en carros si no es 
de la propiedad del a lmacenista , 
y l l e v a r á n l ibro y patente. 
C A R N E 
Vend ida a l detalle por ganaderos, 
paga. 
( AÑA D E A / L C A R 
L o s contratistas de transporte de 
r a ñ a de a z ú c a r , p a g a r á n por las en-
tradas brutas que obtengan en su ne-
gocio. 
E l d í a B de los corrientes • « l l e v ó 
i a efecto l a subasta anunc iada del 
: centra l " A u s t r a l i a " , en el Juzgado 
de P r i m e r a Ins tanc ia de Pedro B e -
tancourt. 
L a r e p r e s e n t a c i é n demandada pre-
I s e n t ó un recurso con objeto de sus-
j pender el acto, pero f u é declarado 
i s in lugar. 
Hecha la subasta, se a d j u d i c ó el 
1 ingenio a l s e ñ o r Eugen io A l v a r e r y 
H e r n á n d e z . C a l i f í c a s e de recta l a ac-
titud del Juez L d o . J o s é Sandelino 
Rodelgo y del Secretario J u d i c i a l se-
ñ o r P a d r ó n , por haber procedido en 
just ic ia . 
V A P O R E S A T R A C A D O S A 
L O S D I S T R I T O S 
San Francisco, "Rcllance". 
Machina, Pastores. 
Havana Central, ninguno. 
San .Tosí, .ilnguno. 
Ward Termihal, Orlzaba. 
Arsenal, Excelsior, Estrada Palma. 
Tallapledra. Lanchones, Avio, Bobby 
Ho. Douglas. 
Atarés, ninguno. 
Casa Blanca, Vp. Lake Elllcett, ter-
minó su descarga y desatracó. 
Regla, ninguno. 
Xanlflerto »47.—Goleta Cuban* "T. ;-
ella" de Marlel. 
2on carga general 7 cementa 
N U M E R O D E B U L T O S 
L L E G A D O S A Y E R 
Maalflerto 948,—Goleta Cubana Ariel 
de Matanzas. 
Con carga general. 
ICanlflMrto Mfl.—Goleta Cabana " E n -
riqueta", de Panto Domtngo. 
Con carga general. 
Manlflerto 950,—Goleta cubana "Ama-
lla" de Caibarién. 
Con carga general. 
MaalflMto 931,—OoTeta cabana "Mar-
garita" de Río Blanco. 
Con carga general. 
Manifiesto 998,—C 
le-es" de Cárdenas. 
Con .carga general 
oleta cubana "Do-
SCanlflMrto 9S8.—Goleta cubana Unldn 
de Cárdenas. 
Con carga general. 
Vapor americano E S T R A T J A PATyMA. 
de Key Weat: 
238TT bultos, % «arres con madera, 1 
Idem oon aceite, 2 Idem con corno de 
puerco, 1 Idem con ladrillos, 1 idem 
con correspondencia. 
Vapor noroogo JENARO, ds ÜK. John; 
10480 bultos., 
Vapor Inglés B K R V , 1NDVALJC 
Neir Fort New. 
7686 toneladas de carbón mineral. 
do 
Vapor ing lés T O L O A . do Crtotobgl. 
401 bultos. 
ría del Carmen". Para Cárdenas. 
Con carga general. 
R e l a c i ó n d e l o s b u l t o s s a l i d o s 
Manifiesto 964.—Remolcador cubano 
"M. L i Días" de Canasl. 
E n Lastre . 
Sal idai i 
Manifiesto 979.—Goleta cubana "Jo-
setlna" para Canaaf. 
Con carga general. 
Manifiesto 980.—Goleta 
garita". Para Río Blanc< 
E n Lastre. 
la "Mar-
Manifiesto 988.—Retnodeador «mbano 
" J . L . Díaz", para Santa Lac ia . 
Con carga general. 
Manifiesto 988,—Goleta cabana "Jo-
ven Marcelino". Para Espír i tu Santo. 
Con carga general. 
Manifiesto 987.—Goleta cabana "Emi-
lia'". P a r a Ríe del Medie y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 988,—Goleta cubana "So-
fía". P a r a L a F e y eooalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 990,— Goleta cabana J U -
L I A , para Cárdenas. 
Con carga genera!. 
H a b a n a , 5 de Febrero de 1923. , 
S r . Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Prado y Teniente Rey , 
C iudad . 
Muy s e ñ o r m í o : 
E s el objeto de la presente par-
t ic iparle que con fecha l o . de los co-
rrientes ha quedado const i tuida e n 
eeta c iudada la U N I O N D E F A B R I -
C A N T E S D E H E L A D O S , con domici-
lio social en E s t r e l l a 53, altos. A s o -
c i a c i ó n que se d e d i c a r á a la defensa 
de los Intereses de los industriales 
que la componen. 
L a Direct iva electa ha eldo la s i -
guiente: 
Pres idente: Sr . G e r m á n G a r c í a ; 
Vice-Pres idente: SV. Manuel F r a g o s o ; 
Tesorero: Sr . Manuel B o u z a ; Secre-
tar io : S r . F i d e l G ó m e z , y Voca les : 
el resto de sus componentes. 
Aprovechando esta oportunidad 
para re i terar le el testimoinio d« m i 
mayor c o n s i d e r a c i ó n que do de us-
ted. 
Febrero 6. 
EXPORTACIONES DE AZUCAR 
P a r a New Y o r k , en el vapor no-
ruego "Mand," fueron 11.500 sacos 
despachados por el corredor s e ñ o r I s i -
doro Benavides . 
P a r a New Y o r k , en el vapor I n g l é s 
" M u n a r d a n , " fueron 15.000 sacos de 
a z ú c a r , despachados por la Compa-
ñ í a A z u c a r e r a Centra l G ó m e z Mena, 
v 500 sacos, despachados por los se-
ñ o r e a Qulroga y C o m p a ñ í a , 
E N T R A D A S 
De Tampico , vapor americano "Sh«_ 
oandoak," conduciendo p e t r ó l e o , con-
signado a los s e ñ o r e s S i lve lra , L i n a -
r s a y Co-j • 
SAIjIDAS 
P a r a C á r d e n a s , r a p o r noroego 
" K n u t - H a n s e n , " en lastre, consigna-
do a la Munson L I n e . 
P a r a New Y o r k , los vapores " M u -
n a r d a n . " ( i n g l é s ) y "Mand," (porne-
go>, con a z ú c a r do t r á n s i t o , coneig-
nados a la Munson S. S L i n o . 
GOMEZ. 
Atto. S . 8. 
G e r m á n G A R C I A . 
Presidento. 
A L O S C O N T R I B U Y E N T E S 
S e m e g a a los c o n t r i b u y e n t e s 
d e l a n o p o r d e n t ó , q a e h a n 
p a g a d o en S a n M i g u e l 1 5 2 , 
q u e a c u d a n c o n ras r e c i b o s a 
r e c o g e r los se l los c o r r e s p o n -
d ientes . 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
T o m ó p o s e s i ó n l a n u e v a D i -
r e c t i v a d e l C e n t r o d e C a f é s d e 
l a H a b a n a 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Narciso Pardo. 
D i ó comienzo l a s e s i ó n a las dos 
de l a tarde con numerosa y entu-
s ias ta concurrencia . 
L o s s e ñ o r e s "Vázquez y L l a m o s a a 
sa ludaron a la nueva Direct iva de-
s e á n d o l e s grandes é x i t o s en sus ges-
tiones, y a la vez a u g u r á n d o l e al 
Centro grandes d í a s de gloria, toda 
v c k que los elegidos es un elemento 
entusiasta y e n é r g i c o . 
B l s e ñ o r P a r d o haHló por eus 
c o m p a ñ e r o s agradeciendo las mues-
tras de s i m p a t í a de q u é h a b í a n sido 
objeto y asegurando que el nnevo 
Gobierno Social d a r í a cabida a toda 
Idea que tendiera a l engrandeci-
miento del Centro, y que el Ideal 
de todos los que iban a reg ir los 
destinos de la colectividad era ver-
la p r ó s p e r a y floreciente, sol icitando 
e l apoyo de todos p a r a poder con-
ver t i r en real idad todos sus planes. 
D e s p u é s se t r a t ó sobre el 1 por 
ciento y todos Tos concurrentes acor-
daron recomendar una ve» m á s a los 
d e m á s c o m p a ñ e r o s que no compren 
sus a r t í c u l o s a aquellos comercian1 
tes que cargan el 1 por ciento •m 
las facturas , que si todúfc s* man-
tienen unidos « n l a defensa de sns 
Ideales el tr iunfo s e r á de la c a u s a 
de los Detal l is tas que es l a cansa de 
Ta r a z ó n . 
E n medio del mayor entusiasmo y 
a Ta cinco »e d i ó por terminada la 
J u n t a . 
N u e v a D i r e c t i v a d e l a C o m p a -
ñ í a d e J a r c i a d e M a t a n z a s 
E n Junta general ord inar ia cele-
brada en la tarde de ayer por la 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de Matanzas fué 
electa para reg ir los destinos de di-
cha C o m p a ñ í a durante el a ñ o de 
| 1923, la siguiente Direc t iva : 
Pres idente: Sr . Segundo Caste-
lelro. 
P r i m e r Vicepres idente: Sr . Sa lva -
dor Br i to . 
Segundo Vicepres idente: 3r. B e r -
nardo S o l í s . 
Tesorero : Sr . F r a n c i s c o Selgle. 
Vicetesorero: Benito BeHo. 
Secretar io: D r . Antonio S. B u s t a -
¿ n a n t e . 
V icesecre tar io : D r . Antonio S . 
Bustamante , J r . 
Segundo Vicesecretar io: D r . L u i s 
Machado . 
Voca le s : S r e s . J u l i á n A g u i l e r a , 
J u a n A r g ü e l l e s , L a u r e a n o F a l l a , E u -
seblo Ort iz , Car los Cano, Celso Gon-
z á l e z , L u i s Andrade , Enseb io C a s -
petany, Nemesio Urechaga , E n r i q u e 
Saavedra , F r a n c i s c o T a m a m e s , Ma-
nuel Areces , J o s é F e r n á n d e z , F a c u n -
do D í a z , R a f a e l Salom. 
F e l i c i t a m o s a los s e ñ o r e s electos 
d e s e á n d o l e el mayor acierto en el 
d e s e m p e ñ o de sus respectivos cargos. 
Muelles Generales. 2,847. 
San Francisco, 1,734. 
Machina, 9.676. 
Havana Central, 2,856. 
Sa Josf. 9.943. 




Tasa Blanca, 96. 
Repte. 837. 
Total, 52,958. 
Manlflnsto 981,—Chaluna ciibuna " E s -
taca nflmero 1". Para Orozco. 
E n lastre. , 
Manifiesto 982,—Chalana cubana "Ar-
tillero número 2", para Orozc6. 
E n lastre. 
Manlflerto 983.—Chalana cubana "Ar-
tillero número 4", para Orozco. 
E n lastre. 
Manifiesto 984.—Goleta cubana "Ma-
Maxüflesto 991,—Ooleta T>OLOR"B8. pa 
r a Cárdenas . 
Con cuj-ga general. 
Manifiesto 998 Vapor cubano MA-
N U E L RIONDA, capitán ItoaelKT, sal i -
do para Santa L>ncla. despachado en esta 
por Sinclair Cuban N a v . Co. 
Minas Matahambrea: 7.000 barriles 
de petrúleo crudo, ^aao 1.168.000 kilos . 
Valor, 13.600. 
Manlflerto 993 Goleta cubana JOSH5-
1 7 ( N A , para Canaaf, 
E n lastro. 
L O S P R E M I O S D E L A 
E X P O S I C I O N C O M E R C I A L 
E l C o m i t é de A d m l n l s t r e d d n de 
la E x p o s i c i ó n Comerc ia l , ha aoorda 
do que el d í a 24 de l ac tua l , se haga 
entrega oficial de loa premios a los 
expositores que obtuvieron este 
dist inciones en d icha Expos ldán 
tan bri l lantemente l l evada a cabo n 
el ex-Convento de S a n t a C l a r a . 
Conjuntamente con dicho acto i« 
c e l e b r a r á un banquete homenaje a 
los secretarios de Agr icu l tura , Co 
merclo y T r a b a j o , G e n e r a l Pedro 
Betadcooft , y Sanidad doctor Arfeti-
des A g r á m e n t e y M r . F r a n k Stsln 
hart , presidente que f u é d é dicha 
E x p o s i c i ó n Comerc ia l , cuyo homeat-
Je se e f e c t u a r á en e l S a l ó n de Ac 
tos del citado edificio. 
Numerosas personalklad>B8 tanto 
del mundo c i e n t í f i c o como del co 
merc la l se h a n sumado a l acto, q«» 
por todos conceptos h a de ser gran 
dioso. 
S e r á Invitado el honorable Prwl 
dente de l a R e p ú b l i c a , p a r a que wa 
el qne pres ida l a entrega oficial d 
los premios, a los expositorea 
D i a r i a m e n t e se adhieren a l hoto» 
naje Importantes elementos de ralo-
y s i g n i f i c a c i ó n en «1 mundo da Ioí 
negocios. 
P O L I Z A S C O R R I D A S 
Vapor tnrláa "Tolpa*' Para New Tw* 
Co. N. Perfumería , para J . Vlootr. -
cajas perfumería, valor $210.11. Ti > 
Bl. Unidos, T u m e r C. para Same^ St »i«-
sas, 84 cajas. 18 huacales, 7 rolloa I 
atados máquinas y accesorios pan la 
misma. 
Vapor aocmero "América". F«r» ¡I 
Unidos, T . Pormann, para Sama 11 *n 
tesas o aean 9171 pies super íMe d* 
madera. 
Vapor Ara. "Gov. Cobb". P a r a H Ut»!-
Job. Am. R . Express, partí Same 11 bt*. 
expresos. 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
Sosa C á u s t i c a , Acádos Mur lá -
tico y S u l f ú r i c o , SiXes de to-
das clases. 
Desinfectantes, Insecticidas, 
R e s i n a , A g u a r r á s . Creo l ina , l a -
sectlol. 
Aceites de animal , vegetal y 
de pescado, Grasas y L u b r i c a n -
tes. 
A l q u i t r á n , Chapapote, As fa l -
to, B r e a , P i n t u r a s y Barnices . 
Ceras , talco, colag y Pega-
mentos, A n i l i n a s y Colores. 
Amoniaco , Azufre, Cloruro 
de C a l , Acidos , F o s f ó r l t o y A c é -
tico. E t c . 
T H O M A S F . T U R U L L C A . 
M u r a l l a 2 
Habana 
T e l . M - 6985 
140 LJberty San Pedro 47 B 
New Y o r k Santiago 
Cable " T o r n l l " T e l 2220 
O D C F O O O D O O a O O O O O O 
O R l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
• cualquier p o b l a c i ó n de l a Q 
O R e p ú b l i c a . O 
l O a c o o a o o u a o a a o o o 
1812 
L r a S ó l i d a P o s i c i ó n d e 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
LA S s u c u r s a l e s de T h e N a t i o n a l C i t y B a n k c q C u b a o c u p a n u n a p o s i c i ó n a b s o l u t a -m e n t e s ó l i d a . N i n g ú n d e s a s t r e en C u b a 
puede p o n e r e n pe l i gro l a p o s i c i ó n d e l B a n c o 
a q u í , p o r q u e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o p e r a e n 
el m u n d o entero , y s u s negoc ios e n C u b a cons -
t i t u y e n s ó l o u n a p e q u e ñ a p a r t e d e l t o t a l de s u s 
t r a n s a c c i o n e s . L o s d e p ó s i t o s d e T h e N a t i o n a l 
C i t y B a n k e n C u b a r e p r e s e n t a n s o l a m e n t e c e r c a 
de l c i n c o p o r c i e n t o d e l t o t a l d e s u s d e p ó s i t o s . 
S i se p a r a l i z a r a n p o r c o m p l e t o l a s o p e r a c i o n e s 
del B a n c o e n C u b a , e l lo n o p r o d u c i r í a m a y o r 
efecto e n l a c a s a m a t r i z q u e l a s fluctuaciones 
o r d i n a r i a s q u e [ e x p e r i m e n t a e n s u s negocios 
c u o t i d i a n o s . 
E s p o r t a l r a z ó n que e l B a n c o p u e d e m i r a r s in 
a l a r m a cr i s i s p a r c i a l e s de a b a t i m i e n t o e n los 
negocios e n c u a l q u i e r a p a r t e d e l m u n d o . S u 
a c t i v o e s t a n g r a n d e y v a r i o q u e c u a l e s q u i e r a 
a c o n t e c i m i e n t o s conceb ib l e s no p u e d e n a f e c t a r 
s ino u n a p e q u e ñ a p a r t e de sus recursos . C o m o 
otros b a n c o s p e r t e n e c i e n t e s a l S i s t e m a de l a 
R e s e r v a F e d e r a l , T h e N a t i o n a l C i t y B a n k p a s ó 
s in d i f i c u l t a d n i p e r t u r b a c i ó n e n s u s o p e r a c i o n e s 
o r d i n a r i a s a t r a v é s de l a cr i s i s q u e s o b r e v i n i e r a • 
c o m i e n z o s de l a g u e r r a , l a c r i s i s financiera m á s 
p r o f u n d a de los t i e m p o s m o d e r n o s . 
A t o d a s s u s o p e r a c i o n e s e n C u b a s i r v e de 
g a r a n t í a s u a c t i v o d e m á s de se tec ientos c i n -
c u e n t a m i l l o n e s d e pesos oro a m e r i c a n o . E s p o r 
el lo q u e T h e N a t i o n a l C i t y B a n k se c o n s i d e r a u n 
b u e n b a n c o y u n l u g a r seguro p a r a l a c u s t o d i a de 
fondos c o m e r c i a l e s o de a h o r r o s . D u r a n t e m á s 
de c i e n t o d iez a ñ o s h a o p e r a d o de a c u e r d o a los 
m á s p r u d e n t e s p r i n c i p i o s b a n é a n o s , y s u s ó l i d a 
p o s i c i ó n a c t u a l c o m p r u e b a l a b o n d a d de ta les 
p r i n c i p i o s . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k pone a l s e r v i c i o d e l 
p u b l i c o c u b a n o s u s fac i l idades p a r a l a a p e r t u r a 
de c u e n t a s , y a se t r a t e de i m p o r t a n t e s firmas o 
de l d e p ó s i t o d e e c o n o m í a s . L a m i s m a c o n s i d e r a -
c i ó n n o s m e r e c e n todos los d e p o s i t a n t e s , g r a n d e s 
o p e q u e ñ o s . A h o r a q u e l a s cond ic iones c o m e r -
c ia l e s h a n m e j o r a d o d e f i n i t i v a m e n t e y e l m u n d o 
se h a l l a e n v i s p e r a s de u n a e r a m á s p r o p i c i a , 
c o n v i e n e p r e p a r a r s e p a r a e l f u t u r o r e l a c i o n á n -
dose c o n u n a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a t a n fuerte 
c o m o este B a n c o . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
A c t i v o t o t a l : m á s de se tec ientos c i n c u e n t a m i l l o n e s de pesos oro a m e r i c a n o 
A g e n t e s d e T h e F e d e r a l R e s e r v e B a n k o f N e w Y o r k e n C u b a 
A f í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 9 2 3 
P A G I N A T R E C E 
3 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z 4 Y C o . 
Tipo 
del banco de Inglaterra, sin cam-
el hecho de que no es esta la oplnifin i cepto las de carácter temporal, por lo 
tres por ciento. 
de los tenedores que aún quedañ' de 
algodón de la pasada cosecha del Sur» 
demanda de y aunque {ste modo de ver las cosas 
menos, en estos momentos. 
X E W Y O R K , febrero 8.— Revisando 
las noticias del extranjero esta ma-
,_De«pu*3 de "^j j *d08 notifican al go- puede ser causa de fluctuaciones tempo- el Cercano Oriente han llegado a un pe-
los turcos, los a ^ ^ barcos que rales en los futuros, los compradores de ríodo que la paz o la guerra depende de 
goBlertO <^ ge defenderán y que algodón actual se ven obligados a h acer la retirada o modificación del ultlma-
estan en E s m r ^ de nuevos bar- frente a la opinión sobre los valores que tum de ayer a los altedos. 
rdi«Ta0para este puerto. abrigan los tenedores. E s t a situución To tengo la seguridad de que ha He-se ha 
eos de gu. 
__Los ^ ^ " " d j s t r l t o textil deV Rhin miento inicial de 7 a 20 puntos esta nía- ' dades en el continente europeo y el efec-
nes mis dar por 8eKura la com- ñ a ñ a Hubo vivas reposiciones por noti- to que tendrá, la guerra, si es que vie-
y ya »« P ,_ ._ .x„ los ferrocarriles cias de una base más firme para entre-1 ne. en nuestros mercados. E l horizonte 
pleta 
del Ruhr r de 
Uitarización de 
la Rhinlandia 
de la Boston y 
; ga inmediata. 
Malne . Xo podemos aconsejar ventas de me-
^ . E l Fr"1.o* de una consolidación con ses de la nueva cosecha a ÍOs descuen-, 
* ftla análoga de Nueva Ingla- . tos actuales, y tenemos el convencimlen-
compa j to de que la actitud Intransigente de 
islón Judicial del Senado en i los tenedores en el mercado actual im- ; 




— L a 
Albany 
presenta feo aspecto. Podrán allanarse 
las dificultndes, pero no es prudente 
proceder a base de esta suposición. To 
creo que debemos aprovecharnos de los 
puntos fuertes para aligerar la carga. 
nes a lo» soldados. 
THOMSON AND MCKINNON. 
V A i O R E S 
Cierre 
ayer Abre Max. Mía. Cierre 
" T ^ m a r i n a mercante del gobierno ca-
p e n s e reduce su tarifa de p e a j e r o » 
ei c " a d á y ias Antlllas r f y 
« BOr ciento, reducción que deberá es-
« vigor desde el primero de marso. 
" l o s directores de la Unión Pacif.c y 
rotthern Pacific -e teunen a la - 11 y 
:» de la m*ft1"- b embar<» el sába- American Sumatra Tobaco 
T ^ ^ B u r o p a ; dice que la confusión American Woolen 
£ u Europa Industrial a y u d a d 
Estado» Unidos de Amér ica . 
3 2 accionistas de la Certalnteed Pro 
American Beet Sugar 
American Can 
American-Car and Foundry. 
American H . ai.d L . pref. 
American Inter. Cor 
American Locomctlve . . . . 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Refg. Co 
los Amer. Shlp. Building Co. 
Anaconda Copper Mining 
Atchison 
autorizar Atlantic Gulf !índ West I . 
sa. 04. 
k i» . 
t i 
Corp serán l lamado» a autorizar tlantic Gulf and est 1 
vToOO 000 de los cuales existe el pro- Baldwin Locomotive Works „ 
A ito de emitir mediante 12.000.000 pa-; Baltimore and Ohio 
i« adauislcjón de propiedades. ! Bethlhem Steel •» 
^Promedio 20 industriales, 101.03. A l - Calif. P e t ^ 
perrocarrilera», 88.90. B a - Carfidlan Paclflo , 
i Central Leather 
THOMSON AND M C K I N N O N . Cerro de Pasco 
I Chandler Motors .-
LONDRES, febrero 8 . — E l Daily E x - ¿hesapeake and Oblo Ry. ,* 
* declaré» hoy que \oa turcos están ( ch., Milw. and S t P 
fortificando la costa de Esmlrna con j Ch. Milw and St . Paul pref 
cañones de seis pulgadas j 
Lo» E»tados Unidos han protestado 
con tra la actitud de los turcos. 
ta LONDRES, febrero 8 .—Turquía 
prolongado su ul t imátum 24 horas. 
LONDRES, febrero 8 .—Lo» barros de 
liados permanecerán en Esmlr -
Kuerra 
na. habiendo los turcos 
actitud pasiva. 
asumido una 
PARIS, febrero « . — F r a n c i a represen-
tará e Integro papel que le corresponde 
m '1 Cercano Oriente si los turcos tra-
tan de Imponer un ul t imátum como el 
que ordena a los barcos de guerra a l a -
dos salir de Esmima, según se dijo 
autorlxadamente hoy. 
CONSTAKTINOPUA, febrero 8.— Ad-
ran Boy, hablando en nombre del go-
bierno dé Angora, dijo: " L a cosa no es 
serla. Todo ae arreglará satisfactoria-
mente". 
A L K X S B B O B S B I>A B O L S A S B 
B U B Y A Y O B B : 
NEW TORK, febrero 8 . — E l mercado 
continua reflejando 1 aconfianza pübli-
ra «n la pacífica solución de los pro-
blemas que agitan al continente europeo. 
E l volumen es considerable. Esto ba»-
to, para que se desvanezca la idea de 
que es en gran parte de carácter pro-
fesional. 
Ha habido un buen volumen de nego-
cios generales de las casas comisionistas 
pero nuestra impresión, basada en las 
noticias que recogemos sobre el terreno, 
es que el mercado ha sido sometido a 
uns liquidación y distribución conside-
rable, de manera tranquila y ordenada. 
Al paso que no hace caso de la si-
tuación extranjera, se f i ja la vista y se 
eleva el corazón ante las hn-lagüeílas 
noticias de una brillante s i tuación In-
dustrial. Este es un hecho, de todos co-
nocido, y basta para confirmar el aser-
to Ig actual -lista de cotizaciones que 
no serían posible si no fuem- por la ac-
tual satisfactoria perspectiva para los 
Mgocios del país. Nosotros no podemos 
•partar por completo la mente de los 
Peligros que amenazan al mundo del 
otro lado del acéano, en "Sonde es posi-
ble que se realice a lgón acto abierto. 
Wen en la Europa Occidental o en el 
Cercano Oriente que pueda crear una 
situación fuera del dominio de los diplo-
máticos que hoy se esfuerzan para ase-
Kurar la paz. A nuestro modo de ver, l a 
situación europea es la única nubecilla 
que empatia el cielo do nuestra prospe-
ridad pero va adquiriendo tan grandes 
Proporciones, que Justifica una actitud 
cautelosa y nuestra m á s profunda aten-
cWn. L a fuer» \ que estamos presencian-
do nos ofrece una buena oportunidad pa-
r» aceptar las utilidades.—THOMSON 
A>"'D MC KIN'NON. 
^ W T O R K . febrero 8.—Post y Flag 
dicen que en vista del curso ordinario 
de los acontecimientos e r mercado será, 
«"eaccionario mañana y tal vez h u t a el 
"Jcei. 
/ 
NEW T O R K , febrero 8 — L a gasolina 
«a subido un centavo por galón en Co-
lorado, Wyoming y Montana. 
Chic, N . W 




Com Products KtBL,.. 
osden and Co 
vírucible Steel of Amer 
Cuban American Sugar N e w . . . . 
Cuban Cañe Sugnr Corp. 
Cuban Cañe Sugar pref 
Davidjon Chemical 
T e l . and Hudson 
• >omc Mines 
Erle 
j;rlo F i r s t 




j General Motors 
i General Clgár 
! Goodrich , , 
Great Northern 
Guantanamo Sugur Co 
Inspirar Ion 
l Internationa! Paper 
Internatl Mer. Mar. com 
Internatl. Mer. Mar. pref 
Invinslble Olí 
Kansas C . Southern 





P. Lori l lard Co 
Manatí comunes 
Miaml Copper 
M'.ddale S t , Olí 
Mldvnle 
Missouri Pacific Ral lway . . . . 
Missouri Pacific pref 
Marlland Olí 
Mack Suicks Inc 
Nev. Consol 
N. Y . Central and H . Rlver . ' . . 
N . T . N . H . and H 
Northern Pacific 
National Biscult ' . . . . 
National Lead . , 
Norfolk and Western R y 
Pacific Olí Co 
Pan American Petl. and T r a n ! 
Pan American Petl . Class B . . . 
Pemnsylvanja 
Peoples Gas 
Pero Marquette . . * , 
Pierce Arrow 
Pr St l . Car 
Punta Alegre Sugar 
Puro Olí 
Postum Cereal Comp. Inc . . . . 
Producéis and Refiners Olí . . . 
Royal Dutch, N . T 
Ray Consol 
Rallway Steel Spring Co -. 
Reading 
Republlu Iron and Stel 
Republic Iron Steel pref 
Reploglc Steel 
St. Louis St . Francisco 
Santa Cecilia Sugar 
Sears RoebuckS - . . . , 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific « . . . 
Southern Ral lway 
Stromberg , 
Studebaker Corporation . . . . . 
Standard Olí of New Jersey . . 
Steel and S. of Am , 
Skelly Olí 
Texas Company , 
Co. 
AXCtOBOB 
NEW T O R K , febrero 8 . — E l mercado 
* íuerte. Los profesionales están 
Mnbatiendo el avance Hay probibillda- i Texas and Pacific 
de que siga subiendo. | Tinken Roller Bear 
Tobacco Products 
Co. 
" T O R K , febrero 8.—Se anuncia 
J algodón de Liverpool ha bajado 
10 y 13 puntos 
T O R K , febrero 8.—Harrls Win-
***0P opinan que el mercado continuará 
• a i r á n d o s e sensible a las nticlas euro-
••a». especialmente las de Turqufcu 
N E W T O R K . febrero 8.—Los pools 
a« New Tork continúan activos. Los ne-
* * A o a públicos de fuera reducido y al 
** me Permitiese venturar una opinión, 
»o diria que la» casas emosionistas por 
general han vendido accione sobre 
»alaneve hasta el dia de h o y . — D E L A N T 
•""Colgóte y Co. están comprando Mia-
— D E L A N T . 
O ü Transoctinlnelta 
Union Pacific „ 
United Fru l t 
United Retail Stres , 
U . S . Food Products 
U . S . Industrial Alcohol , 
U. S. Rubber 
U S . Steel '. / . . 
Utah Copper 
Vanadiun Corp of America 
Wabash pref. A « 
Western Unión m 
Weatinghouse . . . . . . . . . . . . . _ L ^ 
Willy» Overland 











































































































































































































































































































































































































































































































B O L S A D E N E W Y O R K 
.sew Y o r k , febrero 8. 
P u b l i c a m o s l a T o t a l i d a d d e 
l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o n o s e n 
l a B o l s a d e V a l o r e s d e N e w 
Y o r k . 
B O N O S 
1 1 . 6 0 4 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 2 8 8 , 9 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n l a 
" C l e a r i n g H o m e " d e N u e v a 
Y o r k , i m p o r t a r o n : 
6 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
B O L S A D E L A H A B A N A 
M E R C A D O 
E l mercado local de valores per-
: m a n e d ó f irme durante todo el d ía I 
de ayer, n o t á n d o s e a lguna m á s ani-
^ n a c i ó n entre los corredores. 
E n la s e s i ó n oficial ae o p e r ó en , 
' 100 acciones de la Internacional de 
T e l é f o n o s a 69 3 ¡ 4 . 
F u e r a de p izarra se hic ieron r e n -
tas de H a v a n a E l e c t r i c , preferidas 
y' comunes; F e r r o c a r r i l e s Unidos y 
T e l é f o n o s . E s t a s operaciones fueron 
hechas a precios llenos. 
E l Mercado de Bonos c o n t i n ú a 
mt íy f irme, aunque no tan activo 
como en d í a s anteriores. 
L o s valores industriales s isulendo 
las tendencias favorables del Merca-
do rigen firmes, y con mayor inte-
rés por parte de l o e especuladores. 
Cerró el mercado firme y con bue-
nas tendencias. 
L O C A L D E 
Cuba. (1917. 
V A L O R E S 
93% 
^•rdbllca de 
Tesoro. . . . . . . . . 91% 
. «pr.a. nca de Cute <J917. 
Puerto» 84% 
: Ay><Mi«iii eiuo Habana, l a . 
Hipoteca « . . . 96 105 
! Vyomamiento Habana, l a . 
Hipoteca 95 105 
F . C . Unidos (perpétuaa) . 75% 
Banco Territorial Serle A . 10 
Banco Territorial Serie B . 22 
Gas y Electricidad. 
H'ivana Electric R y . 
i ÜAvana Electric Ry. 
Gra. en c irculación. . . . 84' 
Electric Stgo. de Cuba. . SO 
. Matadero, la . Hlp 70 
Cuban Telephons 81 
Tervecerj* iiUertiaciunai pri-






C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
F E B R E R O » 
Bonos y ObUf&cloaea 
Comp. • • n i 
República de Cuba Speyer. 95 100 
: nOhilra de Cub». ideuda 
Interior. 80% 82% 
.i^nOhMoa de Cuba 4% por 
ciento 82% 83% 
|r*r>qt.||r* d* Cub». (1914 
Morgan. . . . . . . . . 88% 98% 
JL CC lo JIM 
Trust Co.. ($55.000 en clr-
cu1acl6n Nominal 
F . C . Vnidos 69% 71 
5 n o fia vana Electric pre-
ferida» 99% 
Idem Idem comunes. . . . 89% 
Nueva Fabrica de Hielo. . 200 
Cervecera I n t , pref. . . . 30 
Cervecera Int., com. . . . 10 
Lonja del Comercio, pre. . 100 
Lonja del Comercio, com. 287% 
Teléfono, preferida». . . . 96 
Teléfono, comunas 
r.ier. ivi-i..-.oce and Tele-
graph Corp > 
86% 7 oo Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
Cuba Can* Preferidas. . . 
Cuba Car.e comunes. . . . 
Ca. Cubana Pesca y Na-
vegación, pref. . . \ , 
• i» ^esca y Na-
vegac ión , com. , . . . . 
Cnion Hi!-i> Amer. Seguros 
preferidas 
Unión Hisp. Amer. Seguros 
benef iciari-is 
7 o o Ca. Manufacturera 
preferidas 
C a Manufacturera Nacio-
nal, comunes . 4 
Ca. Licorera, pref 18 
C a . Licorera, com. . . . 4 
Jompañla Nacional dr Per-
fumería , pref t# 
Ca. Na iional de Perfume-
ría, comunes 15 
C a . de .¿arela de Matas-
saa. preferidas 75 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
pref. sinds 75 
Ca. de Jarcia de Matanzas. 
comunes 20 
Cu Qe Jarcia d» Matanzas 
com. sindicadas 20 
S o o L a Unión Nacional. 
Compaflia General de Se-







f « E R C A D O D E V A L O R E S ^ ^ o m e e x p l i c a t i v o d e l a c o n v e n i e n c i a d e s e c a r I 
^ — ^ e l b a g a z o d e l a c a ñ a a n t e s d e u s a r l o c o m o m a -
N E W T O ^ K . Febrero 8. 
L a industr ia azucarera es la fuen-
Los espoculadores con miras al a^o 
continuaron solicitando acciones en el 
mercado de hoy, escogiendo las que . 
(nuevamente se han puesto a la cabeza,!*6 Principal de a vida de C u b a , y ne-
partlcularmento en la divis ión alimen-; c f lta1I*10s Sed earle t o ¿ a nuestra 
ticia. azucarera y grupos tabacaleros^tencKIón Para lograr fabricar azu-
_ . , „ car barata, en competencia con los 
para reemplazar aquellas cuyo avance 
habla sido contenido por ventas de rea-
 
t e r i a c o m b u s t i b l e e n l a s f á b r i c a s d e a z ú c a r 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Plaza 
C o t i z a c i o n e s de C a m b i o ) 
p E B R E R O t 
Hzación y do los cortos. L a mayoría 
d« los caso», sin embargo, la tendencia 
roaccionaria se sostuvo dentro de los 
d e m á s paises. 
P a r a concurr ir a dicho fin, yo me 
permito aconsejar u n a vez m á s a los 
Srea. Hacendados que sequen el ba-
gazo de sus c a ñ a s antes de quemarlo, 
limites fraccionarios. Indicando buen p0r qUe ei bagazo medianamente se-
apoyo de compra por debajo de los ni- COi ieg evita gastar muchos miles de 
veles de precio corriente, 
optimista del Secretario 
E l pronóstico 
de Hacienda 
pesos todos los afioe comprando lefia 
o p e t r ó l e o para eus f á b r i c a s ; cuyo 
Mellón sobre las condiciones en los ne- gasto es debidos a que el bagazo que-
goclos industriales y nuevas noticias | mado .verde, no produce todo el calor 
favorables, incluso más altos precios 1 que se necesita en e l l a s » 
para el azúcar refinado, el caucho cru- l Con este procedimiento «e puede 
do. y el petróleo crudo de Pennsylvanla,! usar una gran i m b i b i c i ó n en los mo-
contrlbuyeron a contrarrestar el efecto linos para obtener buena e x t r a c c i ó n , 
de las Inquietantes noticias del Cercano | V siempre s o b r a r á vapor y bagazo: 
Orlente, las cuales, sin embargo, fejer- e&te bagazo « o b r a n t e puede ser apl i -
cieron Influencia deprimente en el cam- cado a otros varios usos, 
bio extranjero. E1 bagazo verde, s e g ú n «a lo gene-
I r a 1 mente del ú l t i m o molino, tiene un 
L a s azucareras subieron a más alto j valor de combustible de 2382 calo-
terreno, bajo la Jefatura de Sugar Ca- ] r ías , mientras que el seco tiene 
no, cuyas preferidas subieron 1 718 y 4750 . 
Cuban American cuya alza fué de 8|4, E s t a gran diferencia del calor de 
basándose la compra do ese grupo de l c o m b u s t i ó n se comprende f á c i l m e n t e 
acciones en las recientes alzas de los! el tenemos presente que en una arro-
precios del azúcar crudo cubano y el; ba de bagazo verde hay tan solo me-
dia arroba de f ibra, por que la otra 
parte es a g u a . 
P o r la r a z ó n expresada en el pá -
rrafo anterior, «e v é que s e r á un di-
nero gastado i n ú t i l m e n t e todo lo que 
se gaste t a re formar los hornos exis-
tentes con el fin de conseguir mayor 
rendimiento de calor del obtenido 
producto refinado. 
E l dinero a demanda abrió a 4 OfO y 
después avamzó a 4 l!2 que fué la coti-
zación dol cierre. Los negocios en el 
mercado de cambio extranjero continua-
ron encalmados, con la mayor parte rto 
los principales tipos europeos cerran-
do a cotizaciones ligeramente reducidas. 
L a esterlina a domahda bajó 1]2 centa-
vo hasta cotizarse a poco más de-4.67 
y los francos franceses se vendieron 
alrededor de 6.20 centavos, comparados 
con 8.25 ayer. E l cambio alemán estu-
vo más firme cotizándose los marcos a 
.0030 contra .0028 ayer. 
menos un 40 ojo de su verdadero va-
lor c a l o r í f i c o . « | J | | ¡ S 1 E Unidos, cable. 
Hace 34 a ñ o s que vengo laboran- S E Unidos, vista, 
do y haciendo repetidas pruebas per- i Londres, cable. . . 
siguiendo el fin de comprobar si el I Londres, vista. . . 
bagazo so'.o p o d r í a ser suficiente ma-: Londres, 60 d¡v. . , 
terial combustible para cualquier I París , cable. . . . 
C e n t r a l , y todas estas pruebas resu'.-j París , v i s ta . . . . 
taron siempre decisivas, demostran-; Bruselas, vista. . . 
do que s e c á n d o l o un poco, s o b r a r á i Esp>%fta, cable. . . 
s iempre para abastecer todas las ne-1 Espafla, vista. . . 
Italia, vista. m m . 
zurlch, vista. . . . 
Hong Kong, vista. . 
Amsterdam, vista. 
Copenhague, vista. 
£s tocolmo, vista. . 
Chrtatianfa, vista. 
bgEstokolmo, vista. 
Montreal. . . . » 
Berl ín . . . . . m « • 
.68 
cesidades. No se necesitan otros com 
bustlbles . # 
L a lefia y ©1 p e t r ó l e o , a d e m á s del 
dinero que cuestan, causan g r a n d í -
simos d a ñ o s a los hornoe y a las cal -
deras, y obligan a hacer costosas re-
paraciones todos los afios en dichas 
partes . 
E l bagazo seco es el combustible 
m á s benigno que puede deseara*», de-
bido a su propia c o n s t i t u c i ó n : este 
combustible no rompe parr i l las , ni 
destruye hornos, ni quema calderas, 
por que su l lama es muy extensa y 
uniforme, y calienta todo por igual ; 
este detalle ©a de g r a n d í s i m a impor-
tancia para la d i l a t a c i ó n igual de to-
das las partes de la caldera y su 
c o n s e r v a c i ó n . 
P a r a notar f á c i l m e n t e el g r a n d í -
simo perjuicio que nos causa la hu-
medad del bagazo verde, supongamos 
un Centra l que muela 200.000 arro-
bas de c a ñ a en 24 horas; esta can-
tidad de c a ñ a r e n d i r á un auroxlmado 
de 40.000 arroba» de bagazo verde, 
en el cual h a b r á un aproximado de 









N O T A R I O S D E TTTR1CO 
Par acamblos, Julio C . Rodrigues 
Para intervenir en la coiizuciOn ofi 
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Arguelles y Armando Parajón. 
Andrés K . Camplfla, Sindico Presiden 
te. —Engenlo E . Oaragol, Secretarlo Con-
tador, 
L a e l e c c i ó n de la toma de calor de-
p e n d e r á en cada finca de la p o s i c i ó n 
en que e s t é n situados sus hornos con 
r e l a c i ó n a sus molinos. 
Quiero l lamar la a t e n c i ó n de los 
S e ñ o r e s Hacendados hacia el hecho 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
siguiente: Que la inf l ta lac ión de una 
Veamos ahora que esta gran can- e8tufa o gecadero para el bagazo, - n o 
hasta ahora, producido por el bagazo tldad de agua va a parar forzosa- conHUt 0 ^ gemto mAa en sus n , , . 
quemado verde . mente a los hornos, y a l l í tiene que ca8,. precifiamente existe la condi-
L a falta de calor o el escaso ren- ser convertida en vapor antes de c'ue,ci0n contraria 
dimiento del bagazo en loa Centrales , e! bagazo pueda arder. E s t e vapor, i j a estufa no grava el presupuesto 
no e s t á en la forma de los hornos ni siendo su temperatura de 100o. ^o-.!f]e { ina finca- ]a estufa viene a l iber-
en el asiento de las calderas, por que es un gran mal para el c a l ó r i c o de (tar aj gr Hacendado del gran gasto 
todas estas instalaciones e s t á n he- los hornos, que tiene un grado m u - ¡ ]e es'forzoso* hacer todog jos j^Qg 
cho m á s a l to . ' comprando combustibles adiciona-
E l l m i n a r el agua antes ae que ei lw| por que ei bagazo quemado vorda 
bagazo se queme totalmente y desa- ' produce ei calor necesario ¿ b u 
rrol le las c a l o r í a s que debe d e s á r r o - j^br ica 
chas ya con todos los adelantos mo-
dernos, aconsejados por la experien-
cia . 
L a verdadera Causa del mal que la-
mentamos e s t á en el mal estado de 
c o m b u s t i ó n en que venimos queman-
l l a r . NO 'í* 
Cuando e! bagazo e s t á seco es su- qUe f.;:a 
do dicho bagazo, el cual contiene un ficlente una p e q u e ñ í s i m a cantidad so-j qUe gast; 
BOolo de humedad, p r ó x i m a m e n t e , bre las parri l las para que e'. horno e s - ¡ j a f r a coi 
Abre 
como hemos dicho. . té lleno de l lama blanca y sin humo 
j SI este bagazo lo secamos un poco • este suceso es debido a las buenas 
Cierre Abra Clerr* 1 solamente, has ta dejarlo con 30 ojo condiciones en que se encuentra el 
g r a v á m e n l a estufa por 
sta menos dinero de lo 
os Centrales en una sola 
ando l e ñ a o p e t r ó l e o , y 
el gasto de la estufa es una solí 
L a estufa que propongo debe 
su ch 













8.98 4.00 4.07 
de humedad, por ejemplo, y lo que- bagazo para ser quemado y arde muyjaos , gin depender de la chimenea ge-
Ven, j mamos con el mismo aire con que ve- . bien, resultando muy intenso el calor ; neral de los hornos: conviene as í pa-
Inimos quemando el verde, se aumen- del horno en este caso. ; ra regular mejor el buen servicio de! 
I tará el calor disponible en 2.5o o; la Debido a esta intensidad de ca or. aparato y su independencia, 
temperatura m á x i m a de la l lama se se queman muy bien ios gases del E n los casos en que la estufa ten-
a u m e n t a r á de 2000o. a 2320o. F a h r . combustible y por esta razón no h a y ' gg su horno propio para c a l e n í a r l a , 
y la capacidad de la caldera aumen- humo: es entonces cuando 
4.09 
horno s e r á alimentac 
8.97 8.98 4.07 
4.07 4.08 4.17 ^ sa-
4.10 
4.02 































O B S E R V A C I O N E S 
Se rumora que hoy se venderá azflcar 
a cuatro centavos. 
Alnord Dors y Hopkins compran «xú-
car de Marzo. 
E l crudo muy firme 
flete. 
c ^ J 0 1 ^ ' febr«ro « — Se expresan 
^>n alruqa más libertad las opiniones 
•b i**** 81 *r'umento desde luego es 
%lo. 8* asume que la fuerza de la si 
N E W T O R K , Febrero 8. 
j . • ( E l Interés del comercio tabacalero del 
Udo avf0"Cha ya 84 ha paI* »« centralizó esta semana en 
o Por compteto y se dice qua Expos ic ión del Tabaco que ha estado 
defa rt0 es,íido de cosas en el exterior 
, * tener»« «n cuenta y que los pre-
deb'i " 8Írd0 ba8tmnt« altoa- E l punto 
•I de este argumento, en lo que con-
era «al mercado inmediato, parece ser 
en completo apogeo desde el sábado en 
: el Grand Central Palace. Cada día se 
ha dedicado a una sección diferente de 
esta industria, -pero todas las ramas 
l han sido acogidas favorablemente tedas domést ico 
las veces. L a exposición ha hecho que 
los tabacaleros vengan a New Tork de 
todas partea del pala, y todo Indica que 
culminará en un buen éx i to . Grandes 
intereses 4* Ja Habana y Puerto Rico 
e s t á s Vien ^presentados, por motivo 
*r, la exposición ha habido pocos com-
pradores en el mercado de hoja duran-
ta los pasados d ías . Da moderados a 
regulares negocios se han hecho sin 
embargo, principalmente con hoja de 
la Habana y Puerto Rico, junto con 
ventas da laa varías clases de tabaco 
4 . 0 8 j t a r á a l 17 o'o; debido solamente a la bien aprovechado el valor cal 
¡ s e q u e d a d del bagazo. total del bagazo. 
4.11: Pero s i para quemar este mismo Con ei fin obtener del 
¡ b a g a z o que dejamos con 30 0,0 de zo vtr{ie mejor c o m b u s t i ó n y mayor ¡ r a s t r i l l o , el cual e s t á a cargo del hom-
humedad, reducimos el exceso del cantidad de calor para no tener ne-1 bre que vigi la dicha estufa , 
aire a 75o!o, el calor dlsponlblo au - cegidad de combustibles adicionales , ] L a estufa o secadero tiene adap-
m e n t a r á a l 15o|o; la temperatura algunos autores han inventado v a - . t a d o un t e r m ó m e t r o para Indicar la 
m á x i m a de la l lama se a u m e n t a r á de ria9 formas de parr i l las movibles, y jtf mperatura conveniente, y el hombre 
2000o. a 2530o. F a h r . y la capacidad ^ j j ^ i é n han construido algunos » ; o r - i q u e hemos citado tiene a su mano el 
de la caldera a u m e n t a r á en 26 o!o: | n0g especiales con el mismo objeto , ! subir dicha temperatura o r e b a j a r l a ; 
debido en conjunto a la sequedad del | pero t0(ios estos esfuerzos han resul - s e g ú n convenga. 
bagazo y a la r e d u c c i ó n del aire usa- ta<j0 infructuosos . I Cuando esta estufa sea calentada 
do. ' S e comprende que sea as í por obs- con el calor perdido, procedente de 
Dejando este bagazo con 2 5o;o de , t lnarnos en usar un combustible en i los hornos, entonces es regulado 
i humedad, se q u e m a r á con mucho me-: el cual la mitad del peso de sus c o m - j r o r medio de conjpuertas el pasaje 
nos aire , y el rendimiento general ' ponentes es agua. de calor necesario, cuyo calor marca-
¡ a u m e n t a r á mucho m á s . | E« Imposible que un combu5tlble I rá t a m b i é n el t e r m ó m e t r o . 
S 7|8 costo y E s muy alto el porcentage de! a u - cua lquiera , que se halle en tales con-( De una de estas dos maneras se 
m e n t ó í ir el rendimiento general a I diciones, pueda arder bien y ser que-1 puede calentar la estufa, tomando la 
I medida que aumenta la sequedad del i mado con buen aprovechamiento. ¡ q u e m á s convenga en cada finca y 
Los refinadores pagarán probable-• i)agazo (jgbido a ¡os factores alguien-: E l bagazo seco se q u e m á totalmen-, pudiendo regular el calor necesario 
Les: A l a menor cantidad de vapor de te en toda clase de hornos y «obre g;n que haya un exceso que pudiese 
agua habida en los hornos: a la mas toda clase de parr i las . no siendo ne-, encender el bagazo. 
total c o m b u s t i ó n del cesarlo v a r i a r absolutamente nada de p o r ú l t i m o ; d e s p u é s de las m ú l -
a z ú c a r - a cuatro centavos. j bagazo, y a la menor cantidad de aire lo que haya Instalado e nlos C e n t r a - | tiples tentativas que se han venido 
L a 'rederai Supar comnró cerca, A necesario para quemarlo bien. ; les; este bagazo no forma t é m p a n o s haciendo para lograr l a ' s u p r e s i ó n de 
50 ooo aaoos de Cuba oara e b i P a r a quemar verde el bagazo es vidriosos ni se adhiere a las paretTes, combustibles adicionales a l bagazo 
Mano a cuatro centavos arque en' necesario que haya siempre en los de los hornos. ¡ v e r d e , s in obtener el é x i t o buscado, 
hornos una cantidad bastante gran- E l bagazo verde consume macho j debemos tener el convencimiento de 
de de esta mater ia , por que dicho ba- calor de los hornos para secarse; y que no es ese el camino a seguir, 
gazo al caer sobre las parr i l la* , v a , d e s p u é s , el vapor desprendido de su | L ó g i c a m e n t e , debemos renunc iar 
Hopkins vende azocar de Marzo. 1 formando una pila en forma de co- : humedad causa t a m b i é n descenso en a l a esperanza de conseguir que un 
Los refinadores locales han comprado no, cuya parte superior no puede ar-'. l a temperatura de dichos hornos. j bagazo que contiene, aproximadamen-
un total de 150.000 sacos de Cuba a 4: der por que constantemente le e s t á ; E s t a s - s o n las verdaderas causas j t e , un 50 o|o de humedad, pueda ser 
centavos costo y flete, embarque r e - i cayendo encima bagazo fresco, con la por las cuales el bagazo usado verde | quemado totalmente y pueda rendir 
humedad consabida. ¡ no dá todo .el calor necesario a un , todo el calor que necesitamos para 
Desde la c i m a de dicho cono, h a c í a ' C e n t r a l . obtener grandes economias en nues-
abajo, va s e c á n d o s e el bagase pro- ! Demostrado hasta la evidencia que tras f á b r i c a s de a z ú c a r , 
gresivamente, con la l l ama despren- es imprescindible el secar el bagazo P o r todo' lo dicho se v é que no 
dida de l a base del cono; siendo esta: para evitar el uso de otros combus- hay otra s o l u c i ó n posible m á s que 
base la ú n i c a parte que puede a r d e r , t ib leá , he estudiado yo una estufa o secar el bagazo: y d e s p u é s que loa 
bi?n por haberse secado y a ; a expen-1 secadero destinado a dicho objeto, i Sres. Hacendados no necesiten "leña 
sas desde luego, del calor habido an-^cuya o p e r a c i ó n es muy simple y í á - ni p e t r ó l e o en sus f á b r i c a s , ni el per-
tes en los hornos . c i l . soaal que h a b í a de manipular estos 
E s t a es Rt ú n i c a e invariable mane-; E s t a estufa recibe el bagazo verde .mater ia les , p o d r á n favorecer a'eo 
M í A M A R I N A * ' " 1 de como Pued« quemarse verde el a l paso que va saliendo dicho baga- sus Colonos para que é s t o s cultiven I J ^ l l i n l u i i n ¡ b a g a z o , y fác i l es comprender el I n - zo del ú l t i m o molino, lo seca y lo j bien sus campos y traigan caña? r̂  
D n i A V l A I * M A P T U I A ^ . . ^ ! menso benef icio que podemos obtener restituye al mismo paso a l conduc- cas a los Centrales para fostene'rinJ D I A R I O L A K I A R I K A cuenta s e c á n d o l o antes de quemarlo. tor repartidor, existente sobre los \ en buen estado de p r o d u c c i ó n w 
con servicios exclusivos cablegrafr , Desde el a ñ o 1888, en cuyo a ñ o em- , hornos ¡ u n beneficio para ambas ent ld -dZ. 
Oo« de la Madre Patr ia . i p e z ó el mayor entusiasmo por Ins- E l estudio de este aparto para se-! y t a m b i é n beneficio general nara Üí 
Italaciones de hornos para quemar c a r el bagazo e s t á hecho sobre la ba- jpals . . 
E l D I A R I O * D E L A M A R I N A tien* bagazo verde, he venido yo hacien-1 se de que tenga adaptado su horno | P o r esto, « t e n d i e n d o m u y hi«m 
. . . - ^ , . j f do constantemente observaciones propio para calentarlo, y t a m b i é n que nuestra agr icu l tura en P-en*»^ i 
v a hilo «firecto que tunciona día p r á c t i c a s sobre la mater ia del com-1 pueda ser calentado con el calor per-1 nuestro trabajo industr ia l • • r s V 7 
J Boche para recibir sw nunens* ^bustible en los Centrales , por que dldo que se escapa desde las ca lderas ! puedo hacer a z ú c a r barata"' "ba 
( i^vigU c a b l w a h c o . siempre he visto que quemando ver- para la chimenea general de los hor - j De usted atentamente ' 
1 D a v i d A R A X q o . 
mente a cuatro centavos 
L a demanda por el refino continu 
Se reporta que hay compradores de expontanea y 
cuatro centavos. 
Pensylvania Sugar aumentfi el precio 
del refino a 7.30. 
brero y Marro. 
P a r q u é debe usted 
suscr ib irse a) " D I A R I O 
de dicho bagazo, p e r d í a m o s por lo nos. 
F E B R E R O 9 D E 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
c 
H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
J 
S E V E N D I E R O N 2 5 0 . 0 0 0 S A C O S D E A Z U C A R E S C U B A N O S A L 
P R E C I O D E C U A T R O C E N T A V O S L I B R A . L A I N F L U E N C I A E S -
T I M U L A N T E D E E S T O S P R E C I O S P R E V E E N A U M E N T O 
D E D E M A N D A E U R O P E A . E L M E R C A D O C E R R O 
F I R M E A 4 C E N T A V O S S I N V E N D E D O R E S . 
P R E C A U C I O N 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
R E U M A T I S M O 
C T J A T B O C E N T A V O S P O S U B S A P T T E 
A T X m JAA. O O n Z A C I O V CXTLXUXAJST 'E 
D E X . A J T U C A B CXT7DO O S C U B A , 
V E N D I E J T D O S E D E O C H E N T A A 
c í e w t v t t t , s a c o s a e s t e 
pmECio 
N E W Y O R K , F e b r e r o 8 . 
£¡1 a l c a s o s t e n i d a en e l a z ú c a r c r u d o 
a 4 c e n t a v o s , c o s t o y f l e t e para , l o s d e 
O u b a . E l p r e c i o o r d i n a r i o d e r e c h o p a -
g a d o e r a de 5 .78 c e n t a v o s . I 
E U T U B O S D E A Z U C A B C R U D O 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s a . ) 
N E W Y O R K , f e b r e r o S. 
E l m e r c a d o I r r e g u l a r . 
E s t e r l i n a s , 60 d i a s . 4 . 6 4 ' i 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a 4 . 6 7 7|16 
E s t e r l i n a s , c a b l e 4 . 6 7 5116 
P e s e t a s 1 5 . 6 2 
F r a n c o s b e l g a s , a l a v i s t a . . . 5 .49 
F r a n c o s , a l a v i s t a 6 . 2 2 
F r a n c o s , c ^ b l e <. , 6 .2S 
F r a n c o s s u i z o s , a l a v i s t a . . . 1 8 . 7 5 
P r i m e r o d e l 4 x 
Segrundo d e l 4 x 
P r i m e r o d e l 4,2 
S e g u n d o d e l 4*^ 
T e r c e r o d e l 4 ^ i ; 
C u a r t o d e l 4** j 
100 a 9 8 . 5 6 . 
100 a 9 8 . 5 6 . 
K 100 a 9 8 . 4 2 . 
x 100 a 9 8 . 7 . 
i 100 a 9 8 . 5 0 . 
100 a 9 8 . 9 0 . 
i L a s n o t i c i a s q u e e l c a b l e n o s t r a s - 1 
m i t e a n u n c i á n d o n o s Q u e e n e l m e r - | 
c a d o n e o y o r q u i n o h a a l c a n z a d o e l ] 
; p r e c i o m á s a l t o d e l a a c t u a l z a f r a , I 
c o l o c á n d o s e a u n n i v e l m u y s u p e -
r i o r a l o q u e e l p a í s e s p e r a b a , n o s . 
l l e n a d e e n t u s i a s m o y n o s h a c e p r e - F ^ i n e s c a b l e 3 9 . 5 0 
v e e r u n f u t u r o d e m e j o r a m i e n t o e c o - : r , a v , s t * 4 83 
n ó m i c o p a r a l a n a c i ó n . 1 ̂  , • 
N o e s t u v i m o s d e s a c e r t a d o s c u a n d o ^ a r c o s ' a v , s t a 
, _ , , , , -i , , M a r c o s , c a b l e . . . 
' y I a l a n a l i z a r l o s c á l c u l o s d e l a p r o - , r . , 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de a z ú c a r c r u - d u c c i ó n m e d i a l , a s e g u r a m o s q u e e l ^ o n t r e a l 
do e s t u v o m u y a c U v o d u r a n t e e l d í a y a u m e n t o g e n e r a l q u e se n o t a b a e n J " 6 0 a 
c u b a n o q u e e m p e s ó haoa dos s e m a n a s d e s p u é s de a b r i r I r r e g u l a r , de u n p u n t o ] a f l c o s e c h a s d e l v i e j o m u n d o , e n n a - _ rec l a 
lle«?d a s u p u n t o o u l m i n a n t e h o y , v e n - m á s a l t o a u n a b a j a de u n p u n t o , l o s d a h a b r í a n d e I n f l u i r p a r a l o s * p r e - ^ > r u e s 
d i é n d o s e de 80 .000 a 100:000 sacos a p r e c i o s se e l e v a r o n r á p i d a m e n t e p o r c i o s d e n u e s t r a c o s e c h a . Q u e l a s n a -
4 c t s . l i b r a , c o s t o y f l e t e . I g u a l a 5 .78 n o t i c i a s de v e n t a s en e l m e r c a d o de c l o n e s q u e c o m o F r a n c i a h a b í a n d o -
d a r e c h o p a g a d o . E s t e s e c o m p a r a c o n I c<>sto y f l e t o a m á s d e 4 c e n t a v o s y b l a d o s u p r o d u c c i ó n , a b s o r v e r í a n l a 
6 . 0 3 a p r i n c i p i o s de E n e r o y 3 .42 , q u e j t a i n b i ^ n f u é e s t i m u l a d o p o r e l m e r c a d o m i s m a e n s u c o n s u m o d o m é s t i c o y 
f u é l a m á s b a j a d u r a n t e 1922 . E l a l z a , en a l s a d e l a z ú c a r r e f i n a d o . L a s i t ú a - q u e a p e s a r d e q u e R u s i a c o m e n z a -
b a s i d o a c o m p a ñ a d a de g r a n d e s c o m - j cl6n o b l i g ó a l o s c o r t o s a c u b r i r s e y b a e l p e r í o d o d e a u r e c o n s t r u c c i ó n 
p r a s de c r u d o p o r r e f i n a d o r e s y o p e r a - - a t r a j o n u e v a d e m a n d a de l a s f u e n t e s es- a z u c a r e r a , h o y p o r h o y ee e ñ e o n t r a -
d o r e s d e l p a í s e i n g l e s o * . i P a l i a t i v a s d e l e x t e r i o r c o t i z á n d o s e 4.12 h a m u y d i s t a n t e d e l o q u e f u é , y q u e 
G u a r d a n d o p a s o c o n e s t a a l z a h a h a - i P*1"3- M a r z o , 4 .09 p a r a M a y o , 4 . 18 p a r a e m p e z á n d o s e a n o r m a l i z a r e n s u s I D o ' n ^ t í c * . 
b i d o t a m b i é n u n c o n s t a n t e a ' i m e n t o en ¡ J u l i o ^ 4 .24 p a r a S e p t i e m b r e . E l m e r - ; a g i t a c i o n e s i n t e s t i n a s , a u m e n t a r í a 
«1 p r e c i o d e l a x U c a r r e f i n a d o , q u e era ' . ca<l0 c ? r r d de 10 a 15 p u n t o s n e t o s m á s n o t a b l e m e n t e s u c o n s u m o 
h o y de 7 a 7 .25 p o r l i b r a p a r a e l R r a - ' al to> c a l c u l á n d o s e l a s v e n t a s en 80 .000 
r u l a d o f i n o , r e p r e s e n t a n d o es te e l m á s t o n e l a d a » , 
a l t o n i v e l desde N o v i e m b r e de 1922. M e s 
U S V i c t o r i a d e l 4 ' ¿ x 100 fe 1 0 0 . 2 0 . 
• o r u e g a . . 
D i n a m a r c a 
B r a s i l 
P o l o n i a . . 
4 . 8 3 » i 
OOSO'* 




1 8 . 4 6 
1 8 . 8 8 
1 1 . 6 2 
0028 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , f e b r e r o 8 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n f i r m e s en 
B o l s a . 
R e n t a s f r a n c e s a s d e l 3 x 100 a 58 .55 
E m p r é s t i t o d e l 5 x 100 a 7 5 . 2 6 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s a " 5 . 5 5 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 6.2114 
'.a 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , f e b r e r o 8 . 
L i b r a s e s t e r l i n a s 2 9 . 9 8 
F r a n c o s 3 9 . 7 0 
A r g e n t i n a 3 7 . 0 8 
C h e c o e s l o v a k l a 
P l a t a e n b a r r a s 
Pesos m e j i c a n o s < 
P l a t a en b a r r a s , e x t r a n j e r a s . . 
• 9 5 % 
4 8 H 
6 3 » i 
69 
BEVTSTA DEX. AZUCAR 
X E W Y O R K , F e b r e r o 8 . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r c r u d o s l g u l d , 
h o y b a j o l a I n f l u e n c i a d e f u e r t e s i n t e - 1 
roses p r o d u c t o r e s , y , a l p a r e c e r , e r a : 
b a s t a n t o f á c i l m a n t e n e r el a l z a de l o s 
c r u d o s c u b a n o s . E n l a s p r i m e r a s h o r a s 
d e l d í a h u b o c o m p r a d o r e s de F e b r e r o , 
y p r i m e r a m i t a d de M a r z o , a 3 7{8 c e n -
t a v o s , c o s t o y f l e t e , p i d i é n d o s e en e l 
m e r c a d o 4 c e n t a v o s p a r a l o s a z ú c a r e s 
de I m p o r t a c i ó n o a f l o t e . A u n a h o r a 
a v a n z a d a de l a m a f í a n a e l m e r c a d o se 
r o b u s t o c l d c o n u n a d e m a n d a a c t i v a , 
« • o m p r a n d o l o s o p e r a d o r e s y r e f i n a d o r e s 
c e r c a de 200 .000 sacos de a z ú c a r e s de 
F e b r e r o . 
M a r z o . 
A b r i l . . 
M a y o . . . 
J u n i o . . 
J u l i o . . 
Ag-os to . 
S e p b r e . 
O c t u b r e . 
N o v b r e . . 
D l c b r e . 
A b r e A l t o B a j o T t a . O r r e . 
3.96 
O f e r t a » d e d i n e r o 
F I R M E S 
E n t o n c e s n o c o n t a m o s c o n q u e l a \ L a m a a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e E u r o p a e n r e í a - 1 L a mAB b a j a 
c i ó n c o n l a s I n d e m n i z a c i o n e s d e l a P r o m e d i o 4 
p a s a d a g u e r r a , p u d i e r a n l l e g a r a l a j u l t I m o p r é s t a m o " 
4.00 t i r a n t e z q u e h o y p r e s e n t a , a m e n a - (^{er ra 
4.12 8 .96 4.08 4 . 0 7 : z á n d o c o n r u p t u r a s e n t r e n a c i o n e s d e o f r e c i d o " 4 
4.07 l a E u r o p a C e n t r a l y o t r a s d e l c e r c a - Gfrc)S c o m e r e W L e V 3 
8.98 4.09 8 .97 4.07 4.07 ¡ n o O r i e n t e ; s i n e m b a r g o , y s i n c o n - ¡ A c e p t a c i o n e , de j o s banc09 4 
4.18 4.18 4.18 4.18 4 . 1 6 j t a r c o n a s o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e p u - | P r é s t a m o s a 60 J l a s de 4% a 5 
4.08 4.18 4.06 4.18 4 . 1 7 ¡ d i e r a n m u y b i e n d i s i p a r s e , e s t k m o s ; pré3amo8 a 90 S las de 4^ a " 5 
4.20 a b s o l u t a m e n t e s e g u r o s d e e n c o n t r a r p ^ a t a m o s a 6 m e s e . ^ 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , f e b r e r o 8 . 
D O L A R * 
B O L S A D F L O N D R E S 
L O N D R E S , f e b r e r o 8 . 
F . C . U n i d o s ^ e l a H a b a n a . 76. 
C o n s o l i d a d o s p o r e f e c t i v o 56*4 
M E R C A D O D E V A » r ^ S 
L I N I M E N T O 
d e S L O A N 
P A R A USO CASERO 
MATA DOLORES 
8* <mi» wi U* DiocnthAS 
y TmramcÍMM 
Envárate «alnaMU tm 
• n i to««. u. «. l 
rt. uwa, •. t. 4. Totoin, cu . 
Contra la Reuma, Ciática, Lumbago, Gota, 
Calambres, Dolores de Cadera, de Cin-
tura, de Pecho, de Espalda y otros achaques 
de forma reumática, el Linimento de Sloan 
substituye con ventaja los antiguos sina-
pismos y aplicaciones calientes. E s un 
remedio casero. Cu^a donde otros fallan. 
No requiere fricciones. No mancha. 
Cuesta poco. Dura mucho. 
El Dr . Sala Bou . Unión 23. Pral , de Barcelona. 
España , escribe: 
Certifico: Que en diferentes enfermedades he usado 
el Linimento de Sloan, siempre con resultados sor-
prendentes donde fallaron el tratamiento clásico de 
pomadas y linimentos a base de metilo, 
mentol, etc. Es on deber prescribir 
• los enfermos de reumatismo el 
MATA 
DOLORES 
A m e r i c a n S u g a r . . 
C u b a C a ñ e S. p r e f . 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
C u b a C a ñ e Sugno*. 






79 \ i 
16*4 
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1 6 U 
L i n i m e n t o d e S l o a n 
AzncAJt s s r a r A s o 
N u e v o s a l t o s n i v e l e s en e l r e f i n o , se 
r e g i s t r a r o n h o y c u a n d o A t k i n s s u b i ó 
su p r e c i o en l a Hs t^ i a 7 .30 m e n o s 2 0|0. 
« n i b a en p o s i c i o n e s de p r o n t o e m b a r q u e ^ N o v i e m b r e d e l a ñ o p a s a d o e l g r a -
y de embar(>u-e en F e b r e r o a 4 c e n t a v o s 
c o s t o y f l e t e . A d o m á s h u b o v e n t a s de 
10 .000 sacos de P u e r t o R i c o p a r a e m -
b a r q u e en F e b r e r o , de 5 .65 a 5 . 7 1 c e n -
t a v o s , cos to , s e g u r o y f l e t e , a l o s r e f i -
n a d o r e s y 4 .500 t o n e l a d a s de a z ú c a r ' l a n t e d e s p u é s de l a s a l w u i de h o y p a r e -
í i l i p l n o . p a r a e m b a r q u e M a r z o - A b r i l a ' c í a s e r l a m á s f i r m o q u e h a r e g i d o en 
6 .75 c e n t a v o s , cos to , s e g u r o y f l e t e , a 
u n o p e r a d o r . A 4 c e n t a v o s c o s t o y f l e t o 
p a r a l o s a z ú c a r e s de C u b a e l p r e c l o i 
4.10 4.34 4.10 4.28 4 .28 , f á c i l m e r c a d o 
4.13 4.13 4.13 4.18 4.15 e s t e a f i o . 
4.15 N o n o s • a t r e v e m o e a r e c o m e n d a r \ 
< 9 4.12 n a d a c o n r e s p e c t o - a l a e s p e c u l a c i ó n , ' 
p e r o s i n o s d e c i d i m o s a i n d i c a r m u -
c h a c a u t e l a e n l a s v e n t a e . a f i n d e 
e v i t a r q u e e l a f l u i r a l o a m e r c a d o s 
c o n s u m i d o r e s g r a n n ú m e r o d e o f e r -
t a s , l o s e s p e c u l a d o r e s y r e f i n a d o r e s 
d e a l l á v i e n d o e l d e s e o d e v e n d e r , 
p o n g a n e n p r á c t i c a l o s s i s t e m a s t a n 
u s u a l e s y c o n o c i d o s q u e s i e m p r e h a n 
u t i l i z a d o c o n g r a v e p e r j u l l o p a r a 
l a s c o t i z a c i o n e s . 
V e n d e r e s c a l o n a d o r e s e r v a n d o l a 
c a n t i d a d q u » s e c o n s i d e r a c o m o u t i -
l i d a d i n d u s t r i a l , es e l p r o c e d i m i e n -
t o m á s r e c o m e n d a b l e p a r a n o e z p o -
a n u e s t r o p r o d u c t o p a p e l m e r c a n t i l de 4 ^ a - 4 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
T a n t e a C l a r r » 
E L S R . H O R A C I O S . R Ü B E N S 
n u l a d o se v e n d i ó a 7 .25 d e s p u é s de h a -
b e r e s t ado , a n t e s en " e l m i s m o a f io . a 
4 . 8 0 . H a c e d i e z d í a s e l g r a n u l a d o f i n o 
se v e n d í a en oste m e r c a d o a S .50 m e n o s 
dos p o r c i e n t o . L a I n f l u e n c i a e s t i m u -
B O ^ n s D F . I . A L I B E R T A D 
KETW Y O R K , f e b r e r o 8 . 
B o n o s d e l x 100 a 1 0 1 . 6 4 . 
í* ' C o b a E x t e r i o r 5 p o r 100 1<M9. 90 
C u b a E x t e r i o r 5 X 100 1904 . . 98 ( 
C u b a E x t e r i o r 4 % x 100 1949 . 8 3 V i 
C u b a R a i l r o a d 5 x 100 84 
H a v a n a E l e c t r i c Cons . 6 x 1 0 0 . 90*4 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
C H I C A G O , 
M a y o 
J u l i o 
S e p t i e m b r e 
f e b r e r o 8 . 
Tmxoo 
.20% 
. 1 4 ^ 
.11»4 
b r e d e l a f io p a s a d o y q u e se c o m p a r a 
r o n u n b a j o p r e c i o es te a ñ o de 5 .02 
c e n t a v o s en E n e r o p a s a d o . L a I n f l u e n -
c i a e s t i m u l a n t e d e t r á s de l a v a n c e d o 
h o y so c r e e q u e sea u n a u m e n t o en l a 
r l o m a n d a da E u r o p a p a r a l o s c r u d o s do 
<""uba. L o s c a b l e s de e s t a m a f l a n a de-
c í a n q u e l o s de l P e r ú se h a b í a n v e n d l -
d n a 19 c h e l i n e s , cos to , s e g u r o y f l e t e , 
n i R e i n o U n i d o , y q u e h u b o c o m p r a d o -
r e s do a z ú c a r e s de C u b a a l m i s m o p r e -
c i o , p i d i é n d o s e 19 c h e l i n e s G p e n i q u e s . 
M á s t a r d e en e l m i s m o d í a se c a l c u -
l a b a q u e 250 .000 sacos de a z ú c a r de 
T u b a se h a b í a n v e n d i d o a 4 c e n t a v o s . 
1 e l m e r c a d o d e l c r u d o . J u n t o c o n u n I n e r s e a i m p o r t a n t e s p e r j u i c i o s c a s o 
a u m e n t o en l a d e m a n d a d e l r e f i n a d o I d e m e r c a d o f l a q u e e . 
a m e r i c a n o p o r f u e n t e s e x t r a n j e r a s . S e l R e c o r d a r l a s t r i s t e z a s s e n t i d a s e n 1 M a y o 
d e r e c h o pasrado es de 5 78 c e n t a v o s a u a h a v e n d i d o r e f i n o p a r a e x p o r t a c i ó n d e , 1 * * a n g u s t i o s a s h o r a s d e d e s e s p e r a -
J r ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ Z i ^ * ^ * 4 -90 ' P e r o 108 r ^ S o W - p l d e n f n e r a l c u a n ( l o d í a t r a 8 d í a v l . S e p t i e m b r e 
a h o r a p r e c i o s m á s a l t o s . E n a J g u n o s m 0 8 d e s r a o r o n a r « e ^ c a s t i l l o s d e 
c í r c u l o s se c ree q u e l a s t r a n s a c c i o n e s ) n t a ipe8 ^ r j a d o s e n é p o c a m u y r e -
p a r a l a c u e n t a e x t r a n j e r a h a n s i d o m a - , f , e n t e ; e n n o t a m o s q u e f o r t a -
y o r e s q u e l a s d o o r d i n a r i o . M i e n t r a s 1 I n e x p u g n a b l e s , c a s i c e n t e n a -
e l a v a n c e a t r a í a u n a n u e v a d e m a n d a ^ c a í a n u n a 8 t r a s o t r a a n t e • ! 
de g r a n u l a d o , l o s c o m p r a d o r e s d o m é s - 1 1 " 6 * 0 d e s t r u c t o r o I n c l e m e n t e d e l 
t i c o s p a r e c í a n h a l l a c s e m á s a n s i o s o s d e l ^ t i n o ; r e c o r d a r r e p e t i m o s , q u e 
c o n s e g u r l a e n t r e g a do sus c o n t r a t o s I e s a8 I r u , n a ! ' a u l n ^ m e a n t e s , d e b e n 
v i e j o s , c o l o c a d o s a 6 . 5 0 . A l c e r r a r , l a ^ ^ J 1 . 0 8 . ^ 6 , « J . 6 ^ 1 . 0 _ p a r a s e r P r e 
l i s t a de l o s r e f i n a d o r e s e r a l a s i g u i e n -
t e : A r b u c k l o 7 . 0 0 ; F e d e r a l y W a r n e r a 
7 . 1 6 : A m e r i c a n a 7 .25 y A t k i n s a 7 . 3 0 . 
L a N a t i o n a l e s t a b a r e t i r a d a . 
42 Vi 
c a v l d o s e n e l f u t u r o y n o e n t r e g a r -
n o s n u e v a m e n t e a l a o r g í a d e l a 
d a n z a , p o r q u e v e m o s q u e l a s f l á c i -
d a s v a c a s c o m i e n z a n a e n g o r d a r . 
Ftrrtnaos d e a z t t c a r B E r a r A S O 
E s t e m e r c a d o a b r i ú n o m i n a l m o n t e 10 c o s t o y f l e t e . U n r e f i n a d o r c o m p r ó 
t a m b i é n 4 . 2 0 0 t o n e l a d a s de P u e r t o R l c o | p u n t o s m á * y c e r r d * • 1 • 1 1 
5 78 c e n - " p u n t o s m ^ B a l t o s en s i m p a t í a c o n e l 
a v a n c e d e l r e f i n a d o . H u b o u n a v e n t a 
p a r a e m b a r q u e en M a r z o , a .  c e -
t a v o s cos to , s e g u r o y f l e t e , i g u a l a 
4 c e n t a v o s , c o s t o y f l e t e p a r a l o s do 
P u b a . A l t e r m i n a r e l d í a el m e r c a d o 
e s t u v o f u e r t e c o n n u e v o s c o m p r a d o r e s 
D R O G U E R I A 
S A R R 4 
3 1 E d i f i c i o s , L a M a y o r , 
S u r t e a t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
A b i e r t a l o s d í a s l a b o r a b l e s 
h a s t a l a s 7 d e l a n o c h e y l o s 
f e s t i v o s h a s t a l a s d i e z y m e -
d i a d e l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y t o d o p l d í a 
E l d o m i n g o 2 8 d a E n e r o 
d e 1 9 2 3 , 
de u n l o t e de 800 sacos de M a y o a 7 . 4 6 . 
M e s A b r o A l t o B a j o V t a . C i t o . 
F e b r e r o . 
¡ M a r z o . 
I A b r i l . . 
M a y o . . 
I J u n i o . , 
J u l i o . , 
A g o s t o 








I M P R E S I O N E S 
D E L M E R C A D O 
M33RCAJDO B W O E I T B B A X . 
E l a s p e c t o d e l m e r c a d o e s t a b a h o y f i r -
me. N o ae h i c i e r o n o p e r a c i o n e s de g r a n -
des p r o p o r c i o n e s . L o s Jueves r e g n l a r l 
m e n t e son d í a s de reopso en l a s t r a n s a c -
c iones . S i g u e , y n o so « a b e h a s t a c u a n -
d o l a s d i s i d e n c i a s e n t r e l o s d e t a l l i s t a s 
y u n a p a r t e da l o s a l m a c e n i s t a s que es-
t á n c o n f o r m e s c o n n o c a r g a r e l c é l e b r e 
I m p u e s t o d e l a n o p o r c i e n t o y o t r o g r u -
ATXKA 
M a y o 
J u l i o 
S e p t i e m b r e 
L o s p r e c i o s p a r a p a r t i d a s de e n t r e g a 
i n m e d i a t a f l u c t u a r o n c o m o s i g u e : 
T r i g o n ú m e r o 2 , r o j o , 119% 
T r i g o n ú m e r o 2, d u r o . 1.19. 
M a í z n ú m e r o 2. m i x t o , 73 1|2 a 74. 
A v e n a b l a n c a , n ú m e r o 2, <fc 44 1|4 a 45. 
A v e n a b l a n c a , n ú m . 3 de 42 1|4 a 44 1\2. 
nODUOTOS S U rXTBMOO 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a se h a c o t l - m d » 
l a m a n t e c a a 11 .87 y l a s c o s t i l l a s a 
1 0 . 9 0 , \ 
m e r c a d o de p u e r c o s e s t u v o J e 15 a 25 
c e n t a v o s m a s a l t o . Se p i d i ó p o r c a r n e s 
de c e r d o p o r l o t e s de 1<?0 a 200 i b s . de 
8 ,10 a 8 . 2 5 . P o r c o c h i n o s de p r i m e r a 
se p i d i ó de 8.30 a 8 . 4 0 . L o s pesados de 
c o t i z a r o n de 7 .75 a 7 .95 , L o s l i g e r o s 
¡ d e 8 .05 a 8 .40 . T l o s m r « l i g e r o s de 
{ 8 .00 a 8 . 4 0 . 
95*» H o y e n t r a r o n 10 .000 "cabezas do g a n n -
" B í i d o , h a b i é n d o s e c o t i z a d o a 1 0 . 0 0 . 
7*'/* • H o y e n t r a r o n 8 .000 c a r n e r o s . E l m e r -
j cado de c a r n e r o s se e n c o n t r a b a b a s t a n -
! t e f ' o j o , h a b i é n d o s e c o t i z a d o a 10 cen-
4 4 % ta v o s m a s a l t o q u o e l p r e c i o a l c a n z a d o 
43V4 a y e r y s i e n d o el p r e c i o que so p a c í 
c o m o m a s a l t o e l de 1 5 . 2 5 . Se v e n d i ú 
a l o s c a r n i c e r o s de l a c i u d a d a 1 5 . 0 i » . 
ABTTCAm 
E l a r f l e a r c r u d o e s t u v o b a s t a n t e a n i -
m a d o ; h a b i é n d o s e v e n d i d o a l p r e c i o de 
4 .00 o . 1. f . I g u n l a 5 .72 p a r a l a c e n -
t r i f u g a . 
Se r e p o r t a r o n v e n t a s a n ' t o t a l de 150 
m i l ascos h a c i e n d o a v a n s a d o e l p r e c i o 
u n o c t a v e , o sea 4 .00 o . 1. f . 
E l r e f i n o ae c o t i z ó d a 7 .00 a 7 . 2 5 . 
O T B O S A K T T C U X O S 
N E W Y O R K , f e b r e r o S . 
T r i g o n ú m e r o 3, r o j o i n v i e r n o , 1 . 3 8 H 
T r i g o n ú m e r o 2, d u r e I n v i e r n o , 1 . 8 1 . 
M a í z a r g e n t i n o . C . I . F.( H a b a a a , 
RCTISTA 9 B CAFB 
I N ' E W Y O R K , F e b r e r o 8. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
F a n M i g u e l y O q u e n d o . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 8 1 4 , 
M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o . 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 4 C J , 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 2 1 8 , 
C e r r o n ú m e r o 7 6 5 . 
C e r r o n ú m e r o 4 4 0 . 
1 7 , e n t r e F y G . , ( V e d a d o ) , 
L í n e a , e n t r e 1 6 y 1 8 . 
f a n t a R i t a 2 8 . . , 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o l á s 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e f l a l v e r . 
R e v i l l a g i g e d o y A p o d a r a . 
E s p e r a n z a n ú m e r o 6 7 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o € 1 6 . t 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9 6 . 
O b i s p o n ú m e r o 2 7 . 
L a m p a r i l l a y V l l l e g a a 
L u z 7 S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a y S a n J o s é . 
P r i n c i p e n ú m e r o 1 1 . 
c a s e r i o L j y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 1 1 1 . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d l n a 7 7 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 6 2 . A , 
1 1 y M . V e d a d o . 
S a n t o s S u á r e z y S e r r a n o . 
C á r d e n a s y M o n t e . 
: po q u e e n t i e n d a q u e a l t a l I m p u e s t o « a 
' d i r e c t o a l c o n a u m l d o r y q u a l o s p r o o l o s "o11110»1-
! deben de r e c a r g a r s e e n l a c n a n t í a n e c s - ¡ A v e n a , e n t r e r a i n m e d i a t a , b l a n c a , ra-
E l m e r c a d o de f u t u r o s d e l c a f é c o s t r ó s a r i a s i n q u e aea e l c o m e r c i e d i r e c t a n i c o ^ u a a ' í e 84 í l 2 * 59 1 
c o n t i n u a f i r m e z a h o y p o r n o t i c i a » do i n d i r e c t a m e n t e e l que deba a o p o r t a r t a l 
f i r m e s m e r c a d o s b r a s i l e ñ o s y u n a t a m - c a r g n . E r r o r e s de l a l e y . q u a p o r no o x -
b l é n f i r m e s i t u a c i ó n de e n t r e g a i n m e - p i l c a r s u f i d a n t e m e n t a l a s cosas d a n m e -
d i a t a . L a a p e r t u r a f u é de 5 a 11 p u n - t i v o a a s t a s eno josa s c u e s t i o n e » que 
t o s m á s a l t a y l o s meses ' a c t i v o » se t a n t o da f lo h a c e n a l ve ra s d l T l d i d a s f u o r -
v e n d l a r o n de 9 a 17 p u n t o s s o b r e e l e le - ^ s v i t a l e s da l a n a c i 6 n q u e f o r m a n e l 
r r e de a y e r d e b i d o a m o v i m i e n t o s p a r a c o m p l e m e n t o de u n a m u y r e s p e t a b l e r a -
c u b r i r s e de l o » c o r t o s y a c o m p r a s d í a - m u da l o s n e g o c i o s 
p e r s a s . M A I T T E O A 
M a r z o a v a n z ó h a s t a 11 .80 y J u l i o a l 1 , 0 b p r e c i o s de eatas g r a s a s a l g n e n 
10.50 e s t a b l e c i e n d o n u e v o s a l t o s r e c o r d » g i r a n d o a l r e d e d o r de $15 .00 u n o s d í a 
p a r a l a e s t a c i ó n , p e r o e l c i e r r e e s t u v o u n c u a r t o m á s y o t r o s u n c u a r t o m e n o s . 
1 a 2 p u n t o s f u e r a de l o m e j o r , d e b i d o H o y c o t i z a b a n l o s e m p a c a d o r e s l a m a n - . 
a r e a l i z a c i o n e s . L o s ú l t i m o s p r e c i o s as- t e c a r e f i n a d a •» J14 .75 y l oa a l m a c e n e s I 
t u v i e r o n de 7 a 15 p u n t o s n e t o s m á s o f r e c l a m u n c u a r t o m e n o s l a d e p r i m e 
C e n t e n o n ú m e r o 3. a 102% 
H a r i n a p a t e n t e de p r i m a v e r a , de 6.35 
a 6 .70 . 
H e n o n ú m . I , de 22 a 84 . 
M a n t e c a . 1 2 . 1 6 . 
A c e i t e p e p i t a d a a l g o d ó n , a m a r i l l a 
v e r a n o p r i m a v e r a , a 10 .90 . 
P a t a t a s «Se 2 .50 a 8.60. 
C e b o l l a s , de 2 . 3 6 a 2 . 5 0 . 
G r a s a a m a r i l l a , de 8 a 8 
A r r o z F a n c y H e a d . da 7 
B a c a l a o , de 9 a 11 . 
F r i j o l e s , a 8 . 8 5 . 
T o c i n o r e f i n a d o a 1 2 . 9 5 . 
1|2. 
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XX. OAIfADO SH CHXCAOO 
a l t o s . L a s v e n t a s se c a l c u l a b a n en u n o s r a , q u e n o p o r t r a t a r s e de m a r c a s deseo- C H I C A G O , f e b r e r o 8 
K X B C A D O D S Mnri3XAI.BS 
C H I C A G O , f e b r e r o 8 . 
E l c o b r e s i g u e f i r m e . E l a l a m b r e p a ' * 
p a r a e n t r e g a s f u t u r a s a i n m e d i a t a s de 
15 a 1 5 4 
E l p l o m o p a r a e n t r e g a s I n m e d i a t a s 
y f u t u r o s c o t i z ó a 40.00 y 40.12 respec-
t i v a m e n t e . E l h i e r r o s i g u e f i r m e , s u s 
p r e c i o s no h a n v a r i a d o de a y e r a h o y . 
Se c o t i z ó e l N o . 1 d e l N o r t e d e 3 0 . 0 0 
a 3 1 . 0 0 : e l N o . 2 d e l N o r t e d e 2 8 . 0 0 a 
30.00. E l n ú m e s o 2 d e l S u r se c o t i z ó de 
24 a 2 6 . E l e s t a ñ o s i g u e f i r m e , h a b l e n -
do c o t i z a d o de 8 .00 a 8 . 2 5 . 
E l z i n c c o n t i n u a q u i e t o . 
E l a n t i m o n i o se c o t i z ó a 7 . 1 8 . 
MEmCADO D B AVES 
L a s a v e s e s t u v i e r o n f l r m e a L o . ^/"a-
c i o » f u e r o n l o s s i g u i e n t e s : P o l l o s por 
e x p r e s s de 25 a 30 . G u a n a j o s de 21 a 29.1 
L a s a v e s e m p l u m a d a s e s t u v i e r o n i r r e -
g u l a r e s . P e r l o s p o l l o s d e l Oes te ae p i -
d i ó de 26 a 30. P o r l o s g u a n a j o s d * 20 a 
25. L o s p a v o s N o . 1 r e f r i g e r a d o s sa v e n -
d i e r o n de 42 a 47 y l o s g a l i o s d e 15 a 2 1 ! 
e j 
LA XAVTBQTrXI.X;A T XZ. QtTESO BV > 
m v w rornx 
L a m a n t e q u i l l a e s t u v o f i r m e . Se r e c i -
b i e r o n 6500 d . L o s h u e v o s e s t u v i e r o n 
m u y f i r m e » . L o s f r e s c o s e x t r a s de 4 9 , 4 
a 4 9 % se c o t i z a r o n a c i n c u e n t a ; l o s de 
p r i m e r a a Sl*4 E l queso e s t u v o t a m - . 
h l ó n f i r m a P o r e l f r e s c o • s p e c i . t i se p i -
d i ó tJe 16 9. 3 1 . 
LAS P A P A S E K C H I C A G O 
C H I C A G O , f e b r e r o 8, 
L a s p a p a s e s t u v i e r o n f i r m e s . 
Se r e c i b i e r o n 24 c a r r o s L o s de W l s -
A t e n t a m e n t e i m r i t a d o s p o r e l s e -
ñ o r M a r f o A . M a c b e a t h , S e c r e t a r i o 
d e ! C o m i t é C u b a n o d e D e f e n s a E c o -
n ó m i c a , c o n c u r r i m o s a l o s a m p l i o s 
s a l o n e s d e l a B o l s a d e l a H a b a n a , 
d o n d e e l s e ñ o r H o r a c i o B , R u b e n s 
h a b í a d e e x p o n e r l a l a b o r q u e h a 
r e a l i z a d o e n f a v o r d e l o s i n t e r e s e s 
a z u c a r e r o s c u b a n o s y s u o p i n i ó n 
a c e r c a d e l a a c t u a c i ó n q u e e n e l 
f u t u r o h a d o s e g u i r a q u e l o r g a n i s m o . 
I / a m e s a e r a o c u p a d a p o r e l s e ñ o r 
R u b e n s q u e c o m o I n v i t a d o d e h o n o r 
l a p r e s i d í a , a s u l a d o e s t a b a n e l d o c -
t o r D o m i n g o M é n d e z C a p o t e y e l G e -
n e r a l P e d r o E . B e t a n c o u r t , S e c r e t a -
r l o d e A g r i c u l t u r a . 
E l D r . M é n d e z C a p o t e a b r i ó l a s e -
s i ó n e x p l i c a n d o l o s m o t i v o s d e l a 
c o n v o c a t o r i a y a c t o s e g u i d o c e d i ó l a 
p a l a b r a a l s e ñ o r R u b e n s , q u i e n e x -
p u s o e n u n c a s t e l l a n o c l a r o y c o n c i -
s o , l a l a b o r r e a l i z a d a p o r é l c e r c a 
d e l a s a u t o r i d a d e s a m a r i c a n a s , e l 
c o n t i n u o b a t a l l a r q u e h a t e n i d o c o n 
l o s i n d u s t r i a l e s I n t e r e s a d o s p o r r a -
z ó n d o s u s n e g o c i o s c o n C u b a ; t r a -
b a j o a r d u o , c o n s t a n t e q u e m e r e c e e l 
a g r a d e c i m i e n t o d e t o d o s l o s c u b a n o s 
q u e c o n r a z ó n p i e n s a n q u e é l e s u n o 
d o s u s m e j o r e s a m i g o s . 
R e c o m e n d ó l a c r e a c i ó n d e u n a c o -
m i s i ó n f o n n u d a p o r e l e m e n t o s a b s o -
l u t a m e n t e n a t i v o s , c o m p u e s t o d e c o -
m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s y p r e n s a , 
q u e d o a c u e r d o c o n n u e s t r o g o b i e r -
n o , g e s t i o n e e n W a s h i n g t o n p o r m e -
d i o d e u n t r a t a d o c o m e r c i a l , m u t u a s 
c o n c e s i o n e s p a r a e l i n t e r c a ñ i b i o d e 
p r o d u c t o » . E x p l i c ó q u e é s t e c a m i n o 
es e l m á s r e c t o p a r a l o g r a r l > e n e f f -
c i o s p a r a l a i n d u s t r i a a z u c a r e r a c u -
b a n a , y a q u e e s t á c o n v e n c i d o d e q u e 
e l l o g r a r m o d i f i c a c i ó n e n l o s a c t u a -
l e s d e r e c h o s q u e g r a v a n n u e s t r o 
p r o d u c t o es c a s i I m p o s i b l e . T o m a n -
d o e se c a m i n o 110 s o l a m e n t e podre-
m o s l o g r a r l a c o o p e r a c i ó n d e l o s a u i * 
g o s d e C u b a , s i n ó t a m b i é n e l apoya 
d e c i d i d o d e t o d o s l o s i n d u s t r i a l e s 
a m e r i c a n o s q u e v e n e n C u b a u n com-
p r a d o r s e g u r o y q u e a l t e n e r t o d o » 
l o s p r o d u c t o s d e l s u e l o o d e l a I n . 
d u s t r i a d e l o s E s t a d o s U n i d o s uua 
b o n i f i c a c i ó n v e n t a j o s a , l o g r a r á n eva-
d i r l a c o m p e t e n c i a d e o t r o s p a í s e s 
p r o d u c t o r e s . 
E x p l i c ó a s í m i s m o l a s i t u a c i ó n de 
l a r e m o l a c h a e n l o s K s t a d o s Unidos , 
l a e s c a s e z d e b r a z o s d e b i d o a l a pro-
h i b i c i ó n d e l a s I n m i g r a c i o n e s d e Ja-
p o n e s e s y r u s o s y s a l p i c a n d o sos 
p a l a b r a s c o n a n é c d o t a s q u e h a c í a n 
m á s a g r a d a b l e s u p e r o r a c i ó n rxpuso 
a n t e l a n u m e r o s a y s e l e c t a concu-
r r e n c i a , o p i n i o n e s v a l i o s a s sobre el 
p o r v e n i r d e n u e s t r a n a c i ó n , n o o M -
d á n d o s o d e a c o n s e j a r s o b r e los pun-
t o s q u e J u z g a b a d e p e l i g r o p a r » 
n u e s t r a r i q u e z a n a c i o n a l . 
T o c ó c o n h a b i l i d a d d e g r a n esta-
d i s t a l a c u e s t i ó n d o l o s i i t p u e M t » . 
H e c o m e n d ó q u e n o d e b e n s e g u i r re-
c a r g a n d o a l p a í s c o n e l l o s , p u e s to-
m o s o n d i r e c t o s a l c o n s u m i d o r en-
c a r e c e n l a v i d a l o q u e l ó g l c a n i c n U ' 
h a d e t r a e r u n a u m e n t o e n l o s Jor-
n a l e s q u e a l a p o s t r e g r a v a n e l ro*-
t o d e l a s i n d u s t r i a s l o c a l e s , colocán-
d o s e e n u n p l a n o d i f í c i l p a r a polcr 
s o s t e n e r l a c o m p e t e n c i a c o n o t r o i 
p a í s e s q u e p u e d e n s a l i m o s coqn 
p o s t o r e s a n t e l o s c o m p r a d o r e s de 
N o r t e A m é r i c a . 
E l s e ñ o r R u b e n s h a d e m o s t r a d o 
n n a v e z m á s s u a m o r h a c i a l a s co-
s a s n u e s t r a s y e l D I A R I O D K LA 
M A R I N A , c o m p e n e t r a d o c o n e l se»* 
t i r d e l p u e b l o c u b a n o , e n v í a demlo 
e s t a s m o d e s t a s c o l u m n a s s u f e l i c i t a -
c i ó n m á s s i n c e r a y l a d e m o s t r a c l / i m 
d e s u a g r a d e c i m i e n t o m á s p u r o y ve-
r a z . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
25 .000 s a c o s . C o t i z a c i o n e s f i n a l e s : n o c i d a s s o n de p e o r c a l i d a d q u a l a t l -
M a r z o 11 .79 : M a y o 1 1 . 1 7 ; J u l i o 1 0 . 4 9 ; t u l a d a r e f i n a d a P o r m a n t e c a compues t a ) 
S e p t i e m b r e 9 . 5 9 ; D i c i e m b r e 9 . 2 2 . ¡ U s a y g r a s o s a , p i d e n a 114 .25 . , 
C a f é d e e n t r e g a I n m e d i a t a , f i r m e ; ! T A S A J O 
R í o 7s de 12 3|4 a 13 ; S a n t o s 48 d e ' C o m o h a b r á n v i s t o p o r l a l i s t a de a y e r j 
15 3|4 a 16 . O f e r t a s de cos to y f l e t e ; e l t a s a j o d e c l l n f i a l g o en t o d o s l o s ti-1 
I n c l u s o S a n t o s 3s y 5s p a r t e B o r b f l n . d o pos . E s de a d v e r t i r q u e e l t a s a j o s u r t í - ¡ 
14.95 a 1 5 . 6 5 y R í o 7s de 12 a 1 2 . 2 , do q u e se o f r e c e a $9 .75 no t i e n e m - m -
H o y ae r e c i b i e r o n 48 .000 p u e r c o s . E l 1 c o n s i n se v e n d i e r o n d e 0 . 8 5 a 0 . 9 0 . 
c r é d i t o s a m e r i c a n o s . 
L O S F E R R O C A R R I L E S N A C I O N A -
L E S D E M E J I C O R E A L I Z A N B E -
N E F I C I O S P O R V E Z P R I M E -
R A E N V A R I O S A N O S 
M E J I C O , F e b r e r o 6 . 
A c a b a d e p u b l i c a r s e 
t a s . q u e l a s p u n t a s 9o s o n de p a t o s 
p i e r n a s , q u e e l p a t o p i e r n a e s t á Jugoso 
y q u e t o d a l a c a r n e o f r e c i d a c o r r e s p o n -
de a s a l a z o n e s de v e r a n o , en q u e las c a r -
nes , secadas a l s o l c o n s e r v a n m e j o r 
s u s p r o p i e d a d e s q u e l a s d e l i n v i e r n o en 
q u e t i e n e n q u e u t i l i z a r l a s e s t u f a s . 
YAPAS 
A p e s a r de n o t a r s e a l g u n a escasez en 
i n f o r m e Plaaa de l o s t i p o s de L o n g I s l a n d l o s 
c i a d o p o r l a l i s t a de p r e c i o s de ese d í a . 
p i d i e n d o l o s a l m a c e n e s a |T .OO q u i n t a l . 
CBBCXLXiAS 
S i g u e n f i r m e s l o s p r e c i o s de es te a r -
t í c u l o . C o n t i n u a d a n d o j u e g o e l t i p o 
a u s t r a l i a n o , que p o r s u c o n s i s t e n c i a se 
h a a d u e ñ a d o d e l m e r c a d o . S i g u e n p i -
d i e n d o p o r e l l a a 14 .25 q u l n t n j , p o r 
l a s a m e r i c a n a s en h u a c a l i t o s a $ 2 . 4 0 y 
l a s d e l p a í s que n o a l c a n z a n e l c o n s u m o 
a $2 .25 h u a c a l de 45 l i b r a s . 
A X T J C A M 
Con l a f i r m e z a d e l m e r c a d o de N e w 
Y o r k e l m e r c a d o d o m é s t i c o h a a f i a n z a -
do sus p r e c i o s . S i g u e n a l a e s p e c t a t i v a 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
F E B R E R O 8 
I . A T T B W T A X H P I B 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e 
s los : 
V a c u n o , de 6 a 5 3|4 cen ta ivoa . 
C e r d a , d e I I 1[2 a 13 1|Z. 
L a n a r , de 7^4 a 8 c e n t a v o s . 
MATADERO DB XiUTAKO 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en es te M a t a -
dero ae c o t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c t o s i 
V a c u n o , de 19 a 21 y 22 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 38 a 44 c e n t a v o s . 
L a n a r , da 45 a 60 c e n t a v o s . 
Reses s a c r i f i c a d a s e n es te M a t a d e r o : 
V a c u n o , 7 1 . 
C e r d a , 9 9 . 
MATADXBO ZHDUSTBIAZ. 
L a s reses b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
de ro se c o t i z a n a los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o , de 19 a 21 y 23 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 38 a 44 c e n t a v o s . 
L a n a r , de 45 a 60 c e n t a v o s 
Reses s a c r i f i c a d a s e n es t e M a t a d e r o : 
W i e u n o , 2 4 5 . 
C e r d a , 110 . 
L a n a r , 5 8 . 
ENTRADAS DE GANADO 
D e l a s V i l l a s l l e g a r o n t r e s c a r r o s coa 
g a n a d o v a c u n o p a r a l a m a t a n z a consif-
; n a d o s a J u s t o R o d r í g u e z . Se espera u« 
| t r e n de H a y a m o c o n reses p t s ra l a ca í» 
L y k e s B r o s . P a r a l a m i s m a se e s p e r a » 
1 t a m b i é n c i n c o c a r r o s d a C a m a g U e y . 
P R O N O S T I C O D E L 
T I E M P O P A R A HOY 
C A S A B L A N C A , f e b r e r o 8. 
D I A R I O , H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o j u e v e s 7 a . m-
E s t a d o s U n i d o s p e r t u r b a c i ó n afec-
t a n d o a l a r e g i ó n d e g r a n d e s lagos, 
b u e n t i e m p o e n e l r e s t o . G o l f o i * 
M é j i c o b u e n t i e m p o b a r ó m e t r o w-
b r e l o n o r m a l v i e n t o s m o d e r a d o s d « 
l a r e g i ó n o r i e n t a l . P r o n ó s t i c o ls\&-
b u e n t i e m p o e s t a n o c h e y e l r i e r u t * , 
i g u a l e s t e m p e r a t u r a s , t e r r a l e s J 
sas f r e s c a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
H a b a n a , i de f e b r e r o de 1923. 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A . — C i u d a d . 
N o s c o m p l a c e m o s en p a r t i c i p a r a u s -
t e d que desde e l d í a p r i m e r o de e n e r o 
p r ó x i m o pa sado , h e m o s d e j e d o I n s t a l a -
do en es ta c i u d a d e l D e p ó s i t o p a r a n u e s -
t r a s A g u a s M i n e r a j e s A M A R O , e l m i s -
m o que desde l a f e c h a I n d i c a d a , es d i -
r i g i d o p o r n u e s t r a c o m p a ñ í a . 
C o n f i a m o s en q u e n u e s t r o s b u e n o » 
a m i g o s y c l i e n t e s h a n de t o m a r en c o n -licaT e e l I n f o r m e p 1 * » a « I O » " P 0 8 a e i s i a n a ios - , . , n u e v a i " ' " í * " 0 f ^ ™ "<= - ~ 
a n u a l de l a c o m p a ñ í a d e - f e r r o c a r r i - * * * * * - m a n t u v i e r o n s o b r e l o s c u a - ^ L S ^ ^ Í T o ^ ^ ^ s i d e r a c i ó n - e s t ^ n u e s t r a d e c i s i ó n y a q u e 
l e s n a c i o n a l e s q u e a m i a b e n e - « • P w q u « desde h a c e d í a s se p i d e a,z*- E 1 mCTC*ao euKr1°P c o n t , " u a a"1 e l l a v i e n e a H e n a r u n v a c í o s e n t i d o des -
i r i i . - q tlTol& _De°e r Z L ^ r w * . - m a d o y e n e l que o b l i g a a c o n t i n u a r l a , . & ~ W „ „ « ^ i i o *ar* « r a n t f . 
t e n d e n c i a d e a l za . 
C L E A R I N G H O U S E 
f i c i o s p o r p r i m e r a v e z e n . v a r i o s P o r e l a r t í c u l o . D - i de M a l n e en sacos se 
a ñ o s . E l b e n e f i c i o e n 1 9 2 2 a s c i e n - o f r e c e a $ 2 . 7 5 q u i n t a l . P o r l a t e r c e r o l a 
d e a 8 1 2 . 0 0 0 p e s o s , c o n t r a " u n d é - d « C a n a d A c o n pocas e x i s t e n c i a s p r e - ; 
f i c i t d e 2 1 8 . 0 0 0 p e s o s e n e l a f i o a n t e n d e n t a m b i é n a $ 4 . 0 0 . 
j t e r i o r . M a n i f i e s t a d i c h o i n f o r m e q u e p - B l J O M S 
i e l riue^o s i s t e m a de ' . o r g a n i z a c i ó n y E n e l p l a n o d o n d e se e n c u e n t r a n c o -
l a r e d a c c i ó n r e a l i z a d a e n e l n ú m e r o l o c a d o s l o s f r i j o l e s desde h a c e a l g ú n • L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s 
. d e e m p l e a d o s s o n l o s f a c t o r e s m a s t i e m p o , n o h a h a b i d o o s c i l a c i o n e s d l g - a y e r p o r e l C l e a r i n g H o u s e d e l a 
i m p o r t a n t e s q u e c o n t r i b u y e r o n a l ñ a s de m e n c i o n a r s e . So lo l o s n e g r o s d e l H a b a n a a s c e n d i e r o n a 
1 a u m e n t o de b e n e f i c i o ! . prstfs a y e r v a r i a r o n aegf tn h a b r á n a p r e - l 8 2 . 8 0 0 . 3 7 0 . 0 2 
de hace t e c h a , p u e » e l l o d r á g a r a n t í a 
m a y o r a n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s y l a 
m a y o r e f i c i e n c i a e n e l r e p a r t o a d o m i -
c i l i o . 
N o d u d a n d o en q u e n o s h o n r a r á n c o n 
sus v a l i o s o s p e d i d o s , n o s es gra- to o f r e -
c e r n o s sus m á s a t e n t o s s. s. s . s . . . 
MaaantialM Amaro, 8. A. 
ANTONIO MOBON. 
V i c e p r e s i d e n t e . 
N . G E L A T S & C o . 
A O I 7 X A . R . I O 6 - I Ü » . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
tehdebos C H E Q 5 2 S D E V I A J E R O S r /iberos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C & ¡ a d e A h o r r o s " 
R a c i b i m o e d e p ó s i t o s s a « o t a « e o o t o n 
— p a g a n d o i n t w e a e a a l 3 * a n u a l . -
T o d a s s s t a a o p e r a d o n a s p u e d a n e f e c t u a r a t a m b i é n p o r c a r r e a 




i P r e ñ a » A » o c l a d » ts la ñ n l c * 
^ posee el derecHo de uti l ixar. 
« p r o d u c i r l a . , l a . ncKlcia* c -
L ^ - s ^oe en este D I A R I O se 
p a q u e a , as i como la l a í o r m a d ó n 
focal que en el rntomo M l i u » r t ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c a a l q t ü e r r e c l a m a c i ó n en tí 
m r r i c l o del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
U á m e M a l A-6201 
Jkcente en el C e r r a y Jesfla del 
Monte. T t f é f o n o 11394 
H ñ Ñ 6 0 Ñ 6 É D I D 0 U N P L A Z O D E D I E Z D I A S fl M I E N T R A S N O A C T U E U C O M I S I O N M I X T A 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S I R L A N D E S E S P A R A S E C O N S I D E R A I M P O S I B L E S O L U C I O N A R E L 
Q U E A C E P T E N D I S C U T I R F O R M U L A S D E P A Z A C T U A L P R O B L E M A D E L A U N I V E R S I D A D 
U n a p r o c i w ^ M c C a h a i e y ' se P R E N D E N T E ] P R O G R A M A D E L A A S A M B L E A D E 
D i r i j a a L o s R e v o l u c i o n a r i o s ^ ^ ^ ^ ^ Z N O C I T O A U N A l L A C A M A R A D E C O M E R C I O E N R O M A 
* * * * * * l a M M l A M M A m*. mm. mm.— 
W A S H I N G T C V V . febrero 8 E N T A N T O S E S I G U E H A B L A N D O S O B R E 
L A S A C T I V I D A D E S D E E A M O N D E V A L E R A n ^ ^ í V Z ' : ^ ^ . ^ 
w n o s P*1"» Presentar en la s e s i ó n de no en condiciones m á e favorables" 
laboree de las comisiones de la G r a n 
B r e t a ñ a y los Es tados Unidos, sino 
__ l l s  f l s' 
m a ñ a n a medidas l eg i s la t iva , que ha- con el resto de l a s p o í e n c l a s . 
• r \ n E R B S X A B U t i Ü B R L A negociaciones, e: gobierno suspenda I ran Píí"ibl1e, el « c u e r d o relat ivo a la L a l i m i t a c i ó n de las condiciones 
' todas las ejecuciones. c o n s o l i d a c i ó n de la deuda inglesa : que han de concederse a F r a n e l a 
presentado ayer al Congreso por el I I ta l ia , B é l g i c a , y las d e m á s nació-
A/> L \ I R L A N D A 
G O O I A C I O N E S P A R A 0 8 T B -
N E R L A C A I ' I T l LA< H ) \ 
D E I X ) S I R R E G L L A K K S 
D U B L L N ' . febrero 8. 
Hoy se a n u n c i ó oficialmente 
D U B L I X , febir^io S. 
Richard Mu.cahy, Mluislro de 
Delensa, p r o m u l g ó esta noch^i u n » 
•.••ociama. coi:» ediendo diez d í a s da 
•••m.'Istia ? fl? do fHlicilar la repr«-
scntación d^ «Ies republicanos. 
VMÜ medida constituye un movi-
miento de gran s i g n i f i c a c i ó n / a fa-
vor de la paz: y se d ió a conocer 
por primera vez en una orden del 
dft de: cuartel general del e j é r c i t o , 
anunciando que. d e s p u é s de una en 
trevista con R i c h a r d Mulcahy, el 
Ministro de Defensa, L i a m Deasy, 
jefe diputado de las fuerzas Irre -
gulares, sobre el que pesa una sen-
tencia de muerte, trataba de indu-
cir a Kamon de V a l e r a y a otros 
Jefes rebeldes a deponer las armas 
y que. mientras durasen las nego-
nacionc- entabladas a ese respec-
to, se s u s p e n d e r í a la e j e c u c i ó n de 
Drasy y de los d e m á s prisioneros. 
Nada se sabe acerca de la acti-
tud do l)c Valera sobre las gestio-
nes do Deasy. pero es indudable que 
so abriRHn esperanzas, al parecer j naturaleza. 
mejor cimentadas que desde hacej 
|ienpo. en cnanto a los resultados . P E R S P E C T I V A K \ 1 R L \ N I>A 
r o ^ , l c ? , NO P A R E C E M U Y S A T O S F A O T O f t l A 
E . cuartel general del e j é r c i t o 
t tmbléo I.a pnhlicado la copla de L O N D R E S , febrero 8 
unas declaracionea he;:has por un # 
The Thimes publica en su e d i c i ó n 
S E H A N U N O I A O F I C I A L M E N T E | Pte- H a r d l n g . L a a p r o b a c i ó n de la j nes que contrajeron deudas de gue-
Q Ü E H A N E M P E Z A D O L A S N E - ^ f d l d a Por una abrumadora m a y o - i r r a con los Es tados Unidos se Ins-
r ía se consideraba asegurada y los 
directores del partido Republ icano 
esperaban conseguir una v o t a c i ó n 
antes de llegar la noche. 
L a a c t u a c i ó n f inal respecto a dl-
en | cho acuerdo se encuentra, natura l -
l o 8 ~ ¿ í r c ú l o s ~ ' m T u ü r ^ de' e ¡ t a " c a p l - m ^ ^ J * * * * * ™ S e " a d ° ' I>ero 
tal , que el gobierno del L i b r e Esta-, i efl8ten#| c i c l o s de Que la ley na-
do ha suspendido todas las ejecu-! vrleT* 4del gobierno o b t e n d r á la pre-
clones hasta la m a ñ a n a del viernes, i l'<*encla en dicho cuerpo legislativo, 
esperando el resultado de una tenta-1 menos. Por ahora, 
t iva que tiene por objeto l legar a i J ^ J Partidarios de qne se l legue a 
un acuerdo con los irregulares . , una d e c i s i ó n r á p i d a sobre la consoll-
L i a m Deasy. a quien se designa i d a c , ó n dtí la «leuda, no han abando-
como jefe diputado de las fuerzas 
irregulares y que fué arrestado el 
no s in embargo las esperanzad que 
ci fran en que se abandone la ley na-
18 de enero y sentenciado a la pe-] vJera y se la sust i tuya por las me-
na capital , ha firmado un documen- didas legislativas relacionadas con 
to, c o m p r o m e t i é n d o s e a fomentar la dicha c o n s o l i d a c i ó n , 
c a p i t u l a c i ó n inmediata e incondl- L a C á m a r a c o n c e d i ó un consen-
cional de hombres y armas , y ha t i m í e n t o u n á n i m e para que se es-
pedido a los jefes de los I r r e g u l a - , A d í e s e ei acuerdo de c o n e o l l d a c l ó n . 
res. Incluso a E e a m o n de V a l e r a , 
que f irmen un documento de igual 
grupo de presos en la cárce l de L i -
morick al general que ejerce el man 
do en dicha p o b l a c i ó n , y que dicen 
representar a 600 prisioneros que 
enslan iniciar negociaciones de paz 
• impedir la incesante p é r d i d a de 
hombros. 
E n dichas declaraciones se pide 
que se permita a cuatro prisioneros 
una libertad provisional bajo pala-
bra, a fin de que puedan vis i tar a 
bus jefeu, para tratar de persuadir-
los de que cesen en la lucha y en 
la aplicación de medidas de represa-
lia, y 'que mientras c o n t i n ú e n las 
d e s p u é s de haber anunciado la Co-
m i s i ó n de Medios y Arbi tr ios que 
por doce votos contra tres el proyeo 
to de L e y introducido ayer por el re-
presentante Bur ton , republicano de 
Ohlo y miembro de la c o m i s i ó n de la 
Deuda, resultaba probado. 
S e g ú n ha sido enmendada por 
dicha C o m i s i ó n , l a medida no s ó l o 
da la a p r o b a c i ó n del Congreso 
cr ib ió en el acuerdo a Instancias de 
los miembros republicanos de la co-
m i s i ó n , a ra í z de haber anunciado 
Mr. Bnrton en una vista p ú b l i t a que 
la c o m i s i ó n americana no tenia in-
tenciones de hacer arreglos cort esas' 
naciones que fueron m á s favorables 
que el concedido a Ing la terra . 
L O S M I E M B R O S 
E X T E N S O M A N I F I E S T O D E 
L O S E S T U D I A N T E S P A R A 
E X P U C A R S U A C T I T U D 
N A D A E N D E F I N I T I V A 
S E R A T I F I C A D K NI E V O I N T R A -
T A D O D E E X T R A D I C I O N 
E l Senado r a t i f i c ó hoy de nuevo 
un tratado de e x t r a d i c c i ú n entre 
los Es tados Unidos y Costa R i c a el 
que ya a p r o b ó el 2 6 de enero, pero 
i n c l u y é n d o s e a l hacerte de nuevo 
una reserva sal ic i tada por el gobier-
no costarricense estipulando que no 
hubiese e x t r a d i c i ó n en «I caso de 
inidivduos acusados por delitos que 
merecen la pena capital . 
E s t a intel igencia f u é expuesta en 
un cambio de notas entre e l .depar-
; lamento de Es tado de esta capital y 
e el gobierno de Costa R i c a , pero 
este ú l t i m o expuso sus deseos de 
que el acuerdo se incorporase en 
una reserva especifica al tratado. 
E l Pte. H a r d l n g en- un mensaje 
especial t r a s m i t i ó hoy al Senado la 
solicitud del referido gobierno, 
T A L E S H A S T A E L M O M E N T O L A 
S Í N T E S I S D E L A S I T U A C I O N E N 
E L P R I M E R C E N T R O D O C E N T E 
NUEVE MUERTOS EN UNA EXPLOSION DE GAS 
a los 
de hoy un cablegrama que de Dubl in ¡ — .r<.J-J.J.J1J.J-J.J-J.J.J^^^^ . - ~ ~ ~ r - ~ ~ ~ w * r , r 
r e c i b i ó diciendo que la p e t i c i ó n de i 
L i a m Deasy se encuentra en manos de 
E a m o n de V a l o r a y de sus asociados 
desde hacg diez d ías , pero que la ú n i -
car espuesta hasta ahora ha sido un 
aumento en la c a m p a ñ a .de incen-
diarisrao. 
Agrega ei cablegrama citado que 
el gobierno, sin embargo, es obtener 
la c a p i t u l a c i ó n de un buen n ú m e r o 
de - soldados raaos del e j é r c i t o re-
publicano, a parte de los elementos 
cr imluales que en él r i guran . 
UN JEFE M U E R T O ™ " " £ " " « » 
T O R O N T O , febrero 8. 
A l explotar una t u b e r í a e n . e l lo-
cal deJ Cousumer Gas Co. , nueve 
obreros perdieron la v ida y otras 
varias personas s u í r l e r o n de asfixia 
parcia l a causa de los gases que lle-
naron el edificio. 
T r e s bomberos y un p o l i c í a su-
frieron ataques de p o s t r a c i ó n al tra-
tar de l levar a tabo el salvamento 
de las vict imas. 
L a m a y o r í a de é s t a s perecieron 
N U E V A Y O R K , febrero 8. 
Veinte representantes del Instituto 
A r q u e o l ó g i c o , que salieron hoy para 
Progreso a bordo del vapor " M é x i c o " , 
se d e d i c a r á n a hacer excavaciones en 
las ru inas de las antiguas ciudades 
de la c i v i l i z a c i ó n m a y a en Y u c a t á n , 
k fin de probar que é s t a f u é la prime-
sofocadas por la brusca corriente de ¡ r a c i v i l i z a c i ó n de la A m é r i c a del Ñ o r 
c lón contra los buques de guerra 
extranjeros, h a l l á n d o s e minada la 
entrada de dicho puerto como la de 
E s m i r n a . 
E L J I E V B S Q l E V I E N E H A B R A 
C L A S E S 
L a o p i n i ó n reinante entre todos 
I los elementos universltaricw es la de 
| que el p r ó x i m o jueves 15 e m p e z a r á n 
i las clases. 
¿ H a b r á n obtenido para esa fecha 
| ios estudiantes la m o d i f i c a c i ó n de 
jos vigentes Es ta tutos y la represen-
t a c i ó n en el Cluaatro? 
Creemos que si los elementos dl-
, rectores de la Univers idad desean 
de una manera c ierta conceder dicha 
r e p r e s e n t a c i ó n puede el asunto es-
tar solucionado el 15; pero para eso 
es necesario que se r e ú n a y redacte 
el proyecto que ha de presentarse 
a la c o n s i d e r a c i ó n de la C o m i s i ó n 
I Mixta: la cual a pesar de tener varios 
¡ d ía s de const i tuida a ú n no ha po-
' dido real izar nada debido a la fafla 
de c i t a c i ó n por parte del presidente 
¡ d e la misma, doctor Car los de la 
T o r r e e s p e r á n d o s e que en el d ía de 
hoy ordene e l Rector l a c i t a c i ó n y 
r e u n i ó n de la c i tada C o m i s i ó n for-
mada por elementos dotados de co-
nocimiento y buena fe y deseosos de 
actuar. • 
P R O G R A M A D E L A 
W A S H I N G T O N , Febrero 8. 
Ju>ius H . Barnes , presidente de la 
C á m a r a de Comercio de loa Estados 
Unidos, con varios de los miembros 
de sa junta direct iva, p r e s i d i r á un 
grupo de 40 o 50 hombres de nego-
cios, que s a l d r á de New Y o r k el sá-
bado a bordo del vapor Coronia , para 
as i s t ir a la 2da. asamblea general de 
la C á m a r a Internacional de Comercio 
que se e f e c t u a r á en R o m a del 18 al 
24 ü e Marzo. A s i lo a n u n c i ó l a se-
s i ó n amer icana de dicha Organiza-
c i ó n , Indicando que la c u e s t i ó n de 
reparaciones y de deudas a l iadas fi-
gura de un modo especial en el pro-
g r a m a que se ha redactado. 
L a Asamblea se d i v i d i r á en cuatro 
grupos y se c e l e b r a r á n dos sesiones 
en laq, que se t o m a r á n en considera-
c i ó n asuntos de hacienda, incluso me-
didas para obtener el renacimiento 
de la v ida mercant i l Internacional , 
del problema de reparaciones y el de 
deudas Interal iadas a s í como las le-
tras de cambio y el s is tema de tribu-
tarlo doble. 
gases que i n v a d i ó el locart. 
U n a o dos personas murieron co-
mo consecuencia de heridas causadas 
por los pedazos de t u b e r í a s que vo-
laron en todas direcciones. 
OTROS M U E R T O S Y H E R I D O S 
D E O R T E G A M U N I L L A 
j Hemos tenido el placer de recibir | 
n m . . „ . i ^ grata visita de nuestro estimado 
UN P R O Y E C T O B R I T A N I C O P A R A c o m p a ñ e r o s e ñ o r Marc ia l Rowel l , Se-
¡ cretarlo del Casino E s p a ñ o l de Cár-
j denae. y nuestro Corresponsal en 
j aquella floreciente y s i m p á t i c a c iu-
dad. 
H a motivado 3U viaje a l t ra tar de 
| la c e l e b r a c i ó n de la solemne velada 
¡ q u e el Casino E s p a ñ o l de C á r d e n a s 
ha de celebrar en breve a la memo-
T R A T A R D E I M P E D I R L A 
G U E R R A 
B A T A L L A C A M P A L 
M U E R E U N D I P L O M A T I C O I T A -
L I A N O A C A U S A D E U N A C C I -
D E N T E 
L O N D R E S , F e b r e r o 8 . 
Un despacho fechado en Roma, 
que hoy rec i t - ió la Agencia E x c h a n -
ge Te legraph C o . . 
te y que f l o r e c i ó hace de dos a seis 
mi l a ñ o s . 
J , F . B a r r y , miembrod e l a j u n t a , 
direct iva del citado Inst i tuto y el 
doctor S y l v a n l a G . Morley, conocido 
a r q u e ó l o g o , son los Jefes del grupo 
que e m p e z a r á sus tareas en cuanto 
llegue a l lugar en que se propone 
hacer las excavaciones, que e s t á a 
unos 160 k i l ó m e t r o s de Progreso. 
Mr. B a r y dijo que las inscripciones 
que ha encontrado en los muros y 
monumentos escavados representan 
el lenguaje f o n é t l c o d e u n a c lv i l l -
T O M A D E P O S E S I O N 
Ayer tarde y en la S a l a de Con-
ferencias se c e l e b r ó la toma de po-
s e s i ó n de la Direc t iva recientemente 
electa y de la cual dimos cuenta 'en 
BU oportunidad, de la A s o c i a c i ó n de 
Estudiantes de L e t r a s y Ciencias . 
U n a vez l levada a cabo la cere-
monia de costumbre se t r a t ó del 
manifiesto que ha de dir ig ir en bre-
ve al pueblo de Cuba la mencionada 
A s o c i a c i ó n . 
M A N I F I E S T O S A G R A N E L 
Sabemos que se piensa dir ig ir por 
i cada una de las Asociaciones E s t u -
diantiles un manifiesto a l p a í s , a 
cuyo efecto ayer se celebraron dife-
rentes cambios de Impresiones. 
L O S A R T I S T A S H I S P A N O -
A M E R I C A N O S E S T A R A N 
B I E N R E P R E S E N T A D O S 
E N E L S A L O N D E I N -
D E P E N D I E N T E S 
P A R I S , febrero S . 
E n la t r i g é s i m a c u a r t a ex-
p o s i c i ó n de art i s tas indepen-
dientes que se inaufirurará m a -
ñ a n a y en l a que se e x h i b i r á n 
obras de unos 1,600 art is tas , 
los de nacional idad ibero-ame-
r i c a n a se enenentran repre-
sentados con verdadera abun-
dancia , tanto en cantidad co-
mo en cal idad. 
Otros cuatro grupos, t a m b i é n en 
dos sesiones generales, e s t u d i a r á n 
seis cuetlones bajo el t í t u l o de Indus-
tria y Comercio , s ieado é s t a s el trato 
equitativo del comercio en lo tocante 
a las formalidades aduaneras y asun-
tos a n á l o g o s , medidas para impedir 
que nuevos derechos sobre importa-
c i ó n , a l ser introducidos por los di-
versos gobiernos, afecten las mercan , 
cías embarcadas o pedidas antes de 
estar dichos derechos en vigor, supre-
s i ó n de derechos de e x p o r t a c i ó n so-
bre mater ias pr imas : p r o t e c c i ó n de 
propiedades industr ia les; competencia 
i n j u s t a ; arb i traje comercial Interna-
cional y e s t a d í s t i c a s mercanti les uni-
formes. 
Se espera que asistan a la citada 
asamblea delegaciones de l a Argen-
t ina, Aus tra l i a , A u s t r i a , B é l g i c a , 
b u l g a f n . Costa R i c a , Checo-Es lova-
quia. C iudad de Danzlg , D inamarca , 
F r a n c i a , la G r a n B r e U f i a . Grec ia , 
G u a t e m a l a . H a i t í , I t a l i a , el J a p ó n , 
L u x e m h ú r g o . Holanda , Polonia , Por-
tugal , el Re ino de ios Servios , Croa-
tos y Es lovenlos , E s p a ñ a , Suecla y 
Suiza . 
ORDENES DE 
PAGOS A LOS 
EMPLEADOS 
E L S E C R E T A R I O DE HACIENDA 
FIRMO AYER LAS DE LOS 
MESES DE MAYO Y JUNIO 
DEL AÑO PASADO 
E n la tarde de ayer, el Secretarle 
de Hac ienda f i r m ó las siguientes úr 
! denes^e adelanto, para »*:,p;n9 de per 
' corrt sonal 
r mayo 
respondiente a los meses 
junio , dpi a ñ o pasado. 
anuncia que e l ¡ z a c l ó n m á s adelantada que la de la 
AlAl lo t t l . e x - E m b a - . e r a egipcia del lenguaj2 gerogMfk 
LORE.Vf TA. I ta l ia , febrero S. 
fios hombres fueron muertos y 
iros fin<» hrririnc hnv (»n una r e - l n a del Que fue Jefe de R e d a c c i ó n de 
Z 'cnV. ' ^ . i . t ^ o c ' u r r i S r ^ ! la sucursal del D I A R I O D E L A M A -
ocho mil las al oeste do F l o - i R f I N A en Madrid. Don J o s é Ortega 
.ncia Muml ia . hijo de C á r d e n a s , velada que 
Uno de los muertos era el jefe de ¡ ^ " ^ f TíTeA rT"Crd° ConT A,a J ? " 
« fascistas, P ierre Mendlol l lnu. In- j ^ i ó n del D I A R I O D E L A M A -
A s i s t i r á n a la velada el doctor 
¡ J o s é L Rlvero y el s e ñ o r Conde de! 
Rlvero , D. J u a n Antonio Pumar ie -
ga y los doctores R a m i r o G u e r r a , R a -
fael M. Angulo. L u c i l o de l a P e ñ a 
y Franc isco Ichaso y otros miembros 
de esta r e d a c c i ó n . 
X E G O C T A N T E D E W A L 1 
8 T R E E T H l ' Y E A M E J I C O E N 
X K R O P I i A N O P A R A E L U -
D I R L A A C C I O N D E L A 
J U S T I C T A 
jador de I ta l ia en Tokio , p e r e c i ó en 
u n accidente de a u t o m ó v i l e s ocu-
rr ido cerca de Spezia en la m a ñ a n a 
de hoy . 
E l B a r ó n All iott l f u é en un t iem-
po agregado a la E m b a j a d a en W a s -
hingon y en 1920 se le m e n c i e n ó 
como el probable sucesor del B a r ó n 
Avezzano. E m b a j a d o r de l a t t l l a en 
Washington . 
M A S D E C I E N C A D A V E R E S E N 
U N A M I N A D E C O L O R A D O 
D E N ' V E R , Colorado. F e b r e r o 8 . 
de signos. A g r e g ó que opinaba que 
| los descubrimientos hechos en Mé-
j ico s e r í a n de mayor valor h i s t ó r i c o 
que los realizados en la tumba del 
R e y T u t a n k h a m e n . 
John C. M e r r i a n . presidente del. 
inst i tuto Garnegle de Washington y 
el general B a r c l a y Parsons y su es-
posa se r e u n i r á n a la e x p e d i c i ó n en 
:a Habana . 
V O L C A N E N E R U P C I O N E N L A 
P E N I N S U L A D E K A T C H A K A 
L O N D R E S , F e b r e r o 8 . 
U n despacno que publica hoy T h e 
NEW Y O R K , febrero 8. 
Los agentes dei Lepartamento de 
Juiticla cre ían anoche, que David 
Lámar, operador de W a l l Street, 
^abla huido a Méj i co en •su aeropla-
no, para eludir la sentencia de un 
f̂to de prisión que se le impuso por 
^ementar huelgas en tiempo de la j 
Hace una semana que no se sabe 
Qel paradero de L á m a r . S u f ianza 
E l corresponsal del diario "Den 
vre Post" en T r i n i d a d , Colorado, te- • TIme8. fechado en Riga , manifiesta 
, 1 l e g r a f í a que var ias partidas de sa l - ' ° f o r m e ^ de Moscou que han 
Ademas el D I A R I O D E L A M A R I - vamento penetraron en la m i n a n ú - Negado a aquel la p o b l a c i ó n Indican 
N A d e d i c a r á una l á p i d a que p e r p e t u é I mero ! a pr imera hora de l a tarde <,ue el v o l c á n de Amavhlnsky . cer 
el nombre de nuestro Insigne com- de hoy hallando m á s de d e n c a d á -
p a ñ e r o y amigo como prometimos a | veres . 
Se encuem.ran paral izadas las co-
! munlcacione? con Dowson. s e g ú n 
anuncia la C o m p a ñ í a t e l e f ó n i c a . I n -
dicando que s ó l o una l í n e a atravie-
s a dicha ciudad y que se han hecho 
p e t e l é f o n o c incuenta l lamadas de 
emergencia a d icha p o b l a c i ó n . 
LOA D E O D O N T O L O G I A 
Con el fin de tratar de su respec-
tivo manifiesto, se reunieron en la 
tarde de ayer en la E . de Medicina 
los alumnos de C i r u g í a DentaT. Plan-
t e á n d o s e por algunos a lumnos el 
caso de la r e c u s a c i ó n contra el doc-
tor R e n t é de Vales y ' a c o r d á n d o s e 
reunirse con ese fin el lunes de la 
p r ó x i m a semana , s lendd casi seguro 
se rectifique la mencionada recusa-
c ión . 
ra íz de llegar a n o s o t r o » l a triste 
noticia de su fallecimiento. 
m á m e n l o s acordaur..". otro Es tado 
podrá apelar a l Consejo. E n caso de 
ataque verdadero. la L i g a d e c i d i r á 
q u é pa í s ,es el agresor y a d o p t a r á 
medidas restrict ivas, llegando qui-
zás hasta a recomendar a los miem 
bros de la L i g a la a c c i ó n mi l i tar 
el agresor convic 
to. 
«-uanno L o r d Rohert Cec i ' l l e g ó S U I Z A 
>• m a ñ a i t a . para l a s e s i ó n d é la 
n'.sión. mixta de las L i g a s de las 
ciónos, que d i s c u t i r á la reduc-
n de los armamentos, se espera 
i traiga en el bolsillo un proyec-
I f U ado de tratado general , con 
•antías para impedir la guerra y 
ê ti^ne entendido 
wto tratado estipula 
^ida alguna n a c i ó n , 
catarlas del p 
••tertas medid 
tue el pro-
que, si es 
l*a d e m á s 
pueden adop-1 
• R O T E S T A C O N T R A L A 
D E S O R G A N I Z A C I O N D E L ? R A -
FT< O F E R R O V I A R I O i A U S A -
D A P O R L A S I T U A C I O N 
D E L U» H R 
B E R N A , febrero S. 
L o s representantes a t p l o m á t i c o s 
suizos en P a r í s y B e r l í n , han reci-
bido instrucciones del Consejo Pe-
ca de Petropavlosk, puerto de r 
en K a t c h a k a , se ha l la en e r u p c i ó n 
y que han ocurr ido varios temblores 
de t i e r r a . 
A S O C I A C I O N D E E S T U D I A N T E S 
D E D E R E C H O 
Con objeto de darles a conocer 
asuntos de gran importancia para 
los miamos, tengo el honor de c i tar 
¡ a todos los estudiantes de la F a c u l -
' tad de Derecho, para las reuniones 
q. se c e l e b r a r á hoy viernes 9 en la 
P L A N P A R A U N A C O O P E R A C I O N 
F R A N C O - A L E M A N A E N R U 8 L A 
L O N D R E S , Febrero 8 . 
De P a r i a t e l e g r a f í a n a T h e T i m e s 
que hay razones para creer que, a 
P ^ . p ¡ i n s t a n c i a s del gobierno f r a n c é s , se 
A B S U E L T A D E S P l E S l ) K Ai-ii^»Ar» prepara un m e m o r á n d u m esbozando 
D E F E N S A P i i x Vl ' u n proyecto de c o o p e r a c i ó n p r á c t i -
c a franco-alemana en R u s i a . 
T r á t a s e de que Alemania equipe 
L O L I S W I L L E , febrero 8 
E l jurado de un tr ibunal c r i m i -
nal p r o n u n c i ó un veredicto de Incul -
pabil idad a favor de Mrs. Ol ive L . 
a ciertas empresas de e x p l o t a c i ó n en 
R u s i a , de las que F r a n c i a d e r i v a r í a 
u n a parte de lo? beneficios por 
Sa la de Conferencias de la Univers i -
dad Nacional , debiendo acudir los 
pertenecientes al T e r c e r y Cuarto 
curso a las 10 a. m. y los del primer 
puesto y segundo a las 3 p. m . 
Habana , febrero 8 de 1923. 
Manne l S o l a ú n G r e n l e r , 
Secretarlo. 
B e r n a b é G a r c í a Madr iga l . 
Presidente. 
John , acusada del asesinato de e l S ^ K í e B í ? ^ « ^ ^ * « » el 
' despacho q j í ; todo depende del cur so que tomen los acontecimientos 
en el R u h r y en el Cercano Oriente. 
L . B l a c k , gerente de ventas u n a 
c o m p a ñ í a de a u t o m ó v i l e s , que f u é 
muerto a ' tiros en el apartamento 
que e l la tiene en esta c iudad en | E L > u \ T S T R O D E D E F E N S A B E L G A 
Noche B u e n a . M r s . John a : e g ó que j H A B L A E N L A ( A M A R . * A F A -
h a b í a obrado en defensa propia . V O R D E L A L E Y M I L I T A R 
L a acusada, que f u é en un t lem- D E L ' G O B I E R N O 
po esposa de C . H . John , magnate | 
S U S P E N S I O N S I N E F E C T O 
Se rumoraba en las ú l t i m a s horas 
de la tarde ayer que el Rector dlc-
l t a r í a de un momento a otro un 
i Decreto dejando sin efecto una sus-
p e n s i ó n resue l ta el lunes ú l t i m o . 
ferroviario de Clnc lnat i , c a u s ó una 
gran s e n s a c i ó n al aparecer en la es-
t a c i ó n de p o l i c í a en la m a ñ a n a del 
d í a de Navidad declarando haber 
matado al hombre que " h a b í a des-
B R U S E L A S . Febrero 8. 
M. Devze, Ministre d^ Defensa, ha-
blando en la C á m a : a de los Diputa-
dos se m o s t r ó partidario del proyecto 
tíe ley del e j é r c i t o presentado por el 
t r ó z a d o su hogar", a ñ a d i e n d o que i gobierno, f i jando en diez meses el 
d c r a l para que protesten ante loa h a b í a velado el c a d á v e r de B l a c k t o - | p e r í o d o de servic io en la i n f a n t e r í a , 
. con tal de "qne ^Eobiern08 ^a31^3 1 a l e m á n , con mo Aa | a noche, no teniendo suficiente 
d u r c i ó n de fuerzas mi-jt5vo de los d a ñ o s causados a B a s l - energla para l l a m a r a la P o l i c í a , 
i í m i t c se d e t e r m i n a r á , t-ea y la Suiza en general , por la d e s - ¡ 
er Estado comprende' orKanÍ2ación del t r á f i c o ferrovia- ¡^os T U R C O S P R O H I B E N A L O S 
fnazado podrá c o n v o c a r l o , debida a }a o c u p a c i ó n del R u h r B U Q U E S D E G U E R R A E X T R A N -
n p ^ s l a l del Consejo de 7 a la resistencia a lemana a d icha J E R O S L A E N T R A D A E N I S M I D 
"ual. «i estima que en o c u p a c i ó n . 
amenaza, a d o p t a r á me- E l E m b a j a d o r f r a n c é s en esta ca- L O N D R E S , febrero 8. 
p l ta l . por su parte, ha Informado a i 
Suiza que F r a n c i a t r a t a r í a de ase-! De Constantinopla llegan noticias 
g u r a r la regularidad del t r á f i c o fe- de que los turcos han hecho exten-
rrovlar lo . s iva a l puerto de I smid la prohib i -
Wotectoras contra este peM-
aismo modo, a] cualquier E s 
0-a las restricciones -obre a r 
a r t i l l e r í a pesada y doce ramas t é c n i -
cas y en trece meses e l de c a b a l l e r í a . 
D e c l a r ó el Ministro que un p e r í o d o 
de seis meses de servicio hubiese re-
sultado imposible y que un e j é r c i t o 
reclutado bajo un r é g i m e n de esa es-
pecie p o d í a considerarse derrotado 
antes jie entrar en c a m p a ñ a . Hizo 
h i n c a p i é sobre el hecho de que no 
h a b í a llegado t o d a v í a el d í a en que 
e' mundo pudiera abandonarse a l re-
gocijo de una paz duradera . 
E L D I R E C T O R I O • 
E l Directorio se r e u n i ó en la ma-
, ñ a ñ a de ayer acordando redactar un 
manifiesto al Pueblo de C u b a , cuyo 
, manifiesto publicamos en otro lugar 
|de esta i n f o r m a c i ó n , empleando cas i 
i todo el d í a en su r e d a c c l ó d . 
E L I R U O U A V S I O I R I O QtfB S E 
D I S C U T I E S E U N s i s t e m a D E 
L I G A S F E D E R A L E S E U g U O * 
N A L E S 
B U E N O S A I R E S . Febrero 8. 
E n los c í r c u l o s d i p l o m á t i c o ? de es-
ta capital se r e c o r d ó hoy al hablar 
d é rumores asegurando que el Uru-
guay era la n a c i ó n que propuso que 
•a L i g a de las Naciones fuese invitado 
a enviar representantes al Congreso 
pan-americano de Santiago, que el 
Presidente de dicha r e p ú b l i c a s e ñ o r 
B r u m , en un a r t í c u l o que reciente-
mente p u b l i c ó en un diario de esta ca-
pital , propuso un plan a fin de reor-
ganizar la L i g a de ias Naciones bajo 
un sistema de L i g a » Regionales F e -
deradas, de las cuales s e r í a una 
ta L i g a pan-americana, sugiriendo 
que la c r e a c i ó n de esta ú l t i m a ser ía 
un asunto que se p o d r í a disentir bajo 
d a r t í c u l o noveno dei programa de 
Santiago, presentado por el U r u -
NO S E HA D E C I D I D O A U N F L V I A -
J E D K H U C H E S A L A A M E R I -
C A H I S P A N A 
W A S H I N G T O N , Febrero 5. 
Aunque progresa r á p i d a m e n t e la 
labor necesaria a fin de que el Se-
cretario Hughes sa ' ca el 4 de Marzo 
con objeto de as is t ir ai Congreso 
P a n Americano que se c e l e b r a r á en 
Santiago, se i n d i c ó en los c í r c u l o s 
oficiales que t o d a v í a se encontraban 
en etapa de p r e p a r a c i ó n . 
No se ha notado cambio alguno de-
T E N C I A D O P O R P A S A R C H E K S 
tiempo algunas de las personas con 
quien Mr. Hughes ha discutido é l 
¿ s u n t o en estos ú l t i m o s d í a s han re-
cibido la i m p r e s i ó n de qr.e existen 
dudas sobre la posioilidad del viaje. 
S e g ú n el i t inerario provisional 
anunciado anteriormente . Mr. H u -
ghes e s t a r á ausente de los Es tados 
Unidos unas cuatro semanas, v i s i tan-
do a R í o Jane iro . Montevideo. Bue-
nos A ires y por los Andes a Santiago 
y desde ese punto a L i m a . De esta 
ú l t i m a ciudad r e g r ^ a r á a los Es tados 
Unidos por el C a n a i de P a n a m á . 
De presentarse alguna dif icultad 
que obligue a aplazar el v ia je , seria 
debida a ciertas cuestiones que, se-
g ú n el Secretario, hacen necesarias en 
Washington su presencia constante. 
Se ha indicado a este respecto que la 
s i t u a c i ó n del Cercano Oriente no pa-
rece muy segura y aunque los E . U . 
no e ñ l & n directamente complicados 
c-u e l la , no se ha tratado nunca de 
negar que pone i n t e r é s en varios 
asuntos de importancia con el la re la -
Asi lo de Aldecoa . . 
D i r e c c i ó n de Benef i -
cencia . . . . . . . 
Asi lo de Ancianos de 
Guanabacoa . . . . 
Asi lo de Ancianos de 
Guanabacoa . . . 
Segundo Distrito Mi-
l i tar . 
Preventorio M a r t í . . 
Preventorio Mart í . . 
A d u a n a de Matanzas 
H a c i e n d a . . . . . 
Obras P ú b l i c a s . . . 
Obras P ú b l i c a s . . . 
Hac ienda 
Servicio de Cuarente -
nas 
Hospital de Ciego de 
A v i l a 
Hospital de P i n a r del 
R í o 
Hospi ta l C o l ó n . . . 
Hospital de Ciego de 
A v i l a 
Hospita l de Cienfue-
gos 
Distrito Naval del S u r 
Hospital de Cienfue-
gos 
Hospital de C o l ó n . . 
Hospital de Santa C l a -
r a 
Hospi ta l de Clenfue-
gos 
A d u a n a de Matancas 
A d u a n a de Matanzas 
C. del Servicio C i v i l 
S e c r e t a r í a de A g r i c u l -
t u r a 
Es tado Mayor del 
E j é r c i t o 
C á r c e l de Clenfuegos 
Cárce l de I s la de P i -
nos 
S e c r e t r í a de J u s t i c i a . 
S e c r e t a r í a de S a n i -
dad 
A d u a n a de B n t a b a n ó 
A d u a n a de B a t a b a n ó 
Juzgados y Audiencia 
de la H a b a n a . . . 
1 . 1 1 2 . 6 
í . 1 2 0 . 6 
'J ÍIOB.O 
1 4 7 . 5 0 9 . 5 
8 2 . 1 6 6 . 4 
7 . 4 2 1 . 5 
3 6 . 5 6 4 o 
16-49.1. 4 
1 5 5 1 . 
1 . 1 1 5 . 
2 . 4 3 3 . 7 
4 2 . 3 4 4 . 0 
2 . 4 1 5 . S ¡ 
1 . 0 7 5 . 41 
6 7 3 . 3 3 
8 2 3 . 3 4 
. 905 .00 
6 2 7 . 5 0 
3 3 6 . 0 0 
8 5 0 . 0 0 
1 6 . 3 8 4 . 7 2 
6 6 3 . 3 3 
2 6 4 . 5 0 
5 6 . 8 3 1 . 0 0 
1 7 3 . S O S . £ 
• " . t i . r 
¡ c i e n t o en los impuestos que p r o p o n í a 
l e í MlE^itro de H a c i e n d a M. de L a s -
t^yric. 
medidas durante ia s e s i ó n de la no-
che, entre ellas e l tan censurado sls-
¡ tema de cupones para los bonos al 
¡ portador a fin de evitar la e v a s i ó n del 
' pago del tributo de la renta. Se es-
I j e r a que psta ley contra l a cual tan-
to luenaron los flnaucieros r inda unos 
UN 117-71 A N A M E K E R 81 \ . 
M A N I F I E S T O A L P U E B L O 
D E C U B A 
K - H K R Z O S D E L A C . i M A I í A 
F R A N C E S A P A R A E Q U I L I -
B R A R L O S M t E S t ' F l ' E S T O S 
I ' A R I S , F e b r e r o 8. 
L a F e d e r a c i ó n de Es tudiantes de 
la Univers idad de la Habana , que 
en los ú l t i m o s d í a s ha sido objeto, 
en unos casos de injust i f icados a t a -
ques y en otros de grandes a laban-
zas, en def init iva lo que ha r e a l l -
I L a c o m i s i ó n de hacienda de la Cá-
m a r a de Diputados e n c o n t r ó hoy un 
[tercer remedio para el d é f i c i t d e . . . 
; 3 . 500 . 0 0 0 . 000 de francos de los pre-
!supuestos de 19 23 a l adoptar una 
medida de t r a n s a c c i ó n entre las de 
¡ t o n o rad ica l anteriormente propues-
C o n t i a ú a en l a pag. D I E C I N U E V E - i tas y el aumento de un veinte por 
T K N d A D O U O R P A S A R C H E K S 
] . . SIN U O N D U S 
i P O N T L E V E Q U E , r ebrero 8. 
J o h n W a n a m a k e r , h i jo de D o r m á n 
. W a n a m a k e r , de N a c v a Y o r k , ha sido 
Sentenc iado a seis meses de p r i s i ó n f 
l a u n a multa de 60.000 francos por » n 
tr ibunal correccional do esta pobla-
c i ó n por a c u s á r s e l e de haber obteni-
ido 1 4 5 . 0 0 0 franco.* del gerente del 
¡ C a s i n o de Deauvi l ie mediante c h e t j 
[ p a r a cuyo pago no e x i s t í a n fondos^ 
P A G I N A D I F C Í S E B D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 9 de 1923 a n o x a 
L o s B a l d o m e r i s t a s l u c i e r o n A y e r G r a c i o s a m e n t e l a s H u e v e A r g o l l a s ¡j 
U N H E R M O S O T R I U N F O D E L O L I N A , D E J O 
A M A R I A C O N S U E L O A L B O R D E V I C T O R I O S O 
Duelo de Pitchers J o n t / e L A " J U V E N T U D A S T U R I A N A " C E L E B R 0 ^ 
i / u e i u ruuierb uunue G R A N E X I T O L A I N A U G U R A C I O N D E S U 
L A C A M P E O N A F U E T R E M E N D A M E N T E A P A B U L L A D A P O R L A 
E I B A R R E S A Y G R A C I A EN E L U L T I M O 
Fué un gran 
Luque derrotó a Mirabal C A N C H A D E P E L O T A A M A N O 
P O R S E R V I E R N E S D E M O D A . E L P R O G R A M A E S D O B L E 
" B e m b a d e C u c h a r a " r e s u l t ó e l H é r o e , a n o t a n d o d e s p u é s d e w l e t e a r Se celebraron con ese motivo muy buenos partidos, que fueron 
Puede calificarse de hermoso el mente en e! partido inicial de la tar-
triunfo de la Reina del Asfalto, de la' de con Elena y Encarna de contradic-
sln par Lolina, derrotando de manera torias. Después de llegar a 24 tantos, 
muy apretada, a Maria Consuelo, la que el partido estaba marcado a 25. 
Leoncita de la Playa. Esto ocurrió en ¡as azules se anotaron el tanto final, 
e' segundo partido ue la tarde de ayer 
en que salieron vestiditas de blanco 
Pilar y Lolina, mientras el opuesto! 
matrimonio lo hacía con los colores' 
azul combinado al blanco por medio j 
de los sweters y las sayas plegadi-
zas. Fué un duelo tremendo entre es-; 
tas cuatro niñas desde el inicio del} 
partido hasta su término, su final, 
donde se vió que la Reina hacia \ o * 
dos últimos tantos, siendo el del 30 . 
ocasionado por un lindísimo hit, una, 
colocada, como m decía antiguamen-. 
te. de L*llna. I 
IGUALADA T R A G I C A 
Angelina y Elúsa igualaron trágica. 
C a l v o . - E l Á l m e n d a r e s h a q u e d a d o e n e l s ó t a n o , a t r e s p u n t o s 
d i f e r e n c i a d e l H a b a n a a e 
senciado por una gran concurrencia. 
Un gran juego fuá e»! ds ayer entre ' soria de Margot con la única carre-; más, cinco Luque Por uno Juanelo. 
Habana y Marianao, y tan bueno que ra de la tarde, la que le hacía falta' Y es bueno aclarar que este pitcher 
como las vestidas de azul a.menda-j ¿esde ia primera entrada hast> el mo- precisamente al Habana para ganar,] pertenece a los Cuban Stars de Cha-
mento en que se realizó la única ca- y a sus partidarios para lanzarse al | cón desde hace dos o tres -años, que 
j|iBÍMW-JMWMLj|^ rrera del desafío, en el spgundo ter-i terreno y cargar al gran Mariscal ¡ él no es de aquí, sino de Tampa, In-
icio.'del noveno innin;;. nadie poSía Adolfo Luque y Mirafiero. Brazo de I gar donde parece nació y aprendió 
ultaría vic torioso; Hierro y Señor de la Siguaraya., el arte maravilloso de lanzar posta-
iba Luque intran-i Aquello fué desbordante, el entusias-1 les sobre el home. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PROGRAMA D E L A S FUNCIONES 
D E HOY, V I E R X E S 9. 
A L A S T R E S D E LA T A R D E 
P R I M E R PARTIDO 
Lolita y Encarna, blancos, 
routra 
Pilar y Pepita, azules. 
A sarar blancos v azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
LolUa; Encarna; Pilar; Carmen; 
El i sa; Paquita. 
SEGUNDO PARTIDO 
Elena y Gracia, blancos, 
contra 
Angelina y Consuelin, azules. 
A sacar los blancos del ruadro 9 y 
los azules del 10. 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Eibarrersa; Josefina; Lolina; María 
Consuelo; Gracia; Consuelin. 
A L A S OCHO Y MEDIA D E L A 
NOCHE 
P R I M E R PARTIDO 
Paquita y Carmen, blanco»?, 
centra 
Pilar y El isa, azules. 
A saear blancos y azules del 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A 
El i sa; Carmen; Paquita; Pilar; E n -
carna; Lolita. 
SEGUNDO PARTIDO 
Eibarresa y Lolina, blancos, 
contra 
Josefina y M. Consuelo, azule-; 
A sacar blancos y azules del 12 
SEGUNDA Q U I N I E L A 
Consuelin; Josefina; Lolina; Gra-
cia; María Consuelo; Eibarresa. 
predecir quién res l ic i ; 
que si efectivo esta  , i tr -
sitable, efectivo estaba también el 
neófito que responde por Mirabal, 
una verdadera adquisición de la tri-
bu de Mérito- Acosta. 
E s lógico que con tales juegos el 
entusiasmo público no tenga límites, 
que abarrote el terreno y haga flo-
recer de manera brillante y jugosa 
el gran base hall profesional, el base 
hall d'e altura. Muy simpáticos comen-
tarios hicieron los fanáticos ayer con 
tal motivo; por ejen\plo. Regino Ló-
E l miércoles inauguró su cancha'i partido entre los "toros" de esa pWá 
dt pelota a mano la simpática y fio-j inaugurada con tanto éxito. De j J 
reciente sociedad de sports y recreo, 'udo, Romero y Zabala, vestiditoa t 
"Juventud Asturtaua". 1 blancos eran los favoritos del p6Mul 
Correspondiendo a una cortés in- del "ala" derecha mientras q ^ ^ | 
vitación que nos hicieran los señores dal y Garraus, con blusa azul, er»» 
Adolfo F . de Arriba y Maximino Fer-; vitoreados por los fanáticos de l a g 
uández, quieneg están hecho cargo deliaulerda donde sobresalta por su esfe 
mando en todo lo concerniente a de- tara Baranda, por su insigalfie^S 
porté en esa institución, asistimos a Jo^é Castro, má? conocido por ' 
la fiesta inaugural del trinquete as-' quiclto", y por su uniforme, el 
mo enracimó por igual al plebeyo 
que al aristócrata, al letrado que al 
chauffeur, al ministro que al coci-
nero. 
Almendares Park estaba converti-
do en un mundo colorao, parecía que 
de repente las ocho mil personas se 
habían convertido en lunáticos, en 
asilados de Mazorra. ¡Oh, santo' po-
der del basé hall sobre las multitu-
des, cuando el base hall que se juega 
no es base hall de relaj«, sinó el más 
E S T A D O D E L O S C L I ' B S 
M. A. H. SC. G. Ave. 
Marianao . 













bero Campeón, Jesús Hermo. 
Con un entusiasmo desbordaat»] 
se celebró este partido que cojió dpt 
Perdidos: 16 19 1 
pez, el hombre que más cantidad de | decente, el más honrado de cuantas _ 
buen humor ha almacenado en la i clases de base hall se han jugado en ¡ 
Habana desde la época del General i el orbel 
Tacón a la fecha; decía con su gra-1 E \ OCASIONES ANTKRIOi : i ; s 
cia habitual y la mueca correspon- \ Las pocas oportunidades que se 
diente, ¡por mi madre que desde que ¡ presentaron de anotar, en ocasiones 
Colón .paró el huevo no se ha visto . anteriores a ésta de la cristalización, ¡ 
nada mejor por las Américas, si a fué \jna de ellas en ol tercer inning. 
turiano, y a fuer de sinceros declara 
mos que pasamos un rato muy agra-
dable en compañía de un buen nú-
mero de asturianos de pura cepa que de su comienzo el color blanco, m 
saben divertirse. Jio este co'.or porque Romero y ZafeS 
Lo primero que nos causó admira- dominaron con su juego y porque Ga 
clón cuando entramos en la residen- rraus que empezó en la zaga pinS 
cía social de "Juyentud Asturiana", varios tantos de pifia al principé 
fué el amplio y hermoso salón que ¡Después se hizo caigo de los cuadíg 
sirve de marco a las fiestas que en; alegres, y fué para los graT«i| 
honor de Terpsícore celebra esa socie-¡ guardameta Ibero", pero así y t 
dad para solaz d© sus asociados y fa- partido siguió blanco hasta q 
millares Luego nos admiró también i tanteador marcó 27x20 y d 
Aer en ios billares, taco en mano, a 'tonces los blancos dieron luego 
Como puede verse, c q j l el triunfo 
de ayer ha pasado el Habana a ocu-
par el segundo lugar y el Almendares j i0g distinguidos jóvenes Julio Fernán- lantero azul, éste jugó como un 
ha descendido al sótano por solo tres 'dez y Nicanor Fernández que hacían 1 aa&rado, y con su gran juego, ble 
puntos de diferencia 
Aun 'puede haber de todo 
(.1 L L L E R M D P I . 
este Bemba de cuchara debe llamár-
sele Bemba de Oro! 
< OX I X HIT D E ORO 
cuando Quintana llegó a tercera 
después de batear sobre esa base y 
hacer Crespo un mal tiro a la ini-
Después da gastarse las nueve en-; cial- Mike lo mandó a correr sobre 
I tradas al bate del Marianao sin lo-' home y resultó cadáver al tratar de 
| grar pisar la chocolatera, le tocó , entrar en la taza, 
su último chance a los Claveles Ro-, Después de ese out intem^stivo 
jos de Mike González. ; vino un hit de Pata Jorobá y dos 
Todo el mundo miraba para la pi-¡ flys largos, que con cualquiera de 
zarra y veía en las casillas un enor- ¡ estas producciones hubiera anotado 
me conglomerado de ceros, un her-; Quintana la carrera. Pero así son 
rno^o collar de nueve ya tenían losjlas cosas del base ball, al que hay 
baldomeristas cuando el Habana ini-1 l1^ moverlo, que sinó se le mueren 
I ció su postrera entrada, la que abre 1 al manager los cochinitos en la ba-
M AlíI.\ NAO 
V. C. H. O. A. E 
Lloyd (Bemba Cuchara) por hit de 
oro al centre, una línea entre short 
y segunda a un metro de altura, pe-
ro con la velocidad de#un sevintifai 
francés, un proyectil que va hasta el 
qfj0 jardín central y allí lo detiene el 
Dihigo es out en 
estrecho margen de dos tantos, es 
una hermosura y una artista de la 
raqueta. ¡Olé la Reina! 
rriga. En el segundo round cuando 
fué out Ramírez en home, fué otra 
oportunidad que no cuajó. 
Tí. Ramírez, rf. 
J . Terán, 2b. . 
B . Acosta, cf. 
Chacón, ss, 
Cueto, lf. . 
Crespo, 3b. 
M. Fdez., c, 
Parpettl, rb 
Mirabal, p. 





Totales: 32 0 5 25 16 
HARANA 
V. C. 
mgranas en el juego de carambolas,;t imdado Por su compañero, lograiij 
eclipsando las hazañas de Oro, Plata, e-̂ l"131" a 2í)- Pero después de etta 
Cobre v Bronce. ;lal vez se e n c o n - l ^ 1 » esfuerzo perdieron los atakl 
traban "cazando" palomitas! \a] tratar Garraus de rematar una p©. 
„ . , v 'ota que había recibido en el cuaii» 
Cuando pasamos a la cancha y no-, cuatr¿ h i e n d o la e s S 
tamos las excelentes condiciones de 1 baj¿ 'escás. ^mbos grupos se bo? 
és a, nuestra admiración fué mayor y ron a la , hub* f^icUac°011; 
"7 " T Í ^ V ^ n d e 1 a u " V 5 ^ - nueí5tra ^ para todos, pues todas hablan que! » t.sfacción al estrechar las manos de^adoTomo ^ vpi (laderos ^ 
Oiouenos amigos que allí se encontra- A continuaclón van los 
O.ban: Sabino Fernandez, Saturino Al- ^ los j g celebrados: ^ 
O'varez, Maximín y el gordito Adolfo 
! f feJí?^ q ^ " a "oche estaba Primtt partido-
1 ue Idem por el éxito de la fiesta. 
0' Ya acomodados en el "Salón de 
O* los Gritos", nos enteramos que el 
1¡ primer partido había terminado y 
que se iba a dar comienzo al segui-
do. Hacía de Intendente, el señor Ma-
ximino Fernández. Secretario de la 
Seccióñ de Sports. Por cierto que, in-




Pedro Fructuoso y Manuel Díai 
Julio García y Alberto Trilla. 
Segundo partido: 
Manuel Aguado y F . O'Hallarana 
José Díaz y Juan Trilla . , 
Lolina, la Reina del Asfalto, . 
derrotó ayer a María Consuelo por el manager Mentó. 
roller a segunda 
L O S P A G O S D E A Y E § 
$ 3 © 5 9 
Llevaban 66 bo-
Primcr Partido 
A Z U L E S 
Elena y Encarna 
letos. 
Los blancos eran Angelina y E l i -
sa; se quedaron en en 2 4 tantos y 
llevaban 62 boletos que se hubieran 
pagado a $3.80. 
Priinera Quiniela 
P E P I T A $ 2 . 6 5 
Ttos. Rtos. Dvdo. 
Carmen . 
E l i s a . . . 
Angelina, 
Paquita. . 
Pi lar. ., 













Segundo P a r t i d o 
B L A N C O S 
Pilar y Lol ina. Llevaban 87 bole-
» tos. 
$ 3 . 1 3 
siona de esa base, resultó un sacrifi-
I ce el out de segunda a primera rea-
| lizado sobre el batazo de Dihigo, 
j Cristóbal Torriente va al bate y Mé-
rito ordena a Mirabal que le dé pase 
j libre a la inicial, por lo que To-
rriente se conforma coií ver pasar 
j cuatro bolas a gran distancia de su 
E L AVATKK!/()() 1)B L A CAMPEONA i niajagua. Le tona al exteniente Ja-
JosC/naí la campeona do España, 1 cinto del Ca,vo- ya e6ta blen. 
E n el sexto episodio tuvo el Ma-
rianao un correcTor en tercera con dos 
outs, .y éste fué Mérito después de 
Bemba se pose-1 dar línea a Lloyd, que mofó y de 
dar un roller de hit sobre el mismo 
individuo Pelayo Chacón, acabando 
con ponche de Cueto. 
ristas eran Elena y Encarna, resulta-
ron ías vencedoras después de una 
gloriosa jornada donde tanta gloria 
tuvieron y lograron las vencidas co-
mo las vencedoras 
Se volvió a poner majadero el 
Marianao en el séptimo, después de 
ser out Crespo en fly al center, le 
ligan dos hits a Luque, al center y 
al right, Fernández y Parpetti. Out 
fué Mirabal de pitcher a primera. 
la que tan maravillosamente viene ju- ^ 0 £or lo menos parece estarlo, do los , Quintana no cubre la tercera jugan-
gando al raquet fué derrotada en achaa"es do ahora días. Jacinto des-, do a plancha y se encaja en esa 
el pVtido final dé manera tan dedsl-; {"'f3 de Ponerse en un strlke y dos ; almohada Fernández aprovechando 
1 bolas pega un roller sobre las manos , que hacían out a Juanelo en la ini-
del pitcher, éste engarza la bola ' cial. Ramírez acabó en out de ter-
y la lanza con fuerza sobre tercera I cera a primera. 
a donde se dirigía a todo vapor Bem-i 
ha Cuchara, pero la bola so le va a 
Crespo y dá lugar para que el co-
rredor entre sollozando en la acce-
va que no deja lugar a dudas da nin-
guna naturaleza de lo superior que 
resulta la chica de Eibar jugando los 
cuadros alegres. Pepita y Josefina 
aparecieron vistiendo de color blanco, 
mientras que la Fdbarresa y Gracia lo 
hacían de azul. L a de Eibar y la No-
yeta se fueron carretera abajo des-
de el principio y no pudieron ser al-
canzadas por sus . contrarias, toma-
ron tal velocidad que dejaron en ¡on-
ce tantos! a la campeona para 30, el 
camarón, número que resultó la fron. 
tera dé ese partido. E s verdad que la 
delantera de Josefina, Pepita, era 
demasiado pequeña para ser comjvi-
rada con la Eibar, y en los cuadros 
graves se tuvo que batir Josefina con 
Gracia,'que todos sobemos como jue-
ga esa chiquilla en la retaguardia de 
la cancha, ¡horrores! 
Se puede decir que resultó una 
tarde de excelente pelota trasatlánti-
ca en el aereado Frontón de las Da-
mar?, lugar donde hoy se juega tarde 
y noche por ser viernes de moda, si-
tio obligado de cita de la gente "bien" 
nuestro gran mundo que va a pasar 
Aunque Mirabal pitcheó admirable-
mente bien, Luque lo hiao algo me-
jor pues realizó cuatro struckouts 
de momento se convirtió en un maes-i 
Tercer partido: 
bala y Alonso Menéndei 
E . Jiménez, 21 
J . Lloyd, ss. . 
Blacwell, lf. 
Torriente, cf. 
J . Calvo, rf. . 
M. G. Gzlez, 
Dihigo, Ib . 
Quintana, áb. 
A. Luque, p. 







5 27 1 Totales: 2 9 
Anotac.ón por entradas: 
Marianao . . 000 000 000—0 
Habana, , . 000 000 001—1 
Sumario 
Two base hits: Lloyd. Sacrifico hits 
Mirabal. Doble plays: Chacón a Par-
petti. Struck outs: Mirabal 1; L u - | 
1 1 tro de escuela: Pelota larga, un tim-
0 1 brazo: idem corta, ciro timbrazo; pe-
0 0|!ota de arena, un timbrazo; una pifia,:Florentino^on . , Z;ihal 
0 01 un timbrazo y con tantos timbrazos 
0 o parecía el Secretario mis que Inten-
1 o ¡ dente un "salao" r k ú á é Ó ó t de "duro 
0 0, frío", o uno de esos maestros do kin-
2 6 dei*garten que s j pasan todo el ti. mpo 
8 o triado timbrazos para que haya sllen-
_ —|cio en el aula. Y los muchachos de 
"Maximín" se portaron demn.^iado 
lücn, no había pues, necesidad del 
timbre. Saturino Alvarez que tLÚt re-
cuerda lo maldito que fué éuando 
chiquito y los pezcozones que le dió 
su maestro en horas de clases, a mo- ¿ahino v"j TriUa 
mentos f>e figuraban que quien estaba' 
allí era "el señor González", y de 
Cuarto partido: 
Romero y C. Z 
Agustín Garraus y Alberto Vidal 
E l resultado de la quiniela a 10 
tos fué el siguiente; 
O. Zabala y Molejón 
Saturnino y Feliciano 
Tíomero y A. Trilla ^ . i 
Garraus y Julio García. . .' » 
Vidal y Ajguado. •. . . . , ¿3 
Alonso y Echcgarreta. . 
J . Zabala y M. Díaz 
que 5. Bases on baíls: Mirabal 2; Lu-jahí su nerviosismo y de ahí su derro-¡sc. (iesquit 
que 2. Tiempo 1 hoia 50 minutos. 
Umpires: E . Gutiérrez, home; Ma-
griñat, bases. 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
j ta en el partido que jugó llevando do i 
compañero a Sabino. 
Lo mejor de la noche fué el último! 
Como hn visto ei lector. Gamas 
en la quiniela. ¿Seria 
porque dejó a Vidal? ¡Chi lo ei! 
Los azules eran Paquita v María 
Coi.suelo; se quedaron en 28 tantos | ^nos momentos de alegría frente a la 
y llevaban 58 boletos que se hubie- Ifanch:i .mugrosa donde aprtrecen 
ran pagado a $4 55 lcsos Pr>moreñ raqueteando y panto-
. ¡ rreando, para alegría de todos. 
Segunda Quiniela $ ^ Q A I 
Af. C O N S U E L O $ 3 . 8 0 
Ttos. Btos. Drdo. 
Josefina. . . 
Gracia. . 
M. Consuelo 
Lot'na. . . 
E ibarresa . . 













I O S J U E G O S D E F O O T B A L L 
P A R A E L D O M I N G O 
$ 3 . 2 7 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
Eibáresar y Gracia. Llevaban 76 bo-
letos . 
Los blancos eran Pepita y Josefi-
na; se quedaron en 11 tantos y lle-
vaban 5 7 boletos que se hubieran 
pagado a $4.26. 
Para el próximo domingo tiene 
anunciado su segundo encuentro' el 
team de segunda categoría del His-
pano que jugará con el del Olimpia. 
A éste juego la seguirá otro muy 
importante de Primera Categoría en-
tre "Tlovers" y "Olimpia". Y final-
menfe jugarán el "Iberia" con el 
"Cataluña". 
E l primer juego comenzará a las 
12 y 45, "el segundo a las dos de la 
tarde y a las 3 y 40 el tercero. 
E S T A T A R D E A L A S 3 
H A B A N A - A L M E N D A R E S 
Un momento feliz de la botella. Instantánea de Rnemlía frente a los torniquetes de entrada de Almen-
dares Park en la tarde ayo-. Puede notar el lector que sobre la puerta donde dice "Entrada de Favor" ae 
encuentra aglome.rado en espera «le entrar, tres veces, por lo menos, la cantidad de fanático» que van por 
la otra parte, que es de pago. 
L E V I S F R E N T E A 
T R E D W E L L E N 
E L B O X A Z U L 
E l gran match de <v;ta farde 
ha de dedv .«4 el Alniendari -
tiene la champiouabilidad nece-
saria para cargai» ron el trapo, 
la gloria y los memidos de la 
actual leirporada de base b é ü 
profesional. Ks la prueba más 
dura a (jae se ve somrt do el 
club «le .)( '-cito al terminar el 
conipeonau». \ o obltUlte H so-
nado triunfo fio ayer del Ha-
bana, no se han acobardado los 
gloriosos azules, los Iii-.tóricos, 
qne pondrán en sn línea de fue-
go al gran lanzador de las bo-
la»; w i I w i t I i i m m . a Oscar I * * -
•\ris, frend a| forniidahle Tred-
well, quo levará Mike al ho\ de 
los (Tárelos Ilojo». EMEe dí-safín 
es el empatado el 25 de Enero, 
el que hay quo poner en claro a 
quién ha;» que anotárse'o, y 
como el Hahana M fué ayrr ron 
iré.; puntos en e| avergae sobre 
el Almendares, éste tieno <j i ic 
demostrar que no siempre a 
Baró se le cae la bola teniendo 
su club (res carreras de venta-
ja y el triunfo guardado en el 
bolsillo. A la una de la tarde lá 
abren las puertas del terreno, 
que el match ha de comenzar a 
lae tres en punto. 
F ! t e a m u n i v e r s i t a r i o derrotó 
d e c i s i v a m e n t e a l F i v e A l i é - , 
t i co a n o c h e e n f l oor de 
L a S a l l e 
Cuando parecía que el flve de lo» 
universitarios habían perdido la mi 
ral de gauar y se sentía acobardado 
pof TJ?; dos derrotas consecutivas » 
manos de los Tigres atléticos. resul-
ta que adquieren nuevos bríos W 
componenr s y en un brillantísimo 
: gir fié energías se agiganta! T 
demuestran su superioridad, su cor»-
je y su arte. 
(' nnpuzano, como no había de 
resultó anoche el héroe incuestioa»j 
ble de la jornada, él solo desde e' 
centro del fToor llevé la bola al caw 
tantas veres como fueron necesarias. 
E l score fué d» 2 6x20 a favor del 
club Universidad. Cuando se terminó 
e] juego y se sintieron los muchacho* 
rir.) clnrioso azul pastal champion! 
d^ Cuba, se formó una manifestación 
d" más ríe, seiscientos fanáticos QO* 
fueron basta la casa del doctor R*0' 
¡Víasvldal en la calle de Prado en de 
mostración de agasajo y cariño pi 
el organizador del basket Ball • « 
filas universitarias. 
Un burra muy prolongado a ios í< 
lices y gloriosos triunfadores, » * 
champions de bask'.-t ball de Coba *• 
1023, y a los doctores Masvidal, Ara-
gón e Inclán. los tres con un cora-
zón caribe tan grande como el AlB* 
Mater que se sienta frente al pórtigo 
universitario. Es lo que dice Cfc*? 
Sánchez, a la Univcrsi 
que dice ces»| 
;idad, le 'Ulft^j 
D e c a d e n G i a y R e s u r g í ' 
m í e n l o d e l B a s e B a l l 
— e n _ G ü l ) a — 
(POR R A F A E L CONTE) 
I 
se eclipsa para volver a brillar, y a 
cada nueva reaparición, a cada nuevo 
lesurgímiento, nos parece más bello 
jy luminoso que antes. 
E n estas periódicas ocultaciones del 
Emperador hay, bal vez, una buena 
dosis de cálculo y otra no menor de 
j coquetería. Los soberanos, los estadis-
' las, los superhombres que gobiernan 
y rigen los destinos de la humanidad, 
| nos enseñan que el procedimiento más 
("eficaz para reconquistar la populari-
j dad perdida consiste en eclipsarse por 
un período más o menos largo, sin 
R E S U R G I M I E N T O , NO R E S U R R E C - 1 ctro propósito que el muy. loable de 
CCTON. j reaparecer en escena oportunamente 
|y cuando y i se les empieza a echar 
Preocupados andan en estos días ¡ de menos, aunque sólo sea por aquello 
los fanáticos beisboleros, tratando de j de que, como decía Jorge Manrique, 
averiguar a qué se debe la inespera-¡ ". , .a nuer.tro paiérer < ualqu.cia 
da y prodigiosa R E S U R R E C C I O N tiempo #>asado lué mejor.'*. Esto 
D E L E M P E R A D O R . ¡por lo que a cálculo se refiere. En 
Importa, ante todo, aclarar con-, lo que respecta al otro símil que me 
ceptos. E l "Emperador" no ha resu- i he permitido emplear, el de la coque-
citado, por la sencila razón de que só-; toríi , ¿conocen ustedes un medio 
lo los muertos resucitan, y el g l o r i o - m á s infalible para conquistar la ad-
t.o soberano de los sports, a seme-¡ miración universal que el que em-
janza de Sarah Bernhardt, podrá su- flean las mujeres bonitas, embadur-
frir gravísimas crisis, y si se quiere, nándose la cara con pastas y cold-
hasta boquear un poquito; pero mo-!cream (poniéndose feísimas) para-
ban, ejercicio y pasatiempo que ha 
hecho más grata la existencia de 
nuestro pueblo durante medio si-
glo, el Baseball que, en su época 
dorada, llegó a ser una de las ins-
tituciones básicas de la República, 
empezó a decaer hace cinco o seis 
años, aproximadamente, y a despe-
cho de los más heroicos remedios 
fué cayendo y cayendo hasta llegar 
a ser un simple espectáculo público 
como todos los demás, y, en muchos 
casos, menos favorecido que *los 
otros. 
A tan bajo nivel descendió el no-
ble deporte, que nadie que se respe-
tase a sí mismo y se preciara de ser 
un sportman a ia moda hubiérase 
atrevido a menfar^o, por miedo de 
que lo tomasen por "fanático del 
tiempo de España". , 
E l Dr. A D O L F O ARAGON. MOI-
SES P E R E Z , A R E L L I N A R E S , P E -
DRO GARCIA VKGA. el DOCTOR 
L O P E Z D E L V A L L E y otros pocos, 
desplegando esa constancia conmo-
rir, lo que se llama estirar la pata, o 
liar el petate, o virarse, a SANSEA-
CABO, eso nunca. 
E l Base-ball, sol que brilla en el 
más esplendoroso de los firmamen-
tos, divinidad a la que rinden pleite-|el honor de que todo un excel. 
eía más de cien millones de bípedos mo señor Subüecretano de Des 
pensantes (y otros cien millones que, i designe caprichosamente para « 
más afortunados, carecen, o poco me-¡ zal̂ lo por firmes y seguros de 
nos, de la facultad de pensar)) sólo ios una Comisión NnConal) rf. 
deslumhrarnos des 
peí prodigioso del estuco? 
E l baseball, sport nacional de los 
cubanos, (aunque, menos afortuna-
do que ,el Boxeo, no haya merecido 
vedora de los ¡ 
sas nobles irrei 
das. esfórzában; 
£n la esfera pn 
el oro-'zando y soste 
rtoles de las cau-
liablemente perdi-
año tras año, ora 
Jional. ora organi-
mdo campeonatos 
de ^mateuts, por inyectar en las es-
cleróticas' arterias del moribundo 
Emperador un álito de vida. Todo 
inútil: el soberano de los sports pa-
recía dormir el sueño eterno; aun 
les más entusiastas empezaban a per-
der la fe; y tan imorobable se consi-
Hleraba una reaccclón favorable, que 
A B E L L I N A R E S , .al organizar la 
prest/.te temporada invernal, ^creyó 
hacer un buen negocio arrendándole 
.sus terrenos de Almendares Park a 
ia Liga, de Balón-Pie, para que cele-
brase allí sus juegos. LOS DOMIN-
GOS POR L A T A R D E ( ! ) . 
Este simple detalle basta para 
demostrar que L I N A R E S , el más 
importante de nuestros magnates 
beisboleroSi el hombre quien por mil 
razones obvias puede decirse sin 
rodeos que es el cubano que mejor 
conoce las interioridades del base-
ball profesionad, tenía motivos para 
temer que la temporada de 1922-23 
estaba irresisiblemeate condenada al 
fracaso. 
E l desaliento de L I N A R E S hízose 
también patente al ser conocida su 
resolución de no ofrecer a los afi-
cionados habaneros el aperitivo tra-
dicional de una "serie americana". 
¡ Consumatum est, se dijo todo 
er mundo: se arabo el baseball! 
Y , E F E C T I V A M E N T E , contra el 
parecer de L I N A R E S , contra el pare-
cer de todos, el Base-ball, a Seme-
janza de esos monigotes de resorte 
que,, acurrucados en sus cajas sólo 
aguardan a que alguien, incauto o 
guasón, toque el muelle que los 
aprisiona, para saltar, ha saJtado 
estrepitosamente y tan alto, que 
muchos confunden su teatral resur-
gimiento con una resurrección mi-
lagrosa. 
| Ya dije que no hay tal resurrec-
i ción, porque para resucitar es pre-
; clso, ante todo, morir; y el Base-
ball (¡alabado sea Dios!) estaba 
vivito y coleando. Ha resurgido, sen-imo establecimiento de su clase que 
cillamente, y para conocer circuns-jse fundó en esta ciudad, en la época 
tancios de su resurgimiento preciso ¡ feliz del ponche de leche, brebajo 
nos será, primeramente, averiguar que tuvo dignos sucesores en el agua 
las causas de su decaimiento. E n ! con panales y el laguer con sirope, 
otras palabras y para ponernos al Dejando los refrescos más o me-
tono con la situación general del ¡nos "secos" para volver-al Base-
país: antes de felicitarnos porqueiball, diré que la entrada en liza de' 
hayan vuelto a engordar las vacas j los rojos habanistas* señala el comien-! 
debemos tratar de saber por qué en- zo de nuestro ciclo basebolero. E n ' 
flaquecieron cuando estaban gordas. 
Y esto, desde luego, nos obliga a 
hacer un poco de historia. 
NACIMIENTO, E V O L L ' C I O N Y 
D E S A R R O L L O . 
un principio, y hasta que el feliz 
resultado de nuestras heroicas gue-
iras libertadoras nos permitió Inter-
nacionalizarnos un poquito, la his-
toria del Basebol cubano fué escri-
ta con tinta carmín, giro elegante 
que me permito emplear para decir E ! Baseball, juego cuyo origen 
no ha sido determinado con exac-jque—salvo contadísimas excepciones, 
titud hasta la fecha, puesto que el Habana triunfo casi siempre yj 
mientras unos autores lo consideran' ganó casi todos los campeonatos, 
pura y simplemente como una va-j E l Almendares, no obstante la su-, 
ríante del Cricket, otros atribuyen I perioridad individual de mucho»! 
M I paternidad al ant:»uo sport an-jdc sus piayers, jamás se distinguió; 
glo-americano denominado One Oldd i por esa virtud que entonces se lia-' 
Cat game, fué introducido en núes-j maba cohesión, y que hoy, cuando! 
tro país allá por el año de 1876, i a fuer de pueblo libre, independiente 
durante el cual, sin embargo, y has- y soberano todo lo traducimos al in-j 
ta 1S78, sólo ee llevaron a efecto! g lé s—desde los mensajes presIden-¡ 
desafíos sueltos y series mal coordi-j cíales hasta las naranjas de China, 
nadas que apenas han dejado huella | que ya no tienen semillas ni saben 
perceptible en los anales del de- ¡a naranjas, de China, llamamos 
porte. 
E n 1878 (y cuando ya existían 
leam-work; y esta deficiencia, tan-
to, acaso, como la excelencia de los 
el Almendares y el Matanzas) hizo ¡teams habanistas. fué causa de que 
su aparición el club Habana, al que ¡el club azul, derrochando constan- de otra cosa cualquiera, gusta 
no sé por qué se ha dado en llamar | cia y mansedumbre, aceptase año "financiar" negocios ruinosos 
"el decano". Bien es verdad q u e r r á s año el papel—muy glorioso, pe-
también la voz popular ha conferido ¡ro poco productivo—de Redentor 
un "decanato" al nectar-soda de la del M^jido, siempre crucificado y 
calle de San Rafael, que fué el últi-rnunca escarmentado. ' 
Comprendiendo los ^ ' ^ f ^ l 
beisboleros de aquel tiempo que P j i 
championship bilaterales resultaban 
a la postro poco interesantes 
todo cuando el resultado final <**3l 
contienda estaba descontado de »• 
te mano) concibieron y pusieron W | 
práctica el pensamiento de ^ ^ ^ H 
otros clubs. Entonces surgió » 
"tercera novena", team anodino Q̂ * 
desde su organización dió resultad» 
negativos, por la sencilla razón ^ 
que, estando ya dividida la afW*|| 
en habanistas y almendadistas, í1* 
más contó ese tercer club (el F*'_ 
con bastantes partidarios para í*' 
cantizar su éxito económico. T**Tj! 
ó iba que, organizado de prisa T ^ M 
rriendo y sin otro fin que el de 
nar el hueco", s e limitase a 'un^. 
do mingo, romo fine, enormemen 
reforzado ron jugadores americano 
resultase el "trabuco" de la t 0 , ^ 9 
rada. Bueno, regular o malo, el P 
bre Fó con sus famosos treinta^ I | 
tres simpatizadores, jamás fué ot 
cosa que. . .eso: el tercer club, e3 
es, un club destinado a producir « 
cada temporada un déficit ctfgM 
derable que no bastaban a c n £ Z ¿ 
los éxitos de taquilla del A l m e n ó m ^ 
y el Habana. . 
Ahora bien; ningún empresarw»' 
lo mismo si lo es de Baseball QO 
de 
Lo» 
magnates tropicales no tardaron •Jj 
abandonar el campo, y los elttF^jj 
faltos de recursos pecnnlarlos, 
í Continuará) 
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fN UN Í A DE GRAN ELECTRICIDAD, SEA 
PR1NCE DI0J.A SORPRESA 
L r W K R S E R K A U L E H I Z O H O X Q R A I ^ A L K K . — n n i - N N W 
V U H . K I . ' " S S r E A D O I N L A T E R C E R A J U S T A P O R M1SS B O T E 
^ I P S E V . — V A R I O S J O C K K Y S F l KRO.V S I S I ' K N D I U O S 
• nfos de Perhaps hablan! mot. tiene excusas su d e m o s t r a c i ó n . 
Log t n u ^ Unto a los f a n á t i c o s pero aparte de que creo que en nin-
• « t a s i a s m a ^ pasado3. que la ma-; g ú n caso hubiera ganado, no se j i is-
" ta c á t e d r a inclusive, d a - ¡ t í f i ca nunca el precio extremadnmen u 
n una cosa resuelta una ¡ te l iberal de Sea Prince. Solo pen- g 
U ü 
^ ya Victoria11 del hijo de L u k e Me j f ando que los leones conocer. la 
jpneTa * ^ qui-ita de ayer, s i n : idios incracia local de abandonar uu 
^ ^ o ^ f l n in-uno de ellos que ha-1 e jemplar en cuanto haya perdido 
« c . r a a r s e o Tj^^h-r,.- r n n Q7 var ias carreras sin examinar las cau-
« ^ ^ ^ f r ^ r v e ^ c i d ^ e n ^ m i í ; - s de estos fracasos, se comprende 
í ; b - T v a " d a T p o r C r o m w e l l , que so-1 ^ b r o s o cuatro y medio a uno. 
^ t ha 119 v Que hasta ese día no Como contrarios, aparte de Per-
i c a hecho m á s nue coger el polvo ;haps , t a ñ í a Sea Pr ince a LiU'.e 
do por las patas de Buddie! B l a c k Sheep, que nunca le ha agra-
regaao^ prince B i e n es verdad; dado la dis tancia; Mallowmot, co-
^ P e r h a p s r e c o r r i ó los seis f ur - . " i d o tres tardes consecutivas por 
í ^ s en 1 L 1 1 3 5 la tarde en que: ^ dueuo Mr. E a s t m a n , y F l n c a s -
trfferent Eyes tuvo su c é l e b r e des - i t l e , en entry con el anterior, que 
•-tada pero no es lo mismo para aunque d e r r o t ó hace d í a s por cuer-
E i e i e m p l a r veloz que se halla en ¡ po y medio al tr iunfador de ayer en 
""an forma vencer en una distancia; una c a r r e r a de mi l la y diez y seis 
corta, que mantenerse eu punta en avos, no f iguraba en el papel para 
lodo el trayecto tíe una mi l la y 50 , repetir esa h a z a ñ a , pues en su ú l -
n r d a s compitiendo contra adversa- t ima g o z a b á de una ventaja dp 17 
j l o s de calidad. , l ibras en los pesos que h a b í a queda-
Por otra parte. Sea Pr ince . ven- do reducido a 11. Tomando todo 
cclor con grandes peoos encima so-; é s t o en cuenta, no tuvo s iquiera un 
br~ grupos de cal idad, f u é c o t i z a - ¡ n-.omento de duda respecto a l que 
do"al niuy l iberal precio de 4 y me-! h a b í a de resul tar victorioso en la 
i£lo a uno mientras Perhaps ocupa-1 c a r r e r a . 
ba el puesto del favoritismo. To- E n efecto, aunque Sea Pr ince ocu 
¿•ando en c o n s i d e r a c i ó n que este 1 paba la extrema vanguardia en la 
tltimo fué estorbado en la prime- 1 pr imera media mi l la mientras la 
ta curva por Stutts sobre Mallow- Ovej i ta Negra navegaba en la Pre-
i r í c c i i í í r i i s v A W 
yriJCSKA C A B E E R A . — G S I S P U R I i O N ' S .—P / . HA E J E M P L A R E S D"*! C U A T R O 
A S O S Y M A S 
C O L . M U R P H Y S I NO "SANGRA P U E D E G A N A R 
|8idei icla, todo el grupo se arre ai o-i 
; l i n ó en la curva le jana, precipitan-1 
; dose desde los bajos fondos en fan- ! 
: tAstica carrera hac ia adeiant i» el i 
: P r í n c i p e del Mar . p o n i é n d o s e en 
I punta antes de haberse recorrido 
I ¡es seis furlones. L o d e m á s fué u n ! 
. mero paseo, llegando contenido a - l a I 
! meta con dos cuerpos de ventaja 
sobre F incas t l e . 
Pocos son los que han llegado i ^ a „ ^ ^ „ A ^ * , 
a comprender a Sea Pr ince Ca^i i c a r r e r a 3 8 3 . — D i s t o c i a : seis Tnrlones 
todos consideran al hijo de Sea I 61 l á t i s o - place- ,0 mismo. Fueron a l post 
K I n k como ejemplar de mil a vi2-"1- Ganadora. potranca de tr»a años , hija de Short 
diez y seis avos en adelante, s i n ; 
pensar que el d í a en que C lue f ; 
Sponsor se a n o t ó en su haber el r e - i 
R E S ü t T l M OFICIAL B E 
' LAS CARRERAS DE AYER 
T I Z I I P O D E S P E J A S 3 . — P I S T A XvIGERA 
Arrancada, buena. Oanador. bajo 
t las 2.30 y arranoaron a las 
propiedad de O. Izquierdo Ssr., entrenada por O. Izquícrt 
Caballos P. N. A, H % H K Jrpkcy Abrifi Cerr* 
cord de la mi l la en 1.38, Ssa P r i n - Violet Mersereén. 
; ce, con 121 l ibras encimal le que-1 Bantam 
1 dó tercero a medio cuerpo y u n a ! Oourtler . . . . 
• nariz de distancia. 
103 
l io 
Sea Pr ince parte con lentitud y 
tiene poca velocidad en las pr imeras 
etapas, pero cubiertos cuatro furlo-
nes se ha la dispuesto para su gran 
e x p l o s i ó n de velocidad. A voluntad 
del jockey esa e x p l o s i ó n puede re-
servarse para el momento que crea 
el t imonel oportuno, pues polamen-
Pandir.c . . . . 
Conundrura. . . 
Xelllda 
Foreivarn. . . 
Don Peludo. . 
Viruli l la . . . . 
Eugenia G6me~ 
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4 48> 1 . Ü 
S 10 H . Glick 
Tiempos: 2o u: "^ .13 4,á 
I^a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Vlolcí. Mirr>íreau: $22.00; 
te le dura dos o tres furlones, des- $6.40; $3.60. Bantam: $2.70: $2.40. courtier: S3.S0. 
pues de los cuales vuelve a tomar Violet Merscreau tom6 una tremenda ventaja al entrar en la recta, pero 
su paso normal . E n una famosa se cansó mucho en el últ imo furlong. Banlam fu£ barajado para atrás ;il 
o c a s i ó n , c ' Handicap P r e s í lente- darse la arrancada. p:ro" cerró una gran brecha, terminando. ller.o da vigor. 
. . í enoca l hace dos temporadas, filó Pnndine se rajó en el cuarto de milla final. Poráysrji adelantó vigorosamente 
apurado antes do tiempo. T e n í a n por fuera al doblar la curva lejana, psro h i rajó on c! úl t imo furlcng. 
que navegarse diez furlones o s é a s e 1 . 
JUna mil la y cuarto y estaba guiado C A R R E R A 2 8 1 . — D i c f a r c i a : Cinco t Medio Purlones 
por Penman. entonces aprendiz. Sea ' nador. baio el l á t i g o . Place, lo mismo. FuerolT al post a 
Pr ince p a s ó como un r e l á m p a g o a ron - las 2.5S. Ganador, iaca de seis af.os. hijo de Delhi 
ocupar el puesto de honor al l legar 1 Tri .s . ; i to Btal>l« entrena.lo por S. J . Kel ley. 
a a curva le jana, dejando a t r á s a1 c r t a U * * P. N. A H ^ » - R P Jockej 
toaos sus contrarios de pr imera ca 
Arrancada, buena. Ga-
a las 2.57 y^arranca-
il y üff . propiedad de 
Abrió Cerrrt 
, t e g o r í a y resultando cubierta ia mi- F a r East • • - • 
| Ha en 1.3S y f racc ión . Pero se le Machine Gunncr . 
j a c a b ó la gasolina. Todos recuerdan Lotta Speed . . . 
i que H e r r ó n , entonces en la plenitud Tw-enty Seveb . . 
¡ d e sus facultades, guiado por K e l - Ruban Rouge. . , 
] sar y con 118 l ibras encima. se B la í se 
1 a p a r e c i ó lleno de vigor en la recta Kama ^ 
I aprovechando la e x t e n u a c i ó n de AVhisperinpr. . . . 
¡Sea Prince para ganar la carrera pa- Whippoorv.ill. . . 
1 ra E u g e n i o Alvaro y anotarse « 1 
record de 2«.03 3 5 que conserva has-











A B A l X O a Pc> OBSK R V A C10 N K s 
C " l . Muri'''.' lO-'i Ha corrido en mejores grupos. 
Reí 112 Con Hunt pudiera ganar. 
First I'ullet 102 Buena apuesta para el dinero. 
Jkc .Mills 112 Hay pned^ ser su día . 
{Cferrurc 102 Kn milla corrió muy mal. 
í; También correrán: DfckneH. 107: India, 99: Sir Jack. 107; Uiiddlc.' 
•éertrail. 112; i;. Ail:in. 112 y Split Grnss. 99. 
P o d í a seguir disertando sobre 
las facultades de Sea Pr ince , pero 
los otros acoiUec-imientos de la tar-
de de ayer requieren mi a t e n c i ó n 
48 i ¡3: l . o s . 
T.a mutua pagó por cada boleto «le dos pesos: Far E!a8t: $1S.80; $9.50; $3.80. 
'Machine Gunner: $7.80; $4.50. I.otta Spocd: $3.50. 
F a r E a s t ahorró terreno al doblar la corva lejana y la final. Se esjaba 
cansando en fl últ imo di«?c¡scisavo. M-n-bii: • GuiKior se sostuvo con vigor y 
estaba alcanzando r ] ganador. Twontv Seven y RubM Rouge ler'nlnaron muy 
SECUNDA C A R R E J A . — C I N C O 'Z ATEDIO P U E X O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
B E C U A T R O ASOS Y MAS 
A S ^ U P T I O N L U C E MX7Y G R A N D E AQUI 10 
f \ F . \ 1,' ORSKTíVAriON-i;s 
Asctiini)tion . . . 10" Kncantado con la vida. 
Bl.n lesione 109 A I que hay que derrotar. 
Koran I O l ' Muy veloz pero se cansa. 
Elnn>iil 107 l ) . f íc i lniente vencorá. 
Foul Wcather 101 Ha descansado un mes. 
También correrán: Derrclta, lf>7: pprt Llght. 105 y F a r East, l io 
T x r c Z T A C . ' . E R ^ R A . — S E I S B U R L O N E S . — P A ^ A E J E M P L A R E S D E T a E í 
^^OS V MAS 
S T R E S I S T E L A D I S T A N C I A OANA3tA P A C I L L O B E N N A 
Presente la gentil L i l a Lee P.0i- vifforoKoí:- Kste ú11''1"-» cerró como un Ufo per dentro, después de correr dls-
na de la pantal la , luc ía indicada, 'en , tanc,a<30 hasta l!l curva fir,al- Kama^torminó^muy adolorido. 
! la pr imera otra art ista del arte mu-
do. Violet Mer^ereau. laal cu en ' c a r r e r a 332—Distancia: Una Mil la . Arranénda. b u e n a / Gaa^Jer. 
¡ e l e c t o g a n ó la Jus ta debido a su ve- T'laco- baJ0 el lAtlgo. Fueron al post ^ las 3.21 y arrancaron a las 3.20. 
! lecidad Inicial y a la buena monta Ganadora, po^anca de cuatro años, hi ja dj Ballot y star Berta, propiedad de 
i de Tommie B u i ns. que le s a c ó to-; Mercer Stable. entrenada por E . L . Fitzgerald. 
das las e n e r g í a s en la recta c u a n - ' Cnhaiios p N a . % B K. jocicev Abrió OerrS 
j do estaba volaplaneando. L a potran m í s . , Hope Too 
¡ c a tr iunfadora s i r v i ó para que Oc- BIooillinPton [ [ [ u r . 
tavlto 'Izquierdo ens i l lara su primer 
j ganador en i d é n t i c o n ú m e r o de oca-
I siones que e n v í a un ejemplar por 
él entrenado al post. Aunque su 
¡ é x i t o de ayer no quiere decir que 
| ha de ser forzosamente uii Sam 
1 Hi ldre th . basta para acreditarlo de 
1 momento,' aparte de que siempre es 
I m á s conveniente para sus intereses, 
por mal que !o haga, maniobrar per-
i pmmlmonte sus pur sangs, que no 
Miss Dixie 99 8 
After Night lOU l 
Berlín 109 2 
Brennan 10C 
Occupatir.n 103 9 
L,ittlc Niec>e 109 Ui 
MontperrI 109 3 
T.ost Fortune. . . . . 104 4 
4 4 3 
s 10 10 
H . Stutts 
I'. Sanford 




T . B.irns 
Bri;nncr 
1'. <! ros 
• !. Si.tton 
- A ! ; . - . i . i . o ; í oiisKi:\' . \<-if ;.vi:? 





Su última ,rii^ esplébdida 
Hl enntondicute ló,','i<-o. 
Quizás llegue más corea. 
Primera salida. Uc gran calidad. 
No hace más quo perder. 
<P>J' 
Tbc l'Ister. 103. 
C U A R T A CAP. S E R A . — C I N C O Y M E D I O P U R L O N E S . — P A R A E J E M P L A R E S 
D E T R E S A^OS Y MAS 
D E . H I C U M A N S E H A L L A E N S U M E J O R PORMA 
Tiempos: 24 2i5; 4̂  | 1R 2 5; 1.43 15. 
L a mutua pagó por cadn Ix leto de dos pesos; .Miss llop:* 
.r ielarlo de la mano a una i n c ó g n i - Bloomlii«rtpñ: >«.Ó0; $3;.«0. Miss ' Vd-.ie: |2 .$0; 
| ta americ.'ina. .v • | Miss Hope tuvo |a mavnr vcJoddad desdo la arrancada 
I Par Et-ast. aprovechando p u ve- .,] fPí.nie, s¡a ¡.pm-ar. en todo el trayccfo. Bdóotttinfftrbn s. 
i locidad de arrancada y su p o s i c i ó n ' nif),.orse con vlg01. al critrnr en la recta. Miss Dixie adelantó por fuera, ter-
numero uno. pudo ganar, la s e g ú n - j ^ . , , , ^ crin coraj«. r-.roi-.nan empezó con irntitud. s W d o btoaoeatfo par de 
da del programa, auiujiie t en ía a veces 
.Machine Gunner y a Lot ta Speed 1 ' 
nui>' cerc de é. a! f inal. ; c ^ h e r a 303.—Distancl'.: Una M U l i . Arrancada, burna. Qanq^or, bajo el 
B i l l B r e n n a n . o Brennan a secas. 1 
I fué el cuento de la tercera, aunque 
1 en su vida .se ha visto cerca s iquiera 
tdel tercer lugar; pero el mero he-
cho de que B i l l Dondas e s t á enea-
i prichado con su jamelgo fué sufl- i Johnny O' GonnelT" 
Ganador, caballo de cinco afios, hijo do Adams Express y Devoí ion. propiedad 
1 de F , del Barrio, entrenado por C R . Smlth. 
Gaba'.los P . N. A. '.i H R. F Jockey Abrió Cerró 
OnPKRVACION-f'S 
I 190 Materialment1 volaba en ru ó l t lma. 
122 Con McDermott puodc ganar. 
107 Hoy le toca quedarse en el post. 
109 Poeta decadente. 
¡ u i t í t a c a r - e r a . — u n a m i l l a . — p a r a e j e m p l a r e s d e c u a t r o 
a ñ o s y m a s 
l a d v p r a e e c t i e n e ^ . u e n a o p o s t u n i d a d a q u i 
( T A B a C l o j ; i ^ < . . o b s k p . v a c i o n c r 
Pra 100 Termina con mucho \ Igor . 
T . O Un enemigo pe l igros í s imo. 
105 Pviadc hasta ganar. 
. . . . ,-, 110 I.uce algo inferior. 
105 Probabilidad lejana. 
•ol, 110: Mrs. Grundy. 95 y Gur Maid, lOi. 
S E X T A C A R R E R A — X I L L A Y 53 Y A R D A S — P A R A E J E M P L A R E S 
D E C U A T R O A t O S Y MAS 
M E D U S A T S T A A L T A M E N T E I M P E P I N A B L E 




Nunca ha corrido mejor. 
Seguro para el dinero. 
Tiene algunas buenas, 
l 'na yepua muy honrada. 
Xo" creo que gane hoy. 
a correrán: Brennan. 107: Mambí. 104; Mnyrose. 107 y \Vnt»reo. 10 
V U E L E E N H I D R O P L A N O 
M a ñ a n u , ¿ á b a d o , y el d o m i n g o , el h i d r o p l a n o 
B a l b o a " h a r á vuelos c o n p a s a j e r o s , p a r t i e n d o d e l 
Puente A l m e n d a r e s . H e r m o s o p a s e o a é r e o . C a b i d a 
p a r a 10 p e r s o n a s . I n f o r m a n : H a n g a r de la G a v i o -
ta ( P u e n t e A l m e n d a r e s ) o A e r o m a r i n e A i r w a y s I n c . 
O B I S P O , 7. T E L . M - 4 4 6 9 . 
109 
| c í e n t e psea ()iie todos cayeran en bo- ! Le Blonet ior. 
¡ l ó n . lo mismo que s i ' a mí s « me an- ! T . F> Me Mahon. . . 10G 
i t e jara recomendarles a mis amigos Yankee Boy 104 
que le .nieguen a Awning compltien- chincoteague. . . . . ion 
; do contra L u c k y H o u r . De tu los pollu 109 
i Brennan r e c i b i ó su merecido en for- Bierman ios 
ma de un c a r i ñ o s o knockout que le MamM 109 
¡ p r o p i n ó Misa Hope. que a r r a n c ó y ^ 
' termln en primer lugar, cubriendo 
la mi l la en el p é s i m o tiempo de 1 .43 
1 .">. P e r lo anterior no crean usto 
' des que B r e n n a n o c u p ó el place. 
| L e j o s de ello, l l e g ó sumergido en el 
• coro, r e p a r t i é n d o s e los puestos «e-
' cuildarios Bloomington v Mis D i -
xie. 
L a s seda= del popular P r a n k del 
i Barr io tr iunfaron en la cuarta . C h l n -
¡ c o t e a g u e y M a m b í ee agotaron l u -
chando en la recta le jana y en la 
I final «e aparecieron Johnny O ' C o u - i 
I nel l . L e Bleuet y Thomas F . Me Ma-
I hon para discutirse el premio, ter-
minando en el orden en que han at 
do c i tados . 
E n la espaciosa y elegante terra-
za del Club House estaban reunidos 
para contemplar la c a r r e r a del cie-
rre . Char le s S . ?.litcliell, Pres identa 
del Xat ional City Bank of N. Y o r k : 
Mr. y Mrs. Henry Guggenheim. gran-
des r icachos: y la^ estrel las del a r -
te mudo Thomas Meighan y L i l a Lee . 
Joe Massaguer, que si yo me conoz-
co m á s o menos bien cuales son los 
padres de l a m a y o r í a de los pur-
sangs. él se c o n c e la ascendencia 
de todo.s los visitantes de hace diez 
a ñ o ' , estaba t a m b i é n presente. Y 
como p a r e c í a na tura l . L i l a L e e le 
H . stutts 
H . (¡liok 
AV. MihKr 




T . Nolaa 
6 
4; 48: 1.15: 1.41 8|5,. 
L a mutu.-'. pâ rtf por cada boleto d* dos pesos: Johnny O'CóhnéU: $2.1.70; 
$.'.90; f4.C0. L e Bíeuoí: "O.SO; $r..00. Tb.nmas F . McMabon: $4.:;<t. 
Johnny O'Connel fué disjanciado hasta la curva final, dondo se coló por 
dentro, durando más qu^ L e Bleuet al f inal. Este se debil i tó después de mo-
verse vigorosamente por fuera a la entrada de la recta. Thomas F . McMabon 
se cansó . Chincoteague y Mambí se agotaron luchando en las primeras tapas 
C A R R E R A 3a4.—Distancia: MlUa y 50 Yardas. Arrancada, buena. Ganador, 
fác i l . Place, lo mismo. Fueron al po^t a las 4.15 y arrancaron a las 4.15. 
Ganador, caballo de seis afios, hijo do Sea King y Dancoresa. .propiedad de 
Orient Stable. enfrenado por U . J . H a k . 
Caballos P. N. A . H ^ % F Jockey AbrlO Cerré 
Sea Prlnoe . . . . . . . 112 B S 5 5 
Fincastle 101 8 3 3 S 
Llt t lc Black Sheep. „ 92 1 2 1 1 
Perhaps 112 2 1 4 4 
Malloymo^ 102 * 4 2 2 
A. Oanln^r 
T . Brothers 
t . Callaban 
T . Burns 
H . Stutts 
4 
S . 5 
pid ió un tip a Joe. el cual , para i • entrenado por E . C . SotWB 
darse importancia no so c o n s u l t ó 
n . f . Jockeys Abrid 'Cerró 
con las selecciones del Mundo que ! czardom . 
|6iempre l leva en la mano—hizo bien. ' Gcorge w . 
¡ pues el escogido tanto por A n d r é s Job Thayer 
como por mi. Oíd Pop, l l e g ó en ú l - ^ P a i n t y Lad: 
i timo l u g a r — y dio como seguro ga- ' Bond. . . , 
; nador a Swjft^ricket . que t o d a v í a es swiftcricket 
; tá corriendo, q u i t á n d o l e a L i l a de la 
cabeza al e l é c t r i c o Zzardum que 
t r i u n f ó por una cabeza sobre George 
W d e s p u é s que Bond. el f a v o r i t ó u 
de 7 a 10. y Job T h a y e r . se h a b í a n 
Moorcsquo ! 
Oíd Pop V 
G . Sutton 
W . I.ancet 
H . Gllck 
C 1129 ld-9 
LARRÜSCAÍN Y FELIPE LARRINAGA, 
ARROLLARON A LUCIO Y NAVARRETE 
L o s t o r c o m a n « s , p r e s a g i a n d o los b e r r i d o s de B e r r o n d o , t o r n a r o n a 
l a M e c a v o l a n d o . — A B a r a l c a M i é s le q u i t a r o n la b o t e l l a de en 
t r a d ? . . — F e r m í n , b '^n . Gcic i? . , s u p e r i o r 
E L S A B A D O O T R O P A R T I D O F E V C M E N A L : M I L L A N , N A V A R R E 
T E Y A R I S T O K D O C O N T R A E Ü S E P I C Y F E L I P E , E L D E L A 5 
F L O R E S 
Loe turcos no e s t á n . 
•Se fuero-' con sus "f .M-cs" rojos. 
s:ib borlan C¿ oro: m s prwualones de 
'"odaliscos" s sus alfanjos t r a f i c a -
mente corvos, cou la m ú - k a a otr.i 
parte, a bailar quizAs la lianza del 
vientre que a l l á en sus t'-iuolos bai-
lan las s e ñ o r i a l e s Berv iches . 
ó l n duda t-e fueron t a m b i é n por-
qtu supieror. Que en la tanda pi j -
logo i n v r t s a l a en b a s t ó n Berronu* . 
y comp é s t r ba:-tón suede dar a l -
g ú n que otro desgarrador "berrido", 
y como 'c» "bcrr.tios" espantan a 
los turcomaiK-s, los turcomanos s.0.-
i i ' ion "chaqueteando", agitando sus 
aironas chaqueti l las , que son cortas, 
de raso cru' icnte y bordadas i í T Ó 
cabri l leante , como la de los inmor-
tales toreros do ta E s p a ñ a chispera, 
gitana, i n n . r r t a l . 
E n un di* vinieron de la Meca a 
la Zeca ; en otro van de la Zeca a 
la Meca . Y se van i ucantados, d e -
puestos a potílr a los pies del G r a n 
" P a c h a " , que traducido al "bablo' 
astur. quiere dccii " P a c h u " y pedir-
le l lorando que les permita volver a 
oir el chasquido de la coqueta se-
ñor i ta í f l P a m p l o n a . 
— ¡ V a y a i . solos! 
Sal ieron Tic blanco. B a r a c a l d é . ; v 
Berrondo y s^H^rcn de azul . F e n . i i - i 
y Goi t ia . y ( ." i ic i izó la tanda pro!»)-
go de los 25 tantos. J u g ó Goit ia co-
mo los S é n e c a s ; le a y u d ó F e r m í n . 
como todo un d i s c í p u l o sobresalien-
te; le quitaron la pelota al cojo. 
M a r a v i l l a dt- la ^umba; cayeron so-
• •rt Berrondo y Berrondo M de-
r r u m b ó damio unos "berridos" es-
pantosos. ; Pt-r donde so habrán cn-
loiado los buidos " t u r c o m a i v s . " 
- ¡"Chi lo Eá"! 
Berrondo se q u e d ó en 17. 
| er. qos tantos peleteados con adnv-
', rabie rudeza por ambas partes . Vv- . -
p u é s un avance "mondante" de los 
azules que ' esqui lan" al pelao 10, 
y otro avance de los blancos, que no 
llegan a la igualdad del "pelao" 
anterior. l o r g u e se queda corto de 
ca l l e . 
robamos, empero, el empate; 
pero nos quedamos esperaudJ L a -
r n i í c a i n jugando m á s que catorce, 
me " s o s i m i de" y me m a c h a d M.»-
chin en ¿' rabote continuo <ío pared 
chiquita t,n2 aflige las c inl i t fas y 
, hace s a l t - r los c inturones; Fel ipe . 
" que deja i»o* d e t r á s corirendo -i to-
i dos los eaíipoc del mundo, deóc^cba-
1 rr- . a L i c í o v o l v i é n d o l e d f i i ea í*" 
' Todo lo < • cae en manos i..1 L ; : -
¡ rrusca in polvo, la i .ada; todo lo que 
! pelotea F^I'V-- fs alt isonante feno-
menal , inmenso; L a r r u s c a l n en to-
i das pa-tes pega que atomiza; Fe l ipe 
i llega a todo y a todo le pega con du-
reza y m a e s t r í a estupendas. Y as i 
j sin dar cuarte l , "to s e g u í o . to se-
, g u í o " , todo furioso, todo r á p i d o y 
[ s i lbante; todo incontenible, se mon-
1 tavon en la - narices del tanto SO, 
i cuando los otros aburridos y aboili*-
; dos ante la imposibil idad de conte-
¡ ñor ol atropello, se quedaban en 'os 
17. Machin ; g u a n t ó m á s mecha que 
un v e l ó n de la E d a d Media . L i k u » 
estuvo infumable en todo, sobretodo 
y . . . g a b á n de invierno. P i f i ó aná 
b á r b a t l d a d , s a c ó corto, r e m a t ó i r 
donde remata la frazada y a d e m á s 
no supo donrie estaba en n i n g ú n mo-
mento. E s t u v o en un moineilto fa-
tal . 
Como la s e ñ o r a pendenciera 
E n t r a m o s en el peloteo de la se-
! fftUXda tando, que salen a disputar 
¡ los, blancos, Luc io y Machin, contra 
| lo:; azulec. L:»:vu. t a ln J Fe l ipe el de 
• l a j F l o n . s . 
C A M P E O N A T O 
| A L a r r u s c a l n se le Inflaron las 
i narices , que son chatas , explotaron 
y volaron todos los del quinquenio . 
Se q u e d ó sole con D o ñ a Quinie la . 
L a segunda se la l l e v ó M u ñ o z . 
Hoy no peloteamos. Descansamos 
para lomar brtos para el s á b a d o por 
, la noche, que es noche de fenome-
nal t ragde ia . 
í Voy "pa l la" de " c r á n e o " . 
V I B O R E Ñ O 
L O S J U E G O S D E L D O M I N G O 
Dos boceoii juegos <ic liase 
b.iri se celebrartka h p r ó z i i d a 
d o n i i i i ¿ o en o p c i ó n j> i Campep-
natO V l b o r c ñ o . 
T o t a eea taróle j u g a r cu la 
l a m b í "vcfmoiidi" n los tejim-
"American s t e d " > " i n:\ i i-
• lad" y «mi la tanda ari'.t m-ráti-
oa sí--iin comtendientcfl los mn-
chachofl del " A d u a n a " y los del 
"<'. 1. H . " de Kaatlago <lc las 
\ egas. 
Zardon e s t á »lis|»ii<vsto n demos-
tr&f jO a ( «loii^'" >|ii<- no ha ocha-
do en .«acó roto l«»d:».s la.s buenas 
cosas aae le Ka eáwrflarto Me 
O r a w . y J e m a Dovo Dqpico, el 
<"onnie >lack ci i»»ll«) que es tá ni 
frente (!<• las huc ' . e s «leí ancla 
nos h a dicho que su team acaba-
r á muy pronto ron los guaj iros 
el p r ó x i n . o domingo. 
Loa amanCM del buen base 
b t l l no «lebcn perder la opo.'tun -
dad de presenciar estos do^ 
mat* bes. 
H O Y E S T A D E F I E S T A 
FRONTON JAI ALAI 
n ; K i L . V M A l'A > : . \ Ñ . \ \ A , S 
¡ D A D O , A L A S O C H O Y M L D I . v 
D I L á NO< h i ; 
P r i m e rpartido a 2S tantos 
I I'crr»-,. ) MarquinéH, blanco^, 
contra 
I Muño/ , y i ¡ )itia, azules. 
A sacar los primeros d d «-mulro u 
y los BCStindcti «leí U 1:2 <<)ii 
oclu» pelotas f inas 
P r i m e r a quiniela a seis tantos 
1 
Aristoiulo; M i l l á n ; L a r r u s c a l n ; L u -
cio; B lg ln lo j J á m e g u i . 
Segundo parthlo a 3(> tanto-
; M i t l á n , N a v a n ete > Ari-tondo, blan-
i vifS, contra Erdoca Menor y L a r r i na-
ga, azule»;, ^ 
A -;" ;if los pi in ic io- < lr^» t •J \ los 
segundea del 10 tJ2 con odio polo* 
tas finas. 
Segunda (¡uiuie 
Hci namlorena; Mi 
Berrondo; Odi 
i r i s tantos 
fui ; Perminj 
t; Goit ia . 
E L C L U B D E L A P O L I C I A l o s p a g o s d e a y f r 
Ticmpr.5: 2 ^ 2 | 5 ; 47 2 | 5 : U S ; L H l "»: I . 4 Í 4 5 . 
L^t mutua papó por cada, boleto <1c dos pesos: Soa Prince: 15,5*1: $5.20. No 
Imbo chow. Fin^a'-tlc: $4.O*1. No hubo show, l.lttlc Black Sheep: No hubo 
show. 
Sea Prince. m á s cerca d« los delanteros otie de costumbre en las primeras 
etapas, se movió con gran vigor por fuera al doblar la curva lejrna. tomando 
una cómoda ventaja al penetrar rn la reeja. Fincastle ahorró terreno en la 
curva final. Perhaps fuó "o'oqucado en la primera curva, viéndose obligado 
r.nrns a refrenarlo. 
C A X R Z S A C35.—Distancia: Imilla y SO Yardas. Arrajioa-l:!. '.i; na. Ol 
bajo el l á t igo . Place, lo mismo. Kneron al post a las V i l y arrancaron n las 
4.42. Ganador, cáballo de siete años, hiip de Royal Realm y Zoara. propiedad 
Bata tarde a lá una c e l e b r a r á n los 
asociados del Club de la P o l i c í a Na-
jc iona l un almuerzo, bajo el frondoso 
Mamoncil lo de " L i T r o p i c a l " , para 
¡ f e s t e j a r el primer aniversario de su 
f u n d a c i ó n . 
E s t a fiesta, a j a r r a r por el cntu-
1 sias'm'o reinante entre los componen-
tes de esta novel i n s t i t u c i ó n , ha do 
reatiltar esplendida. 
" M A R I A N A O " Y " T R E S P A L -
M A S " E DOMINGO 
$ 3 . 3 4 Pr imer p a r t i d o A Z U L E S 
F e i m l n y G o i t i a . L l e v a b a n 142 bo-
letos. 
L o s blancos eran B a r a c a l d é s y Be-
r r e n d o ; t>c. quedaron en 17 tantos y 
l l evaban 112 boletos que se hubie-
ran pagado a $ 4 . 1 5 . 
Tiempos: 23 Z'.ó: 47 3 5: 1.14 15. 1.41: 1.45. » 
í^a mutua pagó por cada l oleto de dos pesos: Ciardom: $31.*0; $15.10: $4.70. 
j s í r o t a d o regateando eii la delantera. Oeorke W . : $^.50; t i 1.5a. Job Thayer: $7.50. 
' No quiero pensar en la venganza d t «^zardom duró lo justo para resistir el reto de George "W. después de asu-
L l l a el día que Joe vaya a la patria mir la delantera en el posje del dieciseisavo. Job Thayer cataba cansan-
del arte mundo . ido. Dainty I>ady se abrió mucho al entrar en la recta. Bond díó una alta 
' norma de velocidad en la primera media milla, siendo entonces contenido para 
g ^ L V A T O R . ' rajarse por completo cuando lo retaron en la recta f inal . | 
B l p r ó x i m o domiiigo toca en turno 
I j u g a r en o p c i ó n a¡ Campeonato I n -
i verna l a los cüuhs "Mar ianao" y 
" T r e s P a l m a s " , que son precisamente 
j 'os que se encu'.*ntrnn en los dos pri -
meros pue<stos del Campeonato. 
S i los "mir lanenses" logran derro-
tar a los boys de A r d l l l ú . entonces se-
rán los d u e ñ o s del lugai* da honor. 
• pero «1 por el contrario pierden, em-
p a t a r á n con el '"San L á z a r o " en 333 
j puntos de average. 
Podemos estar seguros que será un 
! d e s a f í o digno de verse, pues ambos 
' contendfente.3 van dispuestos a ganar, 
i V é i s e el estado actual de la con-
¡ T r o s P a l m a s 3 2 1 667 
Marianao 2 1 1 500 
San L á z a r o 3 1 2 333 
\ E s t e juego que anunciamos c m -
' pozará a las tres de la tarde. 
' ' r i m e r a qu in i e la 
L A R R Ü S C A I N 
K l o y . 
.Táuregi 
L a r r i n:: 
Higiuio 
L u c i o . 
Larrus< 
$ 3 . 2 2 
Tto<». Btos. Dvtíu. 
J a z u l e s $ ^ . y J z J 
L a r r ü s c a i n y L a r r i n a g a . L l e v a b a n 
¿OS boletos. 
L o s blancos eran L u c i o y M a c h i n ; . 
b c quedaron en 17 tantos y l levaban 
•_'.") J boletos que se hubieran p.-.ga-
MUÑOZ 
M u ñ o z 
Odriozola 
M a r q n i n é 
Maguregi 
í ' e i r e r . . 
$ 8 . 6 5 
Ttos . P.tos. Dvdo. 
82 10 13 
82 10 13 




N o d e j e d e i r a l g r a n B a i l e a b e n e f i c i o d e l a C r u z R o j a N a c i o n a l 
C u b a n a y d e l a C r u z R o j a A m e r i c a n a 
H O T E L A L M E N D A R E S . S A B A D O I D D E F E B R E R O 
/ A G I N A D i E O I O C H O n i A R Í O D E Í A M a R í í x A F e b r e r o 9 d e 1 9 2 3 
A Ñ O XC1 
A T A N C E R A S 
U X P A S E O E L D O M I N G O 
F u é a Hershey. loe que en estos dlaa de domingo 
A l gran C e n t r a l , a l p o é t i c o Inge- confecciona el Chief del elegante ho-
nio del mul t imi l lonar io americano tel . 
que es actualmente lugar de predi- Se b a i l ó d e s p u é s . 
T r i u n f ó e l C á r d e n a s 
S t a r s s o b r e e l 
P e ñ a l v e r 
1 
C 8 0 M C 4 DE 
t 
l e c c i ó n para excursiones y pic-aic . 
U n delicioso d ía . 
H a s t a las cinco, hora en que to-
maron el tren de regreso a la H a -
Pasado entre los encantos de • b a ñ a los s i m p á t i c o s excursionistas, 
aque l las verdes c a m p i ñ a s , del gran I H e a q u í sus nombres, 
confort del Hote l de Hersbey y del ¡ 
placer del baile, s iempre obligado.' S e ñ o r a s Mercedes M. Coca de G ó -
F u e r o n los excursionistas, m u y . m e z . Andrea G o n z á l e z de F e r n á n -
d:stinguidas damas y s e ñ o r i t a s de la , dez, Mar ía T . Tre l l e s V i u d a de R e - ; d e la c o a g e s t i ó n tan grande de fans 
sociedad habanera. vuelta , Leonor Garc ía V é l e z y Jose-
L a s a c o m p a ñ a b a n un grupo de fina D u e ñ a s . t 
caballeros. I- Diez 
E n t r e los que f iguraba Ignacio R i - l n e u s e : 
EN EL SUPREMO 
L E G I T I M A D E F E N S A 
Conforme se habla anunciado j u -
garon el pasado domingo 4 los clubs | 
" C á r d e n a s " y " P e ñ a l v e r " en los! 
grounds de G ó m e z Mena P a r k , an- j 
te una selecta y numerosa concurren-
cia de m á s de 2,600 fans, ai extre-j 
mo que hubo necesidad de poner en 
r igor reglas especiales por motivo' p ^ j ^ r a s e D E H E C H O E N Q U E _ A P O Y A R E S T A E X I M E N T E , 
eran las parejas de la je-
vero, el director de "Vogue", el s im-
p á t i c o hermano de nuestro director. 
E n el tren de las ocho y quince 
sal ieron do C a s a B l a n c a los invita-
dos. 
Pasaban de treinta. 
Y l legaron a las diez a la m a g n í -
fica finca azucarera que es admira -
c i ó n de propios y e x t r a ñ o s . 
L o vis i taron todo. 
Recorr ieron primero la C a s a - I n - ! 
genio rodeada de jardines , el lindo 
pueblecito con sus elegantes chalets 
y sus "Bungalows" c o q u e t í s i m o s , pa 
r a e! elemento obrero. E l acueduc-
to^ el r i n c ó n m á s bello de Hershey , 
la gran P l a n t a E l é c t r i c a que da 
fluido a l t r a n v í a qde une a. Matan-
zas con la H a b a n a y suminis tra 
a lumbrado a gran n ú m e r o de po-
blaciones de la provincia , la Glor ie -
ta de base bal l , etc., etc. 
A la una se s i r v i ó el a lmuerzo. 
Con e s p l é n d i d o m e n ú , como todos 
J u l i a Revue l ta y 
J o s é L S o l í s . 
Conchi ta G u l r a l t y 
A t a ú l f o F e r n á n d e s , 
Mercedes L ó p e z C h á v e z y 
Alberto F e r n á n d e z de Castro. 
Mar ía F e r n á n d e z y 
Manuel L ó p e z C h á v e z . q 
Poupee W i t c h m a r y 
Antonio H . R o d r í g u e z . 
F a u s t a F e r n á n d e z y 
Ignacio R í v e r o . 
M a r í a Teresa G u t i é r r e z y 
E m i l i o M e n é n d e z . 
E l e n a Revuel ta y 
Urbano Godoy. 
Leonor W i t c h m a r y 
R a ú l Aizcorbe. 
Rosario D u e ñ a s y 
E n r i q u e W i t c h m a r . 
que l legaron a s i tuarse en la misma 
i l í n e a de coatching y dentro del cam- | 
po del oufiel-der. No recuerdo mayor i 
¡ n ú m e r o de fans en un juego m a n i - ! 
l g ü e r o , detalle del game, a la 1 p. m. i 
i Y a estaban en los grounds de G ó m e z 
I Mena P a r k ambos antagonistas espe-
I rando la voz de play bal l . Y a han 
A G R E S I O N K S K N C T A L E I N D I S P E N S A B L E Q U E 
I L E G I T I M A . 
E X I S T A U N A 
EN LA AUDIENÜÁ 
C O S T R A R E S O L U C I O N D E L S E Ñ O R S A L A P R I M E R 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A I , 
I Contra Jayue Buskant por i ' 
Ante la Sa la de lo C i v i l y de lo nes. Defensor: doctor C a m p o s . ^ 
Contencioso-administrativo de esta C o n t r a Franc i sco Vicente' tk. 
' \ u d i e n c i a se acaba í e esteblecer un D í a z por rapto.—Defen-o^ 3 * 
R í o s . **** 
S A L A S E G U N D A 
Contra Otto Thompson D i k ^ l 
I del pasado a ñ o que d e c l a r ó con lugar leeiones por Imprudencia temerJw 
' e l recurso de a lzada interpuesto por , Defensor, doctor M á r m o l . "r-
\ don Angel Veloso y F e r r e i r o contra j 
acuerdo de la S e c r e t a r í a de A g r l c u l -J o s é M u r r y ^ d e l " b r ^ t T e l ^ j ^ T ^ d o » ^ ? ^ ^ 
v Ange l 
S A L A T E R C E R A 
Contra. Avel ino N ú ñ e z por 
Defensor doctor Rabe l . 
ra'- - - . 
Contra R a f a e l V á z q u e z por infc,. 
e lectoral .— Defensor docto, 
E n causa seguida a 
practicado. L o s f a n á t i c o s aplauden cocinero vecino de esta c iudad, l a ! de se p r e v é y 
a lgunas de las jugadas r e l á m p a g o 
que han visto en las p r á c t i c a s . L l e -
ga la hora , por el umpire de home 
Panchito M a r t í n e z . Se anunc ia la ba- -
t e r í a que es esta: por el " P e ñ a l v e r " . pena de 1 a ñ o y 1 d í a de P ^ i ó n i prendido en el mismo del rre lro " m e j o r a s ' e n toldos", de-1 Contra Car los F e r n á n d e z ñor i . 
Valdes catcher; M i n g ü i H ó n , pitcher. correcc:onal. Í ™ f J n T a ' n ^ sin efecto la mencionada de-I p a r o . - D e f e n s o r doctor p"0POr ^ 
Por el " C á r d e n a s " , G u t i é r r e z catcher; , L a defensa, inconforme. a c u d i ó en ; i n s t a n c i a no h a coi en 61: c laratoria de caducidad y dl8p0nien. , Contra M o i s é s G u e r r a por 
«, ,«0 i se admita a los efectos de l a ex- I nes.—Defensor doctor Xúñex «!-
Pero el recurso no prospera pues- . i ón de la c é d u l a correSpondiente I tuondo. P : 
to que la Sa la de lo C r i m i n a l del T n - | ^ J privilegio de i n v e n c i ó n so l í -
a ,  
R e q u e c h é n pitcher. P l a y bal l . A p l a u - a c u s a c i ó n por quebrantamiento de | presente caso 
eos de los fans, van los reyes de l , f0rma e i n f r a c c i ó n de ley. alegando 
diamante " C á r d e n a s Stars , a l bat. j que la sentencia era omisa porque, 
el pr imer bat don N i ñ o sa luda al L e - af irmando que^el ofendido q u e d ó in-
P a r d p e ñ a l v e r l s t a con una p e l í c u l a capacitado para el trabajo durante 
cuadrangular la pr imera c a r r e r a , T o - a l g ú n tiempo, no expresaba a que 
rres M a r t í n e z y Cast i l lo t a m b i é n 
s i taron la accesoria de Margot C h a 
No s e r á é s t e el ú l t i m o paseo de leco total 4 carreras en el pr imer i n - ' pecto a la i n f r a c c i ó n que en favor 
clase de trabajo se dedicaba, esto «m 1 gar, por los siguientes fundamentos 
cuanto a l quebrantamiento, y res- ( 
hunal Supremo lo ^ - ^ J * ' citado, la carta de pago n ú m e r o 
i lustrada ponencia de^ Magistrado j dida en TeInte de jul io ^ 
doctor J u a n G u t i é r r e z Quiros , s in lu-1 ml l DOVeclentog Teinte por el A d m i -
X O T I F I C A C I O X E S 
R e l a c i ó n de las personas que ^ 
ese grupo d i s t i n g u i d í s i m o 
V e n d r á un día a Matanzas. 
¿ C u á n d o ? 
U N G R A X E X I T O 
E l de la ri fa a favor del As i lo , i D r . Beato, tre inta; D r . 
nlng en el 2o. volvieron a repetir | del procesado concurría* la eximente f puesto que las reformas I n t r o d u c i n a é 
el ataque a n o t á n d o s e 3 m á s el h é - de legit ima defensa. i por e l la no afectaron a la inst i tu-
roe de los vencidos lo f u é s in duda i y la Sa la de lo C r i m i n a l del Tr i -1 "i011 de 1103 delitos previstos en el • 
a lguna el L e - P a r d m a n i g ü e r o M i n - ' b u n a l Supremo siendo Ponente el ¡ C ó d i g o Pena l los cuales , modificados 
g ü i i l ó n . que b a t e ó fuerte y oportu- Maglstrado doctor Pedro Pablo K a - ^ n ó , quedaron a l igual que ante*. 
' art iculado del | 
sus respectivos [ 
a vender papeletas, ha colopado ya ico-, s e ñ o r a del senador V e r a V e r - ! a" . G u t i é r r e z , j Torres . J . M a r t í n e z , ¡ C3,'UO iUUU<tuU5Ill-u:'- x c a p í t u l o s y t í t u l o s , y a que aquena 
ia C o m i s i ó n de Damas que preside; dura , diez; s e ñ o r a del teniente R . Cast i l lo , J . H e r n á n d e z , Vega , J . r o x s i D E R A K D n - nna \ e l recu-
f e s í ent^COt0 ^ SánCheZ' d0S mi l i ^ d o s tre inta; s e ñ o r a Marlcusa j L i a s , R . R e q u e c h é n , T . W n ^ l d ^ r r e & . l S S ^ ^ ¿ J ^ q S r i 
Q u e d a r s e t e c l e n t a s . i ̂ S ^ ^ V a l d é s l Colado.; sentenda solo declara que el lesio 
Que s e r á n vendidas entre 
B a ^ I T ^ o f ™ t* n i s t r i ñ o r y Recaudador de C o n t r i b u - . nen notificacioyes en el día de C 
CO,NS ? ? n R A N D O : qUt J * n ^ ! clones e Impuestos del Oriente de la ' en l a Audienc-ia, Secretaria d Í T 
213 de 1900, no ee « n a ley especial | C o n t e n c I o s o - a d S l j J S j 
C O N T R A O T R A R e I o L U C I O N 
P R E S I D E N C I A L 
t ivo: 
L E T R A D O S 
E s t o r l n o , no él a n o t ó una carrera y e m p u j ó 6 ' ¿ e í r ^ é c l a r a ^ n luear Vl^recurso ñor ' r'0»mPren(ridos en el
L u so.o dos d í a s que han salido ¡ d i e z ; s e ñ o r a V i u d a de Arreva le tac ln - , ee pasaron en el ataque y la defensa' estos funda-ientof- C ó d i g o , dentro de 
Domingo R o m e u , Rafae l de Cór. 
doba; Roque Vi larde l t ; Gustati 
m a ñ a n a por ;as s e ñ o r a s E s t h e r 
lanco de Garc ía , C l a r i t a de Quesada Escoto , c incuenta; Dr . S á n c h e z , c ln - ; contar con un team discipllando que de trabajo a 
de L i e s y Nenita Ecoto de S á n c h e z , cuenta; Ambrosio L a m a d r i d . siete; saben ganar y perder con la pelota 
E n t r e las que mayor n ú m e r o de s e ñ o r a del C a p i t á n D í a z Girado, c l n - ¡ y el bat, s in recurr i r a las bravas en 
esas papeletas han tomado, m e n c í o - | c o ; Adolfo Marzol , veinte; Rogelio I "eso se parecen a " L a P r e n s a " B . B . C . 
n a r é a la c a s a de Bea , que c o m p r ó ; Gal lardo , diez y R a m ó n S a r r i a , diez.1 y " N a v i e r a " B . B . C . muy pronto le 
cien, la F á b r i c a de J a r c i a , d o s c i e n - ¡ S e r í a Interminable la l ista s i die-1 daremos la revancha a los peñalv% 
tas; la C o m p a ñ í a Yucayo , c ien; el r a los nombres de las personas que 
Banco del C a n a d á , c ien; Urrechaga ¡ han tomado menos de cinco, 
y Cía . , c ien; Hermanos V e l a s c o J Mi enhorabuena a la C o m i s i ó n de 
cuarenta; s e ñ o r a V i u d a de Agulrre , ventas de esas papeletas de la r i fa 
T a m b i é n se h a establecido ante 
el propio T r i b u n a l de lo C i v i l re-
curso contencioso-administrativo por : R o i g ; Oscar E d e i r a ; Plácido Péra 
don Angel F e r m í n Canelo contra , Pouss ln; F e r m í n A g u i r r e ; Pedro R». 
r e s o l u c i ó n de tre inta de ju l io del nato S i l v a ; F . Garc ía Carratali; 
„ t e f o i r ^ o r I Pasado año> tf61 e e ñ o r Pres idente 'de Carlos enea; Ovidio Giberga; Mim' 
ma en cuanto V a . C i n V 7 ^ n t r ^ la R e p ú b l i c a , por la que se d e n e g ó ¡ A . C a m e j o ; J o s é de Castro M a S 
a P n u ^ i Í u r s 0 d i c c ^ 8olicltud de excedencia f o r m u l a - | F r a n c i s c o F i g a r o l a ; Francisco X 
orque la Orden 225 de 1901 m o d í - ¡ á* p°r . el recurrente en el cargo de | d ó n ; Domingo Socorro Méndej 
f icara el a r t í c u l o 2 60 del C ó d i g o , 
oraen no tuvo por objeto crear nue-
vos delitos, s i n ó Inst i tuir una refer-
ía solicitud de excedencia formula 
da por el recurrente en el cargo de; d ó n ; Domingo Socorro 
A u x i l i a r clase A del Laborator io E d u a r d o Delgado; Gabrie l 
dedlcaoa , ™ ^ ^ on^dar i Químl<;0 N ^ i o n a l adscrlpto a l a Se-1 E v e l l o Tab io ; Federico S. L e g -
antes de ser lesionado, lo que no e i \ d e j e e s t e ar t ícu lo^ d 9 ^ ^ 6 ^ ^ 1 ™ ! c r e t a r í a de Hacienda, 
una o m i s i ó n en el presente caso, por- Ofendido, como lo estaba, precisa-
sesenta y dos; Cossio y R o s s i é , vein 
te y cinco; A g u s t í n S o l a ú n , c incuen-
ta ; Benigno G o n z á l e z , c incuenta; 
ristas de Colado y D l v l ñ ó . 
Gerardo C a l d e r ó n . 
Con gran p ú b l i c o . 
Se vio a s í anoche esa pr imera fun-
c i ó n de la C o m p a ñ í a de Zarzuelas 
Cubanas que d i r i j e A r q u í m e d e s 
Pous. 
A nadie s o r p r e n d e r á 
para el Asi lo de Ancianos del P a 
seo de Mart í . x 
H a n conquistado un gran é x i t o . 
E L D E B U T D E P O U S 
cldades, de grata m ú s i c a , esas de la Torres , rf. 
Zarzue la cubana. ¡ M a r t í n e z , ss. 
1 Cast i l lo , 2h> 
" L a s Mulatas de Bombay", obra | H e r n á n d e z , I b . 
v ie ja en el carte l , pero siempre gus-! G u t i é r r e z , c. 
tada y siempre aplaudida, f u é la es - ipedroso , 3b. 
C A R D E N A S S T A R S 
mente por tratarse solo de una mo-
'I l f i cac ión del mismo, dentro de la 
es tructura del C ó d i g o ; d^ donde re-
sulta c laramente que ha sido bien 
apreciada la agravante de reinciden-
cia , puesto que en un mismo t í t u l o 
del C ó d i g o P e n a l — e l I I I del L i b r o 
C O N T R A R E S O L U C I O N D E L 
P R O P I O P R E S I D E N T E 
V . C . H . O. A . E . 
Por que es ya costumbre ver las coj ida para el debut de Pous. 
veladas de ese s i m p á t i c o conjunto 
a r t í s t i c o favorecidas por lo mejor de 
Matanzas. 
Noches de r i sa , de criol las c o m í -
V a l d é s . cf. 
R e q u e c h é n , 
E s t a m o s en v í s p e r a s . 
De ese alegre reinado de la ca-
reta que tiene en el L i c e o , en el 
Casino y en el Ateneo, la m á s tran-
c a acojida. 
Numerosas las comparsas que se 
organizan. 
Y entre las m á s s i m p á t i c a s , la de 
P ierre t s , que a s i s t i r á a los dos pri -
meros bailes de la casa matancera. 
L a s mismas s e ñ o r i t a s que la in-
tegran, i rán d e s p u é s al de P i ñ a t a 
luciendo los trajes de "Novias hi -
landesas", que tanto han de l lamar 
la a t e n c i ó n . 
E n t r a r á n esa noche a c o m p a ñ a d a s 
por sus garcons. 
Todos de frac. 
U n estreno esta noche. 
Y as í y a de estreno en estreno, , 
hasta el domingo, que nos abando-' Tota'es: 
n a r á A r q u í m e d e s y su trouppe. 
C A R N A V A L 
Será mi c o m p a ñ e r a , m i novia ho- , 
landesa ese d í a , l a Interesante y l 
muy s i m p á t i c a Ondina N ú ñ e z . I v . . . 
Con los mismos trajes Irán dea-1, , , ' ^ 
p u é s al baile que se celebre en ho->' ' " 
ñ o r de l a R e i n a de la P i ñ a t a . S S Í l W t x 
¿ Q u i é n esa r e i n a ? | M i n g m l l ó n p 
¿ Q u i é n la que, siguiendo en tur-1 v t^T*"0 ' 
a r"on«1Uo ti,.,-,1 ^,,r.o^A V al 063, ¿ O . 
P-
que calificados los hechos como cons 
titutivos de un delito de leelonea, 
previsto y penado en el p á r r a f o In i -
c ia l y n ú m e r o 40 del a r t í c u l o 429 Je l 
C ó d i g o Pena l , e r a suficiente que dl-
iera , como dice: "que t a r d ó en sa-
nar 65 d í a s con necesidad de a s í s - , 
tencia meaica e impedimento para el : H — e f t á n comprendidos tanto el de-
1 trabajo en ese tiempo, sin quedar- : llto de U n t a d o que se pena en la 
le defecto f í s i co ni funcional de nin-1 sentencia r e c u r r i d a , como los de re-
~ ' g u n a especie", ya que estos detalles s lstencia a a^ente de la Autor idad . 
J eran los que h a b í a de servir ü e b M * ffS.^L^i/^ffffi?^ Í J S ? ' I do ^ m e r o 985 de 12 de ju l io del 
V para una acertada c a l i f i c a c i ó n de los , toriamente la procesada en 1895, ¡ „ae<i<,„ „ , _J J1X " 
1905 y 1917" 
F e r n á n d e z ; Pablo Wi l ten; 
J i m é n e z ; Rogelio Rodelgo; 
U N A Y U D A N T E D E L P R E S I D E N T E I Garc ía R u i z ; Manuel de Goya; 
D E L A R E P U B L I C A , R E C U R R E i l icarpo L u j a n ; Carlos M. Guerra; b. 
' ' ' x ' mael L ó p e z ; F e r í e l e s Ser l ; José l 
G o n z á l e z Etchegoyen; Humberto h-
- las; Alfredo P ó r t e l a ; J o a q u í n J . ?t¡ . 
do; A n d r é s Delgado; Gabriel Menéa-
dez Serpa; Miguel A . Vivancos; C*. 
Igualmente se ha establecido i ^ -
curso contencioso-administrativo por 
el C a p i t á n del E j é r c i t o s e ñ o r Manuel I ear Manresa; Antonio López Chi 
Morales B r o d e r m a n n , Ayudante del i vez; Miguel G . F e r r e g u r t ; Alfredi 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , 
contra r e s o l u c i ó n del Jefe del E s t a -
je hechos. 
0 i C O N S I D E R A N D O que para poaer 
Ó apreciar el estado de l e g í t i m a defen 
3 6 1 3 1 7 2 7 1 4 4 
P E Ñ A L V E R S T A R S 
V . C. H . O. A E 
no Ca dita Heydr ich , o c u p a r á ese 
trono del L i c e o ? 
U n a gentil art is ta . 
U n a pianista encantadora que va 
ganando sus a ñ o s con notas br i l lan-
t í s i m a s y Obtendrá el t í t u l o de Pro 
fesora con un m a g n í f i c o record en 
sus e x á m e n e s . 
E s la h i ja de un c o m p a ñ e r o . 
De Pepe Q u i r ó s , el decano de la 
C r ó n i c a , del Dr . Quirós,^ el C a t e d r á -
V - E L C O N C I E K 
Será el T í . 
Como a n t i c i p é el martes , no vie-
ne ya a Matanzas e l -ocho como se 
h a b í a anunciado, el gran tenor a r a -
g o n é s . ( 
U n compromiso adquirido en la 
H a b a n a para cantar en el F r o n t ó n , 
en fiesta magna que t e n d r á efecto 
esta noche, ha hecho que se pospon-
ga su visita a esta c iudad. 
Se habla y a de var ias . 
J o v e n c í t a s todas que acaban de 
presentarse en sociedad y que tienen 
como candidatas muchos de los j ó -
venes que sol icitaron de la Direct i -
v a cintas para ese gran aconteci-
miento, 
J O S E F I N A Q U I R O S 
tico de nuestro Inst i tuto, del poe-
ta festivo que es caballero excelen-
te y amigo consecuente y excelen-
tf» enmarada. 
H a examinado Josef ina su tercer 
a ñ o , en la Academia de la s e ñ o r i t a 
Mar ía Angulo, tr iunfando como tr lun 
fa siempre. 
E n h o r a b u e n a , gentil , 
T O D E F L E T A 
Y se h a logrado que cante F l e t a 
en Santo. 
E n el marco que corresponde a 
su alto valer, a su rango y a su i m -
portancia . 
Con las condiciones a c ú s t i c a s de 
Sauto, se l u c i r á tres veces m á s el 
tenor de la é p o c a . 
Tengo ofrecido para m a ñ a n a el 
programa de ese concierto del 17. 
L o p u b l i c a r é í n t e g r o . 
E L S A B A D O 
loe afectos de la l n t e r e « a n t a s e ñ o -
r i ta . 
Se ba i lará . 
Fuentes , If. 
V a l d é s , rf . 
Colado, cf. 
C á r d e n a s , cf. 
Tota les : 
sa de la propia persona, y a como 
c ircunstancia eximente o como ate-
nuante de la responsabil idad cr imi -
na l , es requisito esencial e indispen-
sable que exista una a g r e s i ó n I legí-
1 t ima, y a que los d e m á s requisitos 
¡ que exije el n ú m e r o cuarto del ar -
| t í c u l o octavo del C ó d i g o Penal le ee-
: t á n subordinados, y como en la sen-
tencia recurr ida solo se declara con 
2 respecto a lo ocurrido, que el proce-
2 «ado tuvo una r i ñ a con Simons fren-
q te a 'la puerta de su casa, en Ma-
Q r ianap, I g n o r á n d o s e sus detalles y 
q quien la p r o v o c ó , es evidente que i míroecIaL 
q falta base de hecho en que apoyar1 
Q l a atenuante que se rec lama y de-
Q be por tanto ser desestimado el re-
o curso". 
Sent. No. 2 0 . E n e r o 3 1 , 1 9 2 3 . 
L A C A U S A D E L O T E I U A 
p sado a ñ o por e l que se a s c e n d i ó a 
Comandante de C a b a l l e r í a a l C a p i t á n 
Manuel Benltez y contra la resolu-
c i ó n que le f u é notificada en veln-
| ticinco de agosto del propio a ñ o , que 
tiene r e l a c i ó n con el expresado gra-
do de Comandante a que asp ira se 
le ascienda el recurrente . 
L . Bo f l l l ; R . Golzueta; Isidoro Uor-
zo; J o s é E . G o r r í n . 
P R O C U R A D O R E S 
F I A N Z A D E U N P R O C U R A D O R 
Se tiene al Ministerio Fi8<?al por 
desistido, en auto de la repetida Sa-
la , del recurso de c a e a c l ó n que esta-
b l e c i ó contra e l auto de la S a l a P r i -
mera de lo C r i m i n a l de la Audienc ia 
de la Habana , d ictado en la pieza se- , j, . 
parada formada para tratar de la M j J w J Í S Í ^f03 l a . C o m -
f í i s a c l ó n del doctor Augusto S a l a d r í - de F ,anza8 H a b a n a " para 
gas, con r e l a c i ó n a l a causa n ú m e r o I S ^ S ^ , las ^ t l o n e 3 ^ l s e ñ o r 
1089 de 1922 que, por m a l v e r s a c i ó n í J ^ í f . 1 ^ ^ 0 " * P l ? , í 0 " 0 r.r?c1urJa-
de caudales, i n s t r u y e r a el recusado : ^ ' . í Partiff0 Jud ic la l de 
Santiago de C u b a . 
Arango; M. Benl tez; ORe ir" / ; Fer-
n á n d e z ; G . V é l e z ; Rubldo; Carrasco; 
G ó m e z C a d l a ; M e n é n d e z ; Esptnou; 
C á r d e n a s ; Ster l ing; Castro; Vegi; 
Borges; Montalvo; F . de la Luí; 
R i n c ó n ; R e n d ó n Pr ie to ; Arroyo; P i h 
^o; Granados; B a r r e a l ; Spínola; Lá-
redo; A , de l a L u z ; R . Granadoi; 
j R e g u e r a ; I l l a ; M i r ó ; Rouco; Perel-
Se ha declarado bastante l a f ianza r a . 
funcionario con el c a r á c t e r de Juez 
t Sent. No. 9 . — F a b r e r o 5 , 1 9 2 3 . 
3 7 9 9 2 7 1 3 I 
R E I N C I D E N C I A 
A n o t a c i ó n por entradas: 
Stars 4 3 0 0 0 1 0 2 3 — 1 3 
Stars 2 0 1 0 1 4 1 0 0 — 9 
2 ; T . 
U n recibo. 
Recibo de C l a r a Solomon, de la 
s i m p á t i c a C l a r a , que celebra ese d ía 
su natalicio. 
A fe l ic i tar la a c u d i r á ese grupo 
numeroso de sus amigas, que son 
todas las muchachas de Matanzas. 
Nadie tan popular como e í l a . 
Ni nadie con las s i m p a t í a s y con la s i m p á t i c a C l a r a . 
U N E N G A G E M E N T 
Que e s t á en v í s p e r a s de ser for- apuesto y estimado cabal lero. 
Con el sexteto de Si lvio B lanco 
que ha ofrecido hacer acto de pre-
sencia esa noche a l l í . 
V a y a por adelantado mi saludo a 
S U M A R I O : 
Home r u n s : A . G u t i é r r e z 
M i n g u l l l ó n 1 . 
T h r e e base hits: T . M i n g u l l l ó n 2 , 
M. V a l d é a 1; R . Cast i l lo í . 
T w o bases hita: A . G u t i é r r e z 1 ; 
J . V a l d é s 1 . 
Bases on bal ls: R . R e q u e c h é n 3 ; 
T . M i n g ü l l l ó n 6 . 
Double plays: J . M a r t í n e z a J , 
H e r n á n d e z ; L . V a l d é s a B . Navarro . 
W l l d pitcher: R. R e q u e c h é n . 
Dead b a l l : por R . R e q u e c h é n a 
J . I l l a s , a R . Garay . P o r T . M i n g ü l -
l l ó n a A . G u t i é r r e z . 
Passed bal ls: por D . G u t i é r r e z ; 
por J . V a l d é s . 
Stolen bases: A . G u t i é r r e z ; J . T o -
rres 3 ; J . M a r t í n e z 2 ; R . Caat l l lo; 
R . R e q u e c h é d ; J . H e r n á n d e z ; J , 
I l l a s 2 ; L . V a l d é s ; M, V a l d é s . 
S t r u c k outs: por R . R e q u e c h é n 6. 
P r r T . M i n g ü l l l ó n 7. 
T i e m p o : 2 horas, 1 2 minutos. 
U m p i r e s : F . M a r t í n e z , ( h o m e ) . L . 
Conde (basca.) 
Scorer: O. C a l d e r ó n . 
D icha r e c u s a c i ó n fué declarada 
ein lugar. 
L a causa a que se contrae la mls-
T I T U L O D E M A N D A T A R I O 
E F E C T O 
S I N 
M A N D A T A R I O S Y P A R T I » 
C á n d i d o Cardofia; Salvador Rodil' 
guez; Eugenio L ó p e z ; Es ther M. Toi 
s sa ln; J o s é A . F e r r e r ; Emiliano Vi-
v ó ; M á x i m o M é n d e z ; Manuel F . Fer-
n á n d e z ; Pedro Acosta P é r e z ; J d u 
A . R o d r í g u e z ; E r n e s t o Alvarer Ro-
may; F r a n c i s c o J . VUlaverde; Bru-
j i l o F u e n t e s ; R a m i r o Monfo 
ma, es la formada por los fraudes I j S L h % d * e , a . d 0 t " ^ f ^ i t í * * 1 0 par B o s c h « ; E n r i q u e R o d r í g 
de la R e n t a de L o t e r í a Nacional . ? ° J ^ J , f * 0 ^ e ^ d , d o a 
favor del s e ñ o r L u i s M a r í a D í a z y 
Betancourt para e j ercer como tal 
Mandatario en H o l g u í n . 
S I N L U G A R 
E n sentencia dictada al efecto, la 
^ ^ o n ^ T V ^ ^ S T ^ ^ de 10 C r i m i n a l ™ T r i b u n a l S u -^ X I T O C O N T R A ™ p % ™ * < ™ ¡ premo declara no haber lugar a l re-
Q U 
A G R A V A N T E D E R E I N C I D E N -
C I A , P O R S í F U N D A M E N T O D E 
Q U E E L D E L I T O Q U E S I R V Í 5 J ) E 
B A S E A E S A C I R C U N S T A N C I A 
E S T E C O M P R E N D I D O , E N 
O T R A F I A N Z A A P R O B A D A 
curso de c a s a c i ó n que, por infrac-
c i ó n de ley, interpuso el procesado 
Se ha aprobado l a f ianza ofreci-
da por la Compaf i ía Nacional de 
J e s ú s Bouza C a m b a contra el fallo ' J J * " 2 * * ! , « ¡ g í r g " a n t l z a r J * * J 6 3 ' 
de la Audienc ia de Matanzas, que i í ' ^ 6 8 de' e f ñ o r 0Bcar ^ V ? * ? " 
, , , 1 0 c o n d e n ó en causa por disparo de, ^ " J , P * ^ * Í S a f - Ü S 0 
I iA a r m a da fnpen Jud ic ia l en el Partido Jud ic ia l de la 
A C T U A L I D A D , E N L A ORDEN-1 a g ' I H a b a n a . 
213 D E lOOO. 
R E L A C I O N D E V I S T A S P A R A H O Y 
Contra el fallo de la Sa la Segunda 
de lo C r i m i n a l de la udiencia de la I No. 6 4 2 1 9 2 2 . — I n f . L e y . — A u d . — 
H a b a n a por e l cual f u é condenadn I H a b a n a . — A u t o p i o Royo, por estafa, 
la procesada Victor ia Pedroso Pe-
malizado. 
T r á t a s e de una muy bella y muy 
elegante s e ñ o r i t a que reside en ar i s -
t o c r á t i c o quart ier matancero, y un 
que 
es c lubman muy querido del Liceo . 
A principios del entrante marzo 
se h a r á la p e t i c i ó n de mano. 
Puedo asegurarlo as í . 
Y nada m á s por hoy. 
E s t e l a H e r n á n d e z . 
H a estado enferma la muy dis-
t inguida s e ñ o r i t a , que es smlga 
muy est imada del Cronis ta . 
U n ataque apeadicular . 
Del que afortunadamente ha sa -
lido y a la s e ñ o r i t a H e r n á n d e z . 
an-
Ade l ina y A u r o r a Glscard . 
E m b a r c a r o n para l a Habana 
tier, las dos b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s , 
que p a s a r á n una temporadita en 
l a ciudad del Almendares . 
E n su c o m p a ñ í a fué la Interesan-
te Rosa Garc ía , su gentil pr imita . 
A u revoir. 
L a s s e ñ o r i t a s D íaz . * 
T r a s l a d a n su residencia J u l l t a , 
Mercedes y Nena D í a z , para la calle 
de 24 de F e b r e r o , a una casa de 
• n propiedad. 
Abandonan la P l a y a . 
Donde tanto se las quiere y de l a 
que eran las tres, de sus m á s a n i -
madas y entusiastas vecinas. 
LIGA INVERNAL DE 
LAS TRES PALMAS 
droso, lavandera vecina de B e l l a V i s -
ta, como autora de un delito de aten-
tado a agente de la Autor idad con la 
agravante de reincidencia fundada 
en haber sido con anter ior idad en 
causa ñor resistencia, la defensa acu-
d i ó en c a s a c i ó n , alegando que " la 
procesada ha sido condenada con an-
terioridad por el delito de resisten-
cia , delito que se encuentra actuaa-
mente previsto y castigado en la O r -
den 2 1 3 y 1 9 0 0 y no en el t í t u l o I I I 
— P e r s o n a d o — P o n e n t e s e ñ o r A v e n -
d a ñ o . — F i s c a l s e ñ o r G á l v e z . 
No. 2 | 9 2 3 . — Q u e j a por d e n e g a c i ó n 
de c a s a c i ó n por quebrantamiento de 
f o r m a . — A u d . — M a t a n z a s . — L e t r a d o 
J . R o d r í g u e z R a m í r e z . — P o n e n t e se-
ñ o r A z c á r a t e . 
No. 6 3 8 | 9 2 2 . — I n f . L e y . — A u d . — 
H a b a n a . — R a m i r o H o n e v a r r l a , por 
a tentado .—Letrado J . M. A l fonso .— 
Ponente s e ñ o r Avendafio. 
E L B A N Q U E T E 
D E L E M P E R A D O R 
D E G U A N A J A Y 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
gares; J o a q u í n S o c a r r á s ; M 
J . L e f r a u ; F r a n c i s c o G. Qult 
valdo C a r d o n a ; J o s é S. VUli 
lix T o r r e s ; R a m ó n D í a z ; 
G ó b e l ; Adolfo de Miguel ; 
O l i v a ; R o a r l o ; M a r í a Gonzáler 
Orenclo A r a m i s ; R a m ó n D. Valdéi. 
Aurel io Royo; T . Aure l io Noy; Mi-
nuel M. B e n í t e z ; J o s é y Nicolás Ibi-
'rreche; T o m á s Alfonso Martell; Mi-
guel S u á r e z A r e n a s ; Narciso AldaM 
F a u l é ; Generoso F a l c ó n ; Sara J. 
Sampol; Manuel R . G o n z á l e z ; Alber-
to V a l d é s F a l y ; Aurel io Muiña; Per-
fecto L ó p e z ; F r a n c i s c o Penabad; 
F l l lber to F e r n á n d e z . 
Treí" P a l m a s 
Marlanao . 












B Á T T I N D E L O S C L U B S 
T r e s P a l m a s 
S a n L á z a r o Humberto L á m a r . 
E l Ingeniero segundo jefe de O. Marlanao 
P . , h a sido l lamado en C o m i s i ó n a 
la H a b a n a , para formar parte de la 
C o m i s i ó n de Adeudos. 
E m b a r c ó ayer. 
S in que por la p r e m u r a de su v ia -
je pudiera despedirse personalmen-
te de sus amistades. 
S irvan estas l í n e a s como ta l , 
J . C . H . 
93 26 31 
100 23 28 
69 5 19 
Manue'l E s t r a d a . 
Se encuentra enfermo, padecien-
do de un molesto ataque grippfti, el 
Inspector E s c o l a r con cuyo nombre 
encabezo esta nota. 
P o r s u restablecimiento hago vo-
tos. 
Manolo J A R Q U 1 N . 
F I E L D I N G D E L O S C L U B S 
Mariapao . 
T r e s P a l m a s 
S a n L á z a r o 
O. A . E . Ave . 
51 26 2 
7 8 39 6 
7 8 39 11 
U N A S U C U R S A L C A N C A R I A 
G u a n a j a y , F e b r e r o 8 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H o y e m p e z ó sus operaciones en 
U n grupo de entusiastas faná t i cos1 esta, v i l l a la s u c u r s a l del Banco del 
/ a i m e n d a r i s t i s , habanistas y part ida- C a n a d á , 
rios de la tr ibu que capitanea el hijo F o r m a n el personal Modesto G a r -
Ava del Mayor de Marlanao, ha tenido la ¡ c í a , admini s trador; H . L . S m a l l , 
667 f^celeixte idea de cerrar con broche, contador, y Armando R o d r í g u e z , c a -
600 de oro la actual cri l lante c a m p a ñ a i j e r o . 
333 beisbolera, con l a c e l e b r a c i ó n de u n | E l Corresponsa l . 
, gran banquete que se l l e v a r á a efecto' , ' • , .\ . - • . • . ' • , ^ 
el domingo 4 del p r ó x i m o mes de, cja acerca de l a o r g : i n i z a c i ó n del p r ó . 
marzo en uno de les restaurants de ;x im0 championshlp, y s e r v i r á , a l par 
esta capital , y a l cual a s i s t i r á n , al( CíU3 m e r e c i d í s i m o homenaje a los ', 
Avo. mismo tiempo que los managers y , organizadores, directores y players í 
323 ; Playera de los tres teams contendien-'que han intervenido en la contienda I 
2 8 0 tes, todas aquel las personas que de)que tan gloriosamente termina del 
2 7 5 manera directa e indirecta se i n t e r e - ¡ ^ j ^ q nexo entre todos i03 qUef s ln 
can por el auge y engrandecimiento' distjng0g de dages ni banderas, s« 
del E m p e r a d o r . | interesan por l a vi ' ia y prosperidad 
L a idea, que no puede ser m á s opor.' del m á s nob'e y b e l ¡ 0 de los deportes, 
tuna ni m á s hermosa, ha sido acogida( L a a personas que deseen adherirse 
JARABE DE AMBROZOIN 
E l Jarabe de Ambrozoln es un 
remedio seguro y agradable para to-
das las afecciones agudas y c r ó n i -
cas de los ó r g a n o s de la r e s p i r a c i ó n 
a c o m p a ñ a d a s de tos, r e s p i r a c i ó n di-
ficultosa, s e n s a c i ó n ¿»e s o f o c a c i ó n . 
I n f l a m a c i ó n , e x p e c t o r a c i ó n escasa o 
dolor. E j e r c e un efecto sedativo en 
todo el s istema respiratorio , mit iga 
la i r r i t a c i ó n , l i c ú a las secreciones 
mucosas, es t imula l a e x p e c t o r a c i ó n 
y disminuye la intensidad y la fre-
cuencia de la tos. P o r ser en extre-
mo agradable a l paladar, no des-
compone «l e s t ó m a g o y es de efica-
cia especial en casos en que los ór-
ganos de la d i g e s t i ó n e s t á n debili-
tados o propensos a afectarse. 
E l Jarabe de Ambrozoln es pre-
ferible a los remedios comunes para 
la tos, porque no contiene ninguna 
droga de las que crean h á b i t o de 
tomarlas. E s part icularmente út i l 
en el tratamiento de las afecciones 
pulmonares c r ó n i c a s . Preparado de 
la Amer ican Apothecaries Co. , New 
Y o r k . 
DE SANTIAGO DE CUBA 
R E C U R S O C O N T R A U N F A L L O Di 
L A A U D I E N C I A 
Santiago de C u b a , Febrero 8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
P o r el tren de esta noche ealr'P* 
r a esa el Alca lde Municipal de est» 
c iudad coronel R a m ó n R u i z a fin d» 
asist ir a l a vista electoral del recur-
so interpuesto por el doctor Chá^í* 
M l l a n é s contra el fallo de la Audij»* 
cia de Orlente admitido por el Tri-
bunal Supremo, representándolo & 
abogado doctor R a ú l de Cárdenas J 
cuya d o c u m e n t a c i ó n va custodiad» 
por fuerzas del E j e r c i t o y el oflcl»1 
de l a Audienc ia s e ñ o r Juan Miy** 
r e s . 
Aboza, C o r r e s p o n » 
o o o o o o o o o o o o o o o o 
D E l D L ^ R I O D E L A MARI- ^ 
O N A lo eneuentra usted « -
Q cualquier p o b l a c i ó n de !• ^ 
O R e p ú b l i c a . 
D o a a o o o o o o o o o o » 
L A M E R C A N T I L 
Compañía Nacional de Seguros 
9 51 
914 
¿ T I E N E U S T E D C A N A S ? 
V L A S O L . nuestro Restaurador para el Cabello, es 
un descubrimiento científ ico que devolverá. aJ pdo ca-
noso o descolorido su color naturaL Quita la caspa, nn-
tro las raices y haco que c r w » el cabello. 
L a » canas desaparecen por completo 
V U A S O L . no es una tintura, e infinidad de hombres 
y mujeres lo usan, con lo» mejores resultados. Una bo-
tella con direcciones. $1.00 porte pairado. 
Sat isfacción garantlsada o le reotnbolsaremos m di-nero. 
V I C T O R I A . M F G . C O . 
110 B T . D E P T 11. I T B W T O E X . TK. T . 
l ^ C a i t . i i r . 
B A T T I N G I N D I V I D U A L 
V . C . H . 
A. E s p i n o s a T P , . 1 0 1 
O. G o n z á l e z , T P . . 1 0 1 
L D o m í n g u e z , S L . . 9 4 ft 
I L San Pedro S L . . 3 2 2 
J . C . Bus tamante , S L 5 2 3 
F . Z a b a l a , M . . . 7 1 4 
R . M a r t í n e z , T P . . 10 2 5 
A. Alfonso, S L . . 10 4 5 
M. F u n e s , T P l . . . 6 0 3 
J . T o r r e s , T P . . . 4 0 2 
D. V á z q u e z , T P ! . 2 1 1 
E . C a l d e r í n , S L . . 11 4 4 
B . C u e l r a , M . . . 9 1 3 
J . D o m í n g u e z . T P . . 6 2 2 
F . C á r d e n a s . M . . 7 1 2 
¡ J . M a c í a s , M . . . 7 0 2 
[ A . A b r e n , S L . . . 11 1 3 
| A. R o d r í g u e z , S L . . 8 1 2 
, E . J i m é n e z , M . . . 4 0 1 
' O. V a l d é s , M . . . y» 0 1 
M. G á m i z , T P / . . 4 1 1 
P , U r r u t i a , M .. *. , 9 1 2 
9 7 5 ton entusiasmo por nuestros m á s c c n - ¡ a esta m a g n i fiesta da sol idaridad y 
confraternidad beisbolera pueden d i -
rigirse al s e ñ o r R a f a e l C o n t é , V i r t u -
des 117, T e l é f o n o M-4630.; Joe Mas-
saguer o Antonio Conejo, r e d a c c i ó n de 
" E l Mundo", T e l é f o n o A-5989 y a los 
s e ñ o r e s Mike G o n z á l e z , M é r i t o Acos-
ta y J o s e í t o R o d r í g u e z , en sus domi-
cilios o en Almendares P a r k . E l pre-






















notados elenjentos sportivos: c o n t á n -
dose ya con adhosionea tan valiosas 
como l i s s iguientes: 
Comandante Alberto B a r r e r a s . 
D r . Adolfo A r a g ó n . 
John J . Me. Gra>v. 
Vicente Casas . 
R a f a e l Conta. 
Antonio Conejo . 
Joe Massaguer. 
H i lar lo F r á n q u i z . 
Gustavo R o b r e ñ o 
A g u s t í n R o d r í g u e z . 
Garlitos R o b r e ñ o . 
benito Aranguren . 
Marco de Seng'eruff. 
Alfredo S u á r e z . 
Pastor R i e r a . 
Eustaquio G u t i é r r e z . 
Quico M a g r i ñ a t . 
V a l e n t í n G o n z á l e z . 
Mike G o n z á l e z y todos sus players. 
M é r i t o A c e s i a y tr.dos sus players. 
J o s e í t o R o d r í g u e z y todos sus pla-
yers. 
E s t a fiesta s e r á tanto m á s irapor 
De orden del s e ñ o r Presidente y 
cumpliendo acuerdo de la J u n t a de 
Directores, se convoca la J u n t a Ge-
nera l O r d i n a r i a para el p r ó x i m o d ía 
14 de los corrientes a las ocho de 
la noche en el local que ocupa la 
Ofic ina Centra l de la C o m p a ñ í a , 
calle de " E m p e d r a d o n ú m e r o 22 
( b a j o s ) . 
Orden del D í a : 
Asuntos Generales ; D: t a r I i e n a e 5 
la C o m i s i ó n de Glosa y Eleccio» 
Generales . 0. 
H a b a n a , 2 de febrero de 19-3, 
G U S T A V O P I N O QUINTANA 
Secretario. 
5d-S. CS25 
A V I S O A L O S A C R E E D O R E S 
D E L 
2 50 tanle por cuanto en e l la se h a r á n de-1 
2 2 2 c laraciones de verdadera trascenden-
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
^ Se ruega a todos los que sean acreedores de dicho B^nco, por cualquier concepto, o accionietas. 
s i rvan enviar a l que suscribe nota deta l lada de sus c r é d i t o s para formar una e s t a d í s t i c a y ver si es ^ ¿ 
desarrol lar un plan de conveniencia genera' , que oportunamente s e . pub l i cará . L a correspondencia aetrí 
r igirse a Cuba n ú m e r o 90, Apattado 856. H a b a n a . 
C L A L D I O E S C A R P E N T E R , 
Pres idente de l a Sociedad de Accionistas y Acreedores 
c 3d-7, del Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de C u b a , 
OIARIO DE L A MARINA Febrero 9 de 1923 PAGINA D I E C I N U E V E 
E R A 
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Í B I 
jnietas. •; 
es po51^, I 
R e f o r m a s d e l . . . 
t ' í e S w ' T a educaclén 
se iba a acordar un voto de censu- que se puedan obtener buena cose 
ra al Rector. cba, como lo prueba que el presl-
Que loa estudiantes han procedí- dente de unas de las compañías más 
do con la mayor cordura y «in odios fuertes, le encomendara a agentes 
h a la nae PRIMERA.} particulares para nadie, por lo que periciales el buscar nuevas zonas 
iene " I es táa dispuestos a transigir con que | para el cultivo de la remolacha, sin 
nifestar que. solamente) se jUbiie a los acusados que ya lo j que las hayan encontrado, y que el 
103 I es tán pidiendo. * ¡Es tado Wiscousin tiene necesidad de 
Q u q se ha dicho de los estudian- ¡ importar remolacha para 
de 
H a b l a n d o c o n . . . 
Viene de la pag. PRIMERA, 
el Real Conservatorio y la Real 
Academia de San Fernando. 
n i ^ ^ n o r m a ^ e s . ^ ^ ^ ^ son—se-1 te6 qUe han exagerado la nota, y en j azúcar , vinlendí 
« d a •iplicó 
el Dr. Aguayo— n o r - | é s t o hay algo de cierto; pero que cesidad de terrenos adecuados para 
anormales tem-jdgbg tenerse en cuenta que esa exa- el cultivo de esa planta. n DOtenCia, anormal" aeoe lenerse cu cucma que c^a c^a-jnsles en ^ |0 qUe necesitan es | geración fué provocada por algunos )ralni6nie. al asegurar imprudente-
Dijo que la producción podrá me-
P0 «ducacíón especial, en aulas es-¡ profesoreSi 
¡ S J e s , que Io8. ^ ^ ^ . ^ ^ ^ / J . ™ 6 ^ 6 Tqu-1..5:?el™ los jornaleros es m u - ¡ pecto a la juventud que florece y 
• * & Si se Uene en cuenta—ana les de just ic ia , y volver ían a la L m - cho i^ás grave cada vez. puesto que 
x ! a u e en Cuba h a b r á poco mas Versidad, a pesar de todas las acu- i ios japoneses, que se consideraban 
• hacían objeto, i como los mejores para realizar las 
la Universi- 1 labores de la zafra, ya no inmigran 
nte la inmo- |por Impedírselo las leves, v que lo 
a i v — - 20 00o n iños retrasa 
^ a T o s «o se da esa necesa-
d ii i cación especial, se compren-
rla ia « r t r ema gravedad del pro ralidad, pero que él no estaba dis- propio ocurre con los 
a anormalidad de ese puesto a ser Rector de una ü n i v e r 
, _ _ 5 j : « í , mío a ni n • i j j _ _ i i _ . . í A i . 
— . . . zade es un movimiento de un tr iple 
—Para ese grupo Indagador y en- valor moral, cul tural y patr iót ico y 
elaborar terado, cada vez más amplio, son para impedir que la opinión se ler-
familiares los nombres afamados de giverse y se extravíe , se ve en la 
Varona, Sanguily, Montoro. Busta- I necesidad de d i r ig i r este manifiesto 
mante. . . ; sabe del valor de todas ; al pueblo de Cuba, supremo Juez al 
nuestras^chpacidades de la genera- j que apelamos, para que falle sobre 
jorar en el año próximo, pero que el j ̂ ión media y aun se documenta res- nuestra actitud. 
Por algubos se ha insinuado la po-
descuella. ^Yo me he complacido, no I sibilidad de resolver el conflicto unl-
solo en coadyuvar con fervor entu- ' versitario con la clausura de la Uni-
siasta al t r iunfo de los cubanos al | versidad por un tiempo más o me-
pasar por Madrid, sino en p r o p a g á r o n o s largo. 
los libros que a q u í se me envían . ; Aparte de lo que pudiera haber 
aun cuando no vayan con otro pro- de oculto y mal Intencionado en ese 
E l P r e s i d e n t e n o c i t ó . . DOS C E L E B 8 0 S F S T R E I U S D E L I 1 E M Í 
SON HÜESPEOES NUESTROS OESOE AVER Viene de la pag. QUINCE.. . 
mejicanos: 
n rontingente de niños, que solo 
iera s e f temporal, está llamada 
'oSvertirse en una anormalidad 
manente. como es seguro que ha-
contin-
niños 
g n f hoy día se rán adultos. Por es-
que a i* re£í(>__vamo3 directa-
• p camino.—agres" , 
pn*e al analfabetismo, que es la 
i n e r t e de una sociedad civilizada. 
\ \ Dr \guayo t e rminó , solicitan-
do el apoyo del Club Rotarlo para 
tres remedios que ind i -
_uenzo: buenos maestros, 
huenas' casas escuelas, y un buen 
centro para di r ig i r la enseñanza. 
DR. RA3IIIIO GUERRA 
b r á ' s u c e d l d o ya con otros 




Usó de la palabra a continuación 
Tinestro querido compañero , el Dr. 
miro Guerra, manifestando el re-
Mió que le ¿ reduc ía , como maes-
tro v padre de familia, ver a los 
rotarlos Interesarse tanto en este 
oroblema de la enseñanza . Hizo un 
hosauejo de la labor que desde ha-
ro a KÚn tiempo viene desarrollando yes 
S - meritlsim-i - pat r ió t ica la A 3 0 - hoi 
clao:ón Pedagógic?. Universitaria, y 
m a n l f ^ t ó que había sido el S!ub 
notario ol organismo que primera-
u v i t B comprendió la importancia 
tx t ronn de « ¿a labor y salió a 03tl-
mularla. _ . . 
El plan de la Asociación Pedagó-
gica Universitaria,—dijo— es 
defensa nacional y 
¡dad deshonrada; que en úl t mo 
té rmino se uni r ía a los estudiantes 
para gri tar ¡abajo los Estatutos!; 
v que el mismo Presidente de la Re-
Pública se mostraba de acuerdo con lizando log Inencre6( ser ca. 
la reforma de los Estatutos si se ha-j da VeZ más fuerte la protesta de 
que loe qu eeralizaban esos trabajos I pósito que el de dispensarme una ! 
rudos han buscado otras ocupado- exclusiva deferencia, 
nes donde ganan lo mismo con me- j — - . • 
nos esfuerzos, y que esos, trabajos j — A la s impat ía y cordialidad pe-
en los campos no pueden seguirlos ¡ pular. que llega a aplaudir caluro 
propósito, en re lación con determi-
nadas aspiraciones que según el r u -
mor público se agita por bajo cuer-
da, nos interesa demostrar que la I 
resolución de este problema, consi 
t ' n recibimiento grandioso tuvie- , Lee y Thomas Meighan que perma-
ron aver las estrellas del c inemató- ; necerán en nuestra oapital algunos 
grafo Miss L I L A L E E y Mr. THO- ' días , para dirigirse luego a í^ew 
MAS M E I G H A N que juntamente , York, vía de Key West, 
•con un numeroso contingente de 1 La Empresa del ar is tocrá t ico tea-
1 Artistas de la "Famoua Players ¡ U W F a u s t o " se propone preaentar 
, Laskv" pertenecientes a la poderosa al públ .co habanero, el próximo sa-
empresa -PARAMOUNT" llegaron bado. en la tanda elegante, a las 
aver en el vapor • 'TOLOA" proce- [celebradas estrellas Li la Lee y Tho-
dentes de P a n a m á . i mas Meighan, estrenando una her-
imosa cinta en la que trabajan ellos 
¡ j u n t o s . De afectuarse esta intere-
sante función, ya se anunc ia rá de-
; bidamente. 
cía necesario. 
Que en cuanto a las asociaciones 
sámente al señor García Kohly, e n j d e r á n d o l o como una cuest ión de or-
el Ateneo, cuando aludió a la re- ; den público, y resolviéndolo con la 
| que se les emplea en esos trabajos. ¡ beldía cubana, y que recoge frater- ! insinuada clausura, es en realidad 
que resultan perjudiciales para la ! nalmente, en los a tene í s tas mas d i - I levantar el fantasma del principio de 
^ h a r i n l n oa^ rifn« ^ de los mismos, v fundidos, el acto de congregarnos ! autoridad, en cüyo nombre tantos 
que existe en todas l a rUnive r s i t l a - COn3Íderó'que la P ^ u c f t i ó n remo-! con Néstor Carbonell frente a la ca- i errores se han cometido, contra l o s ' 
oes para velar por la moral univer-
sitaria y que, por lo tanto, debían 
y podían t ambién existir en Cuba. 
J i ó E U r L n L \ o ^ S!,e/nOriC0I1-^fin de n o r m a ^ " r a i e l his tór ico edificio, corresponde e l ' ^ b i ^ de la Ciencia 
n^nte un resumen de la sesión- diio hacienda Publica, pero que nadie [ t ra to Para concia l e g a c i ó n de « d o s > «e la Patria. 
nue el jueves 15 q u e d a r á " abierta puede en " n Paía como el nuestro. ' los gobiernos. Para nosotros signi- La clausura de la Universidad im-
nrovlsionalmente la Universidad, Se-ianticipar cuál será el montante de i f i ca lo mismo que sea Ministro de , pHcarla detener en el ~ 
parados ya de ella 
• quienes han acusada 
tiempo. ida que Alba: de todos obtenemos 
E l aumento de t r ibu tac ión enea - ¡ idént icas facilidades y considerado 
rece el costo de la vida necesi tándose nes. Y en nuestras visitas a Palacio 
lachera no podrá volver a la altura '«a en que vivió, durante su época de i Que nunca han tratado de negarlo y. 
; que alcanzó en 1920. 'estudiante, el Apóstol Mart í , como i por el contrario, lo que pretenden 
Expuso como necesario el emprés - I precursor de la lápida conmemorati- I es que el sirva para hacer cumplir a j 
t i to que ha concertado nuestro Go- va que habrá un día de colocarse en ¡ todos sus deberes morales y legales j 
de la Moral 
los ca tedrá t icos !la recaudación de los ni,ev03 ,mPues-I E6tado el Marqué3 de Lema que mentó én que tras una ruda brega 
do los estudian-1103, basta que transcurran cierto 1 ̂ o u ^ l e z Hontoria. Fe rnández P r i - i « e ha logrado alcanzar dentro del 
íes. y muchos de los cuales han pe-
.''if'o ya su jubi lac ión; qu« a la pró-
xima sesión del Club t endr í a el gus-
to de llevar a los Jóvenes estudian-
tes que son los verdaderos héroes de 
\x regeneración universitaria, y cu-
nombres hnrá poner en Ingar ü.z 
ñor en la Universidad Nacional. 
GARCIA '«AJiAN Y JOSE 
M. SOLER 
Hablaron también en la sesión 
i e ayer los señores García Galán, 
[residente de la Junta de Educa-
ción y José M. Soler. E l primero se 
de af i rmación ¡refir ió en general al problema de las 
la cnbnna. Analizó después 
educacional advertiaa en los Esta-
dos Unidos al hacer este país un 11a-
nr.miento a su juventud con motivo 
«le la guerra europea, y la campa-
ña que con el apoyo de las autori-
dades en primer té rmino se hizo 
allí, para ponen en descubierto las 
deficiencias de la enseñanza y la Im-
periosa necesidad de remediar el 
mal. De esto dedujo que eŝ  Impres-
cindible Imitar aquí ^este procedi-
miento salvador, y que así lo hacía 
la Asociación Pedagógica Universi-
taria, la cual no trataba de atacar 
a ninguna autoridad ni a ningún go-
bierno en particular, sino de hacer 
crisis ¡ deficiencias en la enseñanza prima-
r ia ; y el segundo, a la urgente ne-
cesidad de atender a la enseñanza 
industrial en escuelas vocacionales. 
Este es un problema de extrema 
Importancia, que los rotarlos deben 
tratar por separado en una eeslón 
especial. 
Bueno fuera, que- si el Club va a 
continuar—como así lo entendemos, 
—dedlfcando preferente atención a 
estos asuntos, se organizaran las se-
por lo tanto aumentar el jornal , lo 
que en un año de bajo^ precio para 
el azúcar y (le mucha competencia, 
puede resultar de graves consecuen-
cias para el país . 
Estamos, luchando, dijo, contra 
los aranceles de los Estados Unicos, ¡América 
que consideramos perjudiciales, pe-
jro resultan — más perjudiciales 
resultan — para los industriales 
los impuestos Interiores de Cuba, 
que aumentan el costo de fabrica-
ción. 
Con motivo del emprés t i to , y de 
los impuestos, considera que el 
Gobierno de Cuba debe tener el 
cuidado necesario para conocer el 
resultado de la nueva t r ibu tac ión por 
que ello resulta muy serio, no sólo en 
cuanto a l costo de la producción del 
azúcar , sino cuanto en todo lo que 
aquí se produce. 
el Rey parece marcar su distinción 
a los representantes Cubanos. A l -
guna vez les ha dicho que sería pa-
ra él especial satisfacción, que pu-
diera ser comprendida Tuba, en el 
mayor orden y la mayor cordura, 
un éxito que en otros países ha eos 
tado luchas y años de esfuerzos, un 
movimiento al que nadie podrá ne \ 
gar nunca la alteza de los prlncl- j 
píos, la sinceridad de los fines y la 
grandeza de los ideales. 
Nos interesa poner de manifiesto 
itinerario de'su proyectado viaje a en breves líneas cuál ha sido la ín-
dole y el ca rác te r de todos los actos 
realizados hasta el día por la Fede-
—Mucho en verdad se ha obtenl- I ración de Estudiantes, para que se 
do de recíproco beneficio; pues aun ivea (lue nl un0 3010 h* dejado de 
tender a la mayor grandeza y a l 
más alto desenvolvimiento de la Uni-
pues aun 
puede hacerse prác t icamente mas 
en mutua conveniencia y reparar 
equitativamente el desnivel dfesven- tersidad de la Habana, 
tajoso para Cuba que subsiste en i E1 Primer acto realizado por la 
4l trato económico. Hab rá de He-1 Federac ión en relación con el pre-
garse al tratado de comercio. Por ' blema' ^ clue tUTO trascendencia na-
él tendremos que recabar ventajas 1 cí<>nal fué 81 de la buelga general, 
para^nuestra Industria tabaquera y ' La Federac ión tenía como principio 
aun encontrar un contingente de i fundamental que establecer la r#t>di-
Mi Thomas M E I G H A N celebrado »c 
tor, muy conocido del público de Cub 
I d a s . U X , K I í E B , encantador» eatrella 
de 1» "Faramooat" Y por ult imo, en el F r o n t ó n Ja 
. A l a i , también se les da rá una her 
A recibir a tan distinguidos via-jmosa f u n d ó n en su honor, a instan 
jeros acudió una nutrida r e p r e s e n - ¡ c i a s de Mr. Mac Graw, debido a qui 
salida al azúcar cubano. 
Desde luego, sé que asunto de 
tanta Importancia merece la aten 
bor de d ivulgac ión-necesar ia y de • de sus aspectos 
slones debidamente, a f in de tratar | ció 
en cada una un solo aspecto del Dijo que un país como el nuestro 
problema educacional; porque és^e | en que entran aproximada ' í i en te 
resulta muy vasto y comp'.ejo, y me-¡ unos 150 millones de pesos anuales, 
rece atención especial en cada uno que van cambiando de manos muchas 
Estima que aunque deben protjer- \ ~ S 5 ^ d ^ e . , q . u ! fie P08^1011^ de su 
se todas las industrias la mayor 
protección debe ser para la azuca-
rero, que sin ella, np habr ía comer-
tación de nuestra Sociedad y por la 
Caribbean F i lm Co., Mr. Prattchet, 
Manager de la misma y el señor An-
tonio Sastre, Administrador del 
teatro "Fausto". También «e en-
contraba allí el conocido Magnate 
advertencia saludable. 
La situación actual de nuestra en-
eeñanza primaria, es desconsoladora 
—agregó—; y como se ha dicho que 
lae cifras que figuran en mi folleto, 
aludido por el Dr. Aguayo, son exa-
geradas, declaro ante ustedes que 
fueron tomadas del Mensaje Presi-
dencial de apertura de la legislatura 
en noviembre úl t imo. 
En ese Mensa je—añadió—se ha-
blaba de una población escolar de 
750,000 niños, de los cuales sola-
mente asistían a c'.ases unos 184 
mil. En este curso-—continuó— es-
tán asistiendo a las aulas 176,000: 
©so es lo que hemos adelantado. 
Con motivo de estas sus úl t imas 
amargas palabras, insistió en que 
1 veces, desde el Importador hasta que 
como una carga para las Industria, 
sobre todo en el porvenir. 
SI se siguen creando Impuestos In-
necesarios y ese dinero se emplea en 
obras públicas, va a ser preciso bus-
car jornaleros para los trabajos ru-
SI se presenta el problema en con- ¡ l l ega .-(1 (consumidar, 
junto, no hay tiempo m á s que para • del nuevo impuesto h 
generalizaciones superficiales, como 
ocurr ió coji el aspecto, muy Impor-
tante, de la enseñanza Industrial, 
indicado per el Dr. SoW, y ron p1 
de los colegios organizados mil i tar -
mente, de que no tuvo ya tiempo pa-
ra hablar el coronel Silva, (que tam-
bién fué Invitado a la sesión de 
ayer) y se limitó a recomendar la 
lectura de un su folleto sobre1 ese 
aspecto del problema educacional. 
.M .En r i Í a«b Í ln de h f C ? con8tar' n u e i j o ^ e ^ p u ^ o X p e r o dice que a los 
menf« rio t n i ñ 6, f CODj»nta-1 del Estado hay qGe agregar los Mu-
Tan v J o Í S l S J í I f1"*103 de " ^ n l c i p a l e s y los provinciales, resul-
tan vasto problema, las resoflaq rioi^ 1 * j . « 
la sesión resultan muy e^nsas ^ tando una car/a demaslado pesada, 
so ha^en a condene â  aTaso no qUe Í S " ! ^ ^ ^ máS ia S í ! ' r mnfoT. 00., 1 V ai-aau encareciendo también la producción, ación Pedagógica no ataca,f.ientan con tantos lectores como de-| Y te rminó el 8eñor, RuPbeng reco: 
ficaclón de unos arcaicos Estatutos 
hechos por profesores para su pro-
pio régimen, y de tal modo ex t r l c - jde l Base Ball Mr. John Mac. Graw, 
toa y r e t róg rados , que el doctor ¡amigo ínt imo del actor Thomas Mel-
cargo, del Ilustre patriota v diplo j Carrera JÚ8t,z. autor en la Comisión ' ghan, quien se propone llevarlos 
mát lco, que se halla al frente de la Consultiva del Artículo de la Ley Or- hoy a las carreras de caballos en el 
Secretar ía de Estado, lo mismo que írán,ca del Roder Ejecuitvo que con- Hipódromo de Marianao para lo 
cuanto afecta al problema Inmigra-Icede 'a Autonomía a la Universidad cual se ha combinado un atractivo 
para su rég imen interior, pública-
mente ha declarado que el propio 
Claustro se recor tó en dichos Esta-
tutos la autoridad que ese Art ículo 
le concedía, disminuyendo sus pro-
pios derechos. Es así como -la Uni-
versidad de la Habana ha permane-
tor lo . E l señor García Kohly y yo 
creemos que en todo se podrá al-
canzar soluciones muy favorables 
para nuestro pa ís . 
—Pues solo deseo realizar el een-
clllo programa de que le hablé al 
programa. 
Toda la CompaTlía que viene en el 
"Toloa" con t inua rá viaje a New 
York en dicho vapor, a excepción 
de algunos artistas, entre ellos. L i l a 
T h o m á s Meighan es muy aficiona-
do al deporte vasco. 
Nuestro particular amigo Mr. Ar-
thur Prattchet. competente Mana-
ger de la Caribbean F i l m Co. dis-
tr ibuidora en Cuba y la América 
Lat ina de las grandes producciones 
de la marca "PARAMOUNT", tu -
vo para nosotros toda clase de aten-
ciones, informándonos de la meri-
toria labor ar t í s t ica de estos nota-
bles artistas .que son huéspedes de 
honor de nuestra capital . 
Una feliz estancia entre nosotros 
deseamos a la encantadora estrella 
Li la Lee y a su talentoso compañero 
en el arte, Thomas Meighan. 
el resultado 
d y ^ u t a r unos " ¿ ^ 7 \*}** d"rante veinte años de vida in -
Qaa r 0 ^ 0 ^ ' coQsiaeraanio 1 j03 mag que.gea p0aU)le de ]ag de: ¡dependiente , sin dar un solo paso de 
Helas de mi tierra, de la bondad de avance en el sentido de lo que debft 
mis compatriotas y de aquella bue- ser üna ^'ni,rer8'dad mode/na. La 
s u l t a r á n perjudiciales, que 
hasta hacer cambiar la raza. 
Considera justa -la nivelación de 
na, sól ida e Inalterable amistad que 
me ha acompañado hasta de lejos y 
que constituye uno de los más Ine-
fables consuelos de m i vida. Este 
ha rán Ser4 Un Paréntes is de reposo, mien-
tras voy de unos brazos queridos 
a otros amados que me esperan. 
a ningún gobierno, no imputa esta 
calamidad a nadie en particular, 
pbrque considera que se trata de un 
problema nacional; y dijo que el 
resultado de esa disminución en el 
número de niños que asisten a da -
ees, es la marcha progresiva hada 
el analfabetismo. 
Después hizo contar que se trata 
4e niños nacidos en Cuba republi-
cana, y los cuales se verán m a ñ a n a 
frente a la miseria, porque el anal-
fabeto tiene que ocupar forzosamen-
te una situación económica muy in-
ferior. Y en párrafos hermosís imos 
y vibrantes, con clara visión de so-
ciólogo profundo, demost ró que en 
esos futuros analfabetos y misera-
bles no podrá surgir el lozano patrio 
tlsmo que necesita en sus hijos una 
nación para ser fuerte, próspera y 
l o , t écn ico , cuya . t e n c i ó n no M t ó f í L . ' Í S í S í 6 3 " 0 1 " la " • " I " " -
r . insr/-á, seguramente, porque sen 
asuntos de su particular competen-
cia; pero tal vez ocurra algo distin-
to con la masa general de los lecto-
res a cuyo conocimiento Interesa 
principalmente llevar el espír i tu que 
anima esta campaña . 
R u b e n s h i z o . . . 
Viene de la pag. PRIMERA. 
vencido que nunca, de que cualquier 
acción debe partir de los cubanos. 
„Qué g r a t i t u 4 - d i j o - p o d r á n ¡ cont inuó 
tener esos desgraciados para con ^ " d ° ^ rsf;orAJU,be".s' »• 
una patria que los dejó sumidos en ¡ ^ ^ ^ ^ J g * » * ? 8 " fué nece-
la ignorancia y la miseria? 1 ^ / ! f r L u ¿ a ' y t P O r 6 1 0 &f 
Analizó después ligeramente v a - 1 1 " ! ^ Í L La si-
rias de las muchas deficiencias de ^ I t l i a ^ ó n f ^ j 1 3 1 f otra, porque aho-
enseñanza, diciendo que en 20 años r a lo.s fabr^fntes y exportadores 
de República no se ha construido a.merlcan03 demuestran sus simp<i-
una sola casa escuela, y que por fal 
clón del tratado de reciprocidad, en 
la seguridad de que . encon t r a rá el 
debido apoyo, entre los elementos 
comerciales de loe Estados Unidos, 
estando respaldada por las más 
fuertes compañías azucareras. 
El Dr. Méndez Capote propuso y 
así se acordó , darle l a í gracias al 
señor Rubens,' por sus Interesantes 
declaraciones,' las que recomendó 
sean tenidas en cuenta por lo razo-
nadas y justass. 
A preguntar del doctor Kolhy res-
pecto de que si consideraba conve-
niente al gestionar mejoras arance-
larlas en los Estados Unidos o la 
ampliación del tratado de recipro-
cidad, el señor Rubens consideró 
DE CHAMBAS 
ENERO 31, 
L A COLONIA E8PASOLA 
Ninguno de los esfuerzos realiza-
dos en Cuba po r íos españoles, ea 
comparable al realizado por los de 
esta localidad, si se tiene en cue 
el escaso número de los mismos, y 
los pocos capitales con que cuentan 
para ello. 
Hace poco más de tres meses se 
reunieron coi. el objeto de constituir 
una sociedad de Instrucción y recreo, 
titulada "Colonia Españo la" , y se-
Bún las ú l t imas noticias, dentro de 
breves días quedan terminadas las 
obras en el local donde provisional-
mente queda rá Instalada dicha so-
ciedad. Los muebles adquiridos en 
la Importante fábrica "La Mina de 
Oro" de l lo rón , también en la pre-
sente semana serán entregados y con 
ello queda rá cumplida la misión de 
la actual Junta Ulrectlva Provisio-
Federac ión que no tenía n ingún otro 
medio para realizar ese propósi to , 
para romper el cerco de hierro que 
esos Estatutos le oponían a los es-
tudiantes y alcanzar la real ización 
de las ansiadas reforma», tuvo que 
acudir a este procedimiento que pa-
rece revolucionarlo pero que no lo 
es en modo alguno cuando así (oda 
la masa estudiantil como un solo 
hombre y sin el más ligero desór-
den, ha reclamado sus derechos 
dentro de la más exquisita mesura. 
Conviene fi jar ahora cuáles son 
estos principios que la Federacó ln 
ansia introducir en la reglamenta-
ción universitaria para que se pue-
nta | da apreciar por lodos la magna idea-
lidad que perseguimos' 
1. In tervención en la Dirección 
de los destinos universitarios a los 
estudiantes, que además de ser una 
parte integrante, quizá el alma mis-
ma de la Universidad, r ep resen ta r í a 
dentro del Claustro, el principio l i -
beral en el sentido de impulsar la i 
nave universitaria con los vientos ¡ 
del progreso, equilibrando el lastre. 
I N G L A T E R R A T R A T A D E 
I M P O N E R S E E N E S M I R N A 
más conveniente lo segundo, porque 1 S S L ^ Í Í ! S S ha, trabajado 
no encont rar ía la oposición de los 1 > •í5UPO Slvar 1oS obstacul<'s. ««bre-
CONSTANT1NOPLA, febrero 8.. 1 IMPORTANTE HUKLGA CARBO-
NKIIA KN EL NORDESTE D E 
El crucero protegido inglés "Cura-1 liA. LORBÍXA 
¡ cao", llevando a bordo al Contra AJ-I 
'mi ran te Nicholson en t ró esta m a ñ a - ' FORBACH. Lorena. febrero 8. 
na en el puerto de Esmirna. El Con-, Veint idós mi l mineros abandona-
tra Almirante desembarcó inmedia-1 ron hoy sus faenas en los yacimlen-
tamente y visitó «1 jefe mil i tar tur ^ tos carboníferos del nordeste de la 
co, indicándole las responsabiliciades ' L,orena por haber fracasado las ne-
de que incur r i r ía de cometer cual- glaciaciones entabladas, no hab ién-
quler acto hostil. (-dose podido obtener resultados de-
1 Los comisarios aliados han puesto ; finítimos, 
en mano de las autoridadnn kemalis- Los huelguistas esperaba-n que la 
tas una nueva nota demandando que | suspensión de los embarques en el 
se revoque el .decreto contra â pre- i Rubr obligaría a los dueños d« las 
senda de buques de guerra en el | minas a conceder las peticiones que 
puerto de Esmirna que tantas obje-, presentaron hace un mes. 
I AVORARLES NOTTCIAS SOBRE 
E L TRABAJO PARA OBRK-
ROS EN LOS KSTADOS 
UNIDOS 
clones ha provocado. 
d k i , i ; n s a < x > I í A a k i o JANEIRO 
s i ; BMPLEAN GDEEM m o k a s y -zx 
M I M I O S I > K V I E I / O 
I 
I RIO JANEIRO, febrero 8 
ios tripulantes el hl(froplano 
, Sampaio Córela I I , manifestaron : 
que necesariamente han de represen- . ^ aparato reCorrió las 5.581 1 
tar los que por su edad, por su c a - ¡ mlllag de pensacola. Florida, a R ío ! 
rácter y aun por sus intereses, cons- | janeiro en cien horas veint iún mi- I 
. ñu tos , de vuelo normal. 
KUBVO MINISTRO DEL BOCADOS 
ta dei centro director a que se refe-
ría el Dr. Aguayo, resultaba que, 
nilentras en un pu»blo como Santa 
María del Rosario había exceso de 
escue.as (algunas tienen diez y doce 
alumnos en todo el mes) en otros 
lugares faltaban aulas para cente-
nares de niños. Con respecto a los 
secretarios de Inst rucción Públ ica , 
aijo que varios ha'ofan sido abso-
rtamente Incompetentes para el car 
go, pero que, a d e m á s , debía tener-
T^hM cuenta (lue en 20 años de Re-
pub.ica había habido diez y seis Se-
etanos de Ins t rucción Pública, y 
Que ese trasiego contante Impedía 
•Vn a los competentes realizar una 
labor provechosa. 
Nuestro querido compañero , que 
emostró una vez más su perfecto 
nocimlento de nuestros problemas 
eaucacionales, y su amorosa dedica-
r o n a I03 mismos, fué aplaudidisi-
ARLOS DE L A TORRE 
I americanos demuestran sus 
t ías , por el estado económico de 
Cuba, porque si no fuera así, ellos 
no podr ían cobrar sus mercanc ías : 
estando hoy más Interesados en que 
el tratado de reciprocidad le ofrezca 
mejoras a Cuba, porque desapare-
cida la lucha, de Tarifas del pasado 
año, que hizo imposible adquirir be-
neficios para Cuba, una de las cues-
tiones más graves en los Estados 
Unidos consiste en poder vender el 
Intereses »emolacheros y porque 
esas gestiones encon t r a r í an el debi-
do apoyo. 
El señor Rubens, hizo ciertas 
aclaraciones. Interesadas por el se-
ñor Falla Gut iérrez . 
Q u e d ó a y e r 
Viene de .la pag. PRIMERA. 
Golrlgolzarr i : Antonio Aliones; Fer-
nando González; Agaplto Caglgas; 
José Mato; Sebast ián Acosta. 
El señor Cartaya dló posesión a superávi t de la producción, debido^a ]a mesa electai que fué ron 
que esta es "ayor hoy que antes de - deg ftpl£ü 
h ^ H ^ i t Í J Í * 0 fáSr,CaS- ' E1 señor José Primelles, Preslden-
nn .on i ^ Í n 1 Producción por ^ electo que pregide también ^ 
no contar con el mercado suflcien e de lafiMayores manufacturas de ace-para la venta, siendo deseo firme de 
los , fabricantes el buscar mercado , ro que existen en Cuba, dló lectura 
llevando a algunos inconfonnes que 
tras de no hecer nada en su benefi-
cio, no se cansan de obstrucionar la 
• a un Interesante discurso que repro-
^ i ? i i ^ d U , ! ^ : _ ^ - J ^ C ° ° P e _ r a : ! d u c l r e m o 8 en nuestra edición de la ' se propone nombrarlo Presidente de 
2. La depurac ión moral del per-
sonal universitario, que ya hemos 
obtenido, y que apartando de núes- I 
tro seno, a los que no debían per- \ 
manecer entre nosotros, deja hoy la j 
Universidad en manos de todos aque- i 
Irlos que con la visión del más alto 
buena labor d& aquellos que no esca-I esplendor de nuestra casa, con la 
timaron tiempo ni dinero, en pro de I sinceridad en el propósi to de cola- ' 
una Sociedad qu esin duda l lenará la borar p0r e5a grandeza v con la ta » T R A T A DK CASTIGAR A LAS 
aspiración d^eada, y en l a q u e en- en la t ransformación de ' l a Unlver - I ALEMANAS QUE TENGAN RK-
cen t r a r án todos los hijos y deseen- 8lda(1 Real pontlflc¡a en Democrá-1 
?í? M 3 ^ EspaDa- u.n tica y Nacional, podrán hacer de ella | cal- que les recuerde con canno la lo que no ha s!do aún y ^ que debe I 
ser en un futuro próximo, la más 
alta Directora de la vida nacional, 
llevando la educación Intelectual y 
cívica, coh la v i r tud del saber y la 
¡eficacia del ejemplo a todos los ám-
con objeto de Cortar el pe.o a las 
mujeres que tengan relaciones con 
las tropas de ocupación. Las mu-
jeres alemanas se muestran, al pa-
recer, tan firmes en su resistencia 
como los hombres, ya que no se han 
- 1 registrado aún casos en que se ha-
500 pesos. E.te rasgo de un Coronel exhiben los edificios en ruinas, que ya° USado | M temibles tijeras, 
de la Guerra de Independencia re- forman el recinto o cuando es im- ' 
p á s e n l a pata los españoles doble ; p03ibie mostrar a los delegados de 
grada y por ello la Junta Directiva 
Patria ausente, y les proporcione 
monmentos de expansión espiritual, 
y libros con que difundir de una ma-
nera patr iót ica tanto las bellezas de 
España como de sus hijas las Repú-
blticas Hispano-americanas. 
A los éxitos obtenidos, debemos bitos de 'a Patria cubana, 
tener muy presente los Importantes i 3. Hacer efectiva, en la realidad 
donativos que para este f in . se red- de los hechos, la Autonomía UnU 
bieron y particularmente el del se- i versltarla. para evitar el bochornoso 
ñor José Miguel Taraf^, que contri- [espectáculo que contemplan los visi-
buyó con la respetable cantidad de [ tantea extranjeros, cuando se les 
WASHINGTON, febrero 8. 
La b ' tuaclón en ios Estados Uni -
(¿* des, respecto al trabajo para obre-
ro«-- durante el mea de enero pa-
ssdo, revistió ac jn iu ida mejor ía , 
nú;, '.omparada con las condicionas 
favorables que Irrrf-raron en diciem 
bre. según lo manifiesta el i n n - -
•ne mensual dei «orvlclo de t u -
píeos de los Estados Unidos, publi-
cado hoy. 
Las Industrias fabriles, casi sin 
la menor excepción, muestran esca-
sez de mano de ^>bra adiestrada y 
común. 
Muchos distritos mineros prrs^Ti-
taron informes de igual naturale-
za, aunque en ciertos puntos la fal-
ta de wagones de ferrocarril fué la 
causa de la reducción en el rendi-
miento. Las Industrias de la made-
ra también anuncian rebaja en e". 
n ú m e r o de obreros empleados, tan-
to en los bosques como en los ta-
lleres. Unicamente las industrias 
agr ícolas y las que se muestran ac-
i t ívas a causa de la próxima tempo-do* en su mayor parte por jóvenes. rada han tenido aumentogi 
KN ( II II I 
GUAYAQUIL, febrero 8. 
E l señor José Rafael Bustamante 
ha sido nombrado Ministro del Ecua-
dor en Chile. 
LACIOVKS CnN LAS TROTAS 
DE OCUPACION 
E L B E R F E L D . febrero 8. 
Se es tán organizando en toda ia | 
zona del Elberfeld, ocupada recien-
temente, clubs de mujeres, forma-' 
clon de esos fabricantes, a quienes i tarde de h 
se les puede ofrecer el mercado cu- i Habló d uég el señor Sol ca. 
baño, a cambio de su ayuda se a l - , t edrá t ico de la Univers¡dad xaclonai 
canzar ían las Influencias de los mis- ' w preSente para rogar a la Aso-
mos cerca de los elementos repre- ; riacJón se Egresara , por la creación 
sentativos de los Estados Unidos a , de rocaclonales de enseñan-
favor de Cuba. 
Honor de la mi«ma, en justa re-
compensa. 
Otras cantidades fueron donadas 
por los señores Oscar Alonso, Admor 
dei Ferrocarri l Norte de Cuba, Sub-
Admor. del Central Punta Alegre. 
un congreso científico, loá museos o 
laboratorios que no existen, o que I ~~ 
yacen en la más lamentable Incuria; ¡ n u e s t r a Patr ia . No debe disminuir-
porqué obteniendo la Universidad su ge su alcancer porque como ha dicho 
Aconseja la formación de una co-
misión netamente cubana que le 
resignado por el presidente para ofrezca esa cooperación a los pro-
Nra6^ 17° resum?n' usó de la pala- ductores americanos a cambio de la 
Cario *,ect,or de la Universidad, Dr. «uya en favor del comercio de los 
a 1 m « n t J * Torre- Dió ''as gracias ¡ Estados Unidos, asegurando, que ha-
blas * v r o ? , f ! oradores por sus s a - ' b r á de alcanzarse el apovo de los 
jza práotlca, que podrían proporclo-; l : r r u t i a . y Compañía , y el DIARIO 
nar a la Industria los obreros pre- l DE L A MARINA. 
; parados que ella necesita. I ^or todo esto Peemos estar or-
| gullosos los españoles de esta loca-
lidad puesto que los mayores donan-
tes, para la const i tución de ella, han 
Y r e sumió en un magnífico dis-
curso, que fué muy aplaudido, el 
Representante a la C á m a r a ' señor 
Oscar Soto, el cual, después de un 
to noT^fw. C ' 1 pidió que 66 ^ comerciantes, C á m a r a de Comercio, ! breve estudio de la Industria i 
blema , l f , r a V?lver a tratar del P ^ I políticos, etc. qu 
Personalidad Jur íd ica , podría admi-
nistrar con más eficacia, sus fondos, 
y recibir las donaciones y legados 
de los f i lántropos cubanos. 
Este programa, de tan altos al-
canaes, tan útil a nuestra Sociedad, 
y tan salvador para nuestra inst i- ¡ ne que estar con nosotros en esta 
tuclón, es el que se quiere hechar cruzada llena de fp y de valor que 
a rodar, porque en el afán de salvar 1 realizamos por el bien y .progreso 
sido cubanos meri t í s imos, pues núes- I los intereses i legí t imos de indiví- de la Universidad. Sabemos que es-
tros excelentísimos prohombres no dúos, que por muy respetables que tá con nosotros y p p d ü i o s que se ma-
el venerable Varona: "es de hom- ¡ 
bres dar a los problemas la impor- > 
tanda que tienen, estamos frente a i 
uno de gran magnitud, frente a un 
problema social". 
E l pueblo consciente de Cuba tle- I füé debTd 
y en 
ninguno de estos casos puede califi-
carse la s i tuación de grave. 
La Industria de construcciones 
parece haber sido en extremo activa 
por todo el país , el pe exceptúan a l -
gunas secciones situadas al norte en 
las que la inclemencia del tiempo 
r finante r e t a rdó las operaciones. 
B E R L I N , febrero 8. 
% 
El gobierno a lemán ha presenta-
do una protesta a Francia, contra la 
ocupación de Offenburgo y Appen-
weier, poblaciones de Badén. 
En la nota se manifiesta que !a 
paral ización de los trenes Interna-
cionales, que según los franceses es 
causa de que se haya procedido a 
la ocupación de esas dos ciudades. 
a a la escasez de carbón 
I existente y que, por lo tanto, cons-
; t i tula una medida de emergencia 
j m o m e n t á n e a y no una infracción 
del tratado de paz. 
sma universitario. 
En síntesis, el Dr. La Torre 
dlant Ca,ldo elogio para los estu-
antes universitarios, de los cuales 
«bso l í to 66 con3tituia en Ofensor 
r ^ t a r i a debe-8er votada por las 
e no pudo lograrse 'nufacturera nacional, llegó a la con-
anteriormente debido a la lucha de cluslón de 'que ésta se rá con el 
hizo ¡ intereses que existían en aquel país , ¡ t i empo muy importante en Cuba so-
considerando que es mucho lo que , bre todo si es apoyada por las cinco 
se brinda y muy poco lo que se ¡ grandes clases Industriales que pron-
busca. 
El primer paso de esa comisión, 
dice, que debe ser el de buscar una 
mayor extención del tratado de r ed -
Cáma as, sin nmienda alguna * por- ' procidad para la eventualidad de que 
W T 1 3 ^ enmiendas solamente' s o ñ ' p o d d m o s volyer a tener 
Piradas en ia generalidad de los 1 Vlt de azúcar-




Por mezquinos intereses par- ' Respecto de la Industria remola-
jehera, dijo que: aunque en el infer-
ios ca tedrá t icos que nb han me del Secretario de Agricul tura de 
«o con su deber, a ios cuales los Estados Unidos se hace constar 
tusado dignamente los estu- que la Producción remolachera, den-
á i 0 deben volver y no vol- tro de d03 o tres años a lcanzará 
n ,rmversidad- para el con8umo local, dejando sn-
cu and o los estudiantes toma- Peravit. la opinión de* entendidos en 
universidad y la cerraron, lo el asunto, es totalmente contraria 
R f i r , , ^ eTlt,ar Una reunión Puesto que ya no quedan zonas de 
suna de profesores, en la que cultivo para la remolacha, en las 
to t e n d r á n completa representac ión 
en la Asociación Nacional de Indus-
triales de Cuba, que apenas nacida, 1 
cuenta entre sus asociados a casi to- i 
dos los manufactureros. 
E l Dr. Soto cuyo discurso puso fin 
al acto, declaró para terminar que 
en la Cámara de Representantes el 
ambiente era propicio a proteger la 
industria nacional. 
han respondido al generoso llama-
miento que se les ha hecho. 
Otros donativos se han recibido 
como los del señor José Gut iérrez , 
pintor de gran relieve y de esclare-
cida mentalidad ar t ís t ica , que regala 
a la Sociedad un cuadro al óleo de 
t amaño natural de nuestro Monarca. 
Son nuestra simpresiones, que la . 
inaugurac ión será en breve dado lo r 
adelantado que es tán los trabajos 
de la misma. 
E l CORRESPONSAL. 
fueran, nada s ignif icar ían ante ei nlfieste para comprobación de lo que T D A P A ÍH I I U T U I E T T T T I I 
in terés ¿upremo de la Nación, llegan , afirmamos, ante los obsecados. los l l U l D / U U 1IN 1 l L l L 1 U A L 
a poner en peligro la propia esta- confundidos, o los timoratos que lo 
¡ billdad universitaria, que debe ser I duden, las opiniones de las diversas I ^ Pr'nier lustro de la vida es todo 
tan querida para todos los que s o - ¡ entidades que lo representan: vete- | ,nocencia ? Por el,o es lógico q m 
; mos sus hijos espirituales. ranos, profesionales, obreros, litera- ^ a n verrl:'deramente felices los niños 
Lamentable en alto grado es, que ¡ tos , periodistas, damas de las diver-1 q. e s t án ; y si no recordad 
' una parte de la prensa, que ha sido 
X O I C 
el portavoz más avanzado 
¡de todo lo qne significa progreso y 
cultura, movida tal vez inconsclen-
' temente por manos interesadas, o por 
i espí r i tus mezquinos, trate de con-
trar iar el curso tan hermoso y tan 
* • | bril lante que han tomado los he-
T S I 
\ instituciomes femeninas, miem- ' síemPre Q»1* en los momentos de al-
bros de las Instituciones cívicas y líuna contrariedad, se dice: "si vo:. 
docentes, maestros, profesores, etc. v:3ran1I .Ü, ^ao9 de la 'nfancla'. pero 
Y cuando, con el aplauso unánime ¡ *sa " l i e dad por la que todos pasan 
de la opinión pública, con la cola- e.3 pa,ra ,(,s Padre3 muchas veces mo-
horación eficaz de los poderes del i t,1vo de ?nBustla. sobre todo cuando 
Estado y con el es t ímulo v el en- 61 Pequenue1? es atacado por alguna 
tuslasmo de nuestros distinguidos ! cnfer™edad de las vías respiratorias, 
El "DIARIO DE LA MARINA*1! Ch05 haCÍénd0nOs objeto de ataques ¡profesores, obtengamos 1 
es ei periódico mejor i s íor -D D O O D O O O O O O O Q O D O , 
D E l DIARIO DE LA M A R I - P ^ . ^ a ^ 
O NA lo encuentra nsted en o j [IiaGO CU aSHDIOS GC SpOf lS , 
O cnalqnier población de la O i 
O Rt-póbllca. OI 
a o o a o 0 o o a o d o o o a ' 
injustos, sólo por hacer la defensa i de nuestros ideales, podrá verse que 
de casos personales absolutamente la victoria de este movimiento, es la 
indefendibles. i más alta consagración de las espe-
No debe olvidarse n i por un mo- I ranzas de la Patria, 
men tó que el actual problema es tá \ 
en lo absoluto desprovisto de todo I Federac ión de Estudiantes 
ca rác te r personalista, y que tiene I de la Universidad 
una trascendencia definitiva para 1 . de la Habana, 
fantlles 
Pero en cualquier caso el Jarabe 
ne Ambrozoln, es de eficaces resulta-
dos y en la tos ferina obra rápida-
mente su efecto curativo. También 
para todas las edades es un estupen, 
do balsámico en las enfermedades del 
pecho. 
a l t 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 9 de 1 9 2 3 A Ñ O x a 
Í E C O N S O L A C I O N D E L S U R 
Enero 30. 
Invitado por los hermanos Manuel y 
Joaquín Valiente en compañía del Co-
merciante y también cosechero de ta-
baco, dueño de l a renombrada Vega L a 
Cruz, con ellos acudí a la finca E l Ma-
mey, propiedad de la Sucesión de don 
Antonio Blanco y en la cual trabajan 
estos hermanos Valiente. * 
L a Invitación' que me han hecho lle-
vada por la amistad no interrumpida 
en 35 años que nos conocemos, y para 
saber mi opinión referente a la actual 
cosecha de tabaco. 
Sobre esta extremo puedo decir, s í j o 
temor a equivocarme que la cosecha | 
que se está, recolectando en esta fin 
ca no la supere, en calidad, ninguna ¡ 
del término y en cantidad puede ocu-' 
par el tercer lugar. 
E n la actualidad tienen ya guarda-
dos unos 15.000 cujas en su mayor 
parte capa recolectada bajo toldo y 
sombreados otros lotes con pencas de 
guano. 
Esto, só lo en le finca " E l Mamey", 
porque el resto que produce la hacien- j 
da de los hermanos Valiente, en con-1 
junto, no bajará, de setenta mil cujes' 
y en la finca " E l Mamey" es escogido 
bajo la dirección de ellos mismos. 
"Cuanto en verdad se puedo manifes-' 
tar sobre esta gran cosecha de tabaco, 
otro más inteligente que yo, podrá dar 
fe: bien don Juan de la Puento o E l 
Praviano, que conocen las vegac; y a : 
sus vegueros. Ambos hermanos, jóve-
nes, laboriosos y tan sencillos, que j a -
m á s los he visto con m á s traje que 
pantalón, camisa por dentro y sombre-
ro de jipijapa, ni frecuentar teatros, 
sociedades ni bailes y en su trato aten-
tos lo mismo con el acaudalado que ^ 
con el jornalero. De estos cubanos co-
nozco pocos que se le igualen. 
Dispuesto ya para emprender el v ia-
je de refreso, me dice el amigo Manuel: ' 
"Antes de formar juicio sobre osta «x-j 
curslón, deseo conozca nuestro modo de 
trabajar, que no sólo abraza las labo-
res tabacaleras, sino 'que nos ocupa-
mos de cuanto más pueda producir la : 
f inca" Me enseñó lo* corraíea de cer-, 
dos, en los cuales hay 4 de 5 a S ga-
rrafones cada uno, y puercas madres, 
una de ollas con ocho leéf .cnes de 40, 
días de nacidos, que valen a diei pe-
sos cada uno. Su cria de gallinas pasa 
de 200; patos, guineas, etc.. y en su 
despensa varios cajones de frijoles ne-
gros y blancos; yuca sacada de 32 pul-
gadas de largo, buenos boniatos y abun-; 
dante provis ión alimenticia, necesaria 
en la finca, Y tienen semana de re(par-
tir de jornales. $500. 
Volviendo sobre el tabaco, que se ha-
lla bajo toldo, hay mata de siete man-! 
cuernas y cinco y medio pies de altura ! 
sin un picado y alguna' hoja de dos 
pies de ancho y una finura que pare-; 
ce seda. Los almacenistas de tabaco de 
Salud 15, desde Guane, los felicitan por; 
tener la mejor cosecha de Vuelta Aba-
jo y también les felicita en esta crónl-; 
ca, mal redactada, 
S I Corresponsal. 
D E J A G Ü E Y G R A N D E 
E N E R O 29. 
B R I L L A N T E F I E S T A E S C O L A R 
. . Conmemer?udo el natal ic io del I n -
ei^ne patriota y A p ó s t o l de nuestra 
l u dependencia J o s é Martlf se c e l e b r ó 
en esta local idad una fiesta ©sqolar 
de extraordinario lucimiento. Lafi 
Eficuelas P ú b l i c a s desplegaron con 
este motivo, la« gaals de su prepa-
r a c i ó n p a t r i ó t i c a y cu l tura l . Máe de 
quinientos n i ñ o s de amboa sexos 
concurrieron a l acto que tuvo efecto 
en los erpaclosos patioe de la E s c u e -
l a n ú m e r o 2, que con tanto acierto 
dirige la educadora S r a . B l a n c a R o s a 
A r ú n , secundada en su noble empre-
sa por las competentes Profesoras 
de ambas E s c u e l a s Sras . M a r í a Y . de 
las L l a n a s , ' E l a d l a Delgado, Corona 
Ortega, F e l i c i a R u í z , y Sr l tas . L a u -
del lna de- las L l a n a s , Hor tens ia A l a -
y.^n, M a r í a G a r c í a , S l r a Baje t y J u a -
na M a r í a R u i r . 
A los acordes del H i m n o B a y a m é s 
y estando los n i ñ o s en correcta for-
m a c i ó n con s m profesores a l frente, 
dirtse principio a esta hermosa fies-
ta . 
Seguidamente e s c a l ó l a a r t í s t i c a 
t r ibuna el estimado c o m p a ñ e r o en el 
periodismo. C a p i t á n del E j é r c i t o L i -
bertador y Profesor D r . R a m ó n M u í -
ña. S u admirable discurso f u é una 
obra maestra de efusiones p a t r i ó t i -
cas a l bur l lar la a p o l o g í a del subl i -
me Maestro del verbo y del ejemplo. 
T r a z ó a grandes rasgos l a rec ia ex-
t r a c t u r a , la labor e n c o m i á s t i c a del 
A p ó s t o l , sus luchas cruentas entre 
cadenas y en l a e m i g r a c i ó n , l a lus 
d iv ina que p a r e c í a i r r a d i a r de sus 
pupilas adivinando q u i z á una era. de 
francas y felices reivindicaciones, 
aquel la su tesonera voluntad encau-
zada con f é r r e a a b n e g a c i ó n a la 
o l r a r e d e n t o r » , su v ida atr ibulada 
de patriota sintiendo los dolores de 
la patr ia oprimida y su ca lda Inmor-
ta l en el combate de "Dos R í o s " pa-
r a legar a l a posteridad Irradiac io-
nes de g lor ia y vividos ejemplos de 
acriso ladas v ir tudes ciudadanas. L a 
meri tor ia labor del D r . M u l ñ a f u é 
intensamente aplaudida . A conti-
n u a c i ó n reci taron los n i ñ o s p o e s í a s a 
M a r t í . Todas quedaron muy bien, so-
bresal iendo por su esqulsita d i c c i ó n 
las aventajadas n i ñ a s E s t h e r A l a y ó n , 
M a r y Faget , C a r m i n a R u í z , Georgl -
n a R o d r í g u e z y los n i ñ o s Oscar F l a -
11o y Miguel N ú ñ e z . E l Discurso-re-
sumen a cargo del I l u s t r a * amigo 
D r . Mario R o d r í g u e z Ozoguera f u é 
como s i eApre digno de s u bien gana-
da fama de elocuente orador. T e r m i -
n ó e l hc-rmoso acto con u n H I M N O A 
M A R T Í , magis tra l mente ejecutado 
p c r todos los n i ñ o s qns d í r l j í a l a 
dist inguida Maestra Sr l ta . A d e l i n a 
de las L l a n a s . i | f 
Rec iban mía a p l á n e o s todos los se-
ñ o r e s Organizadores de esta hermo-
sa fiesta p a t r i ó t i c a . J u n t a de E d u c a -
c i ó n ,Secretario Sr. A r t u r o Mart in y 
Autoridades locales. E l acto por ellos 
real izado c u l m i n ó en u n triunfo re-
sonante que p e r d u r a r á gratamente 
en la memoria de toda l a dist inguida 
concurrencia . 
Corresponai E S P E C I A L . 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas las personas que rntr ían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se les podía apl icar lo de 
"tener l a cara como un empedrado-
han experin entado inmensa sorpre-
sa de verse el rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
taberse aplicado remedio alguno es-
pecial. Y nu teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tomar d e s p u é s de cada comi-
da una cucharadi ta de Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-, 
to. pues vale la pena y ea de se-
guro resultado. 
A U T O M O V I L E S G R A T I S 
P A R A L O S C A R N A V A L E S 
C O M O C O N C E S I O N U N I C A Y E S P E C I A L O F R E C E M O S C O C H E S D E U S O E N P E R F E C T A S C O N D I -
C I O N E S , C O N E L C O M P R O M I S O D E R E C I B I R L O S N U E V A M E N T E P O R E L M I S M O V A L O R , D E S -
P U E S D E L O S C A R N A V A L E S D E E S T E A Ñ O , A C U E N T A D E C O C H E S N U E V O S tíí M A Y O R P R E -
C I O . T E N E M O S , E N T R E O T R O S , L O S C O C H E S S I G U I E N T E S : 
C A D I L L A C , 7 p a s a j e r o s , e n m a g n í f i c o e s t a d o . . . . 
C A D I L A C , 7 p a s a j e r o s , c a r r o c e r í a e s p e c i a l . „ . 
C A D I L L A C , 4 p a s a j e r o s , t i p o s p o r t . . - • • • • • 
M A R M O N , 7 p a s a j e r o s , e n s o b e r b i a s c o n d i c i o n e s . . 
P A C K A R D , 7 p a s a j e r o s , 1 2 c i l i n d r o s m a g n í f i c o s . . . 
S T U T Z , 7 p a s a j e r o s , 1 6 v á l v u l a s , f l a m a n t e . . . . 
S T U T Z , 7 p a s a j e r o s , 1 6 v á l v u l a s , u n a g a n g a 
C H A N D L E R , 7 p a s a j e r o s , r e c o n s t r u i d o c o m o n u e v o . . 
C H A N D L E R , 7 p a s a j e r o s , e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . 
C H A N D L E R , 7 p a s a j e r o s , e n b u e n e s t a d o . . . . . 
C H A N D L E R , 7 p a s a j e r o s , c a s i r e g a l a d o . . . . . . 
C H A N D L E R . 4 p a s a j e r o s , t ipo s p o r t . ^ 
H U D S O N . 7 p a s a j e r o s . 6 r u e d a s a l a m b r e . . . . . . 
C O L E . 7 p a s a j e r o s , c o m o n u e v o . . . . . . . - . . 
R E V E R E . 4 p a s a j e r o s , p o q u í s i m o u s á . . . . . . . 
P A I G E , 7 p a s a j e r o s , e n e s t a d o e x c e l e n t e . 
R A I C E , 7 p a s a j e r o s , fuel le V i c t o r i a . . , 
B U I C K , 4 c i l i n d r o s . 5 p a s a j e r o s , n u e v o , s in e s t r e n a r . 
D O D G E , 5 p a s a j e r o s , r u e d a s a l a m b r e y m a g n e t o . . . 
P E E R L E S S , 7 p a s a j e r o s , r e g a l a d o . . 
J A C K S O N , 5 p a s a j e r o s , m o t o r C o n t i n e n t a l . . . . . . 
O V E R L A N D , 4 p a s a j e r o s , c u ñ a C o u n t r y C l u b 
O V E R L A N D . 3 p a s a j e r o s , c u ñ a K . . . 
M I N E R V A , 7 p a s a j e r o s , m o t o r s in v á l v u l a s 
¡•i • 
C O C H E S C E R R A D O S 
C U N N I N G H A M . c a b r i o l e t . e n m a g n í f i c o e s t a d o . . . . . 
H U D S O N . l i m o u s m e c a s i n u e v o . . . . . m . . . 
R O A M E R . T o w n C a r . m u y e l e g a n t e . . :.: . . . . :.: . 
R E N A U L T , C o u p e d e K e l l n e r , p o c o u s o . . . . . . . . 
$ 1 , 7 5 0 
" 2 , 5 0 0 
' U S O 
" 2 , 5 0 0 
" 3 , 0 0 0 
" 2 , 6 0 0 
" 1 . 2 0 0 
" 1 . 5 0 0 
" 1 . 2 0 0 
" 1 . 0 0 0 
" 8 0 0 
" 1 , 2 5 0 
" 1 , 3 0 0 
" 1 . 6 0 0 
" 2 , 6 0 0 
" 1 , 0 0 0 
" 1 . 5 0 0 
" 1 . 2 0 0 
" 7 5 0 
" 8 0 0 
" 1 , 3 0 0 
" 6 0 0 
" 6 0 0 
" 8 0 0 
$ 2 . 5 0 0 
" 2 . 0 0 0 
" 2 , 0 0 0 
" 3 , 5 0 0 
E S T O S C O C H E S F U N C I O N A N E N P E R F E C T A S C O N D I C I O N E S Y S U P R E S E N T A C I O N E S M A G N I F I -
C A . E L A S P E C T O D E M U C H O S D E E L L O S N O S E D I S T I N G U E D E L D E U N C O C H E N U E V O . 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
4 
APROVECHE LA GANGA. DURARA POCOS DIAS. 
J U L L 0 A Y C i a . 
P r a d o 3 y S H A B A N A T e l f . M - 7 9 5 1 { C e n t r o p m a d o ) 
T o d o » 
T a m a ñ o s 
8 a « H . P 
l a 4 
Cil indros 
Todo* a 4 
ptrx^dot 
M o t o r e s M a r i n o s 
D e C o n f i a n s a 
Todat sus piezas trm normales y permutables* 
Encendido por Masneto Bosch Americano, 
Airentes: i S \ z Me? Ontiérrez, CArdenas: 
llonsa & Co CienXueeos; José L . Vlllamtl. sama n a 
ra 5. Apartado 28^ Habana; Alvaro L . Ba)c«ns R»n 
Jagro de Cuba. ' 
P r e c i o * 




f . O. B . Detroit 
Mic iu , a. v . 
Jaime VUTa-
Santa Cía 
K e r m a t h M a n u í a d u r i n g C o . , D e t r o i t , M i c h . , E . U . A . 
D i r e c c i ó n C a U c « r 4 f i c : . i C £ R M A T H 
GINEBRA Ü R i m T I C i l DE WDIFE 
L A U N I C A L E G S T I A f i A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
• - e n ta R e p ú b l i c a - -
p r a s s e & c o . 
I d A - U 9 4 . - G i ) t a p í a , I S . - H a t i n a 
L o s R e g a l o s d e $ 5 . 0 0 
Que la Fábrica del R O N C A S T I L L O de Santiapro de Cuba hace diariamen-
te a sus consaimdores de la Habana, ha corrósponddo durante los días H al 
31 de Enero a los señorea siguientes: 
D I A 11 al 
D I A 13 
D I A 13 
D I A 14 
D I A 15 
D I A 16 
D I A 17 
D I A 18 
D I A 19 
D I A 20 
D I A 21 
D I A 22 
D I A 23 
D I A 24 
D I A 25 
D I A 26 
D I A 27 
D I A 28 
D I A 29 
D I A 30 
D I A 31 
Sr. José Quintana a las 11 y 30 A. M. Casa do Felipe Aldave. Mu-
ral la y Villegas 
,. José Melendreras, a las 11 y 45. A. M. Felipe Llanll lo. Monte 
y Matadero. 
„ Agust ín Ferro a las 6 y 15 F . M. Collado y Gutlérrex, Inqui-
sidor y Santa Clara. 
„ E . Callado, a las 11 y 05 A. M., José C. Venta Sitios y San Ni-
colás 
„ Bárbaro Herrera, a las 11 y 30. A. M. Labra y Ca. Campanario 
y Figuras. 
„ Antonio González, a laa 8 y 45 P. M. Morado y Gómez, San 
José y Marqués Gonzáloz. 
,. Eulogio Calderln, a las 5 y 50 P . M . González y García | . Pa-^ 
latino y Armonía, 
„ Ismael Baragaña, a laa 8 y 45 P . M . José Otero. L a Palma, 
Arroyo Apolo. *• 
„ C. Fernández, a las 6 y 4 5 P . M . Novoa y Díaz, Gallarín y Bar-
celona. 
„ -Alfredo Guerra, a las 8 y 50 P . M. Dovale y Polo. Teniente 
Rey y Villegas. 
„ José Reina, a la 1 y 50 P M. José Fernández, Tulipán y Ayet-
terán. 
« Víctor Vivero, a las 5 y 40 P. M. Eugenio Rodrigue». Agua 
Dulce y Buenos Aires. 
Cayetano Fernández, a laa 11 y 15 P . M . Fernándea y Gonzá-
lez, Cuba y Obrapía. 
Virgilio P. O. a las 9 y 45 P . M . Pena y Franco. Lealtad y 
VlrtudeiS. t 
Emilio Rubio a laa 10 y 45 P . M . Jovino L6pes. Zulueta y 
Dragones. 
Alberto Romero, a las 6.00 P . M. F . Fernández . Velázquez y 
C . del Padre. 
Ramón Vázquez, a las 9 y 15 P . M. J . Chao y Uno. San Jos* 
e Industria. 
Manuel González, a las 9 y 50 P . M . Jerónimo García. Indus-
tria, núm. 129. 
José Peláoz, a las 5 y 50 P . M . Ricardo Bouza, H. Camagtiey, 
Paula núm. 09. 
Ricardo Prado, a laa 7 y 50 P . M . Manuel Pardo. Reina y Cam-
nario. w 
Lázaro León, a las 7 y 30 P . M . Celedonio Puente. Belas-
coaín y San José. 
C1110 I d » 
ld -9 . 
C O l B P A f í I A D E S E G U R O S " C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o » 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 I , M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A 
4 v i s o a l a s D a m a s 
D e s p u é s del Ba lance hemos rebajado los P R E C I O S casi a l a 
mitad en todos loa a r t í c u l o s . Aproreche la oportunidad do comprar 
barato un buen P A R D E Z A P A T O S T I S U limpio* y finos a 
J5.00. E s una G A N G A . 
OOÍLIANO 70. E L B U E N G U S T O T E L E F O N O A-B14 9. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• SAJT P E D R O . 9. Dlreoclón Telegráf ica: "Emprcnave»*. Apartado 1641, 
A-6316.—Información General. * 
T E L E F 3 N O S : ^ - í l i l ? — £ p L o Jde Tráfico y F l . f e * f - — - — v i v w » A-6236.—Contaduría y Pasajes. 
A-íWfifi.—Dpto. de Compras y Almacé* 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " y " L A F E " saldrán de este puerto to-
das laa semanas, altornativamente, para los de T A R A F A M A N A T I y P U E R -
TO P A D R E , (Chaparra). 
Vapor " L A F E " saldrá de este puerto el viernes 9 del actual, para loa 
puertos arriba mencionados. 
L a carga se recibe en el S«gundo Espigón de Paula. 
Este buque recibirá carpa a flete corrido en combinación con los P. C. 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) . para las Estaciones siguientes: 
MORON, E D E N . D E L I A . GEORGINA. . V I O L E T A V E L A S C O . CUNAGUA, 
CAONAO. WOODIN. DONATO. J I Q U I . J A R O N U . L O M B I L L O , S O L A S E N A -
DO. LUGAREÑO. C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS. L A R E D O N D A , C E -
B A L L O S . P I S A . C A R O L I N A . S I L V E I R A J U C A R O . L A Q U I N T A . P A T R I A 
F A L L A J A G U E Y A L . CHAMBAS. SAN R A F A E L . T A B O R . N U M E R O UNO. 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S , NUJIEZ. R A N C H U E L O . A G R A M O N T B T C E S -
P E D E S . 
Los vapores " S A N T I A G O D E C U B A ' . "GIBARA". " J U L I A N ALONSO" 
y " J U L I A " saldrán de este nuerto todos lo» sáhado». alteVnativamente. orv 
ra los da N U E V I T A S . G I B A R A ( H O L G U I N ) . V I T A , BJtNES. Ñ I P E (Maya-
r í Antilla, Presten), RAGUA D E TAN'AMO, (Cayo Mambí) . B A R A C O A 
GUANTANAMO (Boquerón o Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
anterior al de Is salida. 
Vapor " J U L I A N ALONSO"' saldrá de este puerto el sábado 10 del actual 
para los puertos arriba mencionados. 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes, para los de C I E N T U E O O S , CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O . B A R A G U A SANTA C R U Z D E L SUR. 
MANOPLA. G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q U E R O . E N -
S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E C U B A 
Reciben carga en el Segundo Espigón de Paula. 
Vapor " P U R I S I M A C O N C E P C I O N " Saldrá de este puerto «1 viernes 9 <'•, 
actnal, para los puertos arriba mencionados. 
Recibe carga en ei S*»jnindo E s p í a n de Paula. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" • a p o b A i r r o i a i r d h i . c o l I í A D O " 
Saldrá de este puerto loa días 1». 20 y 30 de cada raes, a las S »; m. 
para lo» de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O . N I A G A R A B E R R A C O S . P U E R T O 
E S P E R A N Z A M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A , MINAS. (d« Matahambre). 
HIo del Medio. Dlmas. Arroyo» de Mantua y L a Fe. 
Recibiendo carga basta las t p. ra. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R "Oft-IEABIEN" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarién, recfbleB-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miérco-
les hasta las 9 a. m. del día da la salida. 
L I N E A D E C U B A H A I T I , BAJtTO DOMTNGO T P U E R T O « I C O 
(Viajes directo» a Onantánamo y Santiago de Cuba) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HABANA" saldrán de este puerto ca-
da catorce días, alternativamente. 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto el viernes día 16 de febrero, a 
las 5 p. m. directo para OI. ANTA ÑAMO, S A N T I A G O D E C U B A P O R T AL 
P R I N C E ( H a i t í ) . M O N T E C H R I S T Y , P U E R T O P L A T A . S A N C H E Z ( B - . 1 7 ! 
SAN J U A N . M A Y A G U E Z Y P O N C E , (P. R . ) De Santiago de Cuba saldrá el 
viernes 23. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este puerto el sábado día S de raarzo, 
a las diea de la mañana, para los de GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA, 
A U X C A Y E S (Hai t í ) . SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS (R. D.) 
SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E (P. R . ) De Santiago de 
Cuba saldrá el sábado 10, a las 8 a. m. 
S u s c r í b a s e y a m l n c i e s e e n e l D I A R I O 
aw x a D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 9 de 1923 P A G I N A V E I N T I U N A 
l i Ñ C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A F I N C A S U R B A N A S i V B A A i S S . L O P E Z P A H A G A B A S T I -zar su dinero. D E GÜIRA D E M A C U R 1 J E S ] r R í l N í r á r A T í U i r A LA D I R E C T I V A D E " E L C H U L E O " I \ / I i U Í l l v A \ ; í l l \ | L l v ¿ l 
'alquileres 
C A S A S Y P I S O S 
S E N E C E S I T A N 
¡ S X S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I H -
I su lar mediana edad, que traiga reco-
'mendacifln. Sueldo $30.00. ropa limpia 
| y uniforme. Informan en Calzada 84, 
! altos de la botica, casi esquina a B 
S E O F R E C E N 




5667 11 f. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
CASAS E2T V E N T A . E N JEStTS D E L 
¡Monte una cuadra de Toyo. residencia 
. de gusto, portal, saJa, saleta, zaguán 
¡ para máquina, cuatro cuartos, comedor, 
• gran p a ü o con frutales, propia para 
médico o abogado J14.000.T 
! í L» ilave 
S E S O L I C I T A M A N E J A D O S A Q U E 
limpie cuatro habitaciones, acostumbra-
da a servir y que sea formal. Sueldo: 
$23.00. Belascoain 24 por San Miguel. 
UNA 
edad. 
V E N D O . A U N A C U A D R A D E L P A R -
qi»9 Central, espléndida esquina de tres 
plantas, renta m i s de el 9 0 0 en doB 
recibos, garantizado. Precio: $46,000. 
^undo Piso Cienfuegos ajtos de la jugueter ía . 5718 •13 f. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos. fina, que sepa su obligación, para 
familia etranjera. Vedado calle Ocho 
No. 15 entre Once y L í n e a . 
5678 11 f-
- n s A L T O S D E 
A l O ^ 1 1 ^ R e s a l a , cuatro cuar-
• 5 «0 con s»1*: T i Tuaxto de criado. 
f ? f cu*-"' de b a ^ l n a ^ e % a 8 . Puede. 
do comer, COCUia Inf 0pman Caln- | C R I A D A D E M A N O S . S E S O L I C I T A 
9 a lO a- ¡una criada de manos peninsular que se 
164. 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A I 
. desea encontrar una casa para i ^ H D O , E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
limpiar habitaciones y coser, tiene re- esquiua para fabricar con 330 metros 
comendaciones de donde ha servido. I n - !fcn 120.000-
forman: Corrales, 58, altos. 
12 F . 
C R I A D O S D E MANO 
V E N D O . E N L A C A L L E SAN R A P A E L 
jde Belascoain a Galiano esqirina de dos 




C O M O D O V B I E N 
pa su obl igación. 
5681 
Salud 59. 
UNA M U C H A C H A P N T N S U L A R 
sea colocarse de criada de manos o ma-
nejadora. Informan Gervasio entre San 
José y San Rafael, Pllería. 
V E N D O . E S Q U I N A UNA C U A D R A V)E 
Monto con 220 metros, poro contrato. 
Propia para tres p lanta» . $16.000. 
11 f. 
5690 11 f. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
pa de cocina, para un matrimonio solo. 
iatro haibtaciones Para i Teniente Rey 83, primer piso 
. >,0flo. cocina y un i sfi99 
Llaves 
haftO. COCI-
s e informes en el p m -
11 f. 
18 F . 
BE 
TOS A L T O S D E N E P -
^ ' ^ a . feoibiTor. tres habita-
0 COned^r cocina de gas y ser% W 
f v 'dos habitaciones en a 
« r v i c i o s , todo muy amplio 
00 . informan en lo . | 
L Darling4". 11 f 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos qua sepa coser en Cerro 503, altos, 
esquina de Tejas. Tel. A-3837. 
6710 • - 11 f. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A 
do de manos, paninsular. Tiene reco 
. mendaciones de casas conocidas. Tam 
jbién. se ofroce una buena oriada y un .PÍanta 
[muchacho para cualquier ^trabajó. Te- t e n i d a Tercera entre Calle 
I v M í A-4?92. ^ dos casas son fie mampost( 
5691 12 f. 
C O C I N E R A S 
V E D A D O 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E S P A -
fiola de mediaría edad para servir a dos 
personas y quo duerma en la colocación. 
Buen sueldo. Milagros 122, altos, entre 
Cortina y Figueroa. Víbora. 
5643 11 F . 
T . . C A J E C R E C H E R I E 39 
pA!,t entr f las caUes_21 
V 4 0 
y 22 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A J O -
ven para cuatro de familia, tiene que 
U N J O V E N E S P A Ñ O L S E D E S E A Co-
locar de criado de manos. E s muy prác-
tico y tiene referencias. Informan en 
Cuba .No. 5 esquina a Tejadillo. Pre-
gunten por J o s é . 
5716 
S E V E N D E U N A M C A O N I P I C A C A S A 
de una planta. Tiene buenas comodida- > 
des y a la brisa en lo mejor del Repar- ( 
to Ampliación de Almendares, calle 12 
entre la Avenida 9 y ?10. próximo al , 
Hof'íl Almondar-ís: otra casa de tina'. 
eparto de Buena Vista j 
6 y 7: las ¡ 
ter ía . Infor 
man en las mismas. 
5657 16 f. 
L A 
Hoy ha sido electa la nueva Di-
rectiva de la Sociedad/de Instrucción 
y Recree **E1 Círculo", de este pue-
blo. 
Forman dicha Directiva los «1-1 
j smentes señores: 
I Presidente, Sr. Pablo Pérez- l a . 
V:ce-Presidenie: Dr. Antonio Her-
nández Alboran. 2o. Sr. Crlstenta 
| Blanco Tesorero: Sr. Manuel Gayol. 
Vice: Javier Sánchez. Secretario: E u -
logio Díaz. Vice: Angel López 
Vocales: Justo P. Carrillo, ^Direc-
' tor, Juan M. Blanco. Gustavo Padrón 
Feliciano Gómez, Fél ix Hernández, ' 
I Bonifacio García, Luis Alvarez, Mar- , 
calino Andino. Nicolás Santana,. 
: Salustiano González, Gerardo Gó-j 
i mez. Rogelio Pou. 
Vocales suplentes: Dionisio Cor-! 
zo. Oscar Alvarez José Mata, Ramón ! 
quedaban más que los restos morta-
les. 
Su muerte conmovió al mundo en-
tero. Francia le hizo funerales na-
cionales, en Xotre Dame; y Poincaró 
pronunció su elogio. Durante cuatro 
días, la multitud desfiló ante su ca-
dáver. L a familia declinó el Panteón 
debemos acudir en profanado. Sus restos fueron llevados 
11 f. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R A S 
V E N D O E N E L A R I S T O C R A T I C O B A -
rrio de L a L i s a un solar de 20 varas de 
ancho por 41 de fondo, lo doy en 1500 i 
pesos. Para más Informes eñ 17 y 4, 
Alvarez. Gregorio Peral, José R. Del- j daseg sociales, 
gado. 
E l C O R R E S P O N S A I i . 
D E B A H I A H O N D A 
Kiosco quemado 
E s t a madrugada, a las cuatro, fué 
destruido por las llamas el kiosco de 
madera situado en la calle Real es-
quina a Aguacate, propiedad d d señor 
El í seo B. Díaz. 
Es te inmueble estaba dJFhabitado y I 
hace a lgún tiempo 
L O S S I E T E DOMINGOS A SAN JO-
S E E N E L T E M P L O D E B E L E N 
E l mes de Marzo está consagrado el 
Patriarca San José y la iglesia nos 
recuerda en su liturgia aquellas pa-
labrasd e los Libros Santos, "Id a 
San José y todo lo que el os dijere, 
hacedlo". Y a él 
todo tiempo y en toda necesidad se-
guros que nuestras peticiones serán 
atendidas. 
E l pasado domingo^ dió principio 
en el templo de Beüén. tan grata de-
voción-
A l llegar a las 7, a la iglesia de 
los P. P. Jesuítas, ésta se hallaba 
completamente ocupada por un con-
curso numeroso de fieles de todas las 
dado. Zapatería. 
5650 12 F . 
S E O F R E C E U N A J O V E N P E N 1 N S U - ' 
lar de cocinera para corta familia o ' S O L A R C O N C U A R T E R I A P E G A D O A 
rm n r» • A c i v o s ^ o ^ a C A 'in rv<t 1 — ~. . _ . . , matrimonio, altos. 
5671 
Informan: guacate, 60, 
11 F . 
a i l saber cocinar bien, sino que no se pre- D E S E A N COLO C A E S E DOS P E J í r T s u ^adra del tranvía^de J 3 . s^ al_ , de dormir en la coló lares ZffJS™S£ 
Usas de alto y bajo cori j a . - j 16 Be lden re(erencia3. informes: „ v n t „ ^nr.0 „ . . . -
lala, saleta, tres cuartos , Manr, ue ^ CBquina a Malecón, bajos, ra y ^ otra Para criada de manos 
buena cocina. _ L a j de g ^ 
5636 11 F . 
.rminleto, buena ,„ 
r^JtoB del número 23 en la 
arman en la misma. ^ ^ 
S O L I C I T O U N A C O C I N E R A M U Y I N 
tellgente en cecina para todo servicio 
Lle -
van tiempo en el país y saben cumplir 
con su obl igac ión. Tienen que dormir 
en su cuarto. Informan en Maloja 204. 
6713 n f. 
.Tnirrr .A U » A CASA N U E V A pa-j de caballero solo, que sea limpia. O'Rel- ' 
t^rin lavado, ferretría o industria. | ]ly. 72_ altos entre Villegas y Aguaca-
pesos. Informes 
irruajes, en 





JESUS D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
8E a : 
UNA H A B I T A C I O N E N 
lldad a señoras solas o 
In niftos. Rodrigues 10, 
y ¿nsenada . 
14 F . 
te, señor Rolg. 
5637 
C O C I N E R O S 
12 F . 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa su oficio y sea persona formal y 
limpia, si es posible que duerma en el 
acomodo, es para corta familia y se da 
bue nsueldo. Calle M, 96, altos, esqui-
na a Jovellar. 
6668 11 F . 
P A R A C O C I N A R Y A Y U D A R A L A 
limpieza, se solicita una joven espa-
ño la . Acosta 56, principal, entre Haba-
na y Qomposleia. 
5649 11 F . 
SAN F R A N C I S C O 1 2 3 E N -
; v Porvenir, altos, para os-
añvia en la puerta. Terraza, 
idor cuatro cuartos, baño In-
con agua caliente, comedor 
• Agua abundante $70.00. 
T e l . 1-1959. 
14 f. ian al lado. 
B E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
un matrimonio, que sepa su obligación. 
Calle Ocho No. 194 entre 19 y 21. 
5688 H f. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
MAR1ANA0, C E I B A , 
COLUMBIA Y P O G O L O T T I 
LLQUILA UNA CASA E N L A C A -
entre 7 y 6 del Reparto Buena 
i* podada a la línea, con sala, cua-
•uartos servicios y terreno yermo; 
vplntlVlnco pesos. Informes: Te-
& A'4734 • 12 F . 
B E 
S O L I C I T A E L P A R A D E R O D E A N G E L 
Bálcena. su hijo Octavio Bálccna natu-
ral de Guanabacoa y vecino de la calle 
Trece No. 18. Santiago de las Vf>(ras. 
5708 11 f. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O 
muy limpie y práctico en francesa, es-
pañola, americana y criolla, para parti-
cular o comercio recomendado. Teléfo-
no A-1386. Btrnaxa 36. 
0670 ' 11 p . 
la calzada y paradero del Cerro. Renta 
J100.00. Mil varas J10.500. Marcelino 
Valdés . Tulipán 30 entrada^ por la Ro-
csa. T e l . M-2254. 
_ 6720 11 f. 
R E P A R T O " L O S PINOS" 
Cedo el contrato de un solar comprado 
a un peso cincuenta centavos vara, a 
una ouadra del paradero. Solamente por 
lo que tengo desembolsado a la Com-
' pañía, el resto se sigue pagando a ra-
|rón de cinco pesos mensuales. Informa 
isu dueño. Trato directo. Calle 19. nú-
mero 392, entre 2 y 4. Vedado. 
I B648 12 f. 
A las 7 y media dió principio el 
| acto, coin la misa de comunión ge-
1 nerai. 
Ofició el Rdo. P. D. Castro, Secre-
tario del colegio. 
E l coro dirigido por el maestro E r -
blti, ejecutó preciosos motetes a Je-
sús Sacramentado. 
Llegado el momento de la comu-
nión, se puso en movimiento aquella 
muchedumbre que con gran recogi-
cercando por el cen-
i a la Mesa Eucarís-
lesivo a los interósea M ^ ^ - j - ¿ ¿ g ^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ¿ j , , 
pío. Contra esta resolución de la A I » * » ^ la ^sociacIón> señorita Piedad Al-
ad' varez. ayudada por las congregan-
, tes Encarnación Gilbert y lad istln-
i guida y culta profesora Rosario Cau-
1 la-
E l Director de la Congregación 
Alcalde Munlcl-1 miento se i 
pal ordenó su destrucción por estimar-! *f0 
del Munlcl- tica .desflla 
Dirigió el orden la Sacramentaría 
C R I A N D E R A S 
R U S T I C A S 
día estableció recurso contenc 
ministrativo el señor Díaz. habiendo 
sido recientemente emplazado el Alcal-
de para que ss personase en los autos. 
E l fuego se supone Intencional. 
1 señor E l í seo B. Díaz, que 8« e"cu^-! R^o. P . Ssteban Rivas, Superior de ellos fueron privados de"lo¡ d w ' s í i -
tra en la capital, apreciaba dicho in- . la ^gesklaneüi de Reina, ayudó a dls- ¡ bolos sagrados de la fé y "del sentl-
mueble en la cantidad de quinientos tr lbuir la comunifo,. i miento nacional". 
P*»0»- Después de cerca de una hora que h Ambos símbolos de la fe y del pa-
triotismo han vuelto a ocupar su sl-
al "Monumento Pasteur", calle Dutot, 
donde reposan en una capilla admi-
rable. 
E L C R U C I F I J O E X L A S E S C U E L A S 
D E I T A Til A 
Bajo los anteriores ministerios, 
los municipios socialistas de Italia, 
aprovechando Ja debilidad del go-
bierno, habían hecho sacar de las 
escuelas oficiales ©1 Crucifijo y el 
retrato del Rey. 
E l señor Lupi. subsecretario en la 
Instrucción Pública, dirigió por or-
den de Mussolini, a los alcaldes de 
todas las municipalidades del reino 
la siguiente circular: 
" E n estos últimos años, el crucifi-
jo y el retrato del Rey han sido qui-
tados de numerosas escuelas del Rei-
nado. Este hecho constituye una vio' 
laclón que no puede ser lolerada, de 
una disposición reglamentaria ter-
minante y es además y sobre todo una 
ofensa a la religión dominante del 
Estado, así como al principio unita-
fio de la nación simbolizado y ex-
presado en la personA del augusto 
soberano. 
Por consiguiente, todas las admi-
nistraciones comunales están for-
malmente Invitadas a proveer a la 
restitución a los escolares que de 
L a Guardia R«ral se personó en el dur5 ei Banquete Eucarístico y al 
lugar. i cual Se acercaron cerco de 1,500 p«r-
E l CorresponsaL | sonas. se hiro el ejercicio del prl-
— > mer domingo, por el Hno. Goftiz. 
M U E B L E S Y P R E N D A S , A las 8 y media se hizo la expo-
— I alción del Santísimo y a continuación 
b e v e n d e n t o e o s e c s K X 7 E B E E S la misa cantada. did una casa. Juego de cuarto, comedor 
y sala, lámparas y cuadros. Indio 13. 
5714 11 f. 
, tío de honor en las escuelas públl-
¡ cas. sNo perderán nada con ello los 
| más sanos principios de la pedago-
. gía moderna! 
i E l Cristo debe ser reintegrado a 
'• la Nación. Escuelas y Familia y mlen-
S E S E S E A C O E O C A B UNA 
peninsular. Tiene buena leche y quien 
la recomiende, con Certificado de Sa-
nidad. Informan Mont* 12, altos, la en-
carjrada de la casa. 
66S2 i i f 
COLONIA 
¡En Camagüey so venc'f,- una finca 'dejguientes muebles: Juego sala, comedor 
sesenta caballcwías, veinte de cafta de 
' 1 planta y el resto de notrero. Buen ba-
S E ^ O B A tey, fábricas, aguadas, etc. cinco y cuar-
to arrobas de a»Qcar por contrato. Sin 
corredores. Informan en Ouba 76 de 3 
a 4. Departamento 301. T e l . F-4328. 
6711 13 f. 
C H A U F F E U R S 
CNATTPEETJB C O M P E T E N T E , E B P A -
fiol, se ofrece para casa particular. 
Tiene carta do recomendación'. Infor-
man Te l . F-4023. Pregunten por Ma-
nuel . 
5685 i i f. 
V A R I O S 
V A R I O S 
AEQUIUV CASA CON J A B D I N , 
mi galtL, saleta, dos grandes cuar-
n y servicios sanitarios, patio 
rancie tra.^batio. Situada en L u i s 
.vez No :s entre Felipe Poey y L a -
i. Víbora. 
\o 11 f-
SE A L Q U I L A u n a c a s a 
U parte más fresca de la Víbora 
puesta de portal, sala y saleta, cua-
cuartos, cuarto de baflo completo, 
a y tanihl^n »í alquilan unos altos 
la ralle Segunda No. 26. compues-
rte ."xla, onmedor, cuatro cuai^os, 
to fle ."riíxlno. servicios, cuarto de 
hall v cocina. Para más 
rtnes callo Segunda No. 32, Víbora I 
7Í> 12 f. ! 
ESPAffOIi , aCENOB D E 4 0 , Q U E H A -
ble inglés , casado, preferible que tenga 
familia en España, para ayudante de 
guarda-almacén y sereno nocturno. 
Reportar al Edificio Banco Canadá. 
I cuarto 312, después de las 5.30 p. m. 
5664 U F . 
AVXSO. S E S O M C I T A E N SOCIO PA-, 
ra un café con 600 pesos; otro para una 
bodega con $1,000. Dan razón Puente 
do Agua Dulce, Taberna E l Gallito. Pre-
gunte por Alvaro». De 8 a 12 y de 3 a 6 
5710 , l l f . -
E I S T T N G U r o O S E S O S , E B M E D I A N A 
odad se ofrece para desempeñar cual-
quier puesto en contabilidad. Hace mu-
chos años que ocupa buenas plazas en 
esta capital y puedo dar las mejores 
referencias sobrd su cumplimiento y 
raspotabllldad. Sr . E . S imó. Apartado 
No. 1770. 
6686 i« f . 
y cuarto, todo en muy buenas condicio-
nes; no son muebles de l u j . Rayo 118, 
bajos. 
"5714 | 11 f. 
T S N O O 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A V T E O . E N 
de saJa laq 
Juogos de c 
lámparas, 
G A N G A JTTEGOS 
i $55.00 y $65.00; 
Juegos ( ) 3 cuarto; 
una vidriera gran-
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad do 
su dueflo. Trato sorlo. Informan: Man-
rique 120; departamento 36. 
5652 g „,. 
de como para un tren de lavado en Qa 
llano No. 44. L a Casa Alonso. 
5714 . 11 f 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H I P O T E C A . T E N G O MUCHAS P A B T I -
oas para propl-edades en la Habana y 
fincas rúst icas . Prontitud y rcwerva, 
esa es mi norma. J iménez . Condesa 60. 
Teléfono M-2134. 
567rt 11 f. 
HERMOSOS A L T O S E S T I L O C H A -
L E T , EN ESQUINA, S E A L Q U I L A N 
MUY B A R A T O S 
Callf» Trlncesa No. 3 a dos cuadras de 
la calzada Jesfls del Monte. Capacklad 
' n r̂ 80 metros, con toda comodidad, 
para numerr><?T familia. Llave e Infor-
mes en el Teléfono M-1981. 
5«72 14 f. 
V A R I O S 
ABaiEUTO MI PTNTCA A 30 MINUTOS 
la Habana, ti^ne tranvía. muchos 
«fútales y platanales. Informan: Ber-
r!6, altos, de 12 a 1 y media. 
11 F . 
•Hí ! • -TT 
S E S O L I C I T A N 
Los servicios de cuatro per-
sonas que tengan don de tra-
to y presentac ión , para el 
Departamento Legal de la 
C o m p a ñ í a Cubana de Inver-
s ión y Defensa. S. A . Banco 
de Canadá, Departamento 
n ú m e r o 408. Han de ser bien 
retribuidas y de no ser perso-
nas decentes que no se pre-
senten. Horas de oficina: de 
9 a 12 m. 
1151 2 d » 
E N MITBAT.T.A 85, A E T O S E N T H E 
Compostidla y Habana, se ofrece un Jo-' Flores 27-
von peninsular de criado de manos o'dores, 
para el servicio de un caballero. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene bue-
nas referencias si se desean. 
5697 11 f. 
N E C E S I T O E N H I P O T E C A $275 00 POR 
un solar con dos habitaciones y r u s e informan en Lucena , 10, S ierra . 
Papo cuatro | 3 ^ 3 £8 f 
del maestro Erbiti. ejecutó la misa 
de/Ravanello, O. Salutaris de Haldem 
y Tantum-Ergo de Gorriti, su labor 
fué unánlmemtne felicitada. 
Terminada la misa se dió l a ben-
dición con el Santísimo. 
• E l templo lucia sus mejores galas, 
al lado del evangelio aparecía la 
imagen de San José, entre cuatro co-
posas arecas y multitud de bombillos. 
Este delicado trabajo fué hecho por 
ol Hno. Duranter, sacristán del tem-
plo. 
Ayudaron en calidad <Te acólitos 
los jóvenes Francisco Baños, José 
Martorell y Juan Banús. 
Se distribuyeron con profusión es-
tatuas de San José y el opúsculo Vía-
Crucls. 
E l Rdo. P. Esteban Rlvas. direc-
tor de la Congrefiaclón de San José, 
del Templo de Belén, demostró on 
Palckard de 12 cilindros «e vende en este primer domingo su Incansablft 
m a g n í f i c a * condiciones. Puede verse trabajo en pro de su sagrado ministe-
rio y que sabe triunfar en las obrís 
Ofició el P. Arlas, e! celebrante al1 tras esto no se haga la sociedad es-
llegar al evangelio eírigió a los fie- | tará edificado sobre arena que un 
les su autorizada palabra, tratando 1 arroyo destruirá fácilmente, 
del Evangelio del día. Mientras* en Méjico se arranca el 
Orquesta y voces bajo la dirección | Crucificado de la sociedad, Italia lo 
reintegra a su sitio de honor. 
Ijorenno BLANCO. 
da prueba Informes, 
entre 11' y 13., de 12 
6587 
T E N G O U N A G U A G U A * ' S 
parada para ponerla a tr: 
diatamente. Padre Várela. 1 
lascoaín. 
55S0 




servicios en Santo 'SuAroz 





H A B A N A 
AOUIAS 47 P R O X I M O AT. QO-
• érelo y oficinas, se alquilan moder-
•m m v«nt l ladw habitaciones, altas, 
•wieblaílas, con lavabos de agua co-
^ente y asistencia. 
SE OFRECEN 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E E S E A C O E O C A K S E U N M A T S I M O -
nlo para criados de mano sin familia y 
recién llegadati de Kspafla, para más 
infermes: Villegas número 64. Ciudad. 
6642 11 B \ 
"'•2 11 f. 
* * K i m / U . T . A 55, AJCTOS, S N T K B 
hahi?08!*"'* y Habana, se alquila una 
Breei h ,nuy' fresca con comida a 
•f^wo do situación o sin comida. E s 
ce moralidad, muy limpia, con un 
m.oso bafto, nunca falta el agua y 
B E S E A N COIiOCAJUJB E O S J O V E N E S 
para criadas o manejadoras, tienen re-
comendaciones de casas de 2 y 3 afios. 
Informan en Caserío de Luyanó, núme-
ro 22, habitación 2. para allá, del puen-
te. 
6639 11 F . 
J O V E N CON CONOCIMIENTOS D E 
contabilidad y mecanograffa, desea co-
locarse en Oficina o dependiente en 
casa de comercio, aquí o en el campo. 
Tlsne buenas referencias. Informa: J . 
García. Obrapta 72, bajos. TTel. M-9675 
5707 11 f. 
S E V E N D E U N P I A T T I P O 2 Y U N 
Buick, casi nuevo. Informan en Paseo 
esquina a 3a. garago. 
5586 11 f 
TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
í N G L E S . . . $10.00 
Sin estas asignaturas, nadie se coloca, 
que se ponen bajo su acertada direc-
ción. 
Al presenciar el hermoso acto que 
hemos descripto vimos clarísimo cuan 
importante es para la vida temporal 
y eterna la utilisíima devocián a San 
José y el bien que a la humanidad 
hacen los que la propagan. 
Nuestra sincera felicitación al P. 
S E V E N D E N E O S C A M I O N E S : P E D E -
ral . de 1 1|2 toneladas e Indiana, dj 
tres toneladas, en perfecto estado. Pue-
de verse en L<Jnr« 11. entre Cl y H. 
Para tratar, Neptuno, 22, Casa Montea- Rlvas por su humanitaria obra, 
gudn. de 11 a 12. 
5575 L L Í — ' e X L A I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L A M ILKTA J O S E F I N A M O T O C I C L E T A 
Compra y Veata de F i n c a s y Grai1 Academia comerc ia l " j . L ó p e z " 









(Clases todo el d ía y por la noche) e n seso u n c a m i o i t c e p , b a e o d e 
5576 23 f 
C O M P R A S 
COMPRO CON U B O E N C I A CASA HA-
bltable de Cuatro Caminos a Tejas en 
ese radio; pago lo que valga. Compro 
directo o por medlaclAn de corredores. 
Avisen al M-2134 o arM-6280 de 4, 5. 6 
a 6.500 pesos. 
_ 6676 11 f. 
COMPRA T V E N T A D B CASAS T BO-
lares, dinero en hipoteca del 7 0|0 para 
la Habana el 10 O'O para el campo. Tam-
bién vendemos y compramos bodegas 
y c a f é s . T e l . M-9133 de 1 a 4 de la 
tarde. Ares y C a . Café E l Sol de Cuba. 
Belascoain y Zanja . 
6687 1« f. 
U R B A N A S 
Pi lO F E S O B A D E I N S T B U O C I O N S B 
ofrece.para clases a domicilio o en su 
casa. Calzada del Cerro, 621, altos, de 
3 a 6 de la tarde. Teléfono M-3023. I 
6603 11 f | 
T A N G O P O R W I L L I A M S 
| Tango y demás bailes de salón, curso I 
completo, de 3 a 6 clases. Prof. W l - : 
lllams, A-1827, horas: 11 a 12 de 4 a 5. , 
I No desperdicie energías. Gradúese de 
una vez para siempre. Ostente el sello 
de distinción. 
, _6612 S M i . 
K A N E O U N T S T A . E S P E C I A L I D A D E N 
la enseñanza d« la mandolina; clases 
¡ también do banjo, bandurria laúd, man-
1 dola y para conjunto guitarra. Marce-
; lino Alvares. T e l . M-2264 . 
I BT21 11 f . 
alambro 
blén un ac 
media ton 
rro. 
5600 1S f 
EI I I F . 
CADIEEAO>,7 P I S A J E R O S . 
de uno en magnificas condlclo 
nicas y con ruedas de alamb 
batato por tener que embar 
dueflo. Puede verse en Prado 
6C59 0 F . 
5665 
D A V I D S O N 
o separada. 
13 f. 
' "o-iio. nunca 




M I N E S S 0 T T A H O T E L 
S E B E S E A N COEÓCAR DOS M U C H A -
cbas peninsulares de criadas de mano o 
de cuartos o manejadoras, son formales , 
oras, tienen quien les I i e l y muy cui 
recomiende. 
6641 
H O R R O R O S A OANOA, D E E S Q U I N A , 
a dos cuadras do Jesús del Monte en 
el Reparto Lawton. Sala, comedor, tres 
cuartos, baflo completo, cuarto de desa-
hogo, garage para dos máquinas, patio, 
cielo raso, toda fabricación de primera, 
todas sus paredes de citarón, instalacio-
nes invisibles, entrada independíenla 
para criados, Tentllaclón de primera, 
vsntana en cada cuarto con balaustres 
y cristales cuajados giratorios, ¿es 
ganga o no? solo $5.500 de los S5.500 
dejo algo en hipoteca. Deseo pronto, 
por embarcar. J l n é n e x . Condesa ¿0. 
M-2134 o M-6280. 
P A R A L A S D A M A S 
M ARMON S I E T E P A S A J E R O S , B I E N 
equipado y espléndidas condiciones. -Es 
particular y de ocas ión . Vendo. Te lé fo-
11 f. 
Y O E S V E N D O U N E O D Q E B B O T I T E I l 
11 F . 
oíos 
dos 
1-0. Teléfono M-5159. Habl-
reclos de situación para hom-
0 a 25 pesos al mes y 
mes. ao« personas, 30 pesos al  
f w o n a de moralidad. Todas a la brl 
M5I ««rvlc ios . 
i D E S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de cMada de piano. Informes: 
Santa Clara 17, moderno. Teléfono A-
I 9789, si no es casa buena, ntf se moles-
ten en llamar. 
5631 11 F . 
• m. 
D E S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular para criada o manejadora. Tie-
ne quien responda por ella. Informes; 
6660 11 F . 
kl J habitaciones amue-'principe 17. Habana, no admite tarje 
°a<laj o mnebles en la parte m á s ! ta 
J*4 <k U ciudad. Arboleda por el 
y al fOIKlo de l a casa que es 
y de fabr i cac ión moderna; to-
• J ¡ con vista a la calle. H a y t e l é f o n o 
DtJ>os de a m a m l m n u « «4 — 
VIENDO B E C H A L E T MAS E I N D O D E 
Mendoza, frente al Parque. L o entrego 
vacío, jardín, portal, sa la recibidor, I 
cuatro cuarto», grandes, baflo Interes- ' 
lado, saleta de comer, linda galería. ¡ 
despensa, dos cloches, servicios do cria- \ 
dos. t caras-*, decoraciones precios ís imas 
en todo el chalet y lo doy tan solo en | 
S13.600. Dejo parte en hipoteca. J l m é - ' 
nea. Condesa 60. Teléfonos M-2i:4 y \ 
M-6280. 1 
D E S E A C O E O C A R S E UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora. Informan: Carmen 4, Ha-
bana, entra Campanario y Tenerife. 
5661 11 F . 
ftgiia caliente y s i nsted co- e n c a e e e a o u e e a n u m e r o u e , Ha-
bitación número 60, se desea colocar ? * * * . , a caaa r iy i rá contento de ha 
"í* dejado las " 
Belascoain 98, altos. 
. en casa de moralidad, una joven penln-
o las luchas de su casa par- BUlcc-« 
: P A R A N O M B R E D E ITS»0CIO V E N D O 
! en Lawton. lugar de Porvenir un solar j 
¡con 600 metros con una casa al frente i 
¡y ocho accesorias. I .a casa tiene sala.' 
comedor y tres cuartos con todos sus, 
'servicios, cielo raso. Puede rentar 50 
pesos y las accesorias alquiladas a pro-
eles módicos rentan 5126.00 y $50.00 
de la casa son $176.00 ¡qué renta* rnr 
solo $1S.000 y doy facilidades. Jimé-
nez. Condesa 60. Teléfonos M-2134 y 
M-6280. ' 
' E L 
B L O N D A S 
D E P A L L E T 
Y G A L O N E S 
L a Casa Especial pa-
" E L S I G L O X X " 
MUY B A R A T O S E N 
Sombreros de 
Luto. 
S I G L O X X " 
Avenida de Italia y Saluo 
11 F . 
cia40 10d-9 
D E O C A S I O N 
SE NECESITAN 
las de mano 
y manejadoras 
SB D E S E A C O E O C A R U N A M U C H A -
cha espaflola en una casa formal de 
corta familia de criada de mano para 
l lmple»a de cuartos, sabe coser un po-
co. Infórmense en Suárez 52 
B673 i i p_ 
S E D E S E A C O E O C A R UNA E S P A S O E A 
de mediana edad para manejadora o 
criada. No le importa ayudar a la co-
cina. Aguila $59. 
tQUB O A N O A! C E R C A D B E P A R Q U E 
de J e s ú s María. Casa azotea y teja, sala i 
comedor, tres cuartos grandes, baflo ¡ 
Intercalado corai^eto. patio, servicios, es i 
una verdadera ganga. Tiene mucho te- | 
rreno. solo nor $5.S00. J iménez . Con-
desa 60. Teléfonos M-2134'y M-6280. 
B67ñ 11 f. 
vende un mantón de Manila sin ea-
trenaf en Amistad 62, bajos. 
5717 18 f. 
También la Millciá Josefina tfel 
Templo de la Merced celebró el pri-
mer domingo con gran solemnidad. 
E l director de la Milicia Josefina 
P. Uzurraga es otro gran propagan-
distad e la devoción del Carpintero 
de Nazaret 
A Jas 7 y media tuvo lugar la mi-
sa de comunión, ofició el Rdo. P. Mar 
¡ tínez Director del Catecismo. 
Otro consolador espectáculo se 
presentó a nuestra vista al ver acer-
I carse cuentos de fieles a la Mesa E u -
! carística. 
E l acto fué armonizado cantando 
' el P. Maestro Juan belllsli^ioa mo-
j tetee. 
A las ocho y media misa de mi-
! nlstros, ofició el P. Pradilla ayudado 
' de los P. P. Rodríguex y Múgica. 
Bl sermón a cargo del P. Chau-
j rrondo. 
I L a parte musicaLestuvo a cargo 
I del Maestro Saurl y del tenor Maes-
1 tro Juan. 
A las 9 y media tuvo lugar la mi-
sa en el ahar de San Joeé, ofició el 
' P. Tovar, fué también armonizada. 
Durante esta misa dieron guardia 
varias niñas vestidas de ángeles, fue-
' ron ellas María de los Angeles Pérez 
Elena Huertas. EJelmlra Mena y Mer 
I cedes Hernández. 
I — — Terminada la misa el Director de 
v e n d o U N m a g n t p i c o p i a n o anp- ia Milicia dirigió el ejercicio del prl-
r iraro dê  cuei^ias^cruzadas. gran ^ ^ j * - mer domingo durante él se recitaron 
*225. Calzada. 90, Vedado, entre A y Por diferentes niñas bellaa poesías 
Paseo v motetes que fueron cantados por 
1 f 'el pueblo. 
E l altar tfel Patriarca San Joté 
estaba artísticamente adornado, con 
plantar y floree. 
Un público numeroso asistió a este 
acto. 
Forman la Directiva de la Milicia 
Josefina señora Eulalia Delgado de 
Chaple como Presidenta, señora 
Adelina M. Tauler como Secretaria 
y señorita Emilia Gutiérrez como Te-
sorera, siendo el Director el Rdo. P. 
Uzurrlaga (Paúl ) . 
Felleítamos a la directiva de la 
Milicia Josefina por las brillantes 
fiestas del primer domingo en ho-
nor de su P a t r ^ , y de un modo par-
ticular al Director Rdo. P. Uzu-
rrlaga. , 
D I A 10 D E F E B R E R O 
Este mes es tá consagrado a la Puri-
ficación de la Sant ís ima Virgen. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes 
tad e s tá de manifiesto en la Igtesla 
de Casa Blanca. 
Santa Escolást ica , v í rren; santos Gui-
llermo, duque, y Silvano, confesores; 
Caralampio, Ireneo y Amánelo, márti-
res: santas Ausfreberta, virgen y Bote-
ra, virgen y mártir. 
Santa Sotera, virgen y mártir. E n el 
siglo tercero de la Igloisla, f loreció con 
eminentes virtudes la gloriosa santa 
Sotera. 
E l grande San Ambrosio ros ha de-
jado entre sus escritos algunos apun-
tes biográf icos de nuestra Santa. Dlc» 
que doscendía de ilustres padres y que 
despreció todas las grandezas de la tie-
rra, para consagrarse con esmero y fer-
vor al servicio de Jesucristo. Entregado 
su patrimonio a los pobres, se dedicó 
a la oración y a la penitencia. 
Tantos y tan nobles fueron los ac-
tos piadosos de su vida cristiana, que 
muy luego llegaron a los oídos de los 
perseguidores de Jesucristo. Llamada 
por orden superior y preguntada por 
su rel igión, contestó resueltamente qua 
la suya era la única santa y cierta, 
esto es, la de los cristianos. 
Enfurecidos con esta respuesta, la 
abofetearon cruelmente. Por último, 
fué degollada en Roma, volando alogre 
a la celestial morada, coronada del 
martirio. 
D E P I L O T O S 
Mtlasrros y 
5674 
Saco. Víbora. Chalet. 
11 f 
I N S T R U M E N T O S D E M U S X A 
M A Q U I N A R Í A 
P a n a d e r í a moderna, con homo e l é c -
trico y maquinaria completa para la 
e l a b o r a c i ó n de pan, querernos ven-
der. Fabricamos doce sacos de hari-
n a , diariamente. Tenemos urgencia en 
l a venta y atenderemos cualquier 
oferta r a i o n a b í e que se nos h a » a . P a -
r a informes: Dragones, 9, a l m a c é n 
de v íveres . T e l é f o n o A-4588. 
5623 11 f 
M I S C E L A N E A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
U Q - D I D A C I O N 50 CA. 
marca L . IEBOL,D. Ta; 
trq. las don son nue^ 
baratas. Menos de la 
Aguila 135-T. A-0436. 
5640 
, Constructores. E n J e s ú s del Monte 2 8 3 
(esquina de T e j a s ) , se venden varios 
o balcones de hierro modernos. Precio 
mitad del costo. 
28 F . 
14 
S O L I C I T A 
Piar una /-„ 
T T K A M T T C H A C H A Í E -
_i l í aftos. para manejar 
^S^meses. Calle 4. entre 17 
11 F . 
to de fn 
tJITA C R I A D A P A S A 
sa chiquita y manejar 
.í" 5; 8e K̂ huen suel-
is O<luendo1 altos del 
S E D E S E A COLOCA» "UTTA J O V E N E s -
pañola en casa de corta familia. In-
I forman en el Reparto Columbia calla 
Buena Vista entre Mendoza y Godinea 
•frente al paradero Ceiba, una cuadra 
¡arriba en 11 casa de El í seo Muiña. 
[y m u u f. 
S E E E S E A C O L O C A S I T S J O V E N E s -
pañol de 16 años para criado de manos 
Entiende bastante de cocina. Tiene re-
ferencias d» donde ha estado. Aguila 
No. 166 A departamento 49. 
567 T 11 f. 
A S E 34A- B E D E S E A C O I . O C A B U N A J O V E N 
al y traba- española de criada de manos o maneja-
Infor- dora. Tiene referencias de las casa-s 
V E N D O . L E A L T A D Y N E P T T T N O . B T J B -
na casa 6 por 19. úl t imo precio $11.000' 
SI tiene Interés en algunas de estas! 
propiedades o en alguna *» las que ten- j • / v t u n m r k C I A U C f l I f TD A 
go oue son de distintos precios. Véame j/ C U I i r l t r i U o L A i l E . C n U l \ A 
¡en Misión y Zulueta. Hotel P a r í s . L ó - ! y arreglo de sus prendas y reparaciones 
pez. A-77-9. ¡ de relo^ea. 
í c o n o m i c o . 
5585 12 f 
SACOS D E A Z U C A R 
Ofrecemos almacenar en nuestr de-
5^94 11 f. 
E N J E S T T S D E L K O N T E U N A C A S I -
ta mampostería . con portal, sala, come-. 
dor. y dos cuartos y servicios $2.000. 1 
T un solar con cuatro cuartos mampos- • 
tería $2.200 a una cuadra y dos de' 
IC " T a . . Informan Flores 27. Teléfono 
I-2S75. Ñ o corredores. 




propios y damos 
los encargos. 
Co.. Mer-
16 F . 
SOMOS F A B R I C A N T E S 
C S A E N $4 .700 . 
Vendo una casa en la Habana, con 
comedor y tres cuartos, pisos mo 
cocina, patio y sewviclos. azotea c< 
con menos de la mitad del dlnei 
efectivo se hace el nesroclo; ns to 
! « Importadores y tenemos el mAs v a - ! 
riado surtido de joyería fina, prendas 
'de oro v relojes que detallamos a pre-1 
ala, ' cios reajustados. Una visita le ajrá pyo-1 
.Ico, • vechosa. 
COMPRO D E N T A D U R A S V I E J A S D E 
pasta v oro viejo, plata y platino. V i -
ves. 174. 
6654 14 F . 
D E S A N I M A L E S 
TOMAMOS J>E 1 A RKVTSTA D E 
L A - S A L L E D E L VEDADO 
M T E R T E D E P A S T E T R 
Pasteur a pesar de su temperamen-
to vigoroso, fué gatftado por el tra-
bajo y el 26 de septiembre de 1895 
falleció de una enfermedad del co-
razón complicada de uremia. Lloró 
al abrazar a sus nietos y llajmó para 
recoger eu último suspiro a su con-
fesor el R. P. Boulanger. y al se-
ñor Cura Párroco de Carches, cuyas 
oraciones y supremas bendiciones 
acompañaron a esta alma cristiana al 
tribunal del Juez soberano. 
Mme. Pasteur pueo en las manos 
del moribundo un pequeño crucifijo, 
vléronle elevarlo varias veces frente 
a su rostro, llevarlo a sus labios y be-
sarlo con tierno respeto. Luego, de 
E L NATALICIO D E MARTI 
Las Escuelae mixtas números 5 y 
6 sltuadae, la primera en " L a Ji-
quima" y la última en "Puerto Es-
condido", que dirigen el Sr. Román 
García Romero y la Sra. María de 
la Nuez, celebraron el 28 una bri-
llante fiesta escolar para conmemo-
rar la expresada fecha según re-
ciente disposición del Departamento 
de Y . Pública. Ambos maeatros or-
ganizaron el acto de manera tal quo 
resultó superior a los esfuerzos de 
tan entusiastas profesores. L a or-
questa "Bella Unión" de esta locali-
dad se ofreció por módica retribu-
ción a concurrir a la expresada fies-
ta. 
Los alumnos de ambas Escuelas 
se congregaron en el local de la es-
cuela número 6 en "Puerto Escondi-
do", previamente señalado por loe 
respectivos profesores, acudiendo a 
presenciar al acto las autoridades lo-
cales y distinguidas familias de 
nuestra sociedad. E l local de la Es-
cuela número 6 artísticamente enga-
lanado, ocupando el lugar de honor 
el retrato del Apóstol Martí, presen-
taba un aspecto encattlador. He aquí 
el programa que se cumplió con sin-
gular maestrír.: 
lo.—A la llegada de los alumnos 
de la escuela número 5. Alocución 
de la maestra señora María de la 
Nuez. 
2o.—Saludó a la enseña nacional 
por los alumnos de las dos Escuelas, 
a los acordes del "Himno Bayamés". 
3o.—Himno "A la Bandera" can-
tado por las dos escuelas. 
4a.—Ofrenda de flores a Martí. 
Bo.—Remembranza "A Martí", le-
tra del señor Román García, canta-
da por los alumnos de la eecuela nú-
mero 5. 
6o.—Poesí? "A la Bandera" por 
la niña Felicidad López alumna de 
la escuela número 6. 
Ta.—Poesía "A Martí", letra de 
Román García, cantada por los alum-
nos de la escuela número 5 que diri-
ge dicho señor. 
8a.—Discurso por el niño Ramón 
Velázquez. eecuela número 6. 
í»a.—Discurso por la niña Humbe-
lína Núñez. escuela número 6. 
10a.—Himno "A la Escuela", le-
tra de Juan J . Geada cantado por 
las escuelas 5 y 6. 
l i a . — P o e s í a "A Martí", por el 
niño Pablo L(>pez, escuela número 6. 
12a.—Discurso por el profesor do 
la escuela número 5 por Román Gar-
cía. 
13a.—Poesía "A Cuba" por Ro-
mán García, cantada por alumnos de 
la escuela núraefo 5 que dirige di-
cho señor. 
14a.—Discurso despedida por el 
Sr. Román García. 
15a.—Himno de Bayamo canta-
do por las escuelas 5 y 6. \ 
16a.—Himno Bayamés ejecutado 
por la orquesta. 
dr. arroyo Naranlo I "¡""V V . V , , "e las casas electivo se n^re ei netrocio r^sto en 
M5» a 1: dia! Viaja p « o m « T ^ a A .fi7*trabaJado/ ^ ^ m a n en el, hipoteca. Aguila 148, Monte y C o r t e e s . 
14 F j ¿¿9, • 1M González. ~ 1 
t 4 r T k D X T I U A S E V E I T D E X T W A P S R B I T A fMCTTOl-
L A r U h I U K A ta. l eg í t ima Pomeranla. Informan en 
ToveHa v Relojería. Aguila No. 12« en- los altos de la bodega de S^n Lázaro clones algo contraídas volvieron a la i familias que allí e congresraron 
Kstrél la y MaJoja. Teléfono A-4285iy ECárceL f . naturalidad.. . y del gran-Pasteur no 
L a fiesta terminó a la 1 p. m 
repente, volvióle la calma, los ojos siendo felicitados los profesores d4 
se ferraron naturalmente, sus fac- dichas escuelas por las 
numerosas 
tre 
114S alt. 12 d 9 6625 E l CORRESPONSAL, 
F E B R E R O 9 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
DE DÍA EN DÍA IRumórase que los Olloiales inílupteslsooiEDñDES M Ñ O U ? 
Amenazan GGÍI Abandonar sus Puestos 
KOMüKASE QUE 
S E I R A N D E L R I F F 
S I N O T R I U N F A S E N 
E N S U S D E M A N D A S 
| E > D E F E N S A D E IX>S Q U E VAN 
A E S P A S A 
¡MADRID, febrero 8 . 
Baídomero Argente, en un artícu-
lo que publica en el A B C. llama la .Vice: Saiustian0 Reguero 
atención hacia los obstáculos opues-
¡ tos por el gobierno español a ios 
• viajemos extranjeros, especialmente 
I a loe que vienen de Suramérica y 
i Ceptroamérica a visitar a España. 
E l Coronel Silva se ha sublevado, entre aquellos elementos que no es-
E l hecho ocurrió en Pinar del tán ya en edad de concurrir a las 
Río. Mas haya sido allí o en otro escuelas, es el plan que se propone 
lugar cualquiera, el caso es que to- llevar a cabo el Coronel Silva en la 
da la razón está de parte del dis- provincia donde hoy reside, para fa-
tinguido jefe militar. | cilitar la buena educación indirecta 
,-. Motivos de su actitud? Uno, muy :del niño o sea la educación que ha 
sencillo: el Coronel Silva se ha su- de recibir durante las horas que no MADRID, febrero S. 
blovado. . . ante la idea de que pu- permanece en el colegio. . . para que . 
mendo Scr d n . ^ . r , Un p.Is ^ n o * . pmta-do « c e - a , de i . de- . / ^ ^ p U a l t p m l S 
fritamente culto, la cultura vaya de : cadencia romana, como si fueran la , los días del actual gobierno liberal 
capa caída, según rezan las estadís- 1 cosa más natural del mundo. . en el poder están contados, a causa 
ticas. He aquí, en fin, la hermosa carta ] de la act^ud intransigente que de 
Queda pues justificada la actitud ' en que el Dr. Ferrara le felicita y'1 
del pundonoroso militar. 
Y es igualmente digno de aplau- ! concurrir a la inauguración de esas I nen poner en práctica el gobierno de 
so por la campaña que se propone conferencias culturales, que pronto establecer un gobierno civil en Ma-
1 levar a cabo contra ese estado de tendrá lugar, como verá el lector: ! rr"fcos-_ . - ' , „ Por centenares pudieran contar-cosas que es casi un Estado Mayor. | -Habana, Febrero 3-23. se log rumores quef circulan y han 
E l , en efecto, como buen estra-. Mi querido Coronel Silva: I circulado de boca en boca por toaa 
tega, ha medido bien sus fuerzas y ' L a campaña por usted iniciada pa-' 'a ciudad durante estos últimos días, 
se ha encargado de una sola parto 1 ra infUndir y desarrollar en nuestros re.sPecto a las gestiones que ¿se su-
, - . > _ _ - - . . pone han iniciado numerosos oficia-
de las operaciones. A cuyo efecto conciudadanos los sentimientos de le3 & toda3 las ramag con objeto 
enfila ya sus cañones contra el ba- civismo y energía moral, encuentra de exigir que continúe la campaña 
luarte de la incultura que se levan- un fuerte eco en mi ánimo porque contra Abd-El-Krim, afirmando que 
ta fuera del recinto de la escuela, : creo firmemente que solamente así el Prestigio de España pide que se p Í s x a ' V Á T r A l Á CONSTRUCCION I de estos impuestos, en vista del pró-
. . / . , . \ t - ~ r 7 ? t ¡castigue al moro rebelde. n v ITN p i ' E N T E SOBUE F J J RIO ximo Congreso Comercial Español 
anulando en muchas ocasiones el es-| constituiremos una nac.ón. Un60 de ]og ru0moreg que mág ^ , D E UN P ^ T E S O B K ^ 
fuerzo del profesor. E n una palabra Formar la patria en lo político, I ha tenido asegura que esta dé-
lo que el Coronel Silva pretende—y es poca cosa relativamente; es el ac-; cisión ha merecido el apoyo del Con- MADRID febrero 8. 
no es grano de anís—es que el alum- to violento de una generación he- ¡ Se Romanones y la aprobación de un j Los periódicos españoles expresan 
no, cuando se vaya para su casa'roica; pero formarla eh lo moral es ' Ef."011^6 mucho In¿s «levado toda- ^ n satisfacción por haber aprobado 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S , Asturiano, Xentuno 14 v ^ 
Su amable Preeidente, señor Ave-' San José 4; Riela 56 v en -1,0 l i 
lino González, en atenta carta nos in-; la". Gaüano y Dragones ^ «̂t 
vita af primer baile de carnaval, que' L a fiesta será un éxito 
se celebrará en los salones de la Aso-; Juventud Asturiana; un 
elación, la noche del día once. i de las simpatías que dis 
Muchas gracias. laboriosidad y sus \irtu( 
i sidente de la popular ^ 
N A T U R A L E S D E V E G A D E O Y SUS' organiza el Homenaj¿. 
Pan 
CONTORNOS 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Salvador Rodríguez. 
Secretarlo: Guillermo A,cevedo. 
Vice: Gerardo García. 
Tesorero: Ramón Fraga Peláez. 
Vice: Manuel Barcia. 
Vocales: Pedro González; Joaquín 
méritos y virtudes une 
ejemplar. 
«JUVENTUD HISPANO C U 
L a Matlnee y Baile que se 
rán el día 11 de Febrero de 
su local social calle 17 y 2o 
_ • 
~ " ~ ^yente de oficiaJes del ejército no sa- CT rorriyi MI i c v n Q PRORÍ FMAS1 ,-;ePcroajnerica " Tls.uar a ******* í l i ? 1 ^ ^ " ^ ^ 0 - 4 v SALCEftJ 
le alienta por su idea y le ofrece ¡ tisfechos con el plan que se prono- S U K G L N N U L V O b ^ ^ V ^ t - i Todo I * * * * * ™ de P ^ e r a clase Que úñ A ^ Magadan. Emliio Rico; s h p t ^ k de P o s e s i ó n l ^ " * ' 
" barca en EsPaña' dice el " " I Marcial Fernández Núñez; Eduardo! L S r í S Í ^ t f ? . i92" E N E L C O N F L I C T O , C A S I R E -
S U E L T O , D E L A E S C A S E Z 
D E P A N 
Opinión de Barcia sobre el dif íci l 
momento en España . 
E L GOBIERNO P O R T U G U E S 
A P R U E B A E l i PROYECTTO D E L 
I N G E N I E R O ESPAÑOL ALFONSO 
desembarca en España, dice el ar- , .al Fernández Núñez; Eduardo! ^ ^ ^ J 1 6 1923 en el 
ticuhsta. « e n e que pagar una con-: Mó José Ma AjnoT. NIcasio Rodrf., asturiano a las 8 p. m. 
tribución de 4^0 pesetas 6 impuestos Ramón Díaz Prieto; Delfín Mar-j 
proporciónanos se exigen a otrae b 
clases de pasajeros. 
Como resultado de este sistema, i guero. Vicente par¿je . Beilit0 Mu 
rías e Higinio Jardón. 
Tomarán posesión de sus cargos el 
a. 
dice, la mayoría de los viajeros que 
de otra manera vendrían a España, 
van a /Francia e Inglaterra donde 
com 
desembarcar. 
E l escritor sugiere una revisión 
tínez. 
Suplentes: Pedro Herrera; José Re-
SOCIEDAD A B O 
E n Junta Directiva celebra, 
día 5 de los que cursan se 
los siguientes acuerdos:' 
1-—Celebra run Baile de 
to: 
i . 
i / o ^ S a f o ^ S ^ f i ^ i c n H ^ i 8 ^ ' 1 1 parativamente l ee cuesta poco .as , p m ! Dietario, 'p M Í l - ^ S C L C 1 ^ 6 n > l Í 
de Ultramar. 
r ; 
no encuentre en su hogar un am- cosa difícil y larga porque consti-
biente de incultura que acabe do tuye la labor paciento, constante, 
predominar en su educación, por desinteresada de algunas generacio-
jiquello de que el muchacho «vive nes. 
más con la familia que con el maes- i Yo deseo contribuir con todo mi 
vla- |e i gobierno portugués. E l royecto 
Se dice que los oficiales han decl- de Alfonso Pena Bouef, Ingeniero es-
dido, en caso de que el gobierno pañol, para la construcción de un 
siga en sus trece, retirarse de Ma-; puente sobre el Tajo, en Llsboá: 
rruecos como un solo hombre. De I E l puente, tendrá aproximada-
«fectuarlo así. las tropas que ope-1 mente, una longitud de 3.905 metros 
ran contra los rifeños se verían obli- v costrá 3.600,000 ptas. o sa 749 
tro- j tiempo y mi esfuerzo a esta obra por , gadas a hacerles frente sin ot!cia- ptas. aproximadamente el metro com-
Un ejemplo práctico de que esto 1 usted emprendida. Y a desde hace i que las dirigiesen. paradoc on 1,642 pesetas el metro cua 
ocurre desgraciadamente, se lo ex- tiempo vengo predicando en un cam- i La3 n""i«*osas consultas que ha drado quo costó el puente Brooklyn-
ponía ayer en petit comité el Rector po más restringido de la misma ne- P^e?teMdee\qU¿^L^oA1dr^LTs0 ^ ^ 
de la Universidad a un grupo de ami- cesidad que iistc<l va propagando en tros, señor Marqués de Alhm 
v.os, que comentaba favorablemente 
las iniciativas del culto jefe del Dis-
trito Militar de Pinar del Río. 
"Casi no tenemos escuela y ape-
nas tenemos hogar—decía el sabio 
Rector—«. E l hogar, sobre todo, casi 
está reducido a cenizas frías y anu-
la en la mayor parto de los casos 
la labor educacional del maestro. 
Vean ustedes un caso típico, recien-
i mente ocurrido: Un aventajado 
alumno de cierta escuela, fué invi-
tado por la profesora del plantel a 
quo ejecutara un dibujo do libro 
composición E l muchacho pidió que 
«o le precisara el tema y al fin so 
ofreció a pintar una escena fami-
liar. L o que el niño dibujó al fin 
y presentó muy orondo a su maes-
tra, era un cuadro de costumbres 
que hubiera hecho ruborizarse a un 
habitante de Pompeya." 
Vulgarización de la cultura, por 
medio do conferencias scmanalo», 
un ambiente más amplio. Puedo, por t con el Ministro de la Guerra, D 
consiguiente, disponer de mí y le Niceto Alcalá Zamora, han dado ma 
ofrezco concurrir a las conferencias 
Se temen algunas dificultades en 
la construcción a causa de que el 
Tajo en varios lugares tiene una pio-
fundidad de 40 metros. 
G I L B E R T S^RA E L QUE J U E G U E 
yor fuerza aun a las versiones co-
rrientes asegurando que existen hon 
publicas a las quo usted da inicio das divergencias (Te opinión entre los CONTRA E L CAMPEON D E TENNIS 
el próximo domingo on Pinar del Ministrots. i BAJO T E C H A D O 
Rio y llevar la contribución de mi A una hora avanzada de la noche i 
entusiasmo así en la provincia do ^e ayer. el señor Alvarez. después B A R C E L O N A , febrero 8. 
Pinar del Río como en las otras, G o b S n o ' m a n i i í í t ó ' n ^ h f ^ m * * J - B - G I l b e r t ' ^ 
J , , 1 woierno, manifestó que había obte- conquistó hoy el derecho de jugar en 
pues espero que usted oxténdora es- nido que éste hiciese algo así como ios finales del campeonato (Te tennis 
te movimiento al resto do la Isla. una promesa de que el gobierno Im- bájo techado, contra el campeón M. 
Felicitándole por su acción y de- ^0?.(rrí.a ?u autoridad a fin de im- Cochet. de Francia, 
seándole los resultados apetecidos, f l ? 2 L « ^ í f ^ w S ^ elemení0s mi Ambos llegaron a las finales des-
# • litares en la política. ' pu;s de ganar los semifinales de hoy 
le ruego me crea siempre suyo afmo., Esta promesa a medias, sin embar- en que cada uno de.ellos tuvo que 
ámigo y S. 'S., I Ko. se considera en muchos círculos jugar cinco sets. 
Orestes F E R R A R A . " ! ^ P ^ m e n t e como un compás de es- Gilbert derrotó a Cicolas Mlshu. do 
E L G O B I E R N O ESPAÑOL NO E S T A 
3IUY S E G U R O 
MADRID, febrero 8. 
A pesar de lo que se asegura oti-
clal ys^mloficlalmente, la posición 
del gobierno no es ni con mucho se-
gura del todo, dice el Debate. 
E l periódico asegura que los mi-
nistros han recibido recientemente 
muchas menos solicitudes de perso-
nas que deseen ser candidatos para 
el parlamento, lo que se considera 
señal evidente de que la fuerza del 
gobierno está decayendo. 
OPINION D E B A R C I A S O B R E L A 
I N T R A N Q U I L I D A D A A C T U A L 
MADRID, Febrero 8 
E l diputado señor Augusto Bar-
cia al hacer hoy comentarieo sobre 
la recrudescencia de la agitación en 
los círculos militares desde hace al-
gún tiempo, dice: 
'•Estamos atravesando un verda-
dero ataque de locura. SI nos fuera 
posible retirarnos por un momento 
del febril ambiente de la actualidad 
y'Considerarnos con la imparcialidad 
de un juicio sereno, obtendríamos 
Indudablemente la Impresión de que 
estamos viviendo como locos. No es 
sorprendente que un fenómeno de 
esa naturaleza ocurra en España, 
donde lenta y 
D E L C E N T R O ANDALUZ 
Se reunió anoche la Comisión de 
Propaganda del Centro Andaluz, bajo 
la presidencia del señor Enrique Se-
deño y actuando de Secretario el se-
ñor Romero Rulz. 
E l señor Sedeño explanó su plan 
de acción para que las labores del 
organismo que preside sean efectivas 
y beneficiosas para la Institución. 
Fueron aprobadas en principio 
acordándose que en una reunión que 
pletarios de Medina y PrínriÍ!1 
2 . - E S t e baile será en ben;?!,:, 
los señores Asociados 
Además, so le dló poseslÓB . 
Comisión de Propaganda ]« 
quedo Integrada por los séfloi ' 
jandro Villa. Presidente: pt 
Ampudia, Vice-Presidente- . 
Fornés. Secretario y Ramó¿ Mi 
Vlce-Secretario. 
Inmediatamente esta Sección t-
mó el acuerdo de nombrar un fW^ 
T E D E DAMAS integrado pe 
ritas concurrentes a nuestras 
se celebrará mañana y en la cual to-! ^ °!?ta.nlzar un.a Compar 
marán posesión de los cargos de voóa-l ^ I I ^ a * 6 1 p r ó x i m o 
les para los que se les ha designado,! ^ J ^ l í f , l a T A ™ a " 
,->i„*„ if l Z Z t * i domcilio del Sr. Ante veinte miembros del cuerpo social. 
presente nuevamente el señor Sedeño. 
Entonces los daremos a conocer, pe-
ro podemos anticipar que todos están 
redactados en forma que han de aca-
rrear un gran bien a la .sociedad re-
gional andaluza. 
E L B A I L E E N E L T E A T R O 
"NACIONAL" 
E l mayor entusiasmo se advierte ya 
entre los asociados del Centro Anda-
luz para el gran baile de disfraz que 
se celebrará en el primero de nuestros 
coliseos, la noche del sábado de Pi-
ñata, día 17 de los corrientes. 
Apenas constituida con carácter 
permanente la Comisión de Intereses 
Morales y Materiales, que tiene a su 
cargo la distribución de los palcos e 
Invitaciones, han empezado las de-
mandas en gran número hasta el ex-
silenciosamente se tremo de que para evitar contrarieda-
^oldados. Si resucitara y viera lo que T' : , . 16 aimiur. ya 
x_ t > ^ u » „ - 103 o^ciales intransigentes están 
Don Tomás Estrada Palma se mu 
rió en la creencia do que Cuba ñeco 
sitaba contar con más maestros quo las secciones más avanzadas del Mi-. 
nlsterio tuviesen que di itir, ya quel 
está haciendo Instrucción Pública y 
lo que está haciendo el Coronel Sil-
va, es posible que cambiara do opi-
nión. 
E L P R I S I O N E R O D E Z E N D A 
1<A ULTLMA GRAN PRODUCCION D E L FAMOSO D I R E C T O R D E LOS 
CUATRO J I N E T E S D E L A P O C A L I P S I S . — R E X INGRAM E S E S C L A V O 
D E L A PROPORCION.—ARTISTAS NUEVOS TRABAJAN CON MAS 
ENTUSIASMO. 
sueltos a mantenerse en la actitud' 
adoptada. ¡ 
L a gravedad de la situación se hí-
10 evidente al llamar inesperada-
mente el Gobernador militar de Ma-1 
dricF a todos los generales que ejer-i 
; cen mandos de importancia en la oa-' 
pital a que compareciesen en su des-' 
pacho para celebrar una conferencia. ! 
Esta se llevó a cabo pero no se di-
vulgó lo que había ocurrido en ella. [ 
Uno do los rasgos característicos í 
del actual movimiento ee que el pri-! 
mer paso Jo han dado los oficlaleft 
del cuerpo de Artillería, que gene-
ralmente permanecen en actitud pa-
siva dejando las gestiones que hacen : 
necesaria una nación directa a sus I 
Una Estatua 
a José Martí 
en New York 
prepara una gran revolución, cuyos 
prodducotres revisten 
portancia y más potencia 
es asonadas de cuarteles 
políticas y que no está en el 
poder de los elementos que compo-
nen las fuerzas armadas o de loa 
prohombres políticos, dominar o di-
rigir a su capricho." 
D E T A L L E S S O B R E E L 
C O N S E J O 
PROXIMO 
des nos ruega el señor Isidro Baaro, 
Presidente de la Comisión citada que 
las personas que deseen palcos deben 
formular su solicitud de ellos cuanto 
antes. 
MADRID, Febrero 8 . 
Se ha adelantado la fecha del pró-
ximo Consejo de Ministros que se ce-
lebrará el viernes por la tarde. E l 
Ministro d é Estado d. Santiago Alba 
I comunicará a sus colegas el resulta-
do de sus consultas con el Alto Co-
I misario nnirPlio í n Marruecos señor 
i López Ferrer. 
E l Ministro de la Guerra señor Al -
, calá Zamóra, piensa presentar la ml-
(nuta Je TTn'dfereto introduciendo re-
formas en el Estado Mayor general 
compañeros de Infantería. F L C O M I T E P R O C U B A G E S T I O N A Eíérc,to. ya <lue 68183 reformas e8' 
L a oficialidad en general eetá re- i r c t a r o i n n A PM ITI tán destinadas a preceder al proyectó 
sentida por el éxito de Echevarriota VcUt Lt* o t A t K l l i I U A t i l C L do \ e y ¿ e reconstrucción general del 
al rescatar a los prisioneros después P A R Q U E C E N T R A L D E L A U R B E , ejército 
(Te 18 meses de cautiverio en poder 
de Abd-el-Krin. periodo durante el 
F E R R O L Y S U COMARCA 
L a Junta General de 
(Segunda Convocatoria( que se ce"| L'orenzo 
lebrará el Viernes 9 del presente a 
las 8 y media de la noche en los Sa-
lones del Centro Ga'lego. 
Orden del día: 
.—Lectura del Acta de la Sesión 
anterior. 
2. —Informe de la Comisión de 
Glosa y Balance General de Tesore-
ría durante el año de 1922. 
3. —Asuntos Generales. 
4. —Elecciones para renovar la mi-
tad de la Junta Directiva. 
unión en á 
mo Padrón J 
He de Antón Recio número 6 ' 
donde se tomarán los acuerdos 
la organización de dicha Comnar«' 
HIJOS D E L DISTRITO DI 
E n elecciones celebradas el j r L l 
actual ha quedado constituida la Dll 
rectiva de la misma, en la forma 
guente: 
, Presidente: Sr. Manuel Sánch» 
Pérez. 
Vice: señor Juan Estévez Ronii 
guez. 
Secretario: Señor Floriano Mir 
quez Bstóvez. 
Vice: Señor Bautista Rodrlnit 
Fernández. • 
Secrt. Cpdc: Señor Daniel Rodrf. 
guez Várela. 
Vice: Señor José Costas. 
Tesorero: Señor Baltasar 
guez Rodríguez. 
Vice: Sr. Jacinto Estóvez Alrarei 
Vocales por dos años: Sr. Antoni< 
Simón Estévez; José Pérez Rodrf 
guez; Eulogio Rodríguez Tovar; Ra 
món Rial Márquez; Ricardo Qómei 
Rodríguez; José Méndez Parada 
Amadeo Bugarin Alvarez; Edelmin 
Rodríguez Alonso. 
Suplentes: Señores Antonio Tato 
• F \ * ^ i n n o * \ Manuel Rodríguez Alvárez; José Ro 
8idríguez Prieto; Manuel Fernánd-
Rodrl 
Vocales por un afijr Señores Anto-
nio Lorenzo Estévez; Juan Benito 
Márquez; Indalecio Fernándei; Ma-
nuel Santalla; Daniel Rodríguei (V 
banelas; Valentín Puga Solía; Anto-
nio Ricón; Antono Estévez Hi. 
Suplentes: Señores Graciano Es-
tévez stévez; José Giráldez Fernán-
dez; Celso Martínez; Perfecto EsU-
vez y Rodríguez. 
cual el poderoso ejército español DO 
pudo obtener este resultado. 
También existe un grupo nume-
roso de oficiales que desempeñan 
cargos en Marruecos que no ven con 
agrado la perspectivas de q. los reem De nuestra redacción en Nueva York 
placen funcionarlos civiles. 
Una bandera cubana para el 
Congreso Americano. Honrosa 
dist inción al Sr. Leoncio Serpa 
MA S O L U C I O N A D O D E L P A N S U R -
No es- posible pronosticar cuál po-
drá ser el resultado de la intensa 
crisis. 
Empieza sin embargo, a ganar te-
rreno la opinión de que en breve 
otro ministerio habrá caldo a causa 
de las Intrigas de los militares. 
L a última producción de Rcx In-
gram, " E l Prisionero de Zenda", ha 
causado gratísima impresión entre 
los amantes á # la buena cineamto-
grafía, al ser estrenada en el teatro 
Kialto de New York, donde se sos-
tuvo en el cartel durante cuatro se-
manas consecutivas, tarde y noche. 
" E l Prisionero de Zenda" es la 
célebre novela de Antonio Hope que 
ya se ha editado veintidós veces en 
los Estados Unidos; así es que es 
una novela mucho más popular allí 
que "Los Cuatro Jinetes del Apoca-
lipsis", antes que el cinematógrafo 
reprodujera esta obra. Se compren-
bién demuestra Rex Ingram especial | 
acierto, y en esta película, como en : 
"Los Coatro Jinetes del Apocalip-1 
sis", ee nota que se ha buscado el ' 
artista para el personaje y no el 
personaje para el artista, y también 
ha obenido ahora quo la interpre-
tación resulte un conjunto sin ta-
cha, estando cada uno de los dife-
remes papeles representados dentro 
de la más estricta naturalidad. I 
Rex Ingram tiene una Idea espe-
cialísima acf-rca- de loa'artistas de 
cinematógrafos y dice que 'siempre 
le es más fácil sacar un buen resul-
de por tanto que era natural que el i í^í° ^ "n artista "^ 'o . que de 
- a i . i i ^ _ _ „„„ „ „ „ A ~ , I otro que ya tiene experiencia y cree 
que no tiene nada que ^prender. 
Una mujer joven para esposa, y un' 
artista joven para protagonista de 
cualquier obra, dará menos quebra- | 
deros de cabeza al marido v al di-
L A S O P R A N O E S P A Ñ O L A 
I S A B E L S O R I A 
público esperara con grandes deseos 
ver lo que habla hecho Rex Ingram, 
a quien hoy ¡se le exige todo por cop-
siderarlou qa de las primeras auto-
ridades de los Estudios Cinemato-
gráficos. 
Todos los críticos asistieron a las ¡ rector, y Rex Ingram ha pueste en 
?ri™x^a^ e^LbAcio°^- í l t_ !8U ^ r a í Práctica su teoría én ambos terre-
nos, casándose con Alice Terry, y 
contratando a Ramón Navarro para 
un role tan importante como el de 
Roberto de Hentzau en " E l Prisione-
ro de Zenda." 
A l / ^ v T E s e 
E L P R O B L E M A E I 
G E N N U E V A S D I F I C U L T A D E S 
MADRID, Febrero 8 , 
Parece que se ha solucionado por 
el momento el problema del pan en 
esta capital, donde el pueblo ha con-
seguido mejor pan a precios más ba-
ratos, desde que el Municipio se en-
cargó de suministrarlo. 
Los panaderos al por mayor, cuya 
MONTERROSO Y ANTTAS D E U L L A l 
E l próximo sábado día 10 a las 8 
p. m. celebrará Junta Ordinaria la! 
"Sección de Propaganda" de esta So-' 
ciedad, en su Local Social Palacio del, 
Centro Gallego, con la siguiente or-! 
den de] día: 
1. —Lectura de actas anteriores. v 
2. —Informe de Comisiones. 
3. —Tratar de la fiesta en proyecto 
4. —Asuntos Generales. / 
L A C A U S A P O R HOMICIDIO 
D E E M I L I A MUÑIZ, E N SAN 
T I A G O D E L A S V E G A S 
FO.ArENT CATALA 
E n la sesión celebrada el día 3 del 
actual se acordó celebrar para la 
presente temporada de Carnaval seis 
bailes de de Disfraz para los días 
resistencia a rebajar'los precios fué Que detallamos a continuación: 
causa de que el Alcalde ordenase la Día H de Febrero, gran ball^ en 
confiscación de sus panaderías, ame- ho"°r de nuestras simpatizadoras, 
nazan provocar nuevas dificultades Jattí8 9 febrero Kran baIle de 
forzando el cierre de los hornos. i ~ , „_ , , . ,, 
E l Alcalde y las demás autorlda-! Día 2o Obrero, gran baile Azul 
Hotel Waldorf Asteria, febrero 8. 
"COMITE PRO CUBA' ' 
L a meritoria institución "Comité 
Pr'o-Cuba" que con tan plausible ac-
tividad está desarrollando el patrió-
tico programa ya aprobado por su 
Junta directiva, ha vuelto a reunirs» 
en sesión para cambiar impresiones ¡ des se preparan para hacer frente a 
acerca de la forma más rápida y i esa amenaza oponiéndole medidas 
más eficaz de llevar a una InmetTia- aun más enérgicas a fin de obligar a 
ta realización su aceerdo de erigir un! los psíláderos a aceptar los precios 
grandioso monumento a José Marti ¡ fijados, 
en el Parque Centra,! de Nueva York. 
Dentro de pocos días se hará pú-
blica la designación ya hecha de las 
ocho personalidades cubanas que han 
de formar parte de la Comisión es-
pecial encargada de realizar aquella 
iniciativa. 
Sólo se espera para publicar los 
nombres de los elegidos a que «istos 
acepten la designación. 
Ante el doctor Valdés Anciano, 
lespecíal, depusieron ayer distinto! 
j tigos, en relación con la causa [ " 
! robo del que resultó homicidio de h 
anciana KmiHa Muñiz y García, QM 
residía en Santiago de las Vegas, «¡i 
que aportaran dato alguno importM-
te acerca del hecho. 
, TamVén comparecieron ante e! 
Juez Especial dos agentes de pem 
Cristóbal Barada. Manuel Puent* 
Juan Suárez y Manuel Gómez, quien» 
ratificaron sus respectivos informes-
Acusación de Pineda 
E l Juez de Instrucción de Guaní-
jay, Dr. Rodríguez Aragón, ha de 
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Día 4 de marzo gran baile de sor- ¡vuel to al doctor Valdés Anciano • 
prosas. 'exhorto que le remitió para que te-
Día 11 de marzo gran halle de tra- ¡mará declaración al detenido Pineda 
jes con valiosos premios. ¡quien ratificó su acusación referenti 
Día 17 de marzo gran baile típico ¡a que Angel Rivas c-ra el autor del» 
de Bárralo. muerte de la señora Emilia Muñir-
He aquí la lista de los componen-
A R R O L L A D O POR l .N AUTO 
E n el Hospital Municipal fué asís-
tldd por el doctor Llansó, un indi-; 
viduo que presentaba graves contu-i 
eiones en la, cabeza e intensos fenó-! Claramunt, Joaquín Riera, José 
tes de esta sección: 
SECCION D E F I E S T A S 
Presidente; Epl l io Collell. 
VIce-Presidente: Mariano Ferré. 
Secretario: Ramón Vilardebo. 
Vice-Secretario: Manuel Méndez. 
Tesorero: José Tomás. 
Vocales! José Prunes, Enrique 
F l -
Después de esta diligencia el J u í » 
! doctor Valdés Anciano pidió al doe-
• tor Rodríguez Aragón Instruya * 
¡cargos a Pineda, por estar acusado 





y unánimemente felicitaron a Rex 
Ingram por la justeza con que habla 
interpretado la novela y por su 
acertada selección en el personal, 
l^as escenas de la coronación del 
Rey y el asalto al castillo de Miguel 
el Negro bar- sido comentadas con 
entusiásticos elogios. 
L a casa Metro .editora de esta pe-
lícula, ha empleado una fortuna en 
montar las escenas de esta película 
de acuerdo con la dirección de Rex 
Ingram que tan escrupuloso es en 
los detalles y se ha logrado hacer 
una película que sigue escena por 
escena toda la novela, reproducien-
do además la Ciudad de Ruritania. 
tal como la 'describe el autor del li-
bro . 
Rex Ingram, según el Exhibitor 
Herald, es el director películas 
que más culto rinde a la verdad en 
siÁ producciones, notándose en to-
E l indulto del c o m e r c i a r e 
G ó m e z 
Ayer tuvimos el placer de recibir 
Otro de los propósitos del Co- | menos de conmoción cerebral, no pu-I güeras. Francisco 
mité Pro-Cuba es el (Te regalar una j diendo dar sus generales, que fué Llorens. 
bandera nacional cubana al Congre- | Arrollado por el automóvil particular 
so de les Estados Unidos, como testi- número 265, que conduc'i José López I 
monio de amistad y gratitud, habién-I puiido vecino'de Tulipán 15. . SOCIEDAD D E L PELAR 
dose decidido revestir de la más ex-1 E l hecho ocurrió en San Lázaro I E l baile Disfraz que ha organiza-
traordinaria solemnidad el acto de i y Castillejo. . i do la "Sección de Recreo y Sport", 
la entrega. OTRO A R R O L L A D O 
Como se ve, el Comité Pro-Cuba, | En Sjin Mariano y 10 de Octubre, 
que tan patrióticamente preside el i el automóvil número 4797 cuyo chau 
señor Leoncio Serpa, ha Iniciado su ; ffeur se nombra Tomás Molina Val-
labor con el mayor entusiasmo. j dés, y es vecino de Finlay 34, arro-
Y a propósito del señor Serpa: Su: h ó a Ramón Fernández . Pérez, es-
Santidad Pío X I acaba de honrarlo pañol de 51 años de edad.y vecino 
con una señaladísima distinción en-1 de Compostela 118. causándole gra-
j un ta- ves contusiones y desgarraduras di-
seminadas por el cuerpo. 
Fué asistido en el cuarto centro 
de socorros. 
A G R E D l b o A B O T K L L A Z O S 
E n Ja lechería situada en la calle 
viándole la Bendición ' Papal 
mente con su retrato bohdadosamen 
te dedicado. 
Tanto el retrato como el documen-
to de la Bendición le fueron entre-
1 gados por el Papa a la piadosa seño-1 
en esta redacción la visita de la so-;ra María Valverde de la Llama, que i de Quintín Banderas frente al Par-
prano española señora Isabel Soria,; actualmente Se encuentra en Roma, que de Jesús y María, varios indi-
que viene de Puerto Rico, donde aca-¡ y dicha dama se los envió al señor 'v iduos agredieron a botellazos y pu-
ba de actuar con buen éxito. 
tendrá efecto el día 10 del actual, a 
las nueve de la noche, en los salones 
de la referida Institución, situados 
en la calle de Estévez número 62. 
NOTA: Es requisito indispensable 
la presentación de Invitación. 
Importante: Por ningún motivo y 
en ningún ca?o. deberá la persona a 
quien se le dirija invitación, cederla 
a otra ni hacerse acompañar de per-
sona alguna a eu familia; por ser 
la Invitación, exclusivamente FAMI-
L I A R v rigurosamente I N T R A N S F E -
R I B L E . » 
Serpa por conducto del Reverendo fialadas a Jacinto Rodríguez de 21 
Estr| de tránsito en nuestra capital Padre Adrián, Párroco de la Iglesia años de edad y vecino de Quintín 
E L PINTOR G R A N E R 
la bella cantante. Mcida en la tierra de Nuestra Señora de la Esperanza 
de Pereda y Menéndez Pelayo. E l señor Serpa bien puede sentir-
(Por telégrafo) Seguirá viaje a los Estados Unidos,| se orgulloso de la envidiable distin-
a-donde va contratada por una de las ción Pontifical. 
Sta. Lucía, (Sta. Clara) , Febrero g'Principales compañías de discos de 
fonógrafos, cuyo representante la oyó 
Dr. José L Rivero.—HABANA. ien el Teatro Municipal de San Juan dej 
¡Puerto Rico y le hizo ofertas paraj Ha llegado de Cuba el ilustre pin-
Fe'.icr.amos a usted por el éxito al- Que acc€diese a cederle el derecho de tor Graner, que dentro de breves días 
: canzado en la causa justa y noble del Srabar-Su voz. I saldrá para Colombia. 
L a señora Soria, a quien agradece- Graner viene agradecidísimo al 
mos su cortés visita, tiene el propósi- DIARIO y muy especialmente al Con-
Díaz y Pérez, José Vico. Severo ío ê ofrecer a sus paisanos residen- de del Rivero y a nueátro Director. 
Hernández, Antonio Vera Luis Ar te en la Habana un concierto, que para los cuales me encarga envíe 
' ".seguramente se prestarán a organizar; un doble y cordial saludo. 
E n Ja selección de artistas tam-i tnes. ilos montañeses. 6 1 . Z A R R A G A . 
das ellas su cuidado preferente por 
la proporción; sacrificando muchas ' iudulto del señor Gómez 
veces el efecto teatral para no caer 
en exageraciones y estar siempre 
dentro de la realidad. ¡Hernández, Antonio Vera, Luis Ar-
Banderas 114. Los agresores se die-
ron a I r 'uga, no siendo posible de-
tenerle 
En íospital Municipal fué asis-
C E N T R O B A L E A R 
E l baile d>- Carnaval se celebrará 
el día 11 del corriente, en los salo-
nes del loca', social, calle de Habana, 
número 198. 
U R U G U A Y NIEGA H A B E R HECHO 
I N V I T A C I O N E S P A R A E L CON-
G R E S O P A N A M E R I C A N O 
E L HOMENAJE D E NICANOR F E R -
NANDEZ 
L a juventud asturiana, continúa 
tido l i4.- í íguez, de heridas incisas i recibien-do adhesiones, para el Al-
en la reglón occípito frontaJ, y bra- muerzo Homenaje, que tendrá efecto 
zo izquierdo, por el doctor Llansó. en el domicilio Social, Prado 125, el 
MAQUINA HURTADA día once del corriente a las 12 del 
En la Jefatura de la Policía Se-1 día. 
creta denunció el doctor Juan Fran-I Más de cien miembros de la colé-
r i c o Morales García, médico ciruja-i ma han enviado su adhesión al He-
no, vecino de Habana 48. altos, que | menaje del Sr. Fernández, 
de la sala de su domicilio y durante \ L a comisión organizadora ha dis-
su ausencia, le sustrajeron una má- | puesto que las invitaciones • para el 
quina de escribir que aprecia en 75 citado Homenaje puedan ser arqui-
pesos. í ridas en la Secretaría del Centro 
WASHINGTON. Febrero 8. 
El Dr. Brum. presidente " la Re9'' 
bllca del Uruguay, contestando ho? 
una pregnnta sobre si el poblernO " 
guayo había sido informado de notld»» 
procedentes do Washington. a n q ^ ^ | 
do que una república Ibero-arnefWJi 
había sugerido que la I.iea de 1 * * " * " 
cio'nes estuviese representada en el W \ 
ximo congreso pan-araerlcano qu* 
celebrará en Santiago de Chllé. 1^^^ 
siguientes declaraciones: 
"La cancillería uruguaya 
viado invitación alguna a nacionei 
ra del Continente americano p*f* 
asistan al Congreso Pa»-Anicricrt 
Santiago, puesto que Uruguay t 
más quo una nación Invitada. Sin 
bargo, el gobierno uruguayo veril 
gusto que potencias amigas que M 
tenecen al continente americano € 
sen representantes a Santiago 
hJ 
R E C O M E N D A C I O N E S D E 
H A R D I N G A L C O N G R Í 
WASHINGTON, Febrero 7. tl-
EI Presidente Harding Pers"2^ 
mente recomienda hoy al Con^V^ 
que no solo apruebe prontamen ^ 
acuerdo sobre la liquidación o ^ 
deuda inglesa sino que llegu 
guna decisión, en uno u otro ^ 
do. durante esta legislatu a = 
el proyecto de eubvencion a la 
na mercante. 
